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mas hallábanse quince generales me-. rolucioaarios, hoy a primera hora ci 
.ucanos. oficial carrancista llegó a Larcao cá-
LA DEFECCION DE L A G C 1 R M -
C10IS D E TEBACBÜZ 
GALVESTON, Mayo 10. 
La guarnición federal de Veracruz, 
consi8tentc aproximadamente üt qui-
nientos soldados bien armados y 
equipados, sc pasó a los revoluciona-
rios hoy a primera hora, según no-
•icias al parecer fidedignas pero ex-
iraottclales que se han recibido aquí 
esta noche. 
M A T A N Z A A L P O R M A Y O R D E 
P R I S I O N E R O S . 
E L PASO, Tejas, MayD 9. 
E l general Francisco Murguía, co-
mandante militar carrancista en Ciu-
dad de Méjico, antes de saiir de ia 
capital, la cual está toda ell¿. en ma. 
nos de las fuerzas revolucionarias, 
realizó una matanza al por mayor ce 
prisioneros políticos en Santiago, pri 
sión militar, según boletín expedido 
por el cuartel general revolucionar.o 
de aquí esta noche. Entre la3 vícti-
'La ciudad está horrorizada anu 
este sangriento epílogo del régimeu 
de Carranza", dice el boletiu. 
C o n s t i t u c i ó n d e l a A s a m b l e a n a -
c i o n a l c o n s e r v a d o r a 
En el local del Partido Couaerva-
áor. Gaüano 78, tuvo efecto ayer la 
.onstitución del Comité Ejecutivo de 
la. Asamblea Nacional del referido 
Partido, cumpliéndose así con los 
i)receptos terminantes del vigente 
Código Electoral. 
Manuel Ajuria; el Presidente de la 
Cámara señor Verdeja; los Rcprt-
senuar(tcs Emi|io Sardinas, Naxciso 
Camejo, Francisco Calatas, Ped^o 
Aragonés, Pablo y Fausto Ménica-, 
Gustavo Pino, Eugenio L . Azpiazo, 
Femando Quiñones y Domingo L c -
RCultó una asamblea numerosa e i cuoca; doctor Santiago Rey; Sena 
mportante. ¡ dores Nicolás Alberdi y Manuel Ma 
.v la* uos p. m. se constituyó l a t r í a Coronado; los señores Miguel Pa 
ui' ta provisional, para la que resul-
taron designados como de mayor edad 
i I general Francisco Carrillo y loa 
añores Isidro Pérez y Marcelino 
Uodríguez, y los señores Gustavo 
Porta, y Ricardo Lombana, como máá 
jóvenes. 
Seguidamente se concedió un rece-
-o para preparar la votación, que dió 
el .siguiente resultado: 
preside ate: Senador Aurelio Alva-
res. 
rriiner Vicepresidente. General 
Francisco Carrillo. 
inundo Vice; Senador Manuel Yb-
ra Sagol. 
Tercer Vice: señor Daniel Compte. 
Cuarto Vice: Senador Guillermo R 
Joma. 
Quinto Vice: seüor Rafael Camero. 
Scx«o Vice: señor Agustín Agüero. 
Secretario de actas; señor Evelw 
Al varea del Real. 
Vice: Rafael Artola. 
Secretario do correspondencia: -c, 
ñor Orlando Frcyrc. 
Vice: señor Santiago C . Rey. 
Tesorero: señor José H . Martínez 
^¡illardo. 
Vice: señor Domingo Lccuona. 
Vrfu*iles: señores ificaztk) Doiz, 
Alfredo Betancourt Ma^duley, Alírc-
du Lora, Manuel Martínez Moies, Ma-
'uicl Vera Verdura, Santiago Verde-
ja. José Manuel Rodríguez, Luis F . 
üolaño». Lucilo de la Peña, Vicente 
Santo Tomás y Marcelino Garriga. 
niagua y doctor Miguel Angd Aguia 
senador Fermín Goicoechea; señor 
Arturo Primelles; el Alcaide d« Pi-
nar del Río doctor Juan :,¿. Cabara; 
doctor Lucilo de la Peña, Sergio 
Carbó, director de " E l Día''; les Re-
presentantes Antonio Pardo Suárez y 
Miguel Coyula y otros óeñorps, así 
como los gobernadores a». Camagüey 
y Pinar del Río, señó-.ei SÜva y l íe -
r r . man. 
N U E V O L A R E D O EN P O D E R D E 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
LAREDO, Tejas, Mayo 9. 
Nuevo Laredo, la ciudad mejicana 
situada frente a esta ciudad, se rin-
dió a las fuerzas rebeldes esta maña, 
na a las siete después de una batalla 
que duró dos horas. Tres defensores 
federales y un soldado rebelde íue-
fron. muertos. Los revolucionarios 
atacaron la plaza por tres punios. 
DE E L J E F E DE LA GUARMCIOX 
BÍUEYO LAREDO. HERIDO 
LAREDO, Tejas, Mayo 9. 
E l general Reinaldo García, jefe de 
la guarnición federal de Nuevo L a -
redo, fué herido en los combate-3 que 
precedieron a la ocupación de la du-
dad, según noticias. Escapó con su 
hijo hacia el Sur. 
Los revoluoionarios en automóvi-
les persiguieron ai jefe federal; pero 
hasta esta nocre no se había recibido 
noticia ninguna de los perseguidores. 
Los rebeldes estaban mandados por 
Pedro González. 
ta noche y se refugió en ei con^a'.a-
do mejicano. 
E l general Carca que ordeno qu* 
sus tropas resistiesen con jrio u1 
ataque rebelde contra Nuevo Lare-
do ,al amanecer fi¿ desnaoreuditre su 
defensa después de un breve comba-
te y con su hijo escapó en un auto-
móvil. Perseguido por lo3 rebeldes, 
el general eventualmente vadeó el 
Rio Grande cinco millas al UeSce ue 
Nuevo Laredo y llegó a teintouo 
americano con su automóvil acribi-
llado a balazos. 
L A FCGA D E L J E F E M I L I T A R 
DE M KVO LAKKIM, 
LAREDO, Tejas, Mayo 9. 
E l general Reinaldo García, jefe de 
las fuerzas federales en el distrito 
militar de Nuevo Laredo, se ha refu-
giado en territorio americano Des-
pués de la derrota de sus tropa3 y de 
la toma de Nuevo Laredo por s ro-
S E D I C E QUE CAKRAXZlA ESTA 
1 S( 0\D1DO EN V E K A C R L Z 
GALVESTON, Tejas, Mayo 9. 
Noticia-I extraoficiales recibidas 
aquí hoy ya avanzado el día anuncia-
ban la entrada de los revolucionarios 
anoche en Veracruz, agregando que 
hoy estaban ocupando la ciudau. 
Dicen también estas noticia8 que 
el Presidente Carranza está escondi-
do en Veracruz y que se espera su 
detención de un momento a otro. 
P A N C H O V I L L A D E P U S O SUS A R -
M A S A N T E L O S R E B E L D E S 
JUAREZ. Méjico, Mayo 9. 
Francisco Villa, bandido y jtílc r e 
volucionario, ha depuesto las anr.us 
y traspasando su fuerza ai general 
Ignacio Enríquez, jefe revolucionarlo 
del distrito de la ciudad do Cnihua-
h-ua, según anunció aquí esta noche 
el general Escobar. 
U n a e x p o s i c i ó n d e P i n t u r a 
Esta noche, a las nueve j. • m., se 
inaugura en los salones de la A^o-
ciació nde Pintores y Escui'ores una 
exposición de cuaJros de les» pintores 
Hipólito Canal y Ripoll y Andrés 
Nogueira. 
Al acto invita el señor Federico 
Edelmann, presidente de la Asocia-
ción. 
yO SE L E DARA 2dA>T»0 A V I L l A 
JUAREZ. Mayo 9. 
DjceSe que no se le dará a Villa 
ningún mando militar bajo ei nuevo 
régimen revolucionario. Creíase aquí 
que se habían hecho arreglos en vir-
tud do los cuales Villa se retirarí0 
de la política y de los asuntos meji-
canos . 
E l general Escobar ha dicro qus 
Villa ha notificado al ferrocaínl me-
jicano que en lo adelante no se ne-
cesitarán guardias de soldados para 
los trenes. 
D E S T R O Y E R S A M E R I C A N O S 
T A M P I C O 
Departamertí Bfl 
. que obedece I * 
WASHINGTON. Mayo 9. 
que someterse. E l 
( explica el motivo 
! resolución de enviar los barcos a i j ' 
da prisa a aguas mejicanas-
UNA R E D C O N T R A C A R R A N Z A 
Cuatro destroyers salieron de Key 
West hoy para Tampico. Méjico, -e- 1 GALVESTON, Mayo 9. 
gún anunció esta noche el Departa • i Fuerza3 revolucionarias qu( 
mentó de Marina. Los dos dcatroyci-s 'cree formen parte de las del general 
restantes de los seis enviados ai Su;-
desde New York la semana pasada. 
dirigirán a Tampico tan luego co-
mo terminen ciertas reparaciones de 
menor importancia a que han teniuo 
Pablo González penetraron en Vera-
cruz dos veces antes de que lo» fede-
rales se separasen del gobierno ua 
Continúa en la SEGUNDA página 
E L CUERPO DIPLOMATICO E X -
T R A N J E K O Y CARRANZA 
E L PASO, Mayo 9. 
Un boletín expedido desdo el cuar-
tel general revolucionario aqui hoy 
decía que miembros del cuerpo ui-
plomático, representantes de vanas 
naciones extranjeras, s0 habían reu-
nido en Ciudad de Méjico y supiicaüo 
al Presidente Carranza que no com-
batiese a las fuerzas revolucionaria-
que marchaban sobre la capital. E l 
"boletín mencionaba como autoridad 
para la noticia los periódicos de 
C o n s t i t u c i ó n d e l a A s a m b l e a m u -
n i c i p a l l i b e r a l 
Con arregl0 a lo que previene el 
Código Electoral y los Estatutos del 
Partido Liberal quedó constituido ayer 
la Asamblea Municipal de la Haba-
na de dicha agrupación política. 
En los salones del Círculo de la ca-
lle de Galiano se reunieron, a la una 
de la tarde, los Delegados a la Asom-
blea, para proceder a la constitución 
oficial de dicho organismo. 
Suscitóse un animado debate sobre 
Agustín García Osuna, Felipe Gonzá-
lez Sarrain, José Franco y Virlato 
Gutiérrez que formaban la mesa pro-
visional y escrutadora. 
Se leyeron las siguientes cartas del 
general José Miguel Gómez: 
Señores Delegados a la Asamblf* 
Municipal 
Dada la lucha partidarista inicia-
da alrededor de los candidatos para 
Alcalde de la Ciudad y su decidido 
Ciudad de Méjico del día cuatro de | peflar la Presidencia el señor FiloAe. 
mayo. 1 no Iturrlaga, asesorado de los señores 
la persona que debía ocupar la Pi e i propósito de mantener una completa 
sidencia, pues unos sostenían que de. 
Ma ser el Presidente saliente, míen, 
tras otros alegaban que correspon-
día al Delegado de Mayor edad. Trlun. 
faron los nue sostenían este último 
criterio, pasando por tanto a descm 
E L P U E B L O C A T A L A N P R E P A R A U N A P R U E B A D E L E A L T A D A E S P A Ñ A 
O r g a n i z a c i ó n d e l M i n i s t e r i o d e l T r a b a j o . - T e r m i n ó l a h u e l g a d e V a l e n c i a 
A propuesta del señor Germán Ló-
pez, la Asamblea acordó, puesta Je 
pío y entre aplausos estruenuü¿üo, 
"cügiiar Presidente» de Honor a lod 
dicrales Mario G. Menocal y Rafajl 
.Montalvo. 
A propuesta del señor Ua^tiago 
Rey, y entre aplausos, se acordó que 
•1 Partido Conservador hace suyos 
todo» lo« actos realizados por el se-
ñor Presidente de la República en 
ûs períodos'de gobernnte. 
Igualmente se señaló el próximo 
día '¿'¿ del corriente mes para qua 
'enga efecto, el acto de la postula-
< 'ón de candidatos a la Presidencia 
Vicepresidencia de la República. 
Encontrándose en el iC.al del 
* ireulo el señor Aurelio Alvarez, se 
"ivitú a ocupar la Presiuencia. 
Ei señor Alvarez dló las gracias 
por el honor que se le confería, aña 
•iiendo que el Partido Constrvadoi 
uebe continuar en el Poder pa/a. bie.« 
"O la República; que si a los libera, 
les migueüsta1* revolucionarlos de 
febrero se les hizo ya mordeí ei poi-
vo, lo morderán otra vez (textual), 
dirigió frases de consideración al 
coronel Rosendo Collazo, que se en-
contraba presente, denominándolo 
héroe de Caicaje; que es lamentable 
ûe los alto3 puestos en Go'cevnacuin 
• I"strucci6n Pública estén uescmpe-
'•ddoí, por liberales; que la Junta 
Central Electoral está intesiod-* por 
' guelistas; que es un bochorno la 
1 Uerveoción americana que solicitan 
» • miguellstas; que el Parteo Con-
v rvador es la única colectiviuaJ oi-
•; '¡¿ada de acuerdo con ei Código 
Electoral y la democracia. 
Se refirió a la labor de la pie.isa, 
Ja que, a su juicio, merece n'f.'d'ción 
cuando envenena la opinión y ala-
.banzas cuando pone las cosas « n su 
justo medio; haciéadole un iuego: 
n e en bien de Cuba disipe la viru-
i-ncla en sU3 escritos. 
Terminó el señor Alvarez m u i J í o 
tando que laborará con entusiasmo 
Por los intereses del Partidc Conser. 
^ador, por su triunfo en los prójimos 
comicios y por ia República. 
ITIYA E&PASA!, ¡VIVA CATALUÑA! 
BARCELONA, mayo 9. 
E l pueblo de Cataluña está repre-
sentado en una comisión compuesta 
de personas prominentes de la aristo. 
cracia, el comercio y la Industria, je-
fes militares, maestros y trabajadores 
de la Cruz Roja quienes enviarán al 
Rey Alfonso en la ocasión de su nata-. 
licio tarjetas postales con la inscrip-1 
ción; ¡Viva España.! ¡Viva Cataluña! 
Todos están de acuerdo rcn que ésto 
será una demostración de lealtad de 
la provincia a la nación española. 
LA OKC.AMZACIiON DBL M I M S T E . 
RIO D E L TRABAJO EN ESPAÑA 
MADRID, mayo 9. 
Gran número de autoridades pro-
vinciales y capitanes generales de 
las provincias visitaron hoy oficial-
mente a los nuevos ministros. 
Carlos Canal, primer ministro del 
Trabajo en España, tomará posesión 
de su cargo oficialmente el lunes, 
prestando juramento a las diez de 
la mañana. E l mismo día se publica-
rá un real decreto estableciendo el 
nuevo Ministerio. Este documento de. 
clarará que el Ministerio es resulta-
do do una larga consideración por 
los jefes del Partido Conservador, que 
establecieron una sociedad para re. 
formas sociales hace algún tiempo, 
con buenos resultados en muchos 
conflictos ocurridos entre patronos y 
obreros. 
E l Decreto indicará qne las leyes 
españolas con referencia al trabajo 
son las más completas de ost«, indo* 
le en el mundo, y anunciará que el 
Ministro del Trabajo se encargará, de 
que so apliquen debidamente. 
Entre otros asuntos que el Minis-
terio discutirá figuran loa seguros de 
los trabajadores contra enfermedad y 
accidente; las pensiones a los ancla-
nos, las cuestiones do emigración, el 
arbitraje de las controversias obre-
ras y la concesión de dinero a los es-
pañoles para que se dirijan a países 
extranjeros con el propósitos de ad-
quirir experiencia en varios ramos del 
comercio y de la industria. 
E l Ministro del Trabajo tendrá un 
subsecretario y recibirá los mismos 
emolumentos que los otros ministros. 
L a distribución de, los altos pues-
tos oficiales bajo los nuevos ministros 
Finalmente se procedió a â elec-
ción del miembro político ante la 
•'unta Central Electoral, resultando 
designados; 
Propietario: doctor José notado 
Aybar. 
Sustituto: doctor José Ramo i Mon-
Ulvo. 
Fué muy numerosa la co-canen-
cía. 
Recordamos a los señores sigulcn-
t«5: 
General Francisco Carrillo; doctor 
José María Collantes; senador Alfre-
do Porta; doctor Gustavo Fo'-ía, d 
Presidente del Consejo Provincial de 
^'nar del Río, «eñor Matías de la 
Fuente; Coronel José Gálvez; Sena-
dores Ricardo Dolz, Manuel Riv<:o, 
A G R E S I O N A L A L C A L D E D E 
P U E N T E S G R A N D E S 
E n el barrio de la Ceiba ocurrió en 
las primeras horas de la noche de 
ayer un sangriento suceso, en el que 
fué gravemente herido por tres dis-
paros, el Alcalde del barrio de Puen-
tes Grandes, señor Lino Miranda y 
Roque, residente en Real, 35. 
Este fné asistido en el centro do 
socorros de Marianao, de una herida 
en la región deltoidea, otra en la fo-
sa iliaca izquierda, otra en la región 
glútea del mismo Jado y otra en l i 
espalda, todas de bala y de carácter 
grave. 
E l doctor Enrique Porto, juez de 
instrucción, se personó en el centro 
se ha completado ya. Cualquier cam-
bio en el gabinete significa un nú-
mero considerable de nuevos nombra-
mientos; pero esta vez los ocupantes 
de Idg puestos son por lo general del 
mismo partido que el do los Minis-
tros en Francia, y por consiguiente 
pooos cambios serán necesarios. Va-
rios miembrbs del Partido de Da'̂ o 
tenían promesas de nombramientos; 
pero la disciplina entre ellos era tan 
buena que prescindieron de sus ar-
piraciones en obsequio de los actua-
les empleados. 
TERMINO L A HUELG A OBNEBAL 
DE FALENCIA 
MADRID, mayo 9. 
L a huelga general de Valencia ha 
tíerminado, según noticias que aquí 
se han recibido. 
Mensajes anteriores trasmitidos el 
sábado a primera hora decian que 
aunque reinaba la calma todo el mo-
vimiento comercial estaba paralizado, 
los hoteles cerrados y en el puerto 
había cesado todo movimiento. E l pa-
ro era tan completo que fué necesario 
emplear tropas para transportar car. 
bón a ia planta de gas, a fin de man-
tener el alumbrado. Un telegrama de 
Murcia decía que los panaderos allí 
habían declarado una huelga general 
empezando el lunes, la cual debía con. ( 
tinuar hasta que los huelguistas 
arrestados en Valencia fuesen puestos 
en libertad, . 
P E R E C I E R O N QUEMADOS 
SEGO VTA, mayo 9. 
Un teniente y dos artilleros pere. 
cieron f ocho artillaros recibieron 
lesiones más o menos graves en la E s -
cuela Militar ayer al Incendiarse el 
fuello de un carro motor. Loa tres 
(primeros jpercoifBron quemadob. E s -
tas desgracias personales ocurrieron 
porque los soldados no abandonaron 
sus puestos determinados a extinguir 
las llamas. 
El problema de los a lqui leres 
Una comisión pe señoras,que resi. 
den en "las casas de las manzanas co-
nocidas por de obreros de Upman, es. 
tuvo ayer en esta Redacción para dar. 
nos cuenta de las gestiones que vle. 
ne pracicando cerca do las autorida-
des con motivo de habérseles aumen-
tado los alquileres por el nuevo pro-
pietario de dichas fincas de treinta 
y dos a sesenta pesos. 
Añadieron que si para el día 21 no 
renuevan los contratos las ochenta y 
cinco familias que residen en las 
expresadas manzanas tendrán que 
abandonar las casas para el día lo., 
del entmto mes, lo que las coloca 
en una situación difícil en vista de 
la escasez de viviendas que actualmen. 
te se viene advirtíendo en esta ciu. 
dad. 
L a comisión ha visitado al Alcalde 
Municipal, doctor Varona Suárez, a 
quien expuso sus quejas, así como al 
Secretarlo de la Presidencia, doctor 
Montero, al general Rafael Montalvo 
y a las redacciones de los periódicos. 
Hoy irá un nutrido grupo do esas 
señoras a la Cámara de Representan, 
tes, con el fin de solicitar la inmedia-
ta aprobación del proyecto de ley pre. 
sentado en a^uel Cuerpo para regu. 
lar los precios de alquileres. 
N RIJO DE VVFVI-KK MO SERA 
GOBERNADOR O V I L 
MADRID, mayo 9. 
So ha desmentido oficialmente la 
noticia del probable nombramiento 
del hijo del general Weyler para go-
bernador civil de Barcelona. 
E l señor Maestre, actual goberna-
dor civil de Barcelona, regresará a 
esa ciudad el lunes. 
E L R E Y DON ALFONSO ASISTIRA 
A LA KXPOSICION DE ABANICOS 
MADRID, mayo 9. 
E l Rey Don Alfonso ha anunciado 
sus propósitos de asistir el lunes a la 
inauguración de la exposición de aba-
nicos españoles y de otras países or-
ganizada por la sociedad de los ami. 
gos del aHe español. 
Casi todas las familias aristocráti-
cas de Madrid han enviado abanicos 
para que sean exhibidos. Entre ellos 
se encuentran abanicos pintados por 
los artistas más prominentes del pa-
sado siglo, con figuras históricas. 
E l Japón y otras naciones partlci-
tarán. Las exhibicioass procedentes 
de los palacios reales conrtprei-den 
abanicos de la época de Isabel I I . 
Entro los cuadros que se exhibirán 
figurarán obras de Goya, Fortuni y 
otros famosos pintores. 
L A SITUACION POLITDCA EN 
BARCELONA 
MADRID, mayo 9. 
No ha habido cambio ninguno en 
la actitud de las autoridades regiona-
les y municipales hacia las del go. 
bierno. L a situación tirante fué mo-
tivada cuando las autoridades regio-
nales y ¡municipales decidieron de. 
clarar una huelga general de todos 
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Continúa en la S E I S , columna 2c 
L a e x p o s i c i ó n de los cua-
dros del notable pintor ita-
liano, Pieretto Blanco, es-
tará abierta todos los d ías 
en nuestros salones, de 4 
a 6 de la tarde, y de 8 a 
10 de la noche. 
Ayer a las ocho y media de la ma-
ñana, se celebró en el templo de San 
Felipe, el funeral de entierro por el 
etérno descanso de Monseñor Aurelio 
Torres y Sanz. 
Ofició el Vicario Provincial de los 
Carmelitas, M. R. P. Fray Florentino 
del Sagrado Corazón de Jesús, asisti-
do de los Padres del Convento San 
Felipe, Fray Montes de la Santísima 
Trinidad y Fray Dámaso de la Presen-
tación. 
De católicos» los Hermanos Fray 
Juan, Ensebio y Segundo. 
L a parte musical fué interpretada 
a órgano y voces por los Padres Fray 
José Luis, Fray Ensebio del Niño 
Jesús y Fray Valentín, y el tenor Gar-
cía Barrosa. 
Concurrieron representaciones de 
de los Padres Jesuítas, Dominicos y 
Franciscanos, el Rector del Colegio 
de Belén; los Colegios "Hogar y Pa-
| tria". "Oblatas" y Madre Hurtado; 
representaciones de los Caballeros de 
! Colón, L a Anunclata. y la Tercera 
Orden del Carmen y demás Asociacio-
nes del templo de San Felipe. Estas 
se unieron a la Tercera Orden del 
Carmen, en la Comunión general, que 
ofreció a la i-emoria del finado. 
Después de les funerales los concu-
rrentes pasaron a la capilla ardiente 
rezando el Santo Rosario. 
A estos asistió una comisión de la 
Beneficencia Castellana, 
E L S E P E L I O 
A la» tres de la tarde la Comunidad 1 
rezó el Oficio de Difuntos en la ca- i 
pilla ardiente, c-nforme al Ritual Car. 
melUano. 
Estuvieron presentes el Delegado, 
Apostólico y el Prelado Diocesano. 
Un gentío inmenso invadió la capi-
lla, y la plazuela de la iglesia. ^ 
A las cuatro menos cuarto el ca. 
dáver, fué conducido en hombros de 
amigos y terciarios carmelitas a la 
gran carroza "Chicago-' de la que 
tiraban tres parejas de caballos. 
Con dificultad se puso en movimien. 
to el cortejo fúnebre; tal era la 
afuencia de público, carruajes y tuto-
móviles, i 
En la amable compañía del doctor 
Alvarez Ruell. n, nos dirigimos a la 
Necrópolis de Colón donde más fie. 
les esperaban la llegada del cadáver. 
A las cinco llegaba el entierro al 
Cementerio, cantándose en la capilla 
central, solemne responso . r los Pa-
dres Carmelitas Fray José Vicente de 
Santa Teresa Fray Ensebio ¿el Niño 
Jesús, Fray José Luis de Santa Te-
resa, Fray Valentín del Niño Jesús, 
el Superior de los Pasionistas, R. P. 
Fray Francisco Mateos, y los seglares 
Ponsoda, Herrera y Muñoz. Acompañó 
al armonium, el R. P. Enrique de la 
Virgen del Carmen, organista del tem. 
pío de San Felipe. 
Ofició el Excmo señor Delegado 
apostólico, de Cuba y Puerto Rico. 
Monseñor Tito Trochi. asistido del 
Capellán del Cementerio y Deán de 
la Santa Iglesia Catedral de la Ha-
bana, Padre Caballero. 
Desde la capilla, se dirigió el cor-
tejo al panteón de la primera Orden 
del Carmen, rezando el Clero en el 
trayecto el Oficio de Sepultura. 
De capa iba el Delegado Apostólico, 
quien rezó el responso final. 
Las alumnas de las Oblatas, desfila-
ron ante la sepultura depositando flo-
res. 
Despidieron el duelo, el Prelado 
Diocesano. Vicario y Prior de San Fe-
lipe, R. P. Florentino; el Vicario del 
Convento de Carmelitas del Vedado y 
el Subpríor de San Felipe, R. p. Car-
los María Monteverde. 
Entro los asistentes acotamos al 
Excelentísimo Delegado Apostólico, ex 
celentísimo Reverendo ceñor Obispo 
de la Habana, Monseñor Lunardl, Se-
cretario de la Delegación Apostólica. 
Muy Ilustres Canónioa Dean, Maestre 
escuela. Arcediano Magistral, doctores 
Caballero, Arteaga, Méndez, Lago y 
el canónigo de oficio Saiz de la Mo. 
ra, Reverendo P. Manuel Rodríguez, 
los Párrocos de Jesús del Monte, Pi-
lar Angel, Santo Cristo y Marianao, 
Vicario Provincial de los Francisca-
nos en Cuba y los superiores de los 
Dominicos, Franciscanos, Jesuítas, 
Paules p Agustinos, y diversos miem. 
bros de estas órdenes; las comunida-
des en pleno de San Felipe y Ve. 
dado, presididos por los superiores de 
las mismas P. P. Florentino y José 
Vicente, con las respectivas asociacio-
nes de estos conventos que ostentaban 
sus respectivas insignias; Directiva 
de la Anunciata con su presidente 
doctor Echevarría Consejo de San 
Agustín con su gran Caballero C. C. 
Yitz Gerald. representación de la Be-
neficencia Castellana, los cronisnas 
católicos de la prensa, los Síndicos de 
los monasterios de Santa Teresa San-
ta Clara v Ursulinas, señorea Cuadra-
do. Penichet y Arnedo; los /colegios 
de las hermanas Oblatas Hogar y 
Patria y Madre Hurtado y representa-
ción de las diversas asociaciones ca-
tólicas de esta ciudad. 
E l DIARIO DE L A MARINA estu-
vo, representado por los hermanos 
Gabriel y Lorenzo Blanco. 
Reiteramos nuestro sentido pésame 
a los P. P. Carmelitas y familiares 
del f.nado por cuyo eterno descanso 
elevamos al cielo nuestras plegarias. 
los empleados civiles como protesta 
contra la negativa del gobernador a 
permitir que 8° portasen estandartes 
durante las recientes festividades flo-
rales organizadas en honor del maris-
cal Joffre. 
M E T A S PERTURBACIONES EN 
BARCELOfi A 
MADRID, mayo 9. 
Nuevas perturbaciones liaiv surgido 
entre los jefes catalanistas y los es-
tudiantes españoles do Barcelona, se-
gún despachos recibido» de esta ciu-
dad. 
L A S B I E L G A S ESPADOLAS 
MADRID, mayo 9. 
Noticias gubernamentales sobre la 
situación de la huelga en los varios 
distritos de España indican que hay 
tranquilidad en todas partes, regre-
sando los huelguistas a las fábricas 
y a los campos. Las condiciones ñor. 
males dicen estas noticias se reanu-
darán en breve en todas partes" del 
pal». 
L A E M I G R A C I O N ESPAÑOLA A 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
MADRID, mayo 9. 
L a cuestión de la emigración espa-
ñola a los Estados Unidos es el tema 
de muchas cartas publicadas en la 
prensa liberal socialista recientemen 
te y muchas advertencias se han di-
rigido a los trabajadores que se pro. 
ponen ir a ese país. E l Liberal pu-
blica una carta hoy de un español 
residente en los Estados Unidos, ape-
llidado Al Sarria. 
Los trabajadores extranjeros que 
llegan a América son recibidos con 
hostiflídad en todas partes y aun 
cuando encuentren trabajo siempre se 
les trata casi como esclavos. Aun. 
que los jornales son altos, e- alto 
costo do las subsistencias ha adqui-
rido tales proporciones que lo que se 
gana no basta para vivir decente-
mente" . 
E l periódico dice que publica la 
carta como viene, pero que "o puede 
aceptar sin pruebas semejantes de-
claraciones, que probablemente sean 
consecuencia de alfrún fracaso indivi-
dual. 
(Pasa a la pág. 6. col. TRES» 
C O N S E C U E N C I A S D E L A C A R E S -
T I A D E P A P E L EN I T A L I A 
ROMA. Mayo 9. 
Por Real Decreto, el precio de lo.? 
periódicos empezando desde el lunes 
se elevará de dos a cuatro cntavos. 
E l aumnto es consecuencia de la ca-
restía del papel para periódico;,. Los 
vendedores de periódicos se han de-
clarado en huelga pretendiendo que 
tienen derecho a una proporción ma-
yor de las entradas que se percibnán 
como consecuencia de los nuevos pr;-
cios. Los Impresores también ame-
nazan con declararse en huelga, pi-
diendo aumento de pernales, mien-
tras los periodistas o bien están pi-
diendo participación en las utilidades 
de los periódicos o que se les asigne 
•una vicésima parte de lo que produz-
can las ventas. 
M I E N T R A S D U R E L A E S C A -
S E Z D E P A P E L , L O S ANUN-
C I O S E V E N T U A L E S E S T A -
R A N S U J E T O S A P R E C I O S 
C O N V E N C I O N A L E S 
neutralidad, actuando sólo como me, 
diador a fin de lograr una sola can. 
didatura, me priva del placer que ten. 
dría do saludarles a ustedes personal-
mente en el acto de la reunión lo qu» 
hago por este n-edlo, encareciéndoles 
a todos la mejor dlsposlciún de áni_ 
mo durante la labor quo van a re.u 
lizar. | 
De usted*».; atentamente, 
Jon^ m. Géme/-
' Coronel Orcncio Nodarse. 
Ciudad. 
Mi querido amigo: 
MI labor desde que rejreaé dd ex-
tranjero, ha sido la de allanar dificul-
tades a fin do llegar a una completa 
unidad en la elección de los organis-
mos y candidatos del Partido. 
Puedo envanecerme de haber obte-
nido éxito en la mayor parto de loa 
problemas en que mi citada actuación 
se hizo necesarir. pero con pena d» 
claro quo han sido estériles mis es-
fuerzos en cuanto e. la Habana se ro. 
fiere, y como no pionso dejar do rea-
lizar este último empeño, vengo a ro-
garlo que una vea nombrada la Mesal 
suspendan el acto para el martes * 
fin de que los tres candidatos tengan 
conmigo una cambio de impresiones pa 
ra ver si logramos un empeño co-
mún para una sola candidatura. 
Si usted piensa en la con 'joncia 
de ello podemos reunir nos en cata su 
casa el lunert a las tres do la tarde. 
Su: ' afectuosamente. 
José MJflrnel Gómez. 
De conformidad con esa recomenda-
ción so acordó que la Asamblea cons-
truida en sesión pcrmaneíite reanudi 
sus trabajos e| martes, a las 8 d« 
la noche, para la designación de lo3 
Delesrados a la Provincial y de los 
capidldatos a Alcalde, Concejales j | 
miembros do la Junta do Educación. 
Presentó una moción el doctor Gon-
zález Sarrain, proponiendo se acuer-
de Invitar a 3o8 lib" 'es qne se hL i 
separado del Partido a que ingre-
sen de nuevo en el mismo; siendo 
aprobada por unanimidad, entre acla-
maciones, después de un elocuente dis-
curso pronunciado por el autor de la¡ 
misma. 
Para el logro.de este propósito, «"f 
Comité Ejecutivo nombrará una Co-
misión <lue se encargará de gestionar 
lo conducente a ese fin. 
Acto seguido se procedió a efectuat» 
la votación para 'elegir el Comité 
Ejecutivo de la Asamblea. 
El escrutinio arrojó el resultadoi 
siguiente: i 
Presidente. Rafael Martínez Alon»o# 
Vices. 1, José M. de la Cuesta 2. Jo-
sé Esquivel, 3. Lorenzo Fernándea 
Hermo, Felipe González Sarrain. Podro 
P. Robles Antonio González Pérez. 
Tesorero. Agustín G. Osuna. 
Vice. Roberto Azón. 
Secretario de Actas. Miguel A. Cls-
neros. 1 
Vice. José Franco. 
Secretario de Correspondencia. Ma-
tías Luque. 
Vice. VIriato Gutiérrez Valladón. 
Vocales: Eulogio Ruyo. Celedonio 
Pozo, Oscar Ortíz, Ernesto Valdés. Ma-
nuel Ríos Mesa. Domingo Mederos. 
Ezequiel Sarracent, Angel Cano, José 
A. Marqués, José Sánchez Cabrera, 
Fredesvindo Alvarez. Arturo Nespe. 
reíra. 
La candidatura que precede victo-
riosa por 102 rotos la apoyaban los 
Delegados partidarios de la Candida, 
tura del señor Marcelino Dfaz de 
Villegas para Alcalde de la Habana, 
lo que permite asegurar luc éste será 
el designado oportutnamente por la 
Asamblea. 
La otra candidatura que obtuvo 3ft 
votos y en la que figuraba para Pre-
sidente de la Asamblea ei señor Ge-
neroso Campos Marquetti era defen-
dida por los amigos y partidarios del 
doctor Varona Suárez y señor Oren, 
ció Nodarse. 
El señor Martínez Alonso, al tomar 
posesión de la Presidencia, pronunció 
breves y elocuentes palabras, dando 
las gracias por su elección y prom«. 
tiendo desempeñar ese puesto con ab-
soluta imparcialidad. 
Después hablaron los señores Sa-
rrain. Duque Serracent r otros. 
L a Asamblea terminó'en medio del 
mayor entusiasmo i on vivas JL Par*' 
do Liberal. 
Los miembros del Comité Ejecutivo 
electo acudirán hoy a saludar y ofre-
cer sus respetos al general Jómez. 
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Viene tic la PRIMERA página 
Carranza. Primeramente penetraron 
casi hasta la ribera y después ao re-
tiraron a las afueras en vista de la 
presencia eft la bahía do dos cañoi'e-
ros mejicanos. 
Posteriormente los rebeldes vol-
vieron a entrar en la ciudató) y empo-
zaron a ocupar puntos estratégricos, 
según las noticias.Los cañoneros, em 
embargo, no dispararon contra la 
ciudad. 
Las noticias no a*claran <el punto 
de si los barcos de gueri» habían 
abandonado o no la causa de Carran-
za y se decía quo los revolacionario8 
haWan establecido una estrecra vi-
gilancia para impedir su fuga. 
L A OCUPACION DE CIUDAD l>t 
ILKJICO 
B L PASO, Tejas, Mayo 9. 
No se hau recibido detaEes de â 
ocupación de Ciudad de Méjico. L a 
noticia de que el Presidenta Carran-
za había îdo arrestado en "Esperau-
za, Estado de Veracruz, mientras 
huía de la capital en dirección a ve 
racruz, no se ha confirmado, L a 
ticla decía que su captura "había si-
do efectuada por el generall Guada, 
lape Sánchez. 
LA CAPITAL DE 3LEJICO EN MA-
KOS T)E OBIIECIOS 
WASIUNGTOX, Mayo 9. 
Un telegrama oficial de Veracrui 
^ecibklo hoy en el Departaancuto de 
Astado dice que un mensaje inalám-
brico de Ciudad de Méjico anuncia 
quft el Presidente Carranza ha> salido 
de la capital y que el general Obre-
g6n se ba posesionado por completo 
de la ciudad. 
SE CONFIRMA O F I C I A L a i E N I E L A 
OCIPACION DE CIUDAD I>E ME 
JICO 
WASHINGTON, Mayo y. 
Hoy el Departamento íde Estado 
recibió de la Embajada americana la 
confirmación oficial de, la ocupación 
de Ciudad do Méjico por las fuerzas 
rebeldes el viernes 7 de Mayo. No 
ocurrieron desórdenes. Los extranje-
ros no fueron molestados. 
LAS NOTICIAS R E C I B I D A S EN 
WASHINGTON SOBRE L A REVO-
LLCIUN MEJICANA 
"WASíilNGTUN, Mayo 9. 
CoiUciaieudo cou ia confirmación 
couteiiiüa e«ta noche cu despachoó 
odaiaiea de. la toma de Ciuuad de 
Méjico por los revolucionarios, di 
i-K-purtamciito de Marina anunció quv 
ia iiotuia ue destroyers hajjia reci-
bido órdenes de dirigirse de Key 
V̂ üot a Tampico, que también be ba-
ila en manos de los rebeldes- No se 
ha anunciado uosorüen ninguno ni en 
Ciudad tte Méjico ni en Tampico, y 
tu ambos lugares se dieron seaunda-
uea de pioieccion a los extranjeros. 
E l mensaje de la Embajada nada 
decía tíei Presidente Carranza-Otras 
noticias al Departamento dacian qut 
había Salido ue la capital con un gru-
po üe pariidaiioa, según era de pre-
bumlrso para Veracruiz, pero nada be 
decía respecto, a su actual paradero. 
Aunque todas las noticias estaban 
contestes en que la toma de la capi-
tal y de Tampico se había realizado 
biu oposición y que se habjfei mantt-
mao el orden, la presencia en Tam-
pico por lo menos de un cañonero 
ungica'^o, según ae deda, puede lia. 
ber sido la causa de que se envíase" 
lus destroyers a ese punto. No se ex-
puso uingún motivo oi'ciai para j io ' 
iiiicar e îe movimiento ni por el De-
panamento de Marina ni por el de 
untado. Según las noticia* al De-
partamento de Estado, el geneiai 
urozco, jefe carranaista en Tampico, 
se refugió a bordo del cahopeio "Ja-
lisco" cuando los rebeldes entraron 
(.u ia ciudaj. 
Las noticias recibidas poa- el De-
partamento de Estado y lo declarado 
por loo agentes rebeldes de aquí .¡M 
lel'iereu a la ocupación de varias ciu-
dades más y también dicen que se 
ciarán prontas seguridades a los «uno 
rocano» y otros extranjeros. 
E l cónsul americano en Veracrua 
i forma que je mantiene el orden e'i 
eüe Estado, dloe el Departamento de 
Estado. 
L a esposa del general Obregóu, que 
se encuentra en Nogales, recibió un 
incnsaJe inalámbrico de un miembro 
de las fuerzas del mismo general 
übregóu en un suburbio de Ciaiad de 
Méjico, que decía que el general era 
objeio de muy cordiales felicitacioneá 
v que una gran bandera mejicana on-
deaba sobre la casa de Obr^gón ea 
Ciudad de Méjico, agregando que las 
calles de la ciudad estaban atestauas 
de g> iilu y que se estaba preparando 
una celebración de lo acontecido. 
la ciudad de Kicv, según noticias que 
llegan al cuartel general polaco de 
Varsovia. L a caballería estuvo pene-
trando en la, ciudad durante todo el 
día, mientras la infantería avanzaba 
formando un gran semicírculo. Unos 
cuantos cañonazos se dispararon en 
las primeras horas de la mañana al 
presentarse la caballería, pero este 
fuego fué rápidamente silenciado y 
las noticias recibidas dicen que no 
tardó en empezar la evacuación de 
Klev. 
Los combates más recios en que 
tomaron parte los polacos antes do 
llegar a las afueras de Kiey fueron 
los librados a lo largo del río Irpen, 
precisamente al Oeste de esta ciudad. 
Los bolshevilds, bien atrincherados, 
defendieron ia zona entre Irpen y el 
Dniéper hasta ser materialmente 
arrancados de sus posiciones. 
Los polacos cruzaron el Irpen al 
Noroeste de Kíev cerca de la desem-
bocadura del Dnfeper en las primeras 
horas del sábado después de un com-
bate que dur5 tres días frente a las 
puertas de la ciudad. Poco después 
pasaron el río en gran fuerza por va-
rios puntos valiéndose de puentes de 
emergencia, algunos de los cuales se 
construyeron bajo el fuego de las ame 
tralladoras bolshevilds. 
Durante dos días de lucha en su 
mayor parte fué una batalla de in-
fantería. Terminado ese períodp de 
tiempo, sin embargo, los defensores 
que se retiraban se repusieron de su 
confusión lo bastante para traer ar-
tillería y hacerla funcionar. Mientras 
tanto los polacos también habían traí-
do cañones. 
En las primeras horas del viernes 
las tropas soviets empezaron gradual 
mente a ceder ante el fuego de la ar^ 
tillería polac^ por todos lados. Los 
defensores se replegaron sobre Kiev, 
en donde estaba el único cruce utili-
zahle del Dniéper. Modernos trenes 
blindados, procedentes del Sur, ayu-
daron a, la infantería en su combata 
para obtener posesión de la anticua 
capital rusa; pero el avance a lo largo 
del ferrocarril desde Fastova se efec-
tuó en medio de las mayores dificul-
tades bajo un nutrido fueeo di» arti 
Hería por parte de los bolshevikis-. 
Mientras tanto los polacos habían 
emoezado al norte de Polasia el sá-
bado una ofensiva^ según el último 
parte, que anunciaba oue los jefes 
militares habían decidido que era 
necesario un ataque para contrarres-
tar a los bolshevilds en la región más 
allá de Mozier. 
Los combates del día dieron por re-
sultado la toma de Choinski al Este 
de Morier y el pueblo de Wasilewicze 
al Nordeste de Mozier. Los polacos sé 
apoderaron de mucho material, agre-
ga el parte, 
I A OAíBALLFRTA POT.\( \ 1 NTRA 
EN K I E V 
VARSOVIA, mayo 9. 
L * caballería polaca entró en la 
ciudad de Kiev en la mañana del sá-
bado, retirándose los bolshevikis. 
La ciudad ha sido evacuada por los 
bolshevikis. L a caballería polaca man 
tuvo su avance hacia Kiev durante 
el día, manteniéndose cinco destaca-
mentos en contacto con las fuerzas 
de infantería. L a caballería entrfi en 
Kiev desde el oeste. 
LO OIT, DICEN LOS B O L S H E V I K I S 
LONDRES, mayo 9. 
Una comunicación bolshevlki dice 
que en la región de Kiev después de 
librar combates de retaguardia cerce. 
de un cruce del Dniéper las tropas 
bolshevikis se están concentrando en 
la orilla izquierda. 
Declara que la noticia tuvo su origen 
en círculos franceses deseosos de ob-
tener dicha demora. 
D E C L A R A C I O N D E N I T T I 
ROMA, mayo 9. 
E l Primer Ministro Nitti hablando 
ayer en la Cámara de los Diputados 
declaró que la aplicación del pacto 
de Londres o del memorándum acor-
dado el 9 de diciembre pasado traería 
la solución de todas las cuestiones 
relativas al Adriático. 
Los Estados Unidos y FraJicia 8« 
adhirieron al plan del nueve de di-
ciembre pero el Primer Ministro dijo 
que su aplicación tropezaría con mu-
chas dificultades. 
Durante ia conferencia de San Re-
mo los primeros Ministros Lloyd 
George y Millerand le informaron que 
siempre estaban dispuestos a aplicar 
el tratado de Londres y que dejaban 
a la discreción de Italia el decidir 
si quería aplicarlo o no. 
E l signor Nitti declaró que creía 
conveniente ayudar a la formación 
de un gobierno democrático en Ale-
mania y transformar ese país en un 
gran centro de producción. Dijo que 
las relaciones "podrían reanudarse 
con la Rusia Soviet" y que el gobier-
no habla dado pasos en esta dirección-
R U M A N I A S E P R E P A R A C O N T R A 
R U S I A 
COPENHAGUE, mayo 9. 
El Pfrlitiken publica, una noticia de 
•Budapest según la cual se están ha-
cienda febriles preparativos militares 
en Rumania. Berlin anuncia que el 
Primer Ministro Rumano ha ido a 
Varsovia a negociar conel general 
Pilsudki, jefe del Estado Polaco, con 
el objeto de formar una alianza con-
tra Rusia. 
A T E N T A D O C O N T R A L A V I D A 
D E L G R A N V I S I R 
CONSATNTINOPLA, ma^o 9. 
Anoche se atentó contra la vida 
de Damad Feríd Bajá, el Gran Visir, 
en su propio domicilio. Le dispararon 
tres tiros, ninguno de los cuales, sin 
embargo, lo alcanzó. 
CO.MO SE APODERARON LOS K E . 
B E L D K S DE N I E V O L A K E D O 
LA REDO, Tejas, Mayo 9-
Los revolucionario3 so aproxiraaion 
a .\ucvo Laredo poco antes del ama-
necer desde el este y atrajeron a lai 
fuerzas federales a ese lado. Como 
unos ilicn rebeldes montados efec-
tuaron entonce» un rodeo y entraron 
en la dudád por el Sur y por el E s -
te. Cuando llegaron al centro -de la 
eiudad, la guarnición federal empe-
zó a disparar al aire y se Tíndió sin 
hacer gran resistencia. Las bajío 
ocurrieron en las afueras del Oeste 
durante los primero3 momentos del 
ataque. No pudo averiguarse el nú-
mro de hombres que tomaron parte 
en la batalla. 
Cuando los rebeldes tomaron po-
sesión completa de la ciudad, ei pue-
blo inició manifestaciones de regoci-
jo celebrando el acontecimiento.Ban. 
^as de música recorrían las calles Lo-
cando marchas populares, mientras 
las multitudes aclamaban. 
Los revolucionarios anoche quema-
ron un puente del ferrocarril mejica-
no en Sánchez, diez millas al sur da 
Nuevo Laredo, y un tren de pasajeros 
quo había quedado detenido en Lam-
pazos dos días antes a causa de otio 
puente destruido, quedó nuevamente 
imposibilitado de continuar viaje .El 
puente de Lampazos se repaió ano-
che. 
S O B R E L A E N T R A D A D E L O S 
P O L A C O S E N K I E V 
VARSOVIA, mayo 9. 
PocAs combates precedieron a la 
entrada de la caballería polaca en 
L A S I T U A C I O N E N A L E M A N I A 
X A N I F E S T U ÍON SOCIALISTA 
PRO RUSIA 
B E R L I N , mayo 9. 
Los socialistas independientes están 
proyectando una gran demostración 
par ael martes de esta semana en fa-
vor de la Rusia soviet. En un mani-
fiesto publicado en el órgano del Par. 
tido Die Frelheit se declara que to-
das las señales indican la Intención 
de las potencias aliadas de trazar un 
círculo alrededor de la Rusia soviet. 
Las fuerzas para el ataque se aumen. 
tarán, agrega e] periódico y es pro-
bable que Hungría, Serbia y Rumania 
participen en las operaciones. 
HUELGA DE BOTEROS EN A L E -
MANIA 
B E R L I N , mayo 9. 
L a huelga de los boteros del río 
Elba tiene detenidas miles de carre-
tadas de harina americana destinada 
al gobierno cesco-eslovako y esto es 
causa de qUe la situación aMmenticia 
en la región industrial del Sur de 
Bohemia se acentué según un dgspa-
cho recibido de Praga hoy. 
E l gobierno de Sajonia ha hecho 
que las embarcarioues sean ocupadas 
por el Relchswehr. 
E n Breslaü los huelguistas arma, 
dos de rifles y granadas han ocupa-
do las esclusas de lOrde y el tráfico 
en ese rio ha cesado. 
LÍ DESAPARICION D E L GENBAL 
ERHARDT 
B E R L I N . Mayo 9. 
L a desaparición del general Brk-
hardt del campamento de Munster se 
considera por el periódico socialista 
independiente Die Frelheit como una 
señal amenazadora de planes para 
otro brote reaccionario. E l general 
Erkhartd fué jefe do la brigada del 
Báltico que toma parte en la invasión 
de Berlín cuando se efectuó el golpe 
de Kapp. E l periódico aludido tam-
bién relaciona la anunciada presen-
cia en Berlín del general Ludendorff 
con la contingencia que teme. 
P A R L A M E N T O P R O V I N C I A L P A -
R A E L L E J A N O O R I E N T E 
VLADIVOSTOCK. mayo 9. 
E l gobierno provisional ha anun-
ciado que las elecciones en breve se 
celebrarán para escoger un parla-
mento provincial de lejano oriente. 
L a declaración anunciando las elec-
ciones hace hincapié en las relaciones 
amistosas entre el pueblo y las po-
tencias basado en el derecho interná-
oidnal *y losr -tratados existentes |y 
pide el desarrollo de los recursos e 
industrias nacionales con capital ni" 
so y extranjero y un máximum de li-
bertad para las empresas extranjeras 
y rusas. 
T R A T A D O E N T R E L A R U S I A SO-
V I E T Y G E O R G I A 
LONDRES, mayo 9. 
Se ha celebrado un tratado entre 
la Rusia Soviet y la república de 
CfDrgfa s^gún mepsaje inalámbrico 
de Moscow. E l tratado prescribe que 
Rusia reconozca la independencia de 
Georgia y se comprometa a no inmis-
cuirse en sus asuntos interiores. 
LO QUE SE D I C E E NUN MENSAJE 
SOVIET 
LONDRES, mayo 9. 
E l soviet central, según un mensa-
je inalámbrico de Moscow, anuncia 
•que, en vista del hecho de que ciertos 
miembros de la Liga de las Naciones 
están apoyando activamente a P9I0-
nia y Ukrania en su guerra contra 
Rusia, no es posible por consideracio-
nes de carácter militar permitir la 
entrada en Rusia de ninguna delega, 
ción que incluya representantes do 
esas naciones, por más que el soviet 
apoya el principio en que se funda la 
decisión de la Liga do enviar una de-
legación Investigadora a Rusia. 
E l mensaje contiene la queja de que 
la Liga no ha protestado contra la 
conducta de Polonia y declara que el 
soviet está dispuesto a dar entrada 
a todos los representantes de perió-
dicos que den garantías de no abusar 
de la hospitalidad del pueblo ruso y 
proporcionará facilidades a la dele-
gación de los gremios obreros ingle-
ses como huéspedes de los gremios 
rusos. 
R O B O S D E M E R C A N C I A S E N A U S -
T R A L I A 
LONDRES, mayo 9. 
Un despacho al Tjmes, de Londres, 
procedente de Sldney, Nueva Gales 
del Sur, dice que recientes experien-
cias han Indicado que una cuadrilla 
con extensas ramificaciones en todo 
el mundo está dedicada a efectuar 
robos de las cargas que se dirigen a 
Australia desde puertos ingleses y 
americanos. Estos robos se han co-
metido antes del embarque desde los 
puntos de origen, durante la trasmi-
sión y después de llegar las cargas 
a su destino. 
Como indicación de la gran escala 
en que llevan a cabo sus fechorías 
estos ladrones, puede mencionarse el 
hecho de que un piano embarcado en 
Londres fué extraído de su envase, 
que se supone que contenían trajes 
'de seda, llegaron a su destino llenos 
de periódicos viejos, mientras cajas 
de mercancías de New York se halla-
ron llenas de virutas. 
Debido a la destreza con quo han 
procedido los ladrones al vaciar las 
cajas y volverlas a cerrar, dice el 
corresponsal, ha sido casi imposible 
descubrir el menor indido de que hu-
bieran sido manejadas de este modo. 
E l " E S S C X " T i e n e e l R e c o r d M u n d i a l d e R e s i s t e n c i a 
E n J o r n a d a s d e 5 0 H o r a s 
CoMtrnklo Por ^os n ŝ31108 fabricantes del ' ' H U D S O X " ' 
todos los records sin par qne ha establecido este a u t o m ó -
v i l demuestran asimismo las verdaderas cualidades del 
" B S S E X ' ' . Estos records sirvieron para profetizar un fun-
cionamiento tan perfecto como j a m á s se p e n s ó que era po-
sible en el a u t o m ó v i l ligero. Y las pro fec ía s ahora se han 
cumplido. 
U n chass í s de stock ^ E S S E X " es tab lec ió el record 
mundial de resistencia con su recorrido de 3,037 millas en 
una jornada de 50 horas. L a autenticidad de este record 
es tá garantizada oficialmente por la American Automobile 
Association. U n " E S S E X " e s tab lec ió otro record mundia l 
cubriendo 1,061 millas en 24 horas. Y t a m b i é n ha sido un 
coche de tonrismo, de los de stock, el que ha realizado esta 
proeza. 
E n distintos lugares el " E S S E X ' * ha establecido asi-
mismo nmchos records locales tanto en carreteras y pistas 
como en subida de lomas. Y centenares de otras pruebas por 
d e m á s abusivas han comprobado siempre esa poderosa re-
sistencia de que 30.000 d u e ñ o s de coches " E S S E X " pueden 
disponer hoy para el servicio diario. 
Pero no es só lo el funcionamiento lo que revela en el 
" E S S E X " ese mismo sello de cal idad que lleva el " H U D -
S O N " . L o perfecto de sus l íneas , su lujoso acabado y su 
hermosa apariencia,' denotan a simple vista ser el producto 
de años de s u p r e m a c í a en la d e l i n c a c i ó n de carrocer ías . S u 
confort en el paseo, bu suavidad en la marcha y la enorme 
cantidad de fuerza que siempre retiene en reserva su motor 
son cualidades só lo comparables con las de los m á s finos au-
t o m ó v i l e s de elevado precio. Y a d e m á s de todo eso usted tie-
ne en el " E S S E X " las mismas ventajas que proporciona 
el coche ligero, las cuales son mucho m á s importantes hoy 
que nunca. 
No considere a l " E S S E X " como un a u t o m ó v i l de la 
calidad de los otros del tipo ligero que usted ha conocido, 
sino como nno que r e ú n e todos los requisitos que el compra-
dor m á s escrupuloso p o d r í a exigir en los a u t o m ó v i l e s grao-
des y costosos. Establezca su c o m p a r a c i ó n p o n i é n d o l o siem* 
pre a l m á s alto nivel en cuanto a funcionamiento y cali-
dad fina, en vez de juzgarlo por los d e m á s coches de mo-
derado precio. 
T a m b i é n usted le h a b r á de encontrar a l " E S S E X " ese 
hechizo que ha cautivado y a a 30.000 personas. 
L A N C E M O T O R C O . 
P r a d o S S . 
de 1920, disparando andanadas tras 
andanadas en el mass meeting cele-
brado en Madison Square Garden. 
Atrincherados en esta fortaleza que 
estaba rodeada de un fuerte cordón 
'de policías como precaución contra 
las demostraciones "antl.radleales", 
el meeting aclamó a Eugenio V . 
Debe, que está, ahora extinguiendo 
una condena de diez años en la pri-
sión de Atlanta, por infracción de la 
ley de espionaje, proclamándolo can. 
didato socialista para la Presidencia. 
Ovación tras ovación se siguieron 
al declarar que Debs "es nuestro únl-
E l socialismo internacional a que 
co candidato". 
se llegará por medios pacíficos me-
diante el "refuerzo de la acción po-
lítica por la acción industrial se de. 
clarg por los oradores socialistas que 
significaba la huelga general y que 
ese era el propósito del partido. Los 
concurrentes, en número de cinco mil 
prorrumpieron en entusiásticas mani-
festaciones al oír esto. 
Debs fué proclamado el candidato 
presidencial partido por Morris HI1. 
quit, que en una ocasión fué candi-
dato para la Alcaldía, en un discurso 
en el cual flageló a la administra-
ción do Washington y a los partidos 
fipniAcrat9<s y reouhlicanos como ra-
dicalmente revolucionarios en con. 
i; j¿ con el partido socialista, la 
única fuerza conservadora de la po-
lítica americana. 
Seymour Sti-dman, de Chicago, abo 
gado del partido speialísta delineó 
la romnofía dé «1920 «'"nin va ha sido 
concebida por el comité ejecutivo na. 
c.^-a». mmizo hincapié en la necesidad 
de una conferencia internacional de 
ila paz elegida por los yetante* de 
naciones del mundo, la termihación 
de la explotación de Polonia cono 
medio para atacar a la Rusia SoTie1 
y la independencia de Irlanda, in-
dia y Egipto, 
Stedman al definir la actitud del 
partido en la campaña presidencia: 
dijo que sus doctrinas incluían "loi 
catorce puntos del Presidente Wilsoii. 
que el partido socialista habla «"u"-
ciado mucho antes de que lo hieles» 
Wilson. 
"Ahora ha abandonado estos pttí-
M á s c a b l e s e n l a p á g . 6 
E L D E S A R R O L L O I N D U S T R I A L 
D E C H I N A . 
WASHINTOS, May0 9 
China está en vísperas de lo que 
puede resultar el mayor desarrollo 
industrial y comercial que jamás haya 
visto el mundo y el pueblo americano 
debe abrir Ips ojos y darse cuenta 
de laa oportunidades sin límites que, 
le brinda ese país, declara el agrge-1 
gado comercial Amold en un infor-
mo transmitido desde Pakin y pu-
blicado hoy por el Departamento del 
gobierno. L a demanda de China de 
toda dase de mercancías, partícu-: 
larmente maquinara en los próximos 
veinte o treinta años será enorme. | 
E L P R E S I D E N T E D E C O S T A R I C A 
T O M O P O S E S I O N 
San José de Costa Rica, Mayo 9. 
Julio Acost- tomó hoy posesión de 
la Presidencia de la República de 
Costa Rica. Los representantes diplo 
mátlcosí de Salvadov, Nicaragua y 
Honduras asistieron a la ceremonia. 
>ÜEVA CONFERENCIA D E P E I N E -
ROS MINISTROS 
Juan £, Me. Cormack, Apartado nú. 
mero 364, Santiago de Cuba, con ex-
periencia por tres anos en manejo do 
Seguros de incendio, y con seguridad 
do proporcionar seguros al momento, 
desván encontrar Compañía de Se-
guros de Iscendio Inglesa qu1? le quie-
ra confiar sus intereset en aquella 
Provincia. Suministran buenas refe. 
rendas bancarias y comerciales. 
C10S0 15d.-7 
L A REDUCCION D E L E J E R C I T O 
ALEMAN 
B E R L I N , Mayo 9. 
L a reducción del ejército alemán a 
un total de doscientos mil hombr « se 
completará para el quince de Mayo 
según se declaró en parte oficial pu-
blicado aaoche. 
LA C O N F E R E N C L i D E SPA 
B E R L I N , Mayo 9. 
La noticia de que Alemania ha pe-
dido que s í posponga la conferencia 
de Spa entre represeutantes alemanes 
y aliados es dementida por el Ta-
geblatt en un artículo que publica hoy. 
PARIS, mayo 9. 
E l Primer Ministro Millerand y ^ l 
Ministro de Hacienda Francis Mar-
shall se espera que salgan de aquí 
el viernes próximo para Folkestono, 
donde se entrevistarán con el primer 
Ministro Lloyd George, según dice el 
periódico Le Temps en su edición de 
hoy. Se ha presagiado qué so discu-
tirán cuestiones financieras por el 
primer Ministro en esta conferencia 
3* que podría llegarse a un acuerdo 
respecto a la base de las discusiones 
que se llevarán a cabo con los re. 
presentantes alemanes en Spa 
]ffüRIO D E APENDICITIS 
DUBL1N. mayo 9. 
A. Redmond, uno de log huelguis-
tas del hambre que recientemente fué 
puesto en libertad, falleció hoy en ol 
Hospital. Le hablan practicado la opn 
ración de la apendicit¡s. 
Sacos para Azúcar 
P a r a i n m e d i a t a o f u t u r a e n t r e g a 
O F R E C E M O S C O N T R A T O S M U Y F A V O -
R A B L E S P A R A L A P R O X I M A Z A F R A . 
R e p r e s e n t a c i ó n D i r e c t a d e C a l c u t a 
W M . A . C A M P B E L L 
L a m p a r i l l a 3 4 . - H a b a n a 
C367S alt 
*"**""*'•*•**•"****-******* jrr*-*****•***'**̂ **J**** ******** 
E L P A R T I D O S O C I A L I S T A D E . 
A M E R I C A 
NETW YORK, mayo 9. 
E l partido socialista de AmArical 
entró de "lleno lu la guerra política* 
E n mi deseo de 
tar exigencias de otra 
Debut: 1 2 d e M a y o . -
18 „ -
21 M -
2 4 „ „ -
2 8 H „ -
2 de Junio. 
5 . . . . -
8 „ „ -
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
F U N C I O N C A R U S O 
ofrecer cuanUs facilidades puedan ser ofrecidas al p ú b l i c o , sin las molestias de acudir a la taquilla o de sopof 
índo le , publico a c o n t i n u a c i ó n el orden y fechas de las funciones. 
O C H O F U N C I O N E S N O C T U R N A S : 
- " M A R T H A . " — C A R Ü S O . B A R R I E N T O S , P E R I N I . P A R V I S . 
-4 ,ELD(IR D ' A M O R . " C A R U S O . B A R R I E N T O S . 
" B A I L O E N M A S C H E R A . " C A R U S O . S T R A C C I A R I , BESANZONI, E S C O B A R . 
- • T O S C A . " C A R U S O . S T R A C C I A R I . M E L I S . 
- " F O R Z A D E L D E S T I N O . " C A R U S O . S T R A C C I A R I . BESANZONI , M A R D O N E S , E S C O B A R . 
— T A G L I A C T y " S E C R E T O D E SUSANA." (Es treno) . C A R U S O , S T R A C C I A R I . M E L I S , P A R V I S . 
- " C A R M E N . " C A R U S O , S T R A C C I A R I , BESANZONI, M A R D O N E S , E S C O B A R . 
- " A I D A . " C A R U S O , S T R A C C I A R I , BESANZONI, M A R D O N E S . E S C O B A R . 
ASG L X X X V I I I DIAR.'D D F L A MARINA 
P A G I N A T R E S . 
E l g e n e r a l y e l d o c t o r 
E d u c a c i ó n f í s i c a c u b a n a 
Por imposición de la ley, no por créditer y no la democracia, esos dos 
1 necesidad de los partidos de mani- títulgs emergen inconmovibles por so- j 
fC5tar un deseo sincero y patriótico,1 bre el encrespado mar de nuestras pa-J 
a ser proclamadas en breve lasjsiones? Sinceramente, no. "¿Que hay,! 
o cuatro candidaturas presidencia-| general?" casi suena como "¿Qué hay, 
uchar en las próximas elec- chico?" y " ¡Hola doctor!" tiene un 
valor tan tamiliar como "¡Hola, t ú ! " 
E c o s d e u n a 
van 
lar en las próximas 




aciones políticas, y lo que es peor y 
todos los ciudadanos del 
líos a quienes la po-
bledo, y aun tam-
I 
extraño: a 
país, aun a aque 
lítica importa un 
Y aun trayendo el análisis 
fasis propio de esta sección del perió-
dico, no encontramos justificantes que 
nos convenzan de la virtud insustitui-
, Ins aue les perjudica: la única ble de esos títulos en las candidaturas 
oicn a 10» mu . . I j • i i i 
positiva mayoría de la nación. presidenciales. Los que sabemos como 
Pero la paradoja rige en nuestra, se incuban las candidaturas, al calor 
vida 0 tal vez sea la lógica la que i de qué anhelos se forjan los hombres-
s obliga a preocuparnos por lo que cifras de los partidos, con qué finali-
nos tifnc s'n cuidado: el Gobierno de. dad se ofrecen sus nombres a la selcc-
1 an o de Pedro, o a vivir con el cui- j ción del cuerpo electoral, no nos ex-
dado de que Pedro o Juan nos desgo-' plicamos el cuidado de exhibirlos san-
bi-rnen Ello es que el país está in- | donados por el prestigio de la Revo-
Nosotros, no; nosotros estamosj lución y de la Universidad. A espaldas 
del resultado de las pos-j de la una y de la otra se representan 
Nosotros sabemos quiénes estas farsas. Ni la Patria ni la Ciencia i 
trigado 
en el secreto 
tulacioncs 
«eran los candidatos presidenciales y esperan nada de estos resultados, 
rtido ^icfpresidenciales de cada par 
nosotros, que no podemos tener re-
servas mentales con el público, vamos 
a revelarle el secreto. Las cuatro can-
didaturas serán iguales. Será, más 
bien, una misma para los cuatro parti-
dos: un general y un doctor. Y en 
rl caso de quererse ofrecer al país 
íundamentales discrepancias doctrina-
les, se invertirán los términos y se pre-
como candidatos un doctor 
Y ( por un excepticismo insensato, sino por j 
las enseñanzas de la triste realidad dia-
ria. Más todavía: porque aun los 
que sus títulos ostentan y sus servicios 
invocan nada les prometen. 
Cuatro generales y cuatro doctores 
expondrán en breve sus títulos a la 
admiración de la masa electoral. Ocho 
altos títulos noblemente adquiridos, sin 
duda, lanzados como carnada a la 
S a n c o i t ^ ^ i a c i o n a l 
C«ptol auxeiúado: $ 10X00.000-00 
C«pi«l pafBdo: % 5.000.000-00 
H E C H O S 
»m precedente en U histeria umver»«l ¿t la baaea 
realizado, por nosotres en dos afto. y m.die de vid*;' 
4 0 . 0 0 0 C U E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S a l a N A C I O N 
15 M I L N E G O C I O S C O M E R O A L E S 
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Saaua da Tinam» 
Sapya la Gianda 
San AatMU* da Ua Bat 
Saa immi da laa Lataa. 
Saa )uaa de loa Yana. 
Saa Lmm (Oeiew«> 
Santa laa bel da laa Laja 
>anoa«a da Oiba. 
itnm. 
Jmte da teraa. 
Velaaea. 
Vtctorta da laa Tuaaa. 
ra»wa)ar. 
¿ua del M*<aa. 
¿ Q U I E N H I Z O E . \ E L M U N D O NADA I G U A L ? 
«cntaran a u i-js uu iui jauría hambrienta de las ambiciones j 
y un general. y las bastardías y paseados al compás j 
Es lo clásico y es todo cuanto da' d un estribillo ñáñigo. Ocho ejecuto-j 
de si nuestra capacidad y nuestra ima-jnas salidas inmaculadas de la mani-1 
ginación política. Claro que a esos | gua y de las aulas para ser pisoteadas i' 
lilulos sigue un patronímico; pero es en el espeso y negro fango político, ese 
imprescind'blemente presidenciable que i lodo pestilente y deletéreo que amena-
antes de ios dos patronímicos figuren! za ahogar las enseñanzas de la Uni-I 
esos títulos, y para mayor eficacia el 
de las armas antes que el de las letras. 
¿Por qué? ¿Es que acaso, en el mal-
gaste y derrumbe de prestigios y re-
nombres, de instituciones y jerarquías, 
tn esía nivelación que impone el dcs-
versidad y los principios de la Revo-
lución 
Ya onocéis cada una de las futu-
t . a . I 
ras candidaturas presidenciales: un 
general y un doctor. 
¡Hola, chicos! 
Casa Club k f n f e r m e r a s 
i>nf rniPias cubanas, que como 
Milva mantienen desdo hace 
pañi orgullo de (Juba su Aso-
1 itacTpnal, se reunirán hoy, lu-
t sta. Carnu-Hna Alentado, Josefina 
(ialbá" y señorita Blanco. 
Varios niños y niñas vestidos de 
ángeles ofrendaron floreé a la Reina 
del Amor Hermoso. 
Durante estos cultos, lo mismo que 
durante el mes. tomará parte un coro 
PS - i rno de los salones del Hospi.; formado por las bellas señoritas Bi-
ll Calixto García, para tratar entre ¡ guientes: 
ros apuntos de la creación de una! Ofelia Lanc's. Mbrcede^ Vals. Seño. 
i; a-club con el fn de iniciar en ella ¡rita Aracoli Alentado, Serafina Solór. 
•¡.' ajos de enseñanza práctica, con-1 zano, M. Teresa Pedroso, María Jun-
r?n; ¡as y otrors detalles de primor- encella, Natalia Mostegui, Marina Mo-
ni 'nttréa para los adelantos y co-| rales. Estela Morales Sola Pessat, Car 
Rtmientos do a's nursea cubanas. '"en Maristany, Paulino Possant, se-
;i casá-dub^ se instalará" de-1 ñorita Conde, Conchita Desvernine, 
miohtós f pedales donde podrán Georgina Bamet. Nina Lombard, Cu. 
;> i rr provisionalmente, as enferme-1 ("a López, (/jftorlta Barrios. Herminia 
M .d"'! nterior y advmás donde se i S. Clansá^ Evelia Méndez. 
"á una masuifica biblioteca en Pelic:to a los PP. Dominicos por 
la manera con que honran a su Pa-
trona. 
En las Dominicas Francesas y en 
[ n e o r l ü l U o r i a r i n 86 -rIf ,cfi ,a 
¿ V a V d . a v i a j a r p o r E S P A Ñ A u o t r o s 
p a í s e s ? 
Haga su viaje agradable llevando unos gemelos marinos de la 
O p t i c a " M A R T I " 
E G I D O 2 - B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 
Doce años en el Gabinete del Eminente Oculista 
D r , S a n t o s F e r n á n d e z 
C39SS 24.-7 
En Santiago de Cuba, la señoiUa 
Gertrudis Portuondo Cortés. 
figurarán las últimas obras 
licina v cirupría moderna. 
Lorenzo Blanco. 
" l \ l'AíMtlKM IA1, l>FL VKI> \ l»0 
LA I IKSTA l»K LA ROSA 
Kl primar domingo de' presento mes 
' ' ' principio las Flores de Mayo 
' ' • o templo con la fiesta llamada 
l | "I.;; , Kosas'. 
i A Im 7 m sa de comunión donde 
recibieron el Pan Eucarisüco todas 
l:is asociaciones y gran númuro de 
A his í> misa solemnes con orque?. 
ta. 
Ofició el Párroco iuterpretó bellas 
•adiciones musicales. 
En esta misa hicieron la primera 
^omunión ins alumnas del colegio " E l 
^a'Uo Angel'', dv Miguelina de los Re 
yes. 
Por la tarde hubo exposición y ejer 
o no.» a ias 5 coU sermón por el P. 
Polis del Val. 




dtspués de ser ben-
de flores a los fie. ''itas, 
La Virgen rra llevada en hombros 
í,0r las bellas seioritas Clemencia Ba-
N e c r o l o g i a 
LUZ CABDOlfA VV. MIRO 
EM su reslijencia de La Lisa, Ma-
rianno, deJó de existir, tras larga y 
penosa enfermedad, la respetable se-
ñora Luz Cardona de Miró, amantiái-
ma esposa de nuestro estimado ami. 
go el general José Miró y Argcnter. 
Tan sensible desgracia ha uuisacío 
honda pena a cuantas personas cono-
cieron a la finada, que era general 
mente querida por las bellas prendas 
que le adornaban. 
Descanse en paz la buena y virtuo-
sa compañera del general Miró y Ar-
genter y reciban éste y sus afligido" 
hijos la sincera expresión de nues-
tra condolencia por la irreparable 
pérdida que les aflige. 
Centro " S a n A g u s t í n " , d c A l q u i -
zar 
L a directiva que regirá en el pre-
sente año los destinos de este cen-
tro, ha quedaido constituida en la 
forma siguicute: 
Presidente; Julián García. 
Vice: Francisco Camellón. 
Secretario: Pedro Ferrán. 
Vice: Manuel Posse. 
Tejorero: Isidoro Casanova. 
Vice: Ramón Ortega. 
Vocales: Pedro Vento, Scveria'iM 
Barbón, Patricio Rubülo. Bernardino 
Bamet, Eloy Dueñas, José Vidal, J a -
sitio Gassó, Justo Hernández, Alfri.-
lio Amoedo, Lucio García, Albeito 
García. Luis Marquetti. 
Suplentes: Vicente Marquettti, j . . -
sé M. Lastra, Aurelio Morera, Dioni. 
sio Pulido. 
Prosperidades le deseamos al Cen-
tro San Agustín, de Alquízar. 
N U E V O H O G A R 
En la iglesia del Espíritu Sanio 
consagraron su amor ante el altar el 
sábado próximo pasado, nuestro muy 
estimado amigo señor Teuuis Batos 
Fernández, gerente de la imprenta 
Mercurio Press y la agradada seño-
rita Dolores Vüa de la Torre, 
Apadrinaron la boda la respetable 
señora Dolore55 de la Torre de Viia, 
madre de la novia, y el señor Fede-
rico Sainz, rermano del novio. 
Fueron testigos: por ella, el doc-
tor López Rovirosa y el scüor Enri-
que Romero. Por él, nuestro querido 
compañero Ledo. León Ichaso y lo^ 
señores Sergio Fernández y Juan 
Iribarren. 
La numerosa concurrencia qu^ 
asistió al acto admiró y celebró el 
bello traje nupcial do la novia. 
Terminada la boda, se derrocharon 
dulces y licores en ]a casa de los no-
vios. 
Que nunca se acabe para ellos la 
luna de miel. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Kap*cUU«U •» las •mi»rnf¿Má*a áml «m 
tOmif*. Tmts por na pro^pdUoî Bt* 
peclai Ua dlapapaUa. Ale rns < il •»C¿-
na/ro y la «atcrltla erOnlc*. it**rnmt4* 
ta enn. Canroltaa: 4m 1 a S Balsa. M, 
TaléCoae A-090 Ora tía a lea pabraa. La-
aea. Mlércolra * Tr 
A los candidatos a l a Pres idencia de la R e p ú b l i c a C u b a n a l a chiqui ta del 
" H a z a r d " les desea tanto é x i t o como el 
obtenido por las famosas p inturas que, por 
a c l a m a c i ó n m u n d i a l , ocupan el m á s alto 
puesto en el mercado 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora María Be-
tancourt de García. 
En Sagua. la señora Scrapia Jimé-
nez viuda de Guirola. 
En Sancti Spíritus, don Jo^é Z i -
ñiga y Martínez. 
r N G l . I S H S P O K K N O N P A R L E F R A N ' C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de O Z O R E S Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A 2 9 9 8 
M Í3 de 1O0 espléndidas habitaciones con baflo e inodoro privado y elevador. 
_ Precios muy económico», 
« e s t a ' j r a i t y R í S B r v a d o s ab ier tos hasta las 12 d é l a nocliB. Excelente coclnm. 
C2717 Ind. ISmz 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
L A C O M P A Ñ I A A C E I T E R A B E C U B A 
D i r í j a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a b a n a . 
THE HAZAJU) LLAD WOIIS DIC. He* 
York sea les prlacipiles fabrtcantu de 
Zinc ca acate j albayaMe ct acdte Str 
•ra ea d act« caalquirr pedido f*r fverte 
q«t sea. 
BLANCO DE ZlflC IN51TEJUBLE 
" H A Z A R D " 
PLITURAS PREf AIADA5 
' " U N I T Y " 
rf/rri f* roots its fíimtTeiiits 
(Por la doctora Teresa 
Salaxar) 
La fiesta gimnástica celebrada el 
Domingo 25 de Abril tiene gran tras-
cendencia para to< aquel que sepa 
comprender su significación moral y 
social. Si tenemos en cuenta que la 
educación física puede tomarse como 
medida de la cultura de un país, ya 
que ¡a gimnasia con carácter higiéni-
co y educador es patrimonio de los 
pueblos más adelantados, salta a la 
vista que el espectáculo ofrecido por 
el colegio de Belén constituye nn tim. 
bre de gloria para dicha institución 
y para la sociedad cubana, ávida 
siempre de caminar por el sendero del 
progreso. 
E l desarrollo físico de la juventud 
cubana es algo que debe preocupar | 
hondamente a las clases directoras I 
del pais y que el tipo del niño cuba- ! 
no, especialmente en los centros ur-
banos, deja mucho que desear y la • 
estadística acusa un 60 por ciento de | 
defunciones causadas por la tubercu. ¡ 
losis. Para nadie resulta un secreto I 
que contra la terrible peste blanca I 
puede lucharse mu/ ventajosamente, I 
si contamos con una amplia cavidad | 
torácica y una musculatura medja. 
¿Cómo obtener esto en los centros ur-
banos, donde gran número de niños vi" 
ven en casas poco higiénicas, con 
una alimentación inauecuada y tra-
yendo tal vez como patrimonio here-
ditario una constitución débil o en-
fermiza? Unicamente, la educación 
física bien dirigida puede contrarres. 
tar esto. Díganlo si no las estadísti-
cas i'el propio Colegio de Belén, que 
acusan el mejoramiento físico de los 
alumnos de un año para otro. Y, aquí 
hay que tener en cuenta, que, en su 
mayoría pertenecen esos niños a fa-
milias acomodadas que gozan de bien, 
estar y de los cuales muchos, muchí-
sinios entran débUes y enfermizos y 
en el transcurso de une o dos años 
reaccionan tan vigorosamente, que 
pueden contarso hoy entre los fuer-
tes. Los que a este número pertene. I 
cen han aumentado su fuerza muscu- i 
lar, y en consecuencia, están en con- i 
diciones de rendir una gran suma de | 
trabajo sin fatiga Y, ¿podemos medit j 
el valor que para la sociedad futu.a | 
tendrán hombres de tales condicio-
nes? Además, su capacidad torácica 
será amplia, su aparato circulatorio 
en perfectas condiciones, así como i 
sus demás órganos, con todo lo cual I 
el individuo luchará victoriosamente | 
eo'iira los gérmenes morbosos. Esto, i 
mlra>-do al presente, que si nucstnr j 
vista se lanza al porvenir, nos daré- i 
mos cuenta de que asistimos al inicio ! 
de la regeneración física de nuestro ! 
pueblo. 
Si miramos el aspecto moral y ob-
servamos el influjo que la educación i 
física tiene en el niño y en el joven,,' 
pronto echaremos de ver que es uno | 
de los facrores más importantes para J 
la formación del carácter. E l ejerci. i 
cío es una escuela de virilidad y de 
su práctica bien entendida, resultan 
dos órdenes de cualidades que con- ¡ 
tribuyen a formar hombres de acción 
Están cualidades son u"as activas: 
voluntad, energía; otras pasivas: re-
resignació", abnegación. 
S¡ necesario es una determinación 
valerosa en ciertos momentos, no es 
menos importante saber despreciar el 
dolor físico o las sensaciones desa-
gradables. Tal vez si nuestros jóve-
nes tuvieran más confianza en sus 
puños y monos sensibilidad en su piel 
se ahorraría mucho el empleo del reT 
vólver. que causa niales irremedia-
bles, llevando el luto y el dolor a 
unas familias por la desaparición de 
un ser, a otras por la reclusión do 
otro ser que ,tal vez en momentos de 
calma, sienta el peso en su concien-
cia de haber quitado en un aomenibl 
de violencia lo que no puede devol- | 
ver; la vida. 
Además, el empleo útil y beneficio-
so del excedente de energía de acuer-
do con sus necesidads e intereses, ha- ¡ 
ce que dicha actividad !'e canalice ue 
la mejor manera, y se evita segura-
mente, que se encauce por caminos 
tortuosos, oue pueden llegar a la ma-
lignidad o cuando menos, que se re-
suelva en majadería. 
Hechas estas cbnsideraciones gene, 
rales, pasemos, aunque someramente, 
revista a cada uno de loa puntos del 
programa que se desarrolló. 
(En primer lugar debemos fijarnos 
en la organización de la fiesta. Todo 
aquel que alguna vez haya intervenido 
en un trabajo semejante, comprende-
rá el esfuerzo que reclama trabajar 
con 540 alumnos, formar un programa 
de 12 números y que desde la hora 
del comienzo hasta la terminación del 
último nñmero, se cumpliera todo tan 
exactamente como la marcha de un 
reloj. 
En el desfile del colegio pudo ob-
servarse como desde el más pequeño 
hasta el mayor de los alumnos sabía 
marchar bien y evolucionar, y como 
la alegría y el entusiasmo reinaban 
en sus espíritus, desbordándose en 
sus caras felices y satisfechas. Los 
últimos en el desfiles fueron los de 
la primera división y maniobraron de 
modo tan perfecto, que no podrían 
ser superados ni aun por el mismo 
ejército. 
Los ejercicios calisténicos realiza-
dos por los muchachos de la tercera 
g r a n f i e s t a g i m n á s t i c a d e l C o l é 
fíio d e B e l é n 
Merino • división, separados en dos grupos, se-
| gún edad, fueron perfectamente eje-
cutados aJ compás de la marcha "Go-
bernador Woodfins.'' Cada grupo hizo 
un ejercicio diferente, teniendo en 
cuenta que, si así no se hiciera, unos 
ejercicios resultarían demasiado di-
fíciles para los pequeños y otros de-
masiado fáciles para los mayores, que ' 
se aburrirían y desalentarían al no 
tener n¡ngún obstáculo que Tencer. i 
Debemos tener presente que el n¡ño j 
es un trabajador nato, que si bien es ' 
verdad que un obstáculo infranquea-
ble lo desalienta, no es menos cierto 
que si dicho obstáculo puede vencerse 
por un esfuerzo, constituyo el mejor 
estimulante para la acción. 
Viene después la segunda división 
y ejecuta admirablemente ejercicios 
calistenicog con bastones. Algunos 
creen ver en dicho instrumento algo, 
poco menos, que inútil, pero aparte 
del efecto estético, que es muy digno 
do tenerse en cuenta, podemos afirmar 
que ciertos movimientos y posturas 
pierden su eficacia sin el auxilio del 
bastón. Además encontramos en él un 
medio de variar, y desde el punto de 
vista pedagógico todos conocemos el 
valor de la novedad. 
E l cuarto número estuvo constituí-
do por ejercicios en distintos apara-
tos. Todo el colegio se dividió en 33 
grupos. Allí pudimos ver trabajos en 
las paralelas, que tan criticadas han 
sido, pero que tan buenos resultados 
i proporcionan cuando es un maestro 
experto el que dirige la clase. Tam. 
bién se realizaron trabajos en las es-
palderas, tirantes, caballos, barra fi-
ja etc. Y, admira verdaderamente co-
Continúa en la página OCHO 
M I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
I . P A S C D A 1 - B A 1 B W I N . 
Obispo 1 0 1 . 
D r . J . V e r d u g o 
fispclalísta d^ Paría Bstoms^o • 
intestinos por medio del análisic del 
Jugo gástrico. Coorultas de I t r. A-
Consulado. 73. Teléfono A-5U1. 
CS277 alt In.-l«al. 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 15 . T e l é f o n o 5 6 
i s t t 
S a n t a C l a r a . 
IND. 2S t 
D r . C l a u d i o F o n á n 
Tratamiento eepocial de las afeccio-
nes de la eangre, Tenéreos, ««1118. clru-
c/a. parto» y enfermedades de aefio-
raa. 
Inyecclonen Iniravenosaa. stieroa. Ta-
canas, etc. Cllnl'-a para bombrea. 7 S 
media a 0 7 media • de la noebe. Clfnl 
ca para mujeres: 7 y media a ft y m». 
uia da la mafiana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario. 142. TeL A-8900 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enferra»dadea de los ojos. 
Ex-jefe de la clínica del doctor 
Charles H. May en el Hospital Belle. 
vue. New York. 
Consultas, de 1 a 4. Telefono 
A-5961. Amistad, 81. 
16218 Oja 
V A P O R 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
sendas y i EL. del 
HOSPITAL OF, KMK.R-
Hospital Número Uno. 
C O R O N A S 
d e B i s c u i L F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y C a . 1 
K SPECIAI.lsT\ F.N WA* DBXIf AKIAfl i y enfermedades venéreas. Cistosco- j 
pia, caterismo de los uréteres y examen 
del riñón por los Rayos X. 
TNTECCIONES PE NECSALVARSAN. 
lOXSCXTAS: 
/ 3 a 6 p. n 
DE 10 A 1t 




I A S M A T I C O S 
NO P I E R D A N T I E M P O E L 
C U R A T I V O 
H e r m á n T 
A N T I A S M A T I C O 
Cara ti Asm, fcWjíW» UrlagitU y tofes 
Itt afMdMMK 4» las viat rasairitadas. 
OE VENTA EN LAS PRMCIPAUS 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
C 3SS4 15 d-4. j 
I n f a n t a I s a b e l 
Notificamos por este medio a los 
j pasajeros que hau de embarcar ca 
dicho buque, que ya están a la veULa 
|los billetes de pasajes, habiendo or-
1 ganizado el despacho en la sisuicni" 
¡forma: los LUNES y J U E V E S oe ta 
da scniana serán dedicados a los p*-
| sajeros de cámara, de 8 a 11 de la 
¡ mañana y de 1 a 5 de la tarde, y li»« 
demás dias hábiles a los de tercera 
I clase. 
SANTAMARIA Y CIA. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18 Telefono A-3Ü82. 
c 3903 10d-4 
f errocarr i l e s Unidos de Id H a -
bana y Almacenes de Regla , 
Limitada. 
C o m p a ñ í a Internacional . 
COMITE LOCAL 
Por acuerdo del Consejo de Lon-
I dres en sesión celebrada el día 22 del 
. actual, se procederá al reparto del 
I Dividendo parcial númvro 31. de 3 
• por ciento, por cuenta de las utilida-
1 des del añ0 social que terminará en 
SO de Junio prójimo, sobre el Stock 
Ord nario, alcanzando $0.82 moneda 
oficial a cada £ 1 0 de Stock. 
oL« Tenedores de dichos Títulos 
j deberán presentar para su cobro des-
de el día 10 del entrante meg ¿c Ma-
¡ yo- los cupones correspondientes al 
| Dividendo número 31, los Martes, 
I Miércoles y Viernes de cada si-mana, 
de 1 a 3 p. m. en la Oficina de Ac-
! ciones .situada en la Estación Cen. 
j tral. Departamento de Contaduría, 
i Tercer Piso, número 309. recojiendo 
j sus cuotas respectivas en cualquier 
j Lunes o Jueves, 
i Habana, 26 de Abril d" 1990, 
Fnsrhío J . Vércr. 
Secretario Interino. 
C3943 and_fi .. 
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L A P R E N S A O J l : 
Kenovóse ayer la Asambl'-a Supu.-
;;íu ..t loa coiist-rv-d.1- n E l inataule 
do U'ñ rtijulucioues solemnes, se a\e-
t-Ua por tanto... 
'Ki L'omercio" escribe, a ette re¿-
pecto: 
—"Otro aeu«rdo que a nuestro ju'-
cio debe adoptars« e3 el de fijar plu-
¿o para que la Asamblea se rcuua 
«lo uuevo a los electos de la "omiiii.-
.;;r>u del candidato prtsideucml, taníc 
l i i.- cuanto que la unidad de criterio 
^ l bcnuüo ya OB generalmente' 
to-tvida. Montaivo es el candidato 
de todos y la posibilidad de que sur-
giera en el futuro otro oat-didato con 
mejores títulos hay que descantarla. 
Kl Partido necesita ponerse en mar-
cha . •.'' 
E l Heraldo", en cambio, escribe: 
—"Washington declara ' no grato'' 
a don R. Montalvo..." 
¡Se aproxima el instante solemneí 
tía colega de la tarde, que por lo 
visto le ha perdido el respeto a la di-
naiiiU? escribe: 
- 4$ acñ eiplotando bombas en 
cata c^iilUil... etc. Y otras bombas 
taiuhién hicieron explosión a y e r . . . . 
Aquellas que por las finas manos de 
goutiies damas explotaron en el baile 
de la Caridad." 
¡Per caridad! Es explotar dema-
siado el chiste. ¡Con bomia, no . . . ! 
Pone el grito en lo aito un querido 
compañero porque, según se <iice, hay 
per ahí circulares políticas, que ofre-
eefi pagar a peso los votos... 
E3 muy alto el precio. Voto que 
3e vende... 
Y pvie'jlo que ofrece Sai. sufragios 
e;'. pública aimoncdi ¡bíe-u puede pre-
pararse a morir! 
Porque sus horas están contadas... 
Definitivamente. 
Las glorias del mundo son real-
mente deleznables. Pasan demasiado 
aprisa. . . 
"Wilson era un ídolo en América. 
E r a un dios en Europa. 
En Europa comenzaron, desde hace 
tiempo, a olvidarse de él . E n Améri-
ca principia a ocurrir i«< nroplo. 
—"En el número de mayo de "The I 
Xorth American Review", dice un co- j 
lega, Joseph Collins, famoso neuró-
pata norte-americano, estudia la psi-
cología de Woodrow Wilson. Tiene 
el cerebro de Júpiter, asienta, y el ¡ 
corazón de un batracio." Le niega i 
afecto por sus prójimos; interés por j 
los hombres. "No refresca su ánimo, 
escribe, con un baño diario en la le-
che de la humana bondad.-' A ^us 
palabras afectivas no les acompaña 
emoción cálida. Las influencias ex-
trañas no modifican sus determina-
ciones n¡ sus convicciones. Le «repu-
ta "inepto por temperamento" y con-
cluye: "Ki uniese a su cerebro el co-
razón de Lincoln, sérla no uno Kle ios 
grandes aombres de Estados Unidos, 
sino el más grande." 
Nosotros teníamos a "Wilson por un 
alto pensador, y por un profundo vi. 
sionario del ideal, todo humanismo y 
caridad.. , 
Pero, por lo visto... 
Es en su propia tierra donde se le 
zahiere ahora; donde se le desde-
ñ a . . . 
L a esperanza de un tencer período 
presidencial parece pues huir ligera 
de su corazón. 
Este desencanto, ;a cuántos habrá 
entristecido! 
r 
C o n 
E l Secretario de Estado, s^ñor Pa. 
blo Desverniue, saldrá el miércoles 
para Washington-.., 
¡Uifíciles, muy difíciles debe" í'-er 
los problemas qtje requieren una so-
lución inmediata! 
Los liberales—ante este viaje pre-
cipitado — miran hac¡a Montalvo y 
sonríen, , . 
Los conservadores, en tanto, fijan 
sus ojoá en José Miguel ¡y sonríen 
también! 
¡Bien reirá el que rfa el último, dice 
•el refrán, muy aplicable a estaá mu-
tuas miradas y sonrisas! 
" E l Triunfo"' amincia la aparición 
de un nuevo libro del doctor Matías 
Duque. 
Se titula "Ocios del Presidio." E3 
un conjunto de narraciones, relacio-
nadas con la revolución de Febrero. 
Pasan de cuatrocientas las páginas 
de este volumen. 
¡Si son así los "ocio3" del doctor 
Duque!..'. 
Un diario de la mañana le ofrece 
al país el remedio de todos los ma-
les presentes. 
—Bastará, dice, cumplir a concien-
cia los deberes del sufragio, y que 
las personas elegidas, idóneas y pa-
triotas, cumplan su deber desde los 
puestos a los que se las eleve... 
¡Claro que basta con eso! Es una 
revelación del querido colega. 
p a c i e n c i a y 
H a c e algunos años - cuando sólo se disponía de las empíricas lociones para el cabello, 
que hoy son miradas con tanta desconfianza - la calvicie parcial era incurable. H o y 
no. L a dermatología, como todas las d e m á s ciencias, ha avanzado considerablemente 
y ahora se cuenta con un producto que reúne cuantos elementos son necesarios, no sólo 
para contener la caída del cabello - sea cual fuere su causa - sino para hacer que crezca 
de nuevo y se mantenga fuerte y sano. E s e producto es " D A N D E R 1 N A . " No 
existe nada mejor para la calvicie parcial, porque cura la caspa radicalmente, tonifica el 
cuero cabelludo, da nueva vida a las raíces y, por tanto, contiene la ca ída del pelo y lo 
hace crecer de nuevo. N o importa qué tan avanzado o antiguo sea el caso suyo. 
Principie U d . a usar " D A N D E R I N A " inmediatamente, continúe el tratamiento con 
constancia, y dentro de poco tiempo tendrá la satisfacción de ver, por sí mismo, que con 
paciencia y • • D A N D E R I N A " no hay calva que no se cure. 
Junta nacional de Sanidad y 
En la tarde antier, bajo la presi-
dencia del doctor Tomás V. Coiona-
do, celebró sesión ordinaria la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia 
con asistencia de los señores Carloi 
Elcld, Francisco J . do Velazco, C . 
Martínez, José A . López del Valle, 
Emilio "Martínez. Eligió N. Villavi-
cencio y Adán Galarrcta, que actuó 
de secretario. 
3e leyó el acta de la sesión ante-
rior y fué aprobada. 
So pasó a la ponencia del doctor 
Emilio Martínez el escrito reiaciona-
do con la modificación en el precio 
de la tarifa para el balneario U 
Sania María del Rosario. 
Quedó enteraíJa la Junta y con-
forme con la autorización conceoit'a 
por el Jefe Local de la Habana, p¿ra 
adquirir éter para industrias. 
So pasó a la ponencia del inge iie-
ro señor Martínez el escrito dol Se-
ñor Julio Quintana con un catálogo 
de aparatos inodoros que funcionan 
«in agua. 
Se pasó a la ponencia del doeLor 
Tamayo la solicitud de aspirante pa-
ra el concurso celebrado p<.tra cubrir 
la vacante de Tesorero del Hospital 
de Yaguajay. 
Se pasó a la ponencia de los voca-
les C . Martínez y Velazco el proyecto 
de cementerio para el pueblo de Ci-
dra. 
Se aprobó el informe del . ocai in-
¿entero sobre matadero en jjos Pa-
lacios. 
Se aprobó el informe del doctor' 
López del Valle sobre modificaciones | 
en la tarifa del balneario de Madru-
ga. 
Quedó aprobado el informe del in-
geniero sobre petición para explotar 
las aguas del manantial L a Mü.^rva 
en Santiago de Cuba. 
Conoció la Junta y aprobó la Po-
nencia sobre solicitud para fabricar 
un matadero especial para iarrificar 
caballos, criados especialmente para 
ol consumo de carnes, en la ciudad 
de Cienfuego». 
Se aprobó el informe del ingonlero 
referente a la instalación de una fá-
brica de hielo en San Jo*; 
Lajas. 
de ias 
E n l o s c a l o r e s 
Los meses que llegan, son'me»*» Que 
mortifican, que producen mil Inconve-
niencias y entre otras, bacen que apa-
rezcan granos, barros, diviesos y ftolon-
drinos. No faltan en verano tampoco, 
casos de tifia y otros males semejan-
tes. Uno y otros se curan pronto y 
bien, usándose Ungüento Moncsia, que 
en todas las boticas hay y que abre, en-
carna y cierra y cura los sietecueros. 
alt 2d-10 
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P o d e r o s o d e s i n f e c t a n t e , s u p e r a a t o d o s l o s c o n o c i d o s . 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
L O S P O D E R O S O S 
C a m i o n e s S T A N D A R D 
Por 5 0 centavos s e m a n a l e s en l a 
puerta de su c a s a 
JUGUETERIA EGIDO 27 
De V i c e n t e F D B D t e s C e d r e s 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
[mntillj 
C o m p u e s t o 
d e 
V i b u r n o 
i m p o r t a s t e v e n t a j a p a r a s u s f a v o r e c e d o r e s . 
C a r r o c e r í a s d e t o d a s c l a s e s , t o d a s s u s p i e z a s s e n c o n s t r u i d a s p a r a 
r e s i s t i r e l t r a b a j o m á s r u d o , d e 1 , 2 * 4 3 ^ y 5 t o n e l a d a s . 
P i e z a s d e R e p u e s t o e e e x i s t e n c i a 
^ Z a l d o M a r t í n e z y C o . 
O ' R e i l l y 2 6 
C3954 7d.-7 
U n remedio p a r a 
c a d a e n f e r m e d a d 
Par* rígoríMT a ta m«)«r. templar 
• tus nervio» y hacorta filarte 
Wya H tntentMÉD dt Im «nftrme4a4a« 
dé orígtn atarincBoutrnadoae* rntíOHm. oáUooa.crfanbrM y 
aftaradaaM narrioMa dttranta 
' «t 
Pida al Ŵ Ttteto 
GODesaSo C£0 d? Vteamo 
Esta da venta «n todos lia badea* 
DH R E M I D I O PARA (ADA ENFERMEDAD Y NO F X REMEDIO P A R Í 
TODAS L A S E N F E R M E D A D E S . 
Todas las preparaciones "INCO", están a la venta en las Droguerías dt 
doctores Sarrá. Barrera, Taquechel. Majó v Colomer, M Uriart« > 
The Drog & Paper Trading Cu , Julio M. Raíz & Co.. Gómez R. Mera, 
Mac Donald & Co., Rebustlllo Orti/. Manzanillo, Regino de la Aren» Cle^. 
fuegos, Mestre y Espinosa, Santiago de Cuba. 
los 
Co. 
"INCO FECTO,^ PODEROSO DESINFECTANTE. 
C2321 a l i . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CACTDRATICO DE LA UNITER^lDAD, CIRUJANO ESPECIAí.tSTA 
D E L UOSPITAL «CALIXTO GARCIA* 
Diagnóstico y tratamiento oe las Enfermedades del Aparato Urinario. 
Examen directo rte l e rlflones. rejlga, etc. 
, ConíiilUB, de 9 a 11 de la mañana, y de 8 y media, a 6 y medía 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
PROXIMAMEVÍE; QUEDARA INSTALADO E l . T E L E F O N O PARA COMUNICARNOS COI I / » 
ESTADOS UNIDOS. T DESPUES S E TENDERAN OTROS CABLAS A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO, POR UNA 
VASTA R E D T E L E F O N I C A Y T E L E G R A F I C A QUE NO3 PHRMITIRA COMUNICARNOS DES-
DE NUESTRO PROPIO DOMICILIO CON COALQUIER P A R T E D E L GLOBO. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E ESTA COMPAÑIA Y A L A VEZ QUE COAD-
YUVARA A L A TMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBRA QUE B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA U S T E D GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A ¡1B.O0 CADA UNA Y PROXIMAMENTE E X P E O I . 
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO D E J E . PUES- PARA MAÑANA. 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , B e p a r t a m e n t e 3 0 8 a i 3 1 1 . i p i r t a d o 1 7 0 7 . H a b a n a 
[ H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
D E * R T E 
Eatá visto. 
Privan las exposiciones. 11» caBa mx ^.vtiuiua ue ia Rep^K 
Se Inaugura la de Arte Español ajea , anexa a Miramar, que ocupa Y 
las cuatro de la tarde en la Casa! Asociación de Pintores y Escultore. 
X)/-«*>K/-i11 o ttr . i o 1 Al n» • i et a >* In— n«iA-rrrv A r\ T-T ti V\ 1 r\ Tiew corta T*ri/1«-t 1 *̂ 
\ instalada ha sido esta última •» 
i la s de la A enid d l pubf 
Borbolla y celébrase a las nueve de 
la noche la apertura de la exposición 
de cuadros de Hipólito Canal y An-
drés Nogueira. 
Hablo por separado, en ia pi 
inmediata, del acto inaugural de i* 
Exposición de Arto Español ^ 
Será un acontecimiento. 
P A Y R E X 
Una novedad. 
Bs la de hoy en el rojo coliseo. 
Consiste en el estren0 de L a Ret ís , 
ta de Payret obra de Moncayo, el 
libro, y del maestro Penclla, la mú-
sica. 
L a nueva obra, de la que dice 
Amadis que puede servir de modelo 
en su género, consta de siete cuadros 
con los titules siguientes: 
1. — E l distinguido habitante. 
2. — E l Palacio de las Estrellas. 
3. —Los jugadores. 
4. —Las calles de la Habana. 
5. — E l alma popular. 
6. —Los teatros. 
7. —Libertad. 
Será presentada L a Rensta de ply 
ret con gran lujo en vestuario y ¿ 
coraciones. 
Un éxito seguro. . 
D I A D E M O D A 
Lunes. i Campoamor. 
Día de moda en Fausto. I Es también su día favorito. 
Se estrena en la tanda única de la! Anuncian los carteles del elegaí. 
tarde, para repetirse en la última de 
noche, E l misterio de un hombre, cin-
ta de un gran interés dramático. 
Su protagonista, John Lowell, es un 
actor que goza de alta nombradla. 
teatro ía exhibición primera de J^, 
tres padrinos por Harry Caraey. 
Va en la tanda última de la ti* 
de. 
Y en la final nocturna. 
R I A L T O 
Rialto. 1 baile a beneficio del Asilo Truffii 
Siempre triunfante. tenía una página Rialto. 
Ofrece hoy el estreno de L a tram-1 Aparecía en ella aunciado ei es%e. 
pa, drama del oeste, en cinco actos,, no de Su Excelencia la Muerte, 
que tiene por intérprete principal al i losal obra en siete actos por EinllJi 
notable actor William s. Hart. Ghione. 
Se repite L a trampa mañana. Va el viernes próximo. 
En el libro de los programas del 1 Día de moda. 
E N L A M E R C E D 
Una boda elegante. \ Juan Martín Pella. 
Celébrase en la Merced. Ha sido confiado al jardín El j j , 
I A las nuevo y media, según rezan nlx el adorno general de la Iglesia 
! las invitaciones unirán su suerte so- j de los Padres ^aules. 
i lemnemente la bellísima señorita Ju- j Hará también el ramo nupcial. 
¡ lia Olózaga y el distinguido joven i Y el de tornaboda. 
Ü N A ( O P I T A C i f í 
¿AcropfpmA 
E l i x i r D i ^ e s r i v o d ^ l D r B A c w e 
ü5SP¿/£5 0 £ LAS COA1/OA5 V A C E 
0£SAFAX£Cefi TODOS SUS TRASTORNOS 
O/GeST/VOS, TALES COnO SUEÑO. SENSA-
•C/Ofr DE LLANURA, DOLORES DE CABEZA» 
VERT/60S,RALR/TAC/0/VES DEL CORAZOHt£TC. 
P í d a l o a s u B o h e a n o -
D r o g u e r í a B a r r e r a 
7é/e/o/70sA'ZSd6yA'7/93—/fd6dD9yLamparff/a 
U E B L E S 
A P L A Z O S 
A c e p t a m o s v e n t a s a t o d a s p a r t e s d e 
L a I s l a . 
T e n e m o s t o d a c l a s e d e m u e b l e s 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O , 1 0 7 T E L E F O N O 
alt 8a-10 
\m mm\ \ \\\ ( 
Oficina Principal: C u b a 106. - Habana. 
C u e n t a s corrientes con abono de i n t e r é s sobre el saldo diarlo. 
Ahorros: 4% desde el día m i s m o del ingreso de cada cantidad. 
G I R O S S O B R E E L E X T R A N J E R O . 
fSPWAUDAD [N OIROS SOBRE fSPANA, « I A S Y BALÍARÍS 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T t - C A M A G U E Y 
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M A R I A B A R R I E N T C S 
Se I« espera hoy. 
E n viaje desde A t l a n t a . 
Llega a primera hora, en el co-
rreo de la F lor ida , a c o m p a ñ a d a de 
otros elementos a r t í s t i c o s que inte-
grarán el m á s bril lante cuadro de ópe -
r a que se ha presentado en la Haba-
na. 
Con la diva viene Paquita Madri -
guera, la d i s c í p u l a predilecta del au -
tor de t iojescas, el pobre Enr ique 
Granados. 
E n alternativa con las funciones de 
Caruso ha ideado una serie de con, 
ciertos el maestro Braca le , tomando 
parte en ellos, junto con l a eminente 
D E A R T E 
Un acontecimiento. 
L a E x p o s i c i ó n de Ar te E s p a ñ o l . 
Se inaugura a las cuatro de la tar-
de de hoy en l a gran sa la de exhi-
bislones a r t í s t i c a s de la C a s a Borbo-
11a- , ^ • , j . 
Organizada ha sidp bajo la d i r e c 
ción de don Rafael J . Gimeno, distin. 
guido peridista m a d r i l e ñ o que l l e g ó a 
esta ciudad en el Reina M a r í a Cr i s t l -
na.' de paso para Nueva Y o r k , trayen. 
do'más de cien cuadros, originales mu-
chos de ellos de pintores e s p a ñ o l 
'les do gran- celebridad. 
Trajo t a m b i é n treg esculturas, dos 
en bronce y una en m á r m o l , de Maria-
no Benlliur.e. 
V cinco aguas fuertes. 
Tres de Verjer. 
Fignran en la e x p o s i c i ó n obras de 
consagrados, de grandes de l a pintu-
ra española, con el inmortal F o r t u -
nv a la cabeza. 
De este glorioso maestro. Iniciador 
de una época, se podrá admirar, j u n . 
to con el boceto de su famoso cuadro 
de la Vicaria, la tela en que aparece 
„n mendigo a la puerta de una igle-
sia. 
¡Cuántos cuadros m á s ! 
pianista e s p a ñ o l a , el profesor Benja -
m í n Orbón. 
Simpatizadores numerosos de María 
Barr ientes i rán a rec ib ir la a l Muelle 
del A r s e n a l . 
Desde este lugar h a á t a el hotel 
Ing laterra , donde se le tiene prepara-
do e s p l é n d i d o alojamiento, irá en el 
a u t o m ó v i l del director propietario de 
L a L u c h a , s e ñ o r Antonio San Miguel, 
amigo part icular de l a agregia cantan, 
te. 
E l m i é r c o l e s , en Martha , canta Ma-
ría Barr ientes con el gran tenor C a -
ruso. 
E s l a noche del debut. 
T a n deseada. 
E S P A Ñ O L 
Todos de f irmas ilustr.eo. 
B a s t a r á con c i tar , en prueba de lo 
que antecede, nombres que forman 
una p l é y a d e de genios, como M a d r a . 
zo, Prad i l l a , Sorol la , Vil legas, Rome-
ro de Torres , Domingo, Pinazo, L u -
cas, Moreno Carbonero, Bened i to . . . 
E l clon de la e x p o s i c i ó n , lo que 
constituye en ella s u m á s poderoso 
aliciente, son un cuadro de V e l á z q u e z , 
otro de Muril lo y dos del Tiziano. 
A l solemne acto de la apertura 
e s t á n especialmente invitados el P r i -
mer Magistrado de la R e p ú b l i c a , el 
Secretario dé I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
el Presidente de l a Academia Nacio-
nal de Artes y L e t r a s . 
E l discurso inaugural h a sido en-
comendado a l s e ñ o r Federico Garc ía 
Sanchis , eminente literato e s p a ñ o l , 
h u é s p e d desde hace algunos d ía s de 
la Habana. 
H a s t a las diez de la noche perma-
n e c e r á hoy abierta l a E x p o s i c i ó n de 
Arto Moderno E s p a ñ o l . 
Desde m a ñ a n a , has ta el s á b a d o , po-
drán v i s i tar la durante todo el d ía 
cuantos Iq deseen. 
No se exige i n v i t a c i ó n . 
L A P R I M E R A P I E D R A 
Está próxima ima solemnidad. 
Digna de referirse. 
Las Religiosas de la C o m p a ñ í a de 
. Santa Teresa de J e s ú s , educadoras 
mer i t í s imas que desde el a ñ o 1915 se 
' establecieron en el Vedado fundando 
el Colegio Tere^eano, se disponen a 
la real izac ión de una de sus m á s su-
premas aspiraciones. 
E n los terrenos de su propiedad, en 
aquella barriada, v a n a levantar un 
inaKiiífico edificio para su albergue, su 
capilla y su plantel | 
Ocupará media manzana 
E n la calle 17. i 
A las nueve de l a m a ñ a n a del jue-
ves se procederá a la c o l o c a c i ó n de 
la primera piedra de dicho edificio 
E n l a ceremonia, donde toman par-
te las alumnas del Colegio Tereseano, 
of ic iará el i lustre Obispo do la H a -
bana • i 
Designada ha sido p a r a madrina la 
Primera Dama de l a N a c i ó n , h a b i é n . 
dose constituido, con s e ñ o r a s de alta 
r e p r e s e n t a c i ó n social , su Comitiva de 
Honor. 
E n primer t é r m i n o ,1a s e ñ o r a Dolo-
res Portuondo de N ú ñ e z , distinguida 
esposa del Viceprecldente de l a R e p ú . 
b l ica . 
F e l i c i a Mendoza de A r ó s t e g u l , espo-
s a del Secretarlo de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica, l a del Secretario de la G u e r r a , 
T e t é Dances de Mart í , y l a del Secre-
tario de Obras P ú b l i c a s , Mar ía W i l -
son de V i l l a lón . 
Car idad Sa la de M a r i m ó n , ChlchJta 
G r a u do del Val le y B l a n c a Massino 
V i u d a de Hierro . 
Mina P. de Truf f in , Mercedes Rome-
ro de Arango y M a r í a L u i s a Menocal 
de A r g ü e l l e s . 
L i l y Hidalgo de Coni l l . 
L o l a R o l d á n . 
M a r í a Fe l i c ia C a r r o ñ o de P é r e z Sta-
ble, M a r í a Pedro de Mart ínez , Chechó 
P é r e z Chaumont de Rienda, María 
A c h a de Lezama, Mercedes L e z a m a de 
A r g ü e l l e s . . . | 
Y Blanquita Hierro de Carreño . 
E N E L H O T E L S E V I L L A 
E s t á el Sevi l la en su'apogeo. | 
E s el hotel de Caruso. 
P a r a la nueva temporada, l a que se 
Inicia con el flejjut del gran tenor, 
existen proyectos diversos. 
Desde el sábado e s t á n en el elegan. 
te hotel cuatro profesores de la or-
questa del Biltmore que esa misma no-
•cbe. en gran a n i m a c i ó n el restaurant, 
Be I c s í e r o n ejecutando piezas escogi-
das de un n o v í s i m o repertorio. 
Llegan h¡>y, con el profesor Natzi, 
los profesores) Quo c o m p l e t a r ú n l a 
nueva orquesta. 
Vienen desde Nueva York . 
V í a K e y Wes t , j 
Organizada por Mr. Judkins, el ama-
ble y diligente manager del SctíIIm, 
o f r e c e r á n m a ñ a n a su primera audjc ión 
durante el lunch a que hemos sido 
invitados los cronistas. 
Se da en nuestro obsequio 
¿ C ó m o fa l tar? i 
O N D I T . . . 
Sigue en boga el Vedado. 
El barrio de los amores felices. 
R i s u e ñ a s notas de compromisos lle-
gan del p o é t i c o quartier frecuentemen. 
te. i . 
R a r a es la semana, como í á c i l m e n . 
te podría observarse que no registran 
alguno las c a n i c a s . j 
¿Cuál el ú l t imo? 
L o diré. 
Pero p e r m í t a s e m e , a l anunciarlo, 
que no me aparte de l a d i screc ión 
Jebida. 
Guardaré la incógn i ta . 
T r á t a s e de l a encantadora sobrina, 
y t a m b i é n ahi jada, de una al ta auto-
ridad, muy popular en l a barriada. 
U n a s e ñ o r i t a bella y graciosa que 
empezaba a aparecer en la v ida so-
c ia l , i 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o q u e d a r á forma 
lizado oficialmente s u compromiso con 
u n afortunado joven que figura en 
cargo importante de una casa comer-
cial de gran nombradla en l a Haba 
na. | 
No d iré m á s por hoy. 
E s lo prudente. 
De la Opera. 
Un plazo expira hoy. 
i E s el del abono p a r a las dos ma-
t i n é e s que se o frecerán durante l a 
próxima temporada de Caruso. 
Hasta las cuatro de la tarde se ad-




L a de las Siervas de María . 
Todas las s e ñ o r a s que en el la to-
maron parte e s t á n convocadas para 
01 jueves, a las cuatro y media de 
la tarde, a una r e u n i ó n en casa de 
la distinguida dama L i l y Hidalgo de 
Conil l . 
Tiene por principal objeto la reu-
n ión dar cuenta del resultado defini-
tivo de la fiesta. 
Se encarece l a asistencia. 
Rec'b n . 
Los del segundo lunes de mes. 
Suspende el de este día , y a s í me 
apresuro a hacerlo públ ico , l a s e ñ o i a 
Aurora Blasco de Márquez , interesan-
te espesa del Cónsul de E s p a 3 a . 
•Sc-pamo eus a m s t a d e i . 
De amo»-. 
L'u compromiso m á s . 
P a r a el s impát i íD joven Alfredo 
Obdulio :Jebe lo ha Eido podida la 
tnano de l a te l ia j muy g r a n o s a se-
ñor i ta R ta M a r í a l a s t r o . 
H i j a j c l ger.or R u i ^ Cast-'o. 
¡Enhorab'jc&a? 
Trianon 
E l nuevo .eatro 'le1 \>dado 
P r ó x i m o fs i ' - ' - i i / a r ion trabajos 
fce su c r ^ l r u c c *a *n )« Avenida de 
~»'iIson e ^ r » a v Pas^o ;<» «ntogura-
f á con una obra « a r u a t i v a 
U n a func ión , rodeada de grandes 
garon al famoso Almendares de l a 11 
atraectivos, a beneficio de l a Créche 
del Vedado. 
L a patrocina su Direct iva. 
Sensible nueva. 
L l e g a Cesáe C á r d e n a s . 
E l juez Municipal de aquella culta 
ciudad, el distinguido licenciado E n -
rique Tovar , p a s a por l a pena del 
fallecimiento de s u buena y amant í -
s ima madre, la s e ñ o r a Ceci l ia B a b é 
V i u d a de Tovar . 
i Rec iba mi p é s a m e . 
A l p a s o . . . 
Acaban de reciblrs».. 
Nuevos gemelos de teatro que en 
sus estuchitos, flamantes y f i n í s i m o s , 
ca l l e d» Obispo. i 
Son p r i s m á t i c o s , con mangos unos 
s in mangos otros, respondiendo todos 
a u n a novedad ^ue se h a r á adver . 
t i r en quienes los luzcan en las nocheg 
de Caruso . 
Predominan, en c o l e c c i ó n fastuosa, 
los de dos clases que son muy so-
l ic i tadas , 
De n á c a r y de esmalte. 
¡ E l e g a n t í s i m o s ! i 
E N R I Q U E F O X T A J f I L L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S U L -
T I M O S M O D E L O S E N V A J I L L A S 
D E P O R C E L A N A F I N A D E 
L I M O G E S . 
V a j i l l a s de c r i s t a l compuestas de 60 
piezas desde $20.00 en adelante. 
V a j i l l a s de loza inglesa decorada 
con 103 piezas a $49.00. 
H I E R R O . G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O , 68 , Y O ' R E I L L Y , 51 . 
E l c a f é d e l a " F l o r d e T i b e s " , B o l í -
v a r , 3 7 , T l f . A - 3 8 2 0 S i g u e s i e n -
d o s i n r i v a l . 
La última novedad francesa. 
Tocas de tisú, finas, transparen-
tes, vaporosas.. . 
Alternarán con los cintillos en 
las "toilettes" de la ópera. 
Una originalidad. 
También exhibe nuestro Depar-
tamento de Sombreros, a cargo de 
Miles. Sarah et Reine, la selecta 
colección de chapeaux llegada de 
París. 
Y tocas con velos bordados. 
Sombreros para señoras, joven-
citas y niñas. 
De tarde, paseo, comida. . . 
Si desea usted, Madame, lucir 
uno muy chic en el "té" del Se-
villa o en el del gran Casino de la 
Playa, dispense a nuestro Depar-
tamento de Sombreros el honor de 
su visita. 
Encontrará el modelo que exi-
ja su refinamiento. 
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E ! A l c a n t a r i l l a d o 
d e M a r i a n a o 
Importante Asamblea de Propieta-
rio», Comerciantes e Industriales 
E n la noche del viernes c e l e b r ó 
en la Jefatura local de Sanidad ae 
Marianao, una importantu r c a n i ó n de 
propietarioB, convocados po. el doc-
tor Juan Franc i sco Moraleó López 
para tomar acuerdos tendentes a me-
jorar el estado sanitario del pueblo, 
cuya base primordial os la r t a i i z a c i ó n 
de los t rába lo8 de alcantaril lado y 
p a v i m e n t a c i ó n . 
L a r e u n i ó n fué presidida por el 
becretario de Sanidad y B e n e í i c e u . 
c ía . doctor Fernando Méndez Capote, 
quien t e n í a a su derecho e izquierda, 
respectivamente, a l ingeniero s e ñ o r 
Tapia , en r e p r e s e n t a c i ó n del Secie-
tano de Obras P ú b l i c a s y a l doctor 
Morales López , jefe local de -anidan. 
E n t r e | a numerosa Icíonc.urrenoia, 
í i g u r a b a n loa s e ñ o r e s siguiente». ' 
Angel Solis, Antonio Regueira, Diego 
Bergaza, Alejandro Tuero, Manuel 
P e ñ a , Diego Gonzálea , Manuel L ó -
pez, T o m á s F e r n á n d e z Boado, Jo&ó 
F e r n á n d e z , Pedro Mádiedo , D r . Ma-
nuel Méndez , L u c a s Bravo , Aurel io 
Sánchez , Pablo Ca lzadü la , J o s é Ge l -
pí, D r . P lana , Alfredo Saga l i , Doc-
tor E n r i q u e Porto, Juez de i n a U u c -
c i ó n ; Eduardo S á n c h e z , Enr ique V á -
ñez , R a m ó n Llano , J o s é otero, Roge-
lio H e r r e r a , Guil lermo S e g u í s goo-
tor L a i n é y Mr. Withmach, en repre-
s e n t a c i ó n del Country Club; Enr ique 
S a g a s t i z á b a l , Comandante U^atorres, 
D r . F r a n c i s c o Loredo, presidente dei 
Partido Conservador; F r a n c i s c o A l -
varez, Vicente A r a n a , administrador 
de l a S u c u r s a l del Banco E s p a ñ o l ; 
Franc i sco B e m a l y Pedro R a í z , 
Se t r a t ó extensamente sobre l a 
manera m á s r á p i d a de acometer loJ 
trabajos de alcantaril lado que bene-
i f i c iará notablemente el estado san'-
I tario de l a pob lac ión , aumentando el 
| va lor de las propiedades y h a r á d^s-
j aparecer por completo el s i » l e m a de 
I l a s í o s a s moura3, que conqrtituyen 
i en l a actualidad, un serio peligro, 
j E l D r . Morales L ó p e z ref ir ió las 
; gestiones que desde que a s u m i ó l a 
¡ Je fa tura local, viene haciendo para 
l a c r i s t a l i z a c i ó n de esa importante 
obra que tanto anhelan los propie-
tarios y vecinos de Marianao 
EH s e ñ o r Tapia , representante del 
Coronel V i l l a l ó n , m a n i f e s t é que ia 
Secretaria de Obras P ú b l i c a s , faci l i -
t a r á todos los medios necesarios pa-
r a que el alcantaril lado de Mananao 
sea un hecho rea l para lo cual p o i -
c e d e r á al estulic^ de la obra que ca l -
cu la a s c e n d e r á a do* millones de! 
pesos. 
Se a c o r d ó dar un voto de confian-
za a l doctor Morales López , para 
que este designe comisiones de pro-
pietarios, comencaantes, - í industr ia les 
etc . , con el fin de formar un Comi té 
Ejecut ivo que Be e n c a r g a r á «de real i -
zar todas las gestiones ooncrn lentcs 
a l a r e a l i z a c i ó n de tan importantes 
mejoras . 
| L a Asamblea t e r m i n ó dentro d' l 
mayor entusiasmo a las doce de la 
I noche. 
E V I T E L A 
e n v e j e c e 
A cuhs cuan6o en su tra-
tamiento se emplea la ma-
ravillosa espuma bt «n 
Jabón suave ? untuoso, 
neutro 6& reacción 7 bé 
muy agradable contacto. 
TCa te* se limpia perfectamente 6e Impurezas j 
recobra a poco tersura y colorido juveniles. 
HEntre todos sus similares nacionales ? extranje-
ros destaca por su higiene v fragancia el exquisito 
H a b ó n 
" V i e r e s 6 e l ( L a m p o * * 
" p e r f u m e r í a 
T ^ l o r a l i a 
SUadrld. 
J 
N U E V H F A B R I C A 
D E H I E L O , S . A . 
S E C R E T A R I A 
O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S 
E N T R E G A D E R E S G U A R D O S P R O -
V I S I O N A L E S 
De orden del señor Presidente 
y para conocimiento de los Seño-
res accionistas que del Registro a 
mi cargo aparece que lo eran en 
28 de marzo próximo pasado, les 
invito por este medio para que en 
horas de 8 a 10 a. m. y de 2 a 
4 p. m. todos los días hábiles a 
partir del próximo lunes 3 de ma-
yo se sirvan concurrir a las Ofi-
cinas de esta Secretaría, San Ig-
nacio, 10, bajos, para recoger los 
RESGUARDOS PROVISIONALES 
que oportunamente serán canjea-
dos por los títulos definitivos, con 
sus cupones, de las OBLIGACIO-
NES GENERALES emitid as por 
acuerdo de la JUNTA GENERAL 
de señores accionistas en sesión 
extraordinaria que se efectuó en 
28 de marzo próximo pasado. 
Dichos Resguardos serán entre-
gados previa identificación a los 
interesados o a sus apoderados 
que tengan archivada en esta Se-
cretaría copia de poder bastante 
al efecto o que la entreguen con 
dicho fin en el acto mismo de pre-
sentarse a recoger el Resguardo. 
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L a T e m p o r a d a d e B a ñ o s 
s e i n a u g u r a p r o n t o y 
L a F i l o s o f í a 
1 
N a v a j a z o y a t e n t a d o 
Poco después de las cuatro de ia 
madrugada de ayer fué c o n d u c t a « i 
Hospital de Emergencias M a i i a Mar-
t ínez P é r e z , natural de l a Habana, de 
26 a ñ o s de edad y vecina de Maloja 
132, la que fué as is t ida por el doctor 
S á n c h e z de una herida linea que se 
extiende desde la r e g i ó n temporal iz-
quierda, pasando por el á n g u i c ex-
terior dei ojo del mismo lado has la 
la comisura labial izquierda. S u e-. 
tado era grave. 
L a lesionada m a n i f e s t ó a l a po l i c ía 
que como a las tres y meJta de 'a 
madrugada s a l í a de la sociedad 'Co-
t ó n Rosa", conocida por C o l o ñ a , es 
tablecida en F i n l a y n ú m e r o 84, en 
u n i ó n de su amante Ruperto P é r e z 
R a m í r e z , natural de la Habana, de 27 
a ñ o s de edad y vecino de Salvador 
19^2. Cerro , y a l l legar a la puerta úe 
l a calle, m é s Nonell y Va ldé» , natu-
r a l de la Habana, de 29 a ñ o s de edaa 
y vecina de Trocadero 24, antigua 
amante de Ruperto, l a a g r e d i ó cou 
una navaja, p r o d u c i é n d o l e la leS'ón 
que presenta. 
L a Noneli d e c l a r ó que María con-
tinuamente la insultaba y que ella, 
obcecada por su actitud, la a g r e d i ó , 
l e s i o n á n d o l a . 
Cuando el teniente de carpeta en ¡a 
quinta e s t a c i ó n de p o l i c í a levantaba 
el a c t a correspondiente con motm> 
de este suceso, P é r e z a g r e d i ó a ia 
Nonell, l e s i o n á n d o l a en l a cara , y a; 
vigilante 1225, Antonio Ortega. 
E l Juez de guardia anteanoche des-
p u é s de instruir de cargos a P é r e z 
por atentado y lesiones y a la Nonel 
por lesiones, los r e m i t i ó a l V i v a c . 
- I N F L U E N Z A 
| C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO AÑTE9 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. 
H U R T O 
Ran-J o s í García y Suárez, Teolno 
ta Clara 16, ¿16 cuenta a la Secreta que 
en ocaslftn de encontrarse en la fonda 
que existe en sn domicilio, le sustraje-
ron una cartera con un chek, por la su-
ma de $2.050, contra el Banco Español, 
expedido a su nombre por Alonso y Co-
lunga, comerciantes d* Camagüey. 
P A R A ' T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S ^ F E R I N A 
i L A l G R I P P E A S M ^ 
D r . H . D u & r t e 
E n f e r m e d a d e s d e l o s N i ñ o s . 
R a y o s X , E l e c t r i c i d a d M é d i c a 
A s r u i l a N ú m - 9 8 . T e l . A - 1 7 1 5 . 
C o n s u l t a s d e 1 a 4 . 
1310» 10 a ^ 
D r . V . P a r d o C a s t d l ó 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L , S I F I L I S Y V E N E R E O 
• r a d o 2 T . T e l f J L - 9 9 6 { f 
D e I I s 12 7 de 2 a 4 
Leche totalmente ¿ e s c r e m a d a , en polvo 
Para los n iños que no digieren la grasa. 
Laboratorios B L U M E - R A M O S 
A s o c i a c i ó n d e V i a j a n t e s d e l C o m e r -
c i o d e ! a I s l a d e C u b a . 
Por acuerdo d» la Junta Direct iva 
de esta A s o c i a c i ó n , se convoca a Jun-
ta General extraordinaria, que se ce-
l e b r a r á en el local socialj Teniente 
Rey 14, altos, el d ía diez y seis del 
corriente mea de Mayo, para tratar 
de la reforma total, acordada por la 
primera, del Reglamento de esta So. 
ciedad; a cuyo efecto se h a redacta-
do un proyecto de nuevo Reglamento, 
cuyo texto e s t á de manifiesto en la 
oficina do la misma y puede exami-
narse todos los d ía s h á b i l e s de 9 a 
11 a . m . y de 2 a 5 p. m . p r e v i n i é n -
dose a los s e ñ o r e s socios que para 
acreditar su derecho y personalidad 
deberán presentar el recibo del p r ó -
ximo pasado mes de abri l , que los que 
no' puedan concurrir podrán delegar 
en otro socio, siempre nue e s t é n al 
corriente en el( pago de bus cuotas y 
que cada socio no podrá ostentar m á s 
de diez delegaciones. 
Habana, 6 de Mayo de 1920. 





J U e i d i 
S e c r e t a r í a 
Concurso p a r a cubrir u n a p l a z a de M é d i c o interno e n l a C a s a 
de S a l u d " C o v a d o n G a . " 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro, se anuncia que se abre 
un concurso para cubrir una plaza 
d eMédico interno en la C a s a de Salud 
"Covadonga." 
L o s aspirantes deberán dir ig ir sus 
instancias al s e ñ o r Director de la C a -
sa de Salud "Covadonga," doctor Agus . 
t ín de Varona, y unidos a ellas, en. 
v i a r á n bus expedientes universitario 
y profesional, como requisitos indis-
pensables para figurar en el concur-
so. 
E l plazo de a d m i s i ó n de solici-
tudes t e r m i n a r á el d í a siete del p r ó -
ximo mes de Mayo, a las cinco de la 
tarde. 
Habana, 29 de abri l de 1920. 
E. G. M a r q u é s . 
Secretario. 
3901 8d-30 1 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable , giros de l e tras a todas partes del mando , d e p ó -
sitos eo cacnta corriente , compra y venta de r a l o r e s p ú b l i c o s , pig-
noraciones, descuentos, p r é s t a m o s coa g a r a n t í a , c a j a s de s egur i -
dad p a r a va leres y a lba las , cuentas de aborros . 
T e l é f o n o » A w 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
F A B R I C A 
P r e s e n t a l a m á s n u e v a y v a r i a d a c o l e c c i ó n 
d e t r a j e s p a r a B A Ñ O S D E P L A Y A . 
A n t e s d e c o m p r a r s u t r a j e p a r a l a t e m -
p o r a d a , h á g a n o s u n a v i s i t a . 
D í a z , L i z a m a y C i a . 
BabaBa 
P A G I N A S E I S DIARfO DF LA MARINA Mayo 10 de 1920 A Ñ O L X X X V i n 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s Corrientes , A h o r r o s , P a g o s por C a b l e , 
C a r t a s de Créd i to y Operaciones 
de B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
OS \ ncs coloca en posicifla ventaioaísima para la eJecnciO--! «e or-
émU de compra y venia de valorta. EapeclaUdad en inversicnea da 
urlmera dase para rentista». 
primera oía* y ACEPTAMOS CUENTAS i MARGEN. 
FIDANOS COTIZACIOIÍES A N T I S VENDER SUS BONOS D E 
LA L I B E R T A D | ^ 
O b i s p o 6 3 o T e l é f o n o s ; ^ ¡ 
Un escritor indica e^ 531 LÁberal 
que la emigración española a Améri-
ca va en aumento diariamente y E s -
paña, com ooonsecuencia de éaío, es-
tá perdiendo a muchos de sus mejo-
res trabajadores. Hasta aquí la ma-
yoría de los emigrantes se dirigían a 
la América del Sur, pero las noticia* 
sobre los altos jornales en los Esta-
dos Unidos han cambiado «1 curso 
de la emigración que ahora afluye 
principalmente hacia el Norte. 
LO MORDIO UN PERRO 
Al penetrar a bordo d© la foleta "Ma-
ría de Cárdenas", atracada a Luz ©1 Ins-
pector de Aduana Luciano' PefialTer, fué 
mordido por un perro de a bordo-
I n f o r m a c i ó n c a b í e g r á f i c a 
( V I E N E D E L A PAG. DOS) 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Los señores Czamikon Rienda y Ca., 
en su revista azucarera correspondiente 
al día 30 del pasado mes de abril, dice 
el viejo mundo dan una vuelta mortaL 
que el lunes anterior se celebró en Wash-
Inton una conferencia entre el Asistente 
Procurador General Fig y los refinadores 
de caña del Este de aauel país. Ahora 
se han publicado detalles de lo que so 
llevó a cabo, habiéndose sugerido una dis-
tribución de azúcar tan liberal y equita-
tica como sea posible, así como la con-
veniencia de evitar que el azúcar caiga 
en manos d© los que lo compran solamen-
te con el fin de especular. A bu tiempo, 
saldrftn a lu? los planes formulados 
para llevar a cabo este propósito; y todo 
aquello que sea para el bien en gene-
ral de la industria azucarera como del 
público será bienvenido para todos. 
Aunque como resultado de dicha con-
rencia ha habido cierta renuencia en 
comprar, los tenedores de azúcar se han 
mantenido' firmes. Las operaciones he-
chas en azúcares de Cuba, durante la 
semana, fueron limitadas, a 18 1|2 c por 
Ib. costo y flete. También se vendieron 
a refinadores, azúcares de .las islas F i -
lipinas, de calidad para reflnar, mien-
tras que azúcares blancos de Java en-
contraban compradores, principalmente 
entre los manufactureros. 
En vista de los reportes de carácter 
pesimista que han llegado de todos los 
distritos azucareros de Cuba respecto 
a la merma en la zafra, no es de extra-
ñarse que los hacendados nc so presten 
a hacer ofertas. La importación de azú-
cares blancos para consumo directo ayu-
dará a aliviar la situación en cuanto al 
consumidor; pero la posición de les re-
finadores es algo diferente, porque es 
posible que más tarde puedan tener mu-
cha dificultnd en conseguir una canti-
dad sufiriente de calidades convenientes 
para refinar para que sus refinerías 
puedan trabajar a su capacid»d máxi-
ma en el período de mayor demanda. 
IIKFINADQ 
La demanda por parte de los refi-
nadores continúa rande, pero necesaria-
mente pasará algún tiempo para que des-
aparezcan los efectos de las demoras 
causadas por la reciente huelga de fe-
rrocarriles. Se ha pagado basta -7 c. por 
libra neta, libre a bordo, puesto' en la 
refinería, por todas las entregas hasta 
Agosto, pero la demanda ahora es algo 
menor que hace poco tiempo. 
RECIBOS Í>E AZUCARES 
Los recibos semanales en loa tres puer-
tos fueron 79.713 toneladas en compara-
ción con 53.265 toneladas el afío pasado, 
y 50.324 toneladas en 1018, como slue: 
1920 1919 1918 
De Cuba , 63.798 47.071 4a613l 
De Puerto Rico. , . 9.608 S.385 1.323 
Antillas menores. . 5.467 
Del Brasil 
De Hawaii, . , . . " 2.809 183 
De Filipinas. . . . 
De Java 
Otras procedencias 819 " 
Doméstica. . . . 21 
Europa " " 
Los recibos semanales de azúcares ex-
tranjeros al puerto de Nueva Orlean en 
la semana fueron de 138.118 sacos de Cuba 
Agresión al Alcalde de... 
Viene de la PRIMERA pá¿lna 
" L a E s f e r a " 
Comunica, por este medio, a sus fa-
vorecedores y amigos en gentral, la 
instalación del almacén de Joyería y 
Relojes, así como depósito de los 
afamados botones marca "La Esfera", 
en Muralla, 117, entre Cristo y Bur-
naza, local que ocupará con motivo 
del traslado de la Joyería "Lohen-
grín" a su nueva casa de Muralla, es-
quina a Egido. 
Esta bien conocida casa "La Esfe-
ra", propíeflad de Vicente Arenal, que 
el primero do Mayo abre su almacén 
en Muralla, 117, repite la invitación 
a todos sus amigos. 
C3342 alt. Ind. 7ab. 
de socorros tomándole declaTación al 
herido. 
E l señor Miranda declaró ante d 
juez que por la tarde recibió un avi-
so telefónico del señor Robeito Ba 
roni, vecino de Sagua y accidental-
mente del hotel "Lafayette", quien le 
dijo que deseaba entrevistarle con el 
para tratar sobre la compra de unos 
terrenos, por encargo del señor Pep^ 
Rueda, vecino de "La Tropical." 
Que al oscurecer se presentó 'Ba-
ro'U en un automóvil de alquiler de 
lujo, pintado de colorado, en cempa-
fiia de otros in'dviduos, llevándolo en 
la máquina hasta cerca del apeaderu 
de Curazao, en cuyo lugar se apearon 
y uno de ellos, con un revólver, 16 
hizo vario8 disparos, y que dichos 
individuos, como lo creyeran muerto, 
lo arrojaron después a una cuneia, 
dándose a la fuga. 
E l señor Miranda, arrastrándose, 
pudo llegar hasta la casa del Alcal-
de de la Ceiba, señor Sevcrino López, 
a la entrada del pueblo, siendo tras-
ladado desde allí al centro de soco-
rros, en un automóvil por el señor 
Julio del Corral. 
Horas después, el sargento Duarte 
arrestó en esta capital a .Sergio Fer-
nández Jiménez, vecino de Suárez 
número 115, al que le ocupó un tc . 
vólver con las cinco cápsulas dispa-
radas. 
E l detenido confesó Ser el autor 
de los disparos al señor Miranda. 
Fué remitido al Vivac de Marianao 
a la disposición del juez de instruc-
ción. 
UNA ACUSACION 
El vigilante 1638 arrestó anoche a Eduar 
do Sabater Tamajó, vecino de 26, entre 
13 y 15, por acusarlo Elena Valdés, de 
11 y 26, de haberlo sorprendido agachado 
junto a una ventana de au casa encen-
diendo un fósforo, creyendo que intenta-
ba dar fuego a su casa. 
El acusado negó el hecho. 
Quedó en libertad. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas C o m e n t e s - Cuentas de Ahorros , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de S e g a r o s Mutuos contra Incendio 
E n cumplimiento de lo que dispone el artículo 35 de los Estatutos, ci-
to a los Señores Asociados a esta Compañía para la primera sesión de la 
Junta General ordinaria que tendrá etecto a la una de la tarde del día 
doce del entrante mes de Mayo, en las oficinas Empedrado número 31 
en esta Capital. E n dicha sesión se dará lectura a la Memoria de las ope-
raciones efectuadas en el sexagésimo quinto año social terminado el 31 de 
Diciembre de 1919, so nombrará la Comisión de glosa de las cuentas de 
dicho año y se elegirán tres vocales propietarios y dos suplentes para sus-
tituir a los que han cumplido el tiempo reglamentario, advirtiéudoles que 
según dispone el artículo 36 de los citados Estatutos la sesión tendrá 
efecto y serán válidos y obligatorios los acuerdos que en ella se adopten 
cualquiera que sea el número de los concurrentes. 
Habana, 10 de Abril de 1920. 
| E l Presidente, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO 
c 3449 alt 6d-10 
DH JLmFIESTO D E L A L C A L D E D E 
MADRID 
MADRID, mayo 9. 
E l Conde de Limpias, el nuevo al-
,Clalde de Madrid, ha .publicado un 
manifiesto en el cual exhorta a ío3 
•viecinos de la Villa y Corte para que 
observen las reglas higiénicas indis-
pensables para preservar la salud que 
generalmente ha prevalecido en otras 
épocas, cuando las epidemias desapa-
recieron po rcompleto. Los próximos 
meses del verano se consideran los 
m á s peligrosos en Madrid j el alcal-
de insiste en que se notifique inme-
diatamente todo' caso dfe enfermedaí 
contagiosa. También ordena que so 
adopten las mayoreá precauciones de 
los helados, cuya fabricación prohibe 
si no se usa agua y leche esterilizada. 
E l alcalde declara que se impon-
drán fueraes multas a los barberos 
que no desinfecten sus navajas y 
brochas y también a los tenderos que 
no impidan que las moscas se pongan 
en contacto con el alimento o que 
éste se contamine con los gérmenes 
contenidos en el polvo. 
L A POTENCIA HIDRAULICA D E L 
DUERO 
MADRID, mayo 9. 
Tres comisionados portugueses 
nombrados para la tarea de regular 
los intereses españoles y portugueses 
en las cascadas del Río Duero que 
fluye a lo largo de la frontera llega-
ron aquí hoy. Aunque anteriormente 
se habla llegado a un acuerdo sobre 
las cuestiones pendientes el gobierno 
portugués se ha negado a reconocer 
los términos o condiciones según han 
sido expuestos, por estimarlos dema-
siado favorables para España. Espé-
rase que en la próxima conferencia 
se llegue a algún acuerdo aceptable 
para los portugueses. E l agua del 
Duero tiene una capacidad hidráuli-
ca do varios centenares de mires de 
caballos de fuerza, lo cual se consi-
dera sumamente valioso para el Nor-
te de España. 
D e l P u e r t o 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
Procedente de Barcelona, Cádiz. Las 
Palmas. Santa Cruz ,de Tenerife y San 
Juan de Puerto Bico llegó en la maña-
na de ayer- el vapor español "Antonio 
López", que trajo 569 pasajeros para la 
Habana y 32 de tránsito. 
Llegaron en este vapor los Sres. José 
Terrada Boig, Juan J . Pablos Olivia Ze-
nor, José Catchot y familia, José Tepe-
dino y familia, Antonio Bente/, Vizcaíno, 
el abogado espaBol Julio Medina Eche-
varría, José Artiles Castro, George C. 
Tompson, Juan García Santiago y señora 
Honorio Domínguez Bodríguez. Pedro 
Caseros Pérez, EmiUd Pérez Taño, Car-
lota Padrón ¿e Díaz. José Antonio Fer-
nández, Daniel Padrón Sosa Palo, Loren-
zo Hernández, Pablo Hernández López, 
Toledo Hernández. Juan Pérez Díaz. 
Genaro López García, Juana M. Puyol 
Alemany e hijo, Francisco Alemany Ca-
lafet. Antonio Castell Alemany, Bartolo-
mé Barriga, Marta Bernabé Bivas, Juan 
Drume López, Antonio Hernández y se-
ra, Antonio Naranjo Barreras, Matías 
Medinas Ojeda, Manuel Denis Sánchez, 
Citilo Bodriguez Hemández, Juan Fal-
cón, Florenda Hernández Bauta, Claudlna 
Trujlllo Arocha, Bafael Armas Truílllo, 
Constancio Saavedra, SebastííSn Monte 
de Oca, Concepción Cruz Delesma, Ma-
nuel Montes de Oca, Ildefonso González 
Cabrera,. Manuel Masicfls Pimienta. 
Víctor Fajardo Pérez, Mateo Hernández 
Martín, Dionisio Bamón Agosta, Juan 
Goteras Triana, José Abreu, Manuel Pé-
rez, Antonio Pérez Brito, Francisco Lo-
renzo Silva, Antonio Felipe Biverón, An-
tonio Díaz Clllcia, Bartolomé Hernán-
dez, José Martí Martí, Agustín Calero 
Díaz Tanansu, Santiago Martín, Abllic* 
Santiago Martín, Antonio González Casta 
fieda, Clementina Bodriguez. 
Doctor Alfredo Ferrán Barrogia, Ma-
nuel P. Madrid, José Hais, Jorge Mar-
qués Fragón, Avellno Drisefio y imi l la 
Harol Caro, Duis Pont Blve, Manuel 
Fonseca, Francisco Pona Bive, G. José 
S. García Lacerta, Bafael W. Camojo, 
Juan Posada Torrlcella. Carmen Díaz 
Vinal, José Ortega Quintana, William 
W. Bcgers, Santiago M. Vega y señora, 
Mercedes Moreno de Maldonado, Jaime 
Vallés, Salvador Vicente Torres, Marcos 
Vicente Torres,Segundo Farros, Alfonso 
Oppenheine, Joaquín Cañiza^, DamVwi 
Bodriguez, Antonio A. Cañizal e hijos, 
Bamrtn A Feliú, Cecilia Bamírez viuda 
de Mansfarrer, Luis Casa Marracó. 
Lázaro Queaada, Andrea Fraguada, 
Manrique V. Teneján, Bafael Morales, Ger-
mán Mora, Juan Casanova y familia, Es-
teban Ortlz, José Ortiz, José Julián Wal-
barte, José Etchegoyen Gofii, Elisa Ve-
ra González y otros. 
VIEUBLA EN VABIOS/ PUEBTOS 
Las patentes sanitarias de este vapor 
consignan los siguientes casos de virue-
las : en Barcelona, 24 y seis defuncio-
nes, en Valencia 24 casos con cuatro de-
funciones y Cádiz dos casos. 
E L "ELIZABBTH" 
Hoy ae espera d© Hamburgo con carga 
general el vapor alemán "ÉUizabeth". 
E L "INDIANA" 
E l vapor americano "Indiana" se es-
pera de Gotembrug, con un cargamento 
de adoquines. 
EIÑA 
Bl vigilante de la Policía del Puerto 
número 57 arrestó a los conductores de 
automóviles Ford número 5117 y 6110, 
nombrados Domingo Delgado, vecino ¿& 
Pérez 23 y Bamón Pérez, de Factoría, 1, 
porque habían sostenido una riña. 
CABGAMBNTOS DE GANADO 
En el vapor "Salmón" llegaron 800 cer-
dos y 600 reses, y en el "Lake Fisher" 
520 cerdos y 99 reses, caballos y mulos. 
E L "MERITA" 
Bl vapor americano "Merlta" llegó de 
Tamplco con petróleo. 
LOS FEBBIB8 
p 
Los ferrles "Joseph R. Parret" y "Hen-
ry M. Flager" llegaron ayer de Key West 
cen carga general en 26 vagones cada uno. 
A TOMAR PETROLEO 
De Cárdenas, y con un lanchón a re-
molque llegó ayer para proveerse d® 
petróleo el remolcador ampricano "C.Le-
veland". que seguirá viaje a los Estados 
Unidos. 
E L "BARTODOMB" 
Con azúcar, en tránsito, llegó ayer d© 
Cárdenas el vapor americano "Bartolo-
mé". 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Aconsejamos compren Bonos de l a R c p . de Coba, y del T e l é f o n o , que n u n c a h a n estado t a n b a r a t o s , s e 
p ignoran e n todos los Bancos , y s i V I desea vender los , s i empre encuentra compradores . 
O B I S P O 3 6 . T E L S , A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
tos, pero nosotros los cosideramos síu 
grados". 
E L MJEVO P R E S I D E N T E D E L A 
ASOCIACION BANCAELA. ¡FEDERAL 
NEW YORK, mayo 9. 
Arturo H . Titus, vicepresidente del 
Banco Nacional de la ciudad de New 
York National City Bank of New 
York, ha sido nombrado presidente de 
la primera Asociación bancaria Fede-
ral, bajo los auspicios de un grupo 
de banqueros y manufactureros, a fin 
de extender el crédito para los nego-
cios ajnerioanos en el extranjera se-
gún se anunclft esta noche. 
Mr. Titus durante los últimos cinco 
años se ha mostrado muy activo en la 
dirección de los negocios bancarios 
nacionales en el Brasil, Argentina, 
Chile y Uruguay. 
WILSON E X H O R T A A L PARTIDO 
DEMOCRATA 
WASHINGTON, May- 9. 
Una exhortación al partido demó-
crático para que entre en la campa-
ña declarándose abiertamente en fa-
vor del tratado de Versal les y con-
tra las reservas del Senado fué pu. 
blicada esta noche por el Presidente 
Wllson en forma de telegrama diri-
gido a los Jefes demócratas de Obre-
gón. 
Declarando que el partido tenía en 
sus manos "el honor de la nación" 
el Presidenta dijo que reservas de 
Lodge eran completamente inconsis-
tentes con ese honor y destructoras 
de la jefatura mundial que los Esta-
dos Unidos debían asumir. 
E l único verdadero americano dijo 
el Presidente es el que pone delan 
te a Américay cumple las grandes pro 
mesas, que hemos hecho al mundo. 
Sería una violación de dichas prome l 
sas, dijo, agregar reservas al tratado 
que "lo merman o lo debilitan" como 
han propuesto hacer los jefes repu 
blicanos del Senado. 
E L B Á S E - B A L L E N L O S E E . U ü . 
L I G A NACIONAL 
seis de junio. Se elegirá, un nuevo go-
bierno por sufragio popular, con cual 
quiera diferencia que pueda determi-
narse mediante un plebiscito. 
C o n g r e s o M é d i c o 
N a c i o n a l 
SAN L U I S , Mayo 9. 
C H. B. 
CIncinati . . . 002 000 003—5 9 2 
San Luis . . . 000 000 000—0 2 S 
Batería?»: Reuther y Wingo; Doak, 
Haynes y Clemons. 
BROOLYN, Mayo 9, 
C H. E . 
Flladelfla . . 000 040 000 0—4 8 1 
Brooklyn . . 000 301 000 1—5 11 1 
Baterías: Meadows, G . Smth y M. 
Wheat; Cadore, S. Smith y Krueger. 
NEW YORK, Mayo 9. 
C. H. E . 
Boston . . . . 030 000 040—7 9 1 
New York . . . 000 000 000—0 6 5 
Baterías: Hearn, Rudolph y Gow. 
dy; Toney, Nerf, Winters y Snyder. 
CHICAGO, Mayo 9. 
C H. E . 
Pittsburg . . . 010 100 032—7 13 ¿ 
Chicago . . . 311 100 02x 8 13 2 
Baterías: Adams, Medore, Pondcr 
y Sohmidt; Martin, Balley, Cárter y 
O'Farrell. 
L I G A AMERICANA 
CHICAGO, Mayó 9. 
C. H. B. 
Cleveland . . . 100 000 102—4 9 1 
Chicago . • • 000 000 003—3 11 'ó 
Baterías: Coveleskle y O'Ncill; Ci-
cotte y Schalk-
DETROIT, Mayo 9. 
I J .4 C. H E . 
San Luis . . . 001 010 023-7 11 4 
Detroit . . . . 000 102 001—4 9 3 
Baterías: Weihnan y BilUcgs, Se-
veretd; Ehmke, Oldiham y Stanage. 
WASHINGTON, Mayo 9. 
C. H. E . 
New York . . . 000 130 001—5 13 3 
Washington . . 010 000 020—3 10 1 
Baterías: Quinn, Mays y Hannah; 
Johnson y piclnich. . 1— 
Boston y Filadelfla no tenían juego 
señalado. 
L A S H U E L G A S E N F R A N C I A 
• 1711 ü t 
PARIS, mayo 9. 
L a Federación de trabajadores del 
telégrafo, el teléfono y el correo, en 
asamblea magna celebrada hoy aquf, 
con el objeto de discutir los mediew 
de apoyar a los trabajadores que se 
encuentran hoy en huelga, ha adopta-
do una orden del día declarándose 
dispuestos a responder a una hora d» 
huelga como acto de simpatía hacia 
los ferroviarios si la Federación del 
Trabajo solicita su cooperación. 
L a Federación del Trabajo, en nota 
•publicada esta noche, declara que to-
das las indicaciones revelan que los 
nuevos gremios que no han declarado 
la huelga obedecen a una determina-
ción tan enérgica como la de los que 
ya han abandonado el trabajo y supli-
can vehementemente a los huelguis-
tas qu eno se dejen engañar ni per-
sigan propósitos como el de aumento 
de paga y menos trabajo, cosX que 
empequeñecería el movimiento y debi-
litaría. 
E L T R A T A D O D E P A Z H U N G A R O 
LONDRES, mayo 9. 
L a noticia de que Hungría se aper-
cibe para rechazar el tratado de paz 
ha sido confirmada ea Romh a por 
Geze Hercseg, Consejero húngaro de 
Estado, que se encuentra ahora en 
esta ciudad, dice un despacho de la 
Exchange Telegrap recibido hoy de 
Roma. Agrégase que el consepero ha 
declarado que Hungría no firmará el 
tratado sin -modificaciones, incluso 
cláusulas relativa sa los plebiscitos. 
L A C A M P A N A C O N T R A L A R O -
P A C A R A E N E L U R U G U A Y 
MONTEVIDEO, mayo 9. 
E l movimiento en pro de los zaho-
nes ha lleado hasta esta ciudad. Mu-
chos de los empleados del gobierno 
y de los bancos y casas comerciales 
empezarán a vestir de esa manera 
desde el lunes. 
L A CIUDAD L I B R E DE BREMTX 
BREMEN, mayo 9. 
L a asamblea general de Bremen ha 
adoptado un anueva constitución pa-
ra la libre ciudad Hanseatica de Bre. 
men, la cual se en vigor gl día 
Las empresas de ferrocarriles han 
concedido una bonificación del 35 por 
ciento en los pasajes de primera y de 
tercera clase; en favor de los miem_ 
bros del Congreso, cuando tengan que 
asistir a las sesiones de éste, y venir 
con tal motivo a la capital. 
L a Comisión de Festejos que presi-
de el distinguido doctor Gerardo Fer . 
nández Abreu, organizará, si es posi-
ble, entre otros que han de ofrecer 
poderosos atractivos, uno en la her-
mosa Quinta de los Molinos. 
E l Prestigioso Secretarlo General 
de la Comisión Ejecutiva doctor Fran-
cisco M. FemAnder, nos ruega la in-
serción de las siguientes inscripcio-
res realizadas hasta el día 27. 
Agrámente.—Doctores José R. Ma-
ta,' Rogelio Purera y Leoncio Cisne-
ros. 
Camagüey.—doctores Mariano do 
las Casas, R. Vega Herreo, Emilio 
García y M. Garcés. 
Caibajién.—doctor Eloy Lazo, Cai-
mito del Guayabal, doctor Arturo 
Castro y Mestre. 
Catalina de Güines.—doctor Fer-
nando López Muro. 
Carlos Rojas.—doctor Juan Perei. 
ra. » 
Cartagena.—doctor Luis Gómez Pé-
rez. 
Central Senado, Camagüey.— doc-
tor José A. Beltrán. 
Ciego de Avila.—Doctores José A. 
Olazábal y Vicente Amor. 
Corralillo.—Doctor Juan Colomar y 
Zureda, 
Cruces.—Doctor Arturo de Llanos. 
Encrucijada.—Doctor Joaquín Nor-
niella. 
Fomierarttot— doctores José Benito 
Conde y Lino V. Quirós. 
Guanabacoa.—doctor Adalberto de 
Villiers. 
Jagüey Grande.— doctor Enrique De 
Vera, Lázaro de Arcocha y Rodolfo 
Ipiña. 
Qulvic;n.—doctor Federico Toldrá. 
Matanzas.—doctor Julio Ortiz Coffig-
ny. 
Manzanillo.—doctor jjosé Carmena 
Zorrilla. 
Máximo Gómez.—doctor Elias Oli-
ivella. 
Mayarí.—doctor Jonás Galán. 
Mazjorra.—doctor Lucas Alvarea 
Cérico. 
Placetas.—doctores Alberto Bart-
lott, César Pofaur y Francisco Casa-
mayor. 
Palmira.—doctor José Medlniila. 
Puerta de Golpe.—doctor Pedro 
Díaz. 
Pr^tort, Orieitt*.—doctor An^el 
Montes Fajardo. 
San Antonio de los Baños.—docto-
res José H . de Pazos y Juan f. Cuer-
vo. 
Santa Clara—doctor Jesús López 
tülvero. 
Santa Lucía, Oriente.—doctores An 
tonio Latour y Roberto Benavides. 
Ciudad de la Habana.—doctores A. 
González Falconi; Manuel A, de Vi -
lliiers; Ernesto Romagosa; Enrique 
Espino- José E . López Silvero; José 
María Bernal; Manuel Ruiz Casabó; 
Braulio Larrazábal; Federico Arias; 
José G. Carbonell; Carlos Guas y Par 
güeras; Pedro N. Morales, Pedro Ba-
rillas; Manuel Cabrera; Juan Bau-
tista Lambeta; Antonio de la Riva; 
Ignacio Rojas; José CachemaiEe y 
Fél ix Pagés. 
San Antonio de las Lajas.—doctor 
Antonio Méndez Núñez. 
Santiago de Cuba.—doctores Rafael 
Parladé, Antonio Guernica y Miguel 
Mayeuve. 
Unión de Reyes.—doctor Leopoldo 
Dulzaides. 
Vega Alta.—doctor Oscar Esparza. 
\y con ella lograr en breve tiempo re. 
servas suficientes de capitales para 
asegurar la emancipr-ión económica 
del país . Más apesar del excelente 
salto obtenido en 1919 en la balanza 
mercantil, que representa en gran par 
te el efecto de la disminución de las 
importaciones icbido al aumento de 
artículos fabricados por las industrias 
brasileras, el Gobierno, inspirado en 
las teorías del libre cambio, trata ac-
tualmente de revisar los Aranceles 
de Aduanas, y si llevara a cabo la re. 
forma, no es dudoso que los productos 
extranjeros invadirán el mercado bra 
silero y por consecuencia, la importa, 
ción excesiva vendrá a destruir los 
francos optimismos sobre las pers-
pectivas futuras de la situación eco-
nómica del Brasil . 
Patrocinio de San José y Bendi 
ción de un órgano en la k k ' 
sía del Pilar 
Una guagua y un auto choca-
ron en Luyano 
RESULTO GRAVEMENTE HERIDO UN 
PASAJERO 
En la Calzada de LuyanO, esquina a 
Cueto, ocurrió anoche un violento cho-
qrae entre una guagua automOvil y una 
maquina de alquiler, resultando por con-
secuencia del accidente un pasajero» gra-
vemente herido. 
E l suceso se estima por Imprudencia 
de los cahuffeurs, Milián Porra y Con-
de, vecino de Concha 35, que guiaba la 
guama 10.863 y Miguel Vlllanueva Reyes, 
de Sitios y División, que manejaba el au-
to 11t327, de alquiler, en el que viajaban 
Manuel LXJpez Pérez, vecino de Sol y 
Villegas (puesto de tfrutas), y Juan 
Peña, de Sol 110. 
LOpez recibió muy graves lesiones, d» 
las que fué asistido en la clínica del 
doctor Menocal, pasando luego a la ca-
sa de salud '^La Benéfica", para su 
curación. 
Peña y el chauffeur Vlllanueva re-
clvleron lesiones de carácter leve. 
Das máquinas quedaron destrozadas. 
Dos chauffeurs fueron detenidos y pre-
sentados ante el Juzjrado de Guardia. 
L i b r o s y R e v i s t a s 
De la casa de "Roma" O'Reilly 54, 
hemos recibido las revistas magazines 
Cosmopolitas y Classio y los diarios 
americanos The Sun and Herald y el 
Ne-w York American y el Popular Me-
chanics. Este último es muy recomen-
dable a los industriales e ingenieros. 
Obras de la Avellaneda.—Edición na-
cional del Centenario. Hemos recibido 
los tomos quinto y sexto. Misceláneas 
y Novelas y leyendas. 
Biblioteca de la Excelentísima Dipu-
tación de Vizcaya. Ensayo de un ca. 
tálogo de la sección vascongada. Auto, 
res. Un volumen de 450 páginas en 
cuarto. 
Noelle Roger.—Médico de niños, no-
tas de la doctora Francisca. Traduc-
ción del doctor Gonzalo Aróstegul.— 
No hay que encarecer los altos méritos 
de esta obra cuyo asunto es de vital 
Importancia para la educación y la sa-
lud de los niños. 
P u b l i c a c i o n e s 
•CUBA COSTÉMPOEANEA» 
El comercio exterior del Brasil 
E l señor Enrique Pérez Cisneros, 
Ministro de Cuba en Río de Janeiro, 
Brasil, lia remitido a la Secretarla de 
Estado el siguiente informe: 
Tengo el honor de informar a us. 
ted acerca del resultado del comercio 
exterior del Brasil en el transcurso 
del año 1919. 
Por los datos que publica el servicio 
de Estadística cor ercial no cabe du-
da alguna que el comercio brasileño 
ha sido muy beneficiado. E n efecto, 
las mercancías exportadas, las repre-
senta dicha estadística con un valor 
de 130.085.000 libras esterlinas, míen 
tras que el de las importadas solo 
llega a 78.184.000 Libras lo que su-
pone un jaldo en la banlana mercan-
til internacional de L b . 51.901,000. 
Por tanto, la situación económica de 
«ste país—atendiendo a las cifras 
consignadas—parece satisfactoria; y 
tanto mas, cuanto que, como en todas 
partes, se está luchando con las di. 
ficultades del transporte y con las orí 
ginadas por la acción del Comisario 
de Alimentación Pública, oponiendo 
resistencia a las actividades mercan, 
tiles. 
No obstante esa dificultades, las ex 
portaciones brasileras han ic'-o en au-
mento desde 1913 como lo comprueban 
los datos siguientes: 
Exportación en 1913; 981.767 Con-
tos de Réis . 
Exportación en 1916; 1.136.888 Con 
tos de Réis . 
Exportación en 1917; 1.196.175 Con 
tos d'' Réis . 
Exportación en 1918; 1.178.100 Con 
tos de Réis . 
Exportación en 1919; 2.178.719 Con 
tos de Réis., 
Notándose <iue entre los dos últimos 
años las export- iones alcanzaron un 
considerable aumento (equivalente a 
68 millones de libras esterlinas) lo 
que supone mucho mas del valor total 
de las exportaciones de 1913. 
Todo contribuye a indicar que el 
movimiento de aumento progresivo de 
la riqueza dej Brasil podrá continuar 
Acusamos recibo de la edición de 
esta revista corre&ponkiiente ai ac-
tual mes de mayo, que contiene los 
siguientes trabajos: 
Antonio Iraizoz.—Las Idea» peda-
gógicas de Martí. 
Rafael A . Estenger—José Asun-
ción Silva. 
Francia de M^omandre.—La obra 
y ei pensamiento de Mlle. C . H . Du-
fau. (Traducción de Carlos de. Ve-
lasco) . 
Francisco G . del Va l l e .—El Clero 
separatista de Cuba: E l Padre R i -
cardo Arteaga. 
Vicente Blasco Ibáñez.—León F r a -
plé. 
Juan Clemente Zamora.—Reservas 
que pudo haber hecho Cuba al ratiñ-
car el Tratado de Paz. 
Julio Vüloldo.—La salida del puer-
to (fragmento de la novela ''Amor 
que razona''.) 
Enrique Gay Calbó.—Bibliografía. 
(Volúmenes de Néstor Carbonell, M. 
isidro Méndez, Francisco Contreras, 
Juan G . Pumariega, Universidad de 
la Habana, Felipe M. Boissct, Socie-
dad Cubana de Derecho internacio-
nal, O r l o s F . Grisanti, Víctor M. 
Rendón y Francisco Soler). 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ATENTADO 
E l vigilante 1600, Ramón Montenegro, 
acusó a Alfredo Ron Suárez, Notario, ve-
cino de Cuba 24; Antonio Peinado Gar-
cía, de Habana, 184; Genaro Prego Cam-
pos, de Obrapla 63 y Emilio Vilar, de 
Sol 61, por que al conducirlos a la Esta-
ción por estar formando escándalo en el 
automóvil que guiaba el chauffeur Ma-
nuel Gelabert Zadeza, domiciliado en 
Jesús Peregrino 14, al pasar por Prado 
y Peptuno, el Rcn se apeó del vehículo 
y le qultú el "club" con el cual lo le-
sionó, y otro de los detenidos le rom-
pió la guerrera. 
Dos acusados fueron presentados ante 
el Juzadc de Guardia, quedando en li-
bertad mediante fianza de $200 cada 
uno. 
i DEFRAUDACION ? 
Bn la escala el vapor francés "Dafayet-
te" fué detenido anoche el árabe Chelk 
Ibrahim Kabil, porque al ser .reistrado 
se le ocupó gran número de prendas fal-
sas. 
Dijo el acusado que esas prendas las 
lleva en tránsito para Méjico. 
Quedó en libertad mediante fianza de 
$200. 
Can gran solemnidad se celebre «i 
domingo' en esta parroquia, a cargo A* 
nuestro amigo el P. Celestino Rivero 1! 
fiesta del Patrocinio de San José. ' 
A las siete se celebró la misa de co. 
munión por el P. Juan B. Juan, la quI 
fué armonizada, cantándose preciosos ¿o 
tetes. 
A ias nueve se celebró la misa mavor i 
oficiando el párroco P. C. Rivero. avn' 
dado de los PP. Curbelo» y Zubizarretá^* 
La parte oratoria, a cargo del Mn_ 
Ilustre Canónigo Dectoral P. mázonl; 
HÍ20 el panegírico del Patrocinio Ál 
San José y proclamó las glorias del car 
pintero de Nazaret. 
La parte musical fué dirigida por «i 
organista del tempo P. Juan. Se Inter i 
pretó la gran misa de Ravanello, por inl 
profesores Herrera, Miró y Beltrán 
En esta fiesta se efectuó la bendición 
del nuevo órgano, colocado en el centro 
del com. cantándose en este acto a_vn..n.t 
el Laúdate. 
Consta cí órgano ae un teclado mau^i i 
y otro a pedal, transpositores, y onĉ  
registros con trémolo y expresión genera? 
Dichos registros se distinguen de otroi 
órganos por su gran sonoridad en fon 
dos, a más de estar dotado de registro»: 
de armonía imitación a cuerda, y 
fuerza det aire, movido por motor eléctrl* 
za de aire, movido por motoro eléctri. 
co-ventllador, sistema alemán, en sustú 
tución de fuerza humana. 
Tanto el celoso Párrocoi P. Celestln» 
Rivero como el P. Juan y Juan, organj» 
ta del templo, muéstranfee satlsfef-ho. 
del fiel cumplimiento del contrato, efec-
luado con creces, por el organista, quien 
actualmente está construyendo el gpjn 
órgano del más moderno estilo y prim6. 
ro en Cuba, de la Parroquia del Vedado 
asi co^o el de la Capilla Mayor del Cel 
menteno fué construido por el sefior 
José Pigarrán. 
Su costo de tres mil quinientos pesos. 
Han contribuido con dos mil pesos, 
fieles no feligreses del Pilar. 
Ks un acto de justicia y deber que lo» 
feligreses contribuyan con su pequeña 
limosna a cubrir esta cantidad-
Da Iglesia, artísticamente adornada coa 
plantas y flores, apareciendo Ta venerád» 
imagen de San José en su trono ¿e gio. 
ria, como invitando a los fieles, dlcién-
doles: *'Venid a mi todos los que so< 
fráis y tengáis penas, que yo os til. 
viaré". 
AI final de lamlsa se dló a los fielM 
la bendición con el Santísimo1 Sacra» 
mentó. 
A la par del órgano pudimos observa» 
las grandes mejoras llevadas a cabo 
por el activo P. Rivero en el templo, co-
mo reforma y pintura de bancos. 
Un numeroso concurso do fieles aslg. 
tió a estos cultos: a las 11 se Inició «I 
desfile. 
Fuimos atentamente obsequiados pof 
el Párroco y el Padre Juan. 
Nuestra felicitación al P. Celestin* 
Rivero por la fiesta celebrada y las me-
joras que introduce en su iglesia, feli. 
citación que hacemos extensiva al Pa. 
dre Juan, que coadyuva de manera ad-
mirable con el Párroco, y al Sr. Joi( 
Pigarrán por el acierto en la constnw 
ción del órgano. 
DORENZO BLANCO 
Asociación Nacional de los Emi-
grados 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente ten. 
go el honor de citar a los señorea 
miembros que componen la Junta Di. 
rectiva, para la primera sesión men-
sual de la misma, que se efectuará 
el lunes 10 del actual, a las 8 p.m, 
en nuestro local social, Juan c. Zenea 
(Neptuno) número 176, altos con la 
siguiente orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de correspondencia. 
Peticione^ de ingreso. 
Informe de las Comisiones. 
Balance del señor Tesorero 
Nociones. 
Asuntos generales. 
Habana, Mapo 8 do 1920. 
Francisco Alpizar Poyo. 
Secretarlo de Correspondencia. 
D r . J . _ L Y O N 
D E LA P 1 C C L T A D D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
de Iz* hemorroides, sin dolor ni em* 
pleo <*-« anestésico, pudiendo el pt4 
dente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a S ». m. diaria* 
Fftraemelos 14 sito». 
C a r b a i l a l U n o s . 
Importadores de joyas y muebles 
Departamento de Joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas 
Muebles, LámParas; Mimbres y 
objetos do arte que detallamos a 
PLAZOS Y A L CONTADO 
DR. FEDSRÍ'JO TORRALBAá 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SIS 
ANEXOS 
Consnltas: de 4 a ti p. m. en En* 
pedratfo, 5, entresuelos. 




fer L A FIFÍCA «TLA T E U T A * ESTA» 
CION D E CONTI&AMAESTBE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pell-Uno, raza de Puerto & 
co propios para bueyes de tre< t 
cuatro añto»; novillas, pell-üns», 3** 
sa de Puerto ico, propias par» 1* 
crianza. Kjcmplaree ««cojldo» P** 
Padre ta. »J 
GANADO DBS COLOMBIA 
para Dueyes y vacas leoneras, osw*1 
Llagas, novillos colombianos psrs a * 
Jora, de CarUacena. Covsfis • Zisp^* 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Pnorto O*" 
bella , 
Pueda—entregar cargamentos «^o 
rletos de ganado para hierba de 
lombla y Puerto Cabello en cusía»*' 
puerto de la costa sur do Criba. 
Para más I n a nes, dlríjanss » f' 
F. Ferrer. ^ c i a sita, 8, SantlafO,0" 
ruh*. ¿ 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado m . - T e l . A - 9 ? 3 2 
¿ r j r ^^^M^^*^w*-<r j r**¿ r^^*M 
i 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U O T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E * 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e t ü s s F u t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A s ú c a r , 
M A T E R I A S P R I M A » P A R A I N D U S T R I A S , 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TelélODOS A-7751, A-Ü&8, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o f * 
'9 POt 
A f l O i x x x v i n D I A R I O Dfe U M A R I N A M a y o 1 0 de 1 9 2 0 P A G I N A S I E T E 
M A Y O 10 
1857—Una terrible tempestad cau-
ca erandes estragos en Puerto P r í n -
^fne donde se co&ieron algunas ma-
sas de bielo formadas por los granu 
í o s ^ _ ! 
J a i - A l a i 
p r e s e n t á n d o s e n i n g ú n familiar a r e . 
c lamar los restos; pero l a Adminis . 
t r a c i ó n del Cementerio eSperó cerca 
do seis a ñ o s m á s , t>m percibir re tr i -
buc ión alguna, basta que siendo nece-
sario desocupar las b ó v o d a s cumpli-
das pana atender a nuevas solicitudes 
de arrendamientos, dispuso en 24 d2 
j ujC'cuiürií ae 1J>15, l á e x U u m a c i ó n d.-< 
| los restos de la famosa diva Adel ina 
Gini , los que fueron confuaados en ci 
moiitoa e^ el Usarlo General. 
E l mismo d í a 24 de Diciembre fué 
arrendada la bóveda 787 por R o s a G a . 
moneda viuda de G u t i é r r e z . 
Lamento tanto como seguramente 
ha de lamentar usted, l a p é r d i d a para 
siempre de los restos de la eximia a r . 
Segundo P é r e z , de Cuba, de 30 a ñ o s , 
Palatino s in n ú m e r o , tuberculosis. N 
E 8 campo común, h i l era 14, fosa 10. 
Eduardo Gallardo, de Cuba, de 17 
meses, H . C . Garc ía , gastro enteritis. 
S E 10 campo c o m ú n , h i lera 8, fosa 9. 
Paul ina Miraba!, de 20 meses, de C u . 
ba, Zequeira 21, atrepsia . S E 10, cam 
po c o m ú n , h i l e ra 8, fosa 10. 
Olga Anja , de Cuba, de 10 meses, 
San J o s é 218, F , miocardit is . S E 10 
campo común, h i lera 8, fosa 11. 
Mar ía C . N ú ñ e z , de Cuba, de 6 a ñ o s 
J e s ú s Peregrino 51, tifoidea. S E 10 i 
campo c o m ú n , h i l era 8, fosa 12. 
I Carmen Gallego, de Cuba, de 6 a ñ o s | 
H . C . Garc ía , escarlat ina. S E 10 cam 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A 
Con experiencia, solicita nn número l i -
mitado de jóvenes d® ambos sexos, para. 
formar una clase de inglés. También d» 
clases particulares y . hace traducciones 
del inglés al a l emín , al español y Tice-
versa. Método sencillo y rápido. Precios 
mny razonables. Mrs. G. L . K. Obispo 
5í>-tíl. Depósito 26, Habana. 
16737 13 DV 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S ü ü 
H A B A N A 
L O S P A G O S D E A Y E R 
D O M O G O 9 D E M A T O 
P A j E T i P O S 
Q U j N i E L A S 
$ 2 . 6 9 
a. 
r o . i 
J o s é Juan, de Hai t í , de 54 a ñ o s . 
LUCEN A-CONCORDIA 9. 5 p. 
de 25 tantos, Blan-
tista p a r a poder hacer algo p ú b l i c ¿ & M i M 8. í o s a 13 
en recuerdo de esa gran cantante ol- Jorge Pra t s ' de Cuba' 30 horas' Re i 
vidada por aquellos más obligadas a 48' atelectas}a Pulmonar. S E 9 
perpetuar su recuerdo campo c o m ú n , httera 7, fosa 21, prime. 
* jTO. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 4 D E ; Jaa11 A - pill0(ij0' de Cuba, de 53 a ñ o s 
M A Y O D E 1920 G a r c í a tuberculosis . S E 5 
Fernando Y a ñ e z García , de Cuba, ! CainP0 c o m ú n hi lera 6, fosa 2 segundo, 
de 12 a ñ o s , 8 7 25, Vedado, traumatis . Franc i sco Gonzá lez , de E s p a ñ a , de 
mo por aplastamiento. B ó v e d a nú 72 a ñ o s ' H - Mercede8. s í f i l i s . S E 5 
mero 384 de Eusebio Y a ñ e z 7 Gonzá i CamP0 c o m ú n , h i lera 6, fosa 3, prime-
lez . 
N i c o l á s Pino, de E s p a ñ a , de 66 a ñ o s , | 
L í n e a 15, c á n c e r de l a p r ó s t a t a , N O ' 
.7 campo c o m ú n , b ó v e d a 30 de l a So-
ciedad M o n t a ñ e s a . 
L u z Art iga , de Cuba, de 31 a ñ o s , P i -
nera 3, a lbuminuria . N E 8 campo 
c o m ú n , h i l era 13, fosa 10. 
J e s ú s Garc ía , de E s p a ñ a , de 50 
años , F . n ú m e r o 18, Vedado, tuber-
culosis . N E 8, campo c o m ú n , h i lera 
13, fosa 11. 
Cr i s t ina V a l d é s , de Cuba, de 46 
a ñ o s , E s t r e l l a 46, hemorragia cere. 
b r a l . N B 8 campo c o m ú n h i l era 13 
fosa 12. 
Segundo Ramos, de E s p a ñ a , de 29 
i a ñ o s . L a Benéf i ca , apendicitis. N E 
' 8 campo c o m ú n , h i lera 13, fosa 13. 
J u a n Gonzá lez , de E s p a ñ a , de 56 
a ñ o s , 15 y 26, Vedado, t i s i s . N E 2 inecan, prlmer&'i 
*>hpVerrfa y Larrmaga, contra azu. 
Cecilio y Altamira. Y juegan con | Campo c o m ú n , a i l era 13, fosa 14. 
aballas, con bríos, con entusiasmo, toda | C i r i l a Entralgo , de Cuba, de 64 a ñ o s y c&si
Bun- Estevez 93, asistol ia. 
N B 8 campo 
im" dominó azul y carga de los az les } c o m ú n , h i lera 14, fosa 1. 
,o l "ur franco; tan azul que los azu-1 Milagros, arteno esclerosis. N E 8 
" M ponen en 29. « ^ ^ d o ^los ^blancos j campo c o m ú n , hi lera 14, fosa 2. 
Mary Fogarty, de Ir landa , de 35 n-nian "'6 Larrinaga se crece, -'Benitin penetra y el Ho se arma y el nuevo y 
el viaje mondo, dan una vuelta mortal. 
I guajes a 29. 
L a sorpresa, produjo espanto. 
Y Cecilio se lía con su tanto 30, y lo 
Juega de manera colosal. Y lo gana con 
uii reñíate elegantísimo. Se Jugó pelota 
durante una bora larga y se pegó bien. 
I I más -y mejor D. Luis. 
Boletos blancos: 710. 
Pagaban a $2.57. 
Boletos azules, 659. 
Pagaron a $3.83. 
Primera fiuinicla a 6 tanto» 
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!>• .íO tantos. 
Fenómenos blancos: Eguiluz-Tcodoro. 
id. iizules: Irigoyen y Martín. 
Kl pollo criollo saca del nueve. Irigo-
yen del nueve y medio. ¿Qué pasa Se 
forma el lío. E l peloteo no es abruma-
dor; es certero, traicionero, va míks a la 
• rriinada, a la colocada cruel y a pared 
chiquita en el reboto; al rebote va poce. 
Todo.s atacan y defienden sin dominarse 
mutuamente; pelotean de poder a po-
der. Y sin llegar ninguno al período 
Hltrído de su propia fenomenalldad. sa-
l«n Igual: iguales remontan la primera 
decena: iguales van hasta 17; en cinco 
y < :i seis no igualaron; tampoco lo hi-
cieron en once y en doce. 
Martín se hincha y atropecha; Irigo-
1 n se mete a toda ley, y racha azul y 
los azules en 21. "Rlposta", arrogante 
y breve del ciudadano con arrogancia y 
racha blam-a. l ímales en 22. La cátedra] 
•iifro dos tambaleos brutales. Y las gen-
tes se ponen en pie, como si presintieran | 
n'.iro anormal, also brutalmente extraor- , 
dinario. Y el presentimiento es porten-1 
to de realidad. 
Las parejas no decaen. No hay defen-
v;i: el atanuo es mutuo y los tantos se 
disputan de manera sañuda y sangrien-
ta, colosal. Iguales van; Iguales siguen: 
se penen Iguales a 29. ¿Qué pasa 
yue Eguiluz pifia el tanto final para 
l"s «zules. 
Jugaron bien los delanteros. Eguiluz 
mis que Irigoyen, porque acudí'» todo 
el partido al reboteo y crazó la pelota 
salvando la mar de tantos. Teodoro muy 
Men al revés y mal al rebote. Y Martín 
fu», el amo; peloteó en todos los cua-
dros ( on bravura y con acierto; cargó 
•Ole con los dos rebotes de Teodoro y 
a« Ksrulluz y demostró de manera muy 
Kallarda qî e es un zaguero de "papam-
. Sólo una reslsten'-ia, una seguridad, 
"la vlsteza y una «pegada como las su-
yas, ganan el partido de ayer, ya que 
nrrastrjtndosc. rodando. Jugando horrores, 
aguantó los ataques de los blancos, que 
• uoron en verdad furibundos. 
V Martín, sonriendo. • 
Boletos blancos: 997. 
Paanlian a «3.45. 
Boletos azules, 851. 
Pagaron a |3.99. 
Segunda quiniela a 6 tantos. 
a ñ o s , San N i c o l á s 94, endocarditis. 
N E 8 campo c o m ú n , h i lera 14, fosa 3 
Wenceslao Rosado, de Cuba, de 37 
a ñ o s , J e s ú s del Monte 301, o c l u s i ó n 
intestinal . N E 8 campo c o m ú n hi lera 
14, fosa 4. 
Nel ia Márquez , de Cuba, de 27 años , , 
San L á z a r o 168, tuberculosis. N E 8 
campo c o m ú n hi lera 14, fosa 5. 
' J u a n R i v a s de E s p a ñ a , de 48 a ñ o s , 
j Suái'ez 15, enfermedad del c o r a z ó n . 
N E 8 campo c o m ú n hi lera 14, fosa 6 
Ofelia D íaz , de Cuba, de 15 a ñ o s , 
I Curazao 39, bronquitis . N E 8 campo 
j co»tún, h i lera 14, fosa 7. 
Franc i sco Gonzá lez de E s p a ñ a , de 54 
j a ñ o s , Dolores 14, tuberculosis. N E 8 
i campo c o m ú n , h i lera 14, fosa 8. 
Castil lo del Principe, enfermedad del 
r i ñ ó n , S E 5 campo c o m ú n , hi lera 6, 
fosa 3, segundo. X 
Total 26. 
E J Í T A B R A M I E N T O S D E L L I A ó D E 
31A Y O D E 1920 
Petrona F e r n á n d e z de Cuba de 70 
a ñ o s . Hospital de P a u l a Arterio escle-
rosis N. B . 23 B ó v e d a n ú m e r o 1, de 
J o a q u í n Zayas . z 
Amelia F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , de 
76 a ñ o s E s c o b a r 34 Arterio escloro-
sis N. O. 9 del camp0 c o m ú n B ó v e -
da de Ramona Echandfa . 
Adela P r o h í g a s , de Cuba, de 60 a ñ o s 
17 y M. Vedado, Enter i t i s N. E . 26 
B ó v e d a 2 de Franc i sco Garc ía L o -
bato. 
Adolfina Garc ía , de Cuba de 31 
a ñ o s San Benigno 55, Tuberculosis . N. 
O. 5 de segundo orden B ó v e d a 2 de 
Adolfina Garc ía Rabelo. 
María F r a n c i s c a Pedroso de Cuba, 
de 69 a ñ o s G. n ú m e r o 116, Cardio 
esclerosis N. E . 14 campo c o m ú n B ó -
veda 2 d© Francisfco Pedroso. 
Rafael Art igas , de Cuba, de 48 a ñ o s 
J y 11 Vedado Apendicitis N. O. 6 cam 
Po c o m ú n B ó v e d a de J o s é L . T a -
rasido. 
Carlos P e n d ó n de Cuba, de 24 a ñ o s 
L a B e n é f i c a Tuberculos is N. B . 8 
campo c o m ú n h i l era 14 fosa 11. 
Mar ía de J e s ú s Garc ía , de Cuba, , de 
100 a ñ o s Berna l 22. Arterio escloro-
sisl N. B . 8 campo c o m ú n hi lera 14 
fosa 12. 
FranciBCo López , de E s p a ñ a de 38 
C O L I C I T O P A R A r i í HOTEL. E N CA- O E D E S E A COLOCAR CNA JOVXN P E N - T ^ T ^ ^ . - ^ ^ „ ' 
O pital de provincia, dos hombres ae-j O insular de criada de manos o mane-1 . L / X ^ l l i X v O l l i 
rios que conozcan contabilidad; uno bai ladora en casa de moralidad- Infor-1 . . 
de ser práctico en asunto» del comedor, i man: Campanario 152, bajos. I T I M f ) I W ( A S 
y el otro en trabajos de escritorio; buen i 16760 13 m. _ • i a i w j . j-^v^^-J-vy 
sueldo, pero sin muy buenas referencias' a^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m ' ^ ^ ^ ^ • • ^ ^ • ^ ^ ^ • ^ • • • • • • • • ^ ^ ^ ^ • ^ 
no se presenten. Vives. 135. F . Tenedor r > r . » ' n r . ^ ^ ^ ^ T - m T T » T-T»./-ap v "tT^' H I P O T E C A >K DAN SS.000 O M E -
de Libros, de 11 a 12 a. m. C U a i r R A Y V F r í T A Dfc F I N l A a I -Ci ñor cantidad, sin corretaje. Infor-
IRS0 13 m- „ _ rr- i i»!r \ i -T/-wc man en San Rafael y Aguila. Café Siglo 
E S T A B l x C I M L l N 1UO X X . vidriera. J . Díaz. "E N E C E S I T A E N MUCHACHO D E IS 
a 15 años en la Hispano-Cubana. Mon-
17 m-A T E N C I O N : M E D I A N T E UNA P E Q U E -
X A comisión, no* encargamos de íaci i i - í ^.^ate 127" ~ » ~ — ~ — . — i ^ L O S DUE5fOS D E CASAS: D E S E O • r p T R E S M I L L O N E S PESOS P A R A H i -
lar casas para alquilar y a los due- ictvt 12 m comprar drectamente casas de dife-. A po tecas desde 6 por 100. sobre alqoi-
ños el medio de alquilarlas a buenos , '— | rentes precios, hasta 20.00 pesos; manden ! leres al 12 por 100 anual. También sobre 
inquilinos, con toda garantía. Aconta, O R S O L I C I T A N APRENDIZAS Y COS- detalles de ellas. M. López. San Carlos | nsufru«,08. pagarés, fincas rústicas. Be-
63, Oficinas. o toreras que sepan hacer gorras, para. 11̂ . Habana. 
16733 13 m- trabajar en el taller. Amargura 63. ( 18737 1 
« I o í 
para establiecimientcs, en las mejo- j tureras que sepan hacer sombreros 
res calles comerciales. Uno listo para ope I ¿e pajilla. Fábrica, Amargura 63. 
S O L I C I T A N APRENDIZAS Y COS-' / ^ O U N T R Y CLUB, COMPRO S O L A R 
rar en el acto. Informes. L a Calle Kelna. 
28, bajos. 
166S sea alto. Telé ono M-1T 
16 m-
C O L I C I T O : $3.000.00, «5.000.00, $7.000.00, 
O $10.000.00 y $12.000.00. del 10 al 12 
por 100 anual, con hipotecas de fincas 
urbasas, doble garantía. Lago, Avenida 
Bolívar, 28, bajos. A-9115. 
16721 1»- m. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Q F I -cios 36, frente a la plaza de San Fran-
cisco, para oficinas, compuestos de her-
mosa sala, comedor, cuatro cuartos y de-
más servicios. Informan en la misma. 
16706 12 m-
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" E L C O M E R C I O " 
A costa 63, Teléfono A-41)60. Es ta acredi-
tada Agencia de Colocaciones y Empleos 
facilita personal competente al comercio 
en general. Talleres, Fábricas, Ofici-
nas y casas particulares, tanto para es-
ta capital como para el campo. 
16732 17 m. 
U R B A N A S 
G . G . C A L L A R A N 
serva y prontitud- $0.000000.00 para com-
prar casas, fincas, solares, terrenos. HA-
vana. Business, Avenida Bolívar (antes 
ReimO. 28. bajos. A-0115. 
Ig720 31 m. 
TOMO $13.000 EN HIPOTECaTaL 8 POR - 100. Octava número 21. Teléfono 1-5157. 
T vendo un terreno de 850 metros en la 
eall*» 5?an Francisco, a 700 pesos. 
16687 13 m. 
MANZANA D E GOMEZ. D E P A R T A M E N -
TO NUMERO 263.—DE 10 A 12 Y D E 
3 A 5 . — T E L E F O N O A-9682 
P E R D I D A S 
C A R R I T O D E 
SAN LAZARO.—Dos casas de dos plan-1 ^ " ñ l a t a ^ T ^ l B . ' a ? ' o n i - ^ i f ^ l í í v * 
! tas cada una, modernas, sala, saleta,' P^ta de niña. Al quien la encon-
! tres cnaTtos. b¿ño7cocina y servicios. Pre-i 5!S*-f,1. £ T ° r J1®-. ^r**?"1* en 
c ío : 43 las dos. 
O E E X T R A V I O l EN 
O calle Habana y Ve 
de niña. 
C E A L Q U I L A UNA CASA QUE P U E D E 
O servir para depósito, haciéndole una 
pequeña re onna, en la calle Campana-
rio y Estrella. Darán razón en Obrapía 
número 62, de 8 de la mañana a 2 de 
la tarde. 
16608 12 m. 
V E D A D O 
VEDADO. PARQUE D E MEDINA. S E alquila la casa C número 250, entre 
25 y 27, a la brisa, con sala, comedor cua-
tro cuartos, baño, cocina y patio y tras-
patio, dos cuartos, servicios para cria-
dos. Informans u dueño al lado. Telé-
fono F-1294. 
16678 13 m. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P a r a oficina$ o comisionista se alquila 
en Aguiar 138 una hermosa y fresca 
casa de altos, compuesta de sala, sa-
leta y dos habitaciones. Informan en 
los bajos. , 
16603 12 m-
S E O F K S C E . N 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D 0 R A S 
Vedado, calle 29 y B, Sr. Marchen». 
16718 12 ra. 
SAN LAZA&O.—Dos casas, de tres plan- ¡ 
tas, y una de esquina, espléndido edi- ¡ 
ficio, con corredores, galerías y 20 ha-
bitaciones, preciosa terraza. Precio de 
las dos: $05.000. 
! HABANA.—Casa de planta baja, propia i m^m^̂ m^̂ ^mmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ mm para almacén, con 8.70 de frente y 2001 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N ES-1 metros de superficie. Precio: $18.000. 
O pañol, de 18 años, en comercio. para| • 
cobrador de Oficina o casa Comercio. ¡ MISION.—Cerca de Clenfuegos, casa mo-
Tiene referencias. Informan 14 y 11, derna do dos plantas, con sala, comedor 




D E UNA C A R T E R A 
> de marino y certlfl 
noue al nombre de 1 
isen. Dirección: fhattai 





C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
O peninsular de manejadora o de cria-
Í J f S T R Ü M E N T O S 
D E M F S I O A y tres cuartos, baño y servicios. Precio: 
— — i • — • * 
SE V E N D E UN ARMONIl'MS M A L E T A propio para iglesias. _ capillas y 
l eu . comedor y serriclos, las dos -a000| ^og. Muy barato. Puede verse en 
pedrado número 4. todos los días. da "de mano; tiene buenas referencias, i pesos; otra en Revlllaglgedo, e0"„s* 'a ' San José 127, altos. ' saleta, cuatro habitaciones, en $12.500. 
ltí7*4 12 m' ' PRADO Tres casas muy bien situadas. 
y un terreno con 
opio para exposi-
R E D A D O 
E m -
UmIG 17 m 
C E D E S E A COLOCAR UXA MUCHACHA para familias de gusto y un terreno con 
O para criada de mano 
Manuel P a d r ó n , do Cuba, de 59 a ñ o s ¡ Dolores, 20, Tuberculos is N. E . 8 cam 
Z\ l i e i r a 96, c á n c e r de la lengua. N i po c o m ú n hi lera 15 fosa 1. 
\"} I campo c o m ú n , h i lera 14 fosa 9. P u r i f i c a c i ó n Cossrto de E s p a ñ a de 
-1 50 a ñ o s Puentes Grandes Cirros i s he-
« • ! • 1 1 ' Pá t i ca N. E . 8 campo comfm hi lera 15 
u b r e s r e c i b i d o s e n l a 'osa 2 
EN SAN L A Z A R O 153, A L T O S , S E A L -qullan departamentos y habitaciones 
, a personas d© moralidad, 
anos J del Monte 301, Apemaicifl'f I 10701 12 ra-
N. E 8 campo c o m ú n hi lera 14 fosa 
l t . 
Rufina V i z c a í n o , do Cuba de 13 a ñ o s 
Oquendo 10, Enfermedad dbl c o r a z ó n 
N. E . 8 campo c o m ú n hi lera 14 fo-
sa 14. 
Pedro GIrandy, de Cuba de 29 afios 
s e m a n a 
Mayor. 












U Bolsa convoca a los accio-
nistas del t e l é f o n o 
Comis ión de la Bolsa de la H a -
bana que suscribe, que fué designa-
ba para estudiar, «1 plan de reforma 
G'; la Cuban Telephone Company, re-
mitido a los s e ñ o r e s accionistas de di-
cha Compañía , pc^ c ircu lar de fecha 
o, del actual , convoca por este me-
^ © • a los s e ñ o r e s accionistas de esta 
Empresa, para que concurran a las 
cuatro p. m. del d ía 11 del actual , 
aI local de -la Bolsa, cal le de A m a r . 
W r a n ú m e r 0 3, con objeto de celebrar 
W a Junta. 
Habana, 8 de Mayo de 1920. 
Julio E s n a r d , Franc i sco G. Arenas, 
Jfanuwi Santeiro, Pedro P. Kohly , Raú l 
B- A r ^ ü e l l e s , Jul io G. Granda. 
10 tnz. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n sobre n u e s t r a N c e r ó -
p o l í s 
COJíTESTACIOXES 
Doctor Faus to .—No me explico el 
*' -raso en recibir su carta fecha 4 
abri l , que vino a l legar a mia ma-
"os al cumplir ei mes justo de ex-
pedida. 
Correspondiendo a l part icular que 
«Ha interesa le Informo que en 
* l Hbro regietro de enterramientos 
correspondiente a l a ñ o 1900 aparece el 
siguiente asiento: 
Adela Glni B e s a v i r l a de Pizorni , f a . 
'lecie el d í a 11 de febrero de 1900( d á n 
oosele sepultura a l c a d á v e r en la b ó -
• « d a n ú m e r o 787 del Obispado, l a que 
jué arrendada por d*ez a ñ o s por C a r . 
ios P izorni . i 
E l per íodo de arrendamiento termi-
"6 el d ía 10 de febrero de 1910, no 
A G E X D A AGUICOI-A —Obra d» 
gran utilidad a los agricultores, 
publicada por G. Wery, autor 
de la Enciclopedia Agrícola. Ver-
sión castellana. Contiene: At-
mosfera, suelos, abonos. en-
nilendas, aguas. Cultivo de las 
plantas. Legumbres y hortalizas. 
Economía forestal. Viticultura. 
Enología. Producción, alimenta-
ción e higiene del ganado. E l 
corral en las explotaciones agrí-
colas. Enfermedades del gana-
do. E l corral en las explotacio-
nes agrícolas. Enfermedades del 
ganado. Decherla. Informaciones 
administrativas. Legislación ru-
ral. Maquinaria agrícola. Cons-
trucciones rurales. Pesos y vo-
lúmenes. Medición de superfi-
cies y volúmenes. Sistema mone-
tario do las principales nacio-
nes. E t Etc. 1 tomo encuader-
nado. $ 2.50 
MEMORIAL T E C N I C O INDUS-
TRIAL.—Colección de cuadros d» 
MatemAtlcas, Física, Química. 
Mecánica, Electricidad y Cons-
trucción, por Emilio Lozano. 
Obra de suma utilidad á los me-
cánicos, electricistas y construc-
tores. 1 tomo con m á s de 600 
páginas, encuadernado 4.00 
C A L E S Y CEMENTOS.—Normas 
prácticas para uso .do l03 Inge-
nieros, arquitectos, contratistas, 
sobrestantes y capataces, por el 
Ing. L . Mazzochl. Versión cas-
tellana de la 4a. edición Italia-
na, Ilustrada con grabados. 1 
tomo encuadernado 
MKTODOS MODERNOS D E OR-
(;ANI7.AriON DK I.AS E M P R E -
SAS I N D U S T R I A L E S , para ob-
tener grandes beneficios, por 
C. U. Carpentes. Traducción y 
adaptación española de A. Me-
néndez. 1 tomo encuadernado. 
MODELOS D E E D I F I C I O S ECO-
NOMICOS.—Colección de planos, 
diseños, presupuestos, etc., de 
145 edificios económicos. Casas 
baratas. Villas y Granjas, por 
el Ing. I. Casall. 2a edición 
española. 1 tomo encuadernado 
T R A T A D O D E CONSTRUCCIONES 
C I V I L E S E l tratado m^s mo-
derno de construcción que so 
ha publicado por el Ing. C. Levl. 
Traducción de la 4a. edición Ita-
liana. Tomo L—Materlal-s do 
construcción Edificios. Tojno 
I I . Obras públicas o hldranll-
cas. 2 tomos en 4o. de más ds 
800 páginas cada uno, tela. 1B.00 
A R C H I V O G E N E R A L D E INDIAS. 
Catálogo de los documentos en 
el Archivo general de Indias do 
Sevilla 1 tomo en 4o. pasta. . 
RFL ACIONES G E O G R A F I C A S DB 
IVOIAS* CONTENIDAS EN E L 
A R C H I V O G E N E R A D DB INDIAS 
D E S E V I L L A . — L a Hlspano-Am*-
rlca del Siglo X V I Colombia, 
Venezuela, Puerto Rico. Repú-
blica Argentina. Colección hecha 
por Germfin Latorre. 1 tomo en 
4o. rústica • • • • 
L A CAZA MEXICANA Descrip-
ción de los diversos sistemas 
de caza y de los animales que 
más abundan en México así co-
mo otros muchos datos curiosos 
para todos los aficionados a la 
caza. Obra escrita por Carlos M. 
López y Carlos López. Edición 
ilustrada con profusión de gra-
bados. 1 tomo en 4o. encuader-
MONOÓRAFl'AS D J " ARTÉ.-^—Mi-
guel Vlladrlch. Estudio crítico 
de esto pintor por Rara6n Pé-
rez de Ayala. Edición Ilustrada 
con 29 fotograbados, represen-
taclón de otras tantas .obra». 
MONOGRAFIAS' DE* Á R T B — M a -
nuel Benedicto. Estudio crítico 
de sus obras por José Francés. 
Edición ilustrada con 29 foto-
erabados, representación d© otras 
tantas obras de arte. 1 tomo. . 130 
MONOGRAFIAS D E A R T E . — F e r -
nando de Sotomayor. Estudio 
crítico de este artista por Ma-
nuel AbrlL Edición ilustrada 
con 29 fotograbados, representa-
tantas obras de 
Se alquila u n hermoso s a l ó n alto en 
la ' 'Sierra de S a n J o s é " , con fuerza 
motriz si se desea. Informan en l a mis-
m a . L a c e n a 10. 
16607 15 m. 
acostumbrada a trabajar y lleva tisin-1 
po en el país ; tiene buenas referencias; 
no se coloca menos do M pesos. Infor-
man San Joaquin, 72. 
16746 13 m-
Q E D E S E A COLOCAR t'NA CRIADA E S -
pañola; teine tiempo en el pala; sabe 
cumplir. Sol 66. 
10727 U m. 
ITS MATRIMONIO SIN HIJOS D E S E A ) colocarso: ella d« criada y sabe co-
cinar, y él para cualquier frabajo; no 
tienen Inconveniente en salir al campo. 
Darán razón en Belascoaín número 3, 
habitación número 16. 
16712 12 m-_ 
A X L E BAAOS NUMERO 87, E N T R E 
19 y 17. Desea colocarso una Joven 
peninsular para criada do manos o co-
cinera. 
10704 12 m-
más de 700 
ción de aut 
C A L L E 17. 
ATA •_' 1LÍ±JL¿ f E S 
v P K E N D A S 
IN T E R E S A N T E : 8 E V E N D E N muebles de una corta familia: -1R.66 x 00, jardín, portal, sa-. cinco habitaciones, dos ba- _ 
i comedor al fondo, .cuartos ?ue^"'_ « « a n t e s , propios para 
Precio fijo: $70.000. 









Ceci l ia de la Torre de Cnba, de 
83 a ñ o s E n c a r n a c i ó n 3. Arterio esclo-
rosis N. E . 8 empo c o m ú n hi lera 15 
fosa 3. 
Dinorah Verale , de Cuba d« i a ñ o , 
Fernandina 45, Enter i t i s S. E . 10 cam 
po c o m ú n hi lera 8 fosa 14. 
Juan B e n í t e z de Cuba, de 3 a ñ o s De 
liciart 43 Meningitis S. E . 10 campo 
c o m ú n hi lera 8 fosa 14. 
E s t e r R i v a s do Cuba, de 14 meses 
Marianao, Bronco n e u m o n í a S E . 10 
campn c o m ú n h i l era 8 fosa 16. 
Lourdes Aguirre , de Cuba de 1 afio 
Marianao, Enter i t i s S. E . 10 campo 
c o m ú n hi lera 8 fosa 17. 
U r s u l a Puente, de Cuba de 18 me-
ses San Miguel de P a d r ó n Er ic ipe la . 
S. B . 9 campo c o m ú n h i l era 7 fosa 21 
segundo. 
MigueFl Gisperr, de Cuba de 2 me 
fíes P . Cerrada 89, Enter i t i s S. E . 9 
campo c o m ú n hi lera 7 fosa ?2 pr i -
mero. 
Artur0 R o d r í g u e z de E s p a ñ a , de 32 
afios Clavel y D o m í n g u e z Enfermedad 
del c o r a z ó n S. E . "5 campo c o m ú n hlJ 
lera 6 fosa 4 primero. 
Antonio Mir, de Espaf ia de 60 a ñ o s 
H . C . Garc ía Enter i t i s S. E . 5 campo 
c o m ú n hi lera 6 fosa 4 segundo . 
T O T A L : 21. 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MAS 
E \ T E R R A X I E \ T 0 S D E L D I A 6 D E 
M A T O D E 1920 
Rosaura P a n j u l de Cuba de 19 a ñ o s 
Santa Itene, 101, Endocardi t i s N. O. 
14 campo c o m ú n B ó v e d a de Cr i sp ía 
Rívero . 
Leandro Navarro de E s p a ñ a de 52 
a ñ o s Armonía , 8. Arterio esclorosls 
N. O. 10 campo c o m ú n terren0 de E n -
c a r n a c i ó n Gerpe. 
Miguel González de Cuba de 68 a ñ o s 
A, n ú m e r o 174, Anemia N. O í zo-
na de Monumentos de pr imera B ó v e -
da de M a r í a I . Lanc ias . 
Laureano Blanco de Cuba de 65 
a ñ o s H . C . G a r c í a Nefritis N. E . S 
campo c o m ú n hi lera 15 fosa 4. 
Rosa Betancourt de Sagua, 62 a ñ o s 
Benjumeda 1, Arterio esclorosls N. 
E . dtíl campo c o m ú n hUera 15 fosa 5 
tener muy buenas referencias. Buen suel-
do1. No so quieren recién llegadas. 17 y G, 
Vedado. 
16745 13 nj-
SE S O L I C I T A E N EMPEDRADO 22, A L -tos, una criada de nian<> ^ e lleve 
tiempo en el país y no haya que ense-
ñarla. Recién llegada que no se presen-
te. Sueldo: |30 y ropa limpia. 
16700 19 m-
DE S E A N COiLOCARSE DOS J O V E N E S peninsulares do criadas de mano o 
manejadoras. Informan: Hotel Tres Co-
ronas. Calle Byldo número 18. 
1R702 13 m-
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A D E mano para corta familia; no va fue-
ra ¿e la Habana. liforman en Animas 
177, altos. Departamento F . 
16676 12 m-
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N peninsular de criada de manos o ma-
nejadora, recién llejmdn- Informan en 
Luz número 5, Bodega. 
1rt6S0 12 m. 
SE O F R E C E A F A M I L I A QUE VIA.TE al Norte una criada. No dará más re-
ferencias que su conducta. Dirigirse por 
escrito a M. S. D I A R I O DB L A MARINA 
16600. 12 m-
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I 
T A C H O N E S 0 C O S E R 
medor al fondo, ba 
rago. Precio: $00.000. 
nta baja con portal, cln-
comedor al fondo, hierro 
y concreto, la carpintería es de cedro. 
Preciw: $20.000. 
VEDADO.—Casas y chalets desde 35.000 
pesos en adelante y buenos puntos. 
lü«81 13 m. 
MARINA Dos plantas, frente de cante-
ría, esquina con ÍJT metros de superfi-
cie, en la planta baja establecimiento 
café, y en los altos casa de familia, con 
sala, salpta, seis habitaciones, ñaño, co-
cina y servicios. Precio: $37.000. C. C. 
Callaban. Manzana de Oíhnez. Departa-
mento 263. Teléfono A-96SÍ. 
KSTRADA PALMA.—Casa de planta ba-
ja, con portal, sala, hall, seis habitacio-
nas, comedor al fondo, dos baños, cuartos 
de criados, garage para dos máquinas, 
árboles frutales en producción, 3.000 me-
tros de superficie. C. C Callahan, Man-
zana de Ortmez. Departamento 263. Te-
léfono A-OCÍC ^ 
se raya a casar. Se dan muy barate 
Justicia 34, entre Knna y Arango, Jes 
del Monte. 
1675 1S si 
M I S C E L A N E A 
G a n g a : Se vende nn buen cilindro de 
plater ía , nuevo, en Delicias 41 , V í b o -
ra . Accesoria en el fondo, por no ne-
cesitarlo su d u e ñ a Jul ia Garc ía . C a s i 
esquina a C o n c e p c i ó n . 
1C710 12 m. 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E E N PROPORCION UN F O R D del 16; puede Terse en el Oarajre 
entre Zanja y San José, 
m- Informa J . Díaz. 
13 m 
ARROTO NARANJO Preciosa quinta 
frente a la Estación, con 2.400 varas do 
superficie; llene un chalet americano, con 
terraza, portal, sala, cuatro habitacio-
nes, comedor, baño completo y su gara-
ge. Precio: $13.000. Informa C. C. Ca-
llaban. Manzana de Gómez. Departamen-





ES D I A R I O D E L A M A R I -
N A es d per iódica de ma-
yor c i rcn lac téa de I» R e p é -
bWca. 
Q E N E C E S I T A CRIADA R L A N C A QUE 
ve tiempo en el , país. Sueldo 30 pesos 
^3 entienda de cocina, sea formal y lle-
y ropa limpia. Carlos I I I , 209, bajos. 
16703 13 m. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-os para niatrim<vnio sin niños; se 
paga buen sueldo. Debe tener de 15 a 
20 años de edad. Acuda a Muralla 18, 
Almacén de tejidos. Habana. 
ItiGStí 12 m-
C R I A D O S D E M A N O 
X T E C E S I T O B C E N CRIADO D E MANO. 
J^l Sueldo $55; un portero, $35; des 
chauffeurs, $70; tres cama-reros, dos de-
pendientes, $35; nn fregador. $30; diez 
trabajadores, $3 diarlos; un matrimo-
nio y un dependiente almacén. Habana, 
128. 
16731 13 m. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
A QUIEN MR 
ponga en relación directa con el se-
ñor Pable Poyet Pérez, hijo de D. Clau-
dio Poyet y de doña Altagracia Pérez. 
También gratifico a quien me dé noti-
cias exactas del paradero del Sr. Po-
yet, que permitan tratar con él. So ne-
cesita al Sr. Poyet para hacer una re-
clamación de bienes que le pertenecen. 
A s f q u e no no haya temor. Estoy dis-
puesto a convenir en la gratificación, 
que pagaré por el servido y a depositar 
en un Banco dicha gratificación, hasta 
que obtenga una entrevista con el se-
ñor Poyet. 
Dlrijanse al Procurador Emilio Mo-
reu Cabrera, Cuba. 42. bajos. Habana, de 
10 a 1? y de 3 a 5, por correo. 
It5tíí»7 12 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVKN PKN-insular de criada do cuartos o de ma-
nejadora; no tiene Inconveniente en Ir 
al campo. SI no pagan buen sueldo no 
se preseta. Informan en 14 y 11, Ve-
dado'. 
16745 12 .n. 
C E D E S E A COLOCAR CNA J O V E N E S -
O pafiola para criada de habitaciones; 
sabo cumplir su obligación; no va fuera 
de la Habana. Informan en Belascoaín 
número 3, departamento 3. 
16734 12 m. 
O B D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E 8 -
O pañola de criada de cuartos o criada 
de manos para un matrimotilc solo; 
quiere casa de moralidad y no admite 
tarjetas; sabe cumplir con su cblljm-
clón bien. Belascoaín 2-6, habitación 27. 
y no le Importa salir fuera, de la Ha-
bana. 
16726 12 m-
C O C I N E R A S 
j • V E N D E CNA CASA D E T R E S PISOS 
> hechos y llevará cuatro. M-1742. 
16729 13 m. 
PARA R E N T A , UN L O T E D E CASAS moderna», construcción de primera; 
buena situación, rentando S4.32O.O0; al 
afio $40.000.00; dos casas dos plantas, 
rentando $2.880.00; al aÑo $28.00.00. Dejan 
la mitad en hipoteca. Havana Business, 
Avenida Bolívar, 28 bajos, A-9U5. 
CASAS MODERNAS D E DOS P L A N T A S que rentan 9 y 10 por 100 libre, hay 
varías de $20.000, $21.00.00. $20.000.00. 
$30.000.00 y $33.000.00. Rentando 8 y 8 112 
por 100, una con garage y otra sin él. 
$40.000.00, y $41.000.00, $50.000.00. $«2.000.00, 
$G5.O0O.Q0. Havana, Business, Aveaidn Bo-
lívar (antes Reina), 28, bajos. A'JUO. 
SE O F R E C E UNA COCINERA P E N I N -sular para casa de comercio ó fa-
milia. Sueldo: de 50 pesos para arriba. 
Barcelona 16. Bodega. 
16710 12 m-
C O C I N E R O S 
COCINERO ESPAÑOL D E S E A CA^A particular o del comercio. Desea ca-
na que tenga despensa; no tiene incon-
veniente en salir al campo; sabe de re-
postería. Informan: Reina >y San Nico-
lás. Teléfono A-8310. 
16751 13 m. 
HERMOSA CASA DB SOLIDA CON8-trucclón a dos cuadras de la Ca l -
zada de la Víbora, con 360 metros, portal, 
sala, saleta, cuatro hermosos cuartos, 
.saleta de comer, lujoso baño completo, 
dos cuartos y servicios de criado* y ga-
rage, cocina de gas. Toda cielo raso. 
Construcción a prueba de bomba. $26.500. 
otra con Jardines y garage y 800 metros 
de terreno, $25.000. Otro chalet con ga-
rage moderno, $22.000. Otra, 407 metros, 
$20.000. Otra grande con garage, 300 me-
tros, $19.000. Un chalet con élnco cuar-
tos y garage, $14.500. Varios más de 17, 
19, 20, 30 y 40.000 pesos. Havana Bnsl-
nes. Avenida Bolívar, 28 bajos, A-9115. 
16723 13 m-
ENRIQUECE LA SANGRE V 
FORTIFICA LOS N E R V I O S , 
DA F U E R Z A , E N E R G Í A T 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
ANÉMICAS Y N E R V I O S A S 
PREPARADO EN L O S 
L A B O R A T O R I O S D E l £ 
• , S A L . V I T A B : , * 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
C H A U F F E U R S 
2.231 
180 
FABRICA D E CHORIZOS «LA F L O R Rlojana" de B. Sánchez aiarttnes. 
Juana Fables . de Cuba, de 83 a ñ o l I Deseo representarla j cuento con toda la 
, . garantía y referencias quo se me exijan. 
San Rafael 80, Arterio esclorosls N. | furecclón: F . C. Betancourt, Calzada del 
K 8 campo c o m ú n hi lera 16 fosa 2. (Monte nflmero 10. 
Manuel Fots de Cuba, de 68 a ñ o s I 16601 12 ni-
Mantil la 42 Arter io esclorosia N. B. 1 mm̂ m̂m 
H A C E F E C R 
\J carse en ca 




J número 68, Teléfono 
EN 9.700 PESOS, C R A V - C H A L E T E V la Víbora Lawton, Calle Tejar núme-
ro 3, esquina octava E l carro de San 
Francisco pasa delante d* la puerta. Sie-
te departamentos, dos bafiof, patio, tras-
patio. Abierta de 0 a 3. No está alqui-
lada. E l pintor. 
16<TÍ>9 18 m. 
Paascen de DlaUsls Urica. Esta esa 
•1 cortejo de su* ¿euómeno^ aron:Ua% 
cálculos renaJes, cólicos :iofr(ticoa, pie* 
dra de la vejiga, gota, reumatismo, etc, 
no ea más que la detención de la nu* 
trlcidn; formandese arceso.de ácidos líri-
cos eu lugar de urea, que es product* 
Bormal de la alimentación orgáuica. Kl 
icldo úrlio ya sólo, ya comlilnads coa 
ctraa aalea insolublea se depositan ea 
el riñón y dan lugar a la arenilla. Ba-
ta arenilla al paaar a la vejiga product 
al cólico nefrítico y por último hIU ea 
la vejiga amonvonAndoae con otras ara-
cillas anAlogas forman la piedra. Otra* 
vecas en lugar de realizarse esta <irpóai« 
to en el rlfión se verifica en laa articula-
ciones y de ahí el origen de esos cólico^ 
tota, reumatismo y otros múltiples do-irea, cUtlca. lumbago, jaquecaa, etc., 
Mentara. 
K l BENZOATO DB L I T I N A BOSQUB 
«a un remedio indicado en catas afec-
CtAMA <»E V F V D E - ííAN M f O L A S 34, • dones, puea haciendo selubles a esc ácl-' Teléfono M-1742. <<> úrico* "ít1™' J l*-*, :1"* í^11^e-?t! 
Q C E E S T O Y 
terminando en In ralle Porvenir, en-
tre San Francisco y Milagros, las vendo, 
tienen cinco cuartos y garage. Octava 
nflmero 21, Teléfono 1-5157. V a l d ^ . 
m s s U m-
1 COo 13 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V A R I O S 
450 
1.50 
8 campo c o m ú n b í fera 15 fosa 6. 
Carmen Carbal lo , de Cuba de 
afios Fernandina 68 Hipertrofia del tolC/fĵ nén* Se wloci ta un cobrador pa-
razón N. E . 8 campo c o m ú n hi lera 15 I 
fosa 7. 
Zoile Mart ínez , de Cuba de 3 a ñ o s 
San Ramdn 14 E s c a r l a t i n a rf. E . 10 
campo c o m ú n hi lera 8 fo^a 18. 
E v a Mlyaya, de Cuba -le 10 meses 
A t a r é s , H , I n f e c c i ó n Intest inal S. E . 
10 campo c o m ú n hi lera 8 fosa 13. 
A n a M a r í a Gonzá lez de Cuba de 3 
afios Infanta 41 Meningitis S . t 10 
campo c o m ú n h i l era 9 fosa 1 
L u z Mar ía Díaz , de Cuba de i afio 
/ ^ H A t K K E t ' R E S P A S O L D E S E A CO 
\ j locarse en casa particular do morall-
"ITBNDO JTSA BODEfíA E V $3.7.%0, B I E S 
V situada y surtida, que vende $70 dad • sab  manej r cualquier clase de diarlos bien vendidos. Ti ne contrato
máquina; tlen referencias de la casa 
¿onde salló. Teléfonc A-98M). 
16753 13 m. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r a plaza y campo; sino tiene buena re-
1. 3 ' 1 ' , : r p E N E D O R D E L I B R O S CORRE8PON-
o u t a c i ó n y quien lo garantice que no JL sai. mecanógrafo, español e inglés, 
r * "V 3 r \ dispone de cuatro horas diarias. Rolcii-
»e presente. Dirigirse a l apartado nu- ta casa pequefia de comercio u oficina, 
^ particular, buenas referencias. Sueldo, 
mero 2565. 20 pesos semanales. S. Ménde». Teléfo-
nn | no A-8396, Cuarteles número 36, altos. 
-u m I 16728 23 m-1C710 X ' E C E S I T O DOS C AMAR ERAS. B I E L D O 
i^l |30; dos má3 para Morón, $40. mu-
•chaa propinas; dos sirvientas clínica, 
535; dos criadas para cuartos, $30; otra 
para Nueva York; otra para caballero j 
— i solo viudo, con una niñita. Habana, 1 
C a s a Blanca Me^carditis S. E . 10 cam 
V A R I O S 
y módico alquiler. Barón en la cantina de 
Bernaza 19. de 10 a 12 y de 2 a 4. 
1573* '19 m-
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
•algan de nuestro 
huella» y evitar aat que üeruen « da-
\08ltarse es nnestroa rinonea. articula-
riones n otros órganoa. productos de aai-
Bflsrión Incompleta. 
BALNEARIO D [ MADRUGA 
H o t e l 
D E L I C I A S D E L C O P E Y 
Con 10 .600 mtrs . p r o p í o s y f r o n -
dosa arboleda jardín y g a r a j e 
C U P R I F E R A P I N A R E Ñ A , S . A . 
Convocatoria.—Por acuerde del Con-
sejo de Administración se convoca a lo» 
accionistas d ^ s t a Compara para cele- ^ 3 ^ ^ S l / a r < / / a Z . 
brar Junta General, en laa oncinas de 
la niisma. Amargnra número tU el día 1 
1 13 de mayo, a las siete pasado merid*»-
' no. E l depósito de las acciones se adm»- s o « . 
' tirá en O'Reilly 8. Apartamento 504-5U6, 
po c o m ú n hHera 8 fosa 20. 
J o s é A . Sefian. de Cuba de 5 meses I 
Zequeira, 119 Bronqui t i s» S. EL 10; 
campo c o m ú n hi lera 8 fosa 21 . 
16731 13 m-
A G E N T E S Y C O M I S I O N I S T A S 
Se desean en el Interior de la Is la , pa 
Micaela Bedi l lan, de Cuba de 4 me i r a vender artículos de quincalla y mer-
ses Antarr lba 31, Nefritis S. E . 10 ¡c*™113» en ««neral, 
I campo c o m ú n hi lera 8 fosa 22. 
1 María J . Berbe de C u b a de 1S me. 
I ses C o n c e p c i ó n y ^ n n a s i n f e c c ' ó n l n . 
T T N JOVEN K>PASOr. D E S E A COLO 
U carse de sirviente en clínica o pam i Vr*, 611 "Z1*,1"' S ^ i l l ' j m T m ^ . ' m 
limpiar máquina y salir con caballero «i de 3 at 4 de la tarde E n dicha Junta se 
viajar extranjero o en en el país. Infor-: tratarán los particulares siguientes, 
man Neptuno y Manrique, vidriera, de Ltectura y aprobación del acta anterior. 
7 y media a 10 noche o de 6e de mafia-: Nombramiento ¿e los miembros del con-
na a 8. ^ I seje. Y para su publicación en l a Pren-
Itv;^ 12 m. sa diarla de la Habana y Pinar del Rio. 
T k v « K ^ roi^>rAR«iF r x j n v v v -f*. " P ^ o la presente en la Habana a S 
=rt- D ^ - ^ ' í 2 í 0 ^ 2 J i * 2 Z 2 L 2 r J de Mayo do 1920. 
Administndor. 
nutramos al recibo de 3. 5. 10 y 15 pesos. ; P a ñ o 1 c.on}<> «obr*dor 0, Francisco L a m " -
quler artlculb que se d c " « n S ó l o no. que- pr&duct0. de droguería; tiene magnl-j ^ 
Con gusto cotizamos precios sobre " . a l - i ^ c a s recomendaciones de casas doíide 
ha trabajado. Informen por escrito a 
este Diario. L- Rulz. 
Ifl740 • 12 m-
clón de otras tantas oora» ae 
arte 1 tomo. . . . • • • • •„_• 1-0Ol7 MONOGRAFÍAS ' D E A R T E . — I g 
nado Zuloaga. Ettndlo critico 
Ae sus obras por Miguel de 
Unamuno. Edición Ilustrada con 
71 soberbios fotograbados 
pías de otras tantas 
testlnal S. E . 9 campo q o m ú n hi lera 
fosa 22 segnundo. 
U n individuo desconocido, Mestizo, baña. 
1 Crucero F á b r i c a Traumat i smo por • ioT5« 
i aplastamiento S. E . 5 campo c o m á n M 
1 lera 6 f m a 5 primero. 
8 8o! F é l i x UHoa de Cuba de 50 afios. 
ría. 
16730 11 m-
dan varias plazas por cubrir. Escriba I 
boy minino pidiendo informes a Am-1 
M. O. C Obispo 59-61. Depósito 26. Ha-
I I m- )CAR-
cc-
obras de 
este gran artista. 1 tmoo. . . 
ANALeI D E LA L I T E R A T U R A 
E ^ P A S O L A — Publicación de 
Adolfo Bonilla y San Martin. 
Afios 10CO-10O4. 1 tomo en 4o. Medicina v fallecido el 26 de Abr i l 
SE SOLICITAN DOS MCCHACHOS O . hombres que quieran trabajar en l a M " " « , 1 ° ! " T Í I S Í L 
E N S E Ñ A D U S 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
Hospltarcarixto Garc ía Hemorragia ¡ f ^ - ^ 6 ^ ^ SSgí w Infor 
cerebral Procedente de la E s c u e l a dei 
RICARDO LEON.—Europa trágica. 
T(7m08 9 y 10 de bus obras com-
pleus. 2 tomos en 80. rilstica 
L I B R E R I A ' CER 
DO 
O A L I A N 
APARTADO 
2 00 
D E R I C A R -
DOS ESPADOLAS se con familia i_ 
americana. Innovaciones por 1 
_e coloca un jsven de criado de mano o i Instructores recientemente de New York, j 
de ayuda de cámara de caballero que va- Espléndida oportunidad para sefiorltas 
ya este verano a viajas. Informan: Cnba 1 y jóvenes. Especialidades: Jazxy Fos, . 
y Tejadillo, puesto de frutas. Pregunten' i'romenade One-Step, Valse Fantasía. P a -
i so doble, Schottlsch, Tango Clásico. Shln- ; 
16742 13 m- Danzón, Huía Oriental. eL Clases p n - [ 
— — : radas 4 a 6 p. m-, $3.00; clases colecti-' 
Marc ia l D íaz de Cuba, de 52 oT.os 1 - c ^ T S I Í Ü A ^ r T r Á E ™ ^ ^ m., curso $5.00; tambite , 
Hospha l Calixto Garc ía Cáncer del . L ta un muchacho de 12 a 15 ^ ! ^ ^ 
e s t ó m a g o Procedente de l a E s c u e l a <5e¡ « ^ " " ¿ L i ^ S í A ^ b ^ c ^ i - « ? J - ^ f r ^ r i ^ ^ r i ^ ' ¡ Z J & T & S S S ^ ^ 
irse por escrito a Con-1 Cárdenas nflmero 5, tercer plae. A1S006. 
A Sánchez. Habana I Profesor Martí, Director. 
Bahía americana, situada en el uonou, 
en el patio 
del 
mes en la misma, de 9 a 12 a. m. y de - -ponchltj 
1 p. m. en adelante. Jestls Villariclán. i P0^^*110 
ú l t imo . HT.-.S 12 m. 
do > ki^usu. • | , . . . 4 j . . j _ , „r o a una señora desde las siete hasta laa | ventajas con lo ^JMmV^W^S^S^\UaáWk y fa11ccido el dfa 4 de 103,12 de la mafiana. Pregunten por l a se- Irabí jo . Dlrigii 
D0 WAWAVA A-4HS,,• i corrientes. I ñora Panchita snlado 27. C. A 
habana , j T O T A L : 18. 1 16738 03 va, 16 m. 107̂ 4 21 . 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
D r . E reí ardo Borgra, 
Médloo Cirujano. 
O r t l f l c » : 
Que be usado e* mis enfremoti 
durante mocho tiempo, l a leche 
docremada 4fíT.4fíTEKw, habfco. 
do obtenJd- exce l ente resulta-
dos en todos Iqs casos de Gas-
tr i t i s , G a s t r o e n t m t í s e Infec-
ciones Intestinales en que e s t á 
Indicado este alimento. 
Firmado Dr . Eyerardo B a r r e s . 
C . " 
E l enrase de la Leche Tfagner 
es ahora litografiado. 
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E d i í c a d ó n f í s i c a c u b a n a 
Viene de la p á g i n a T E R C E R A 
rao, no s ó l o en la fiesta, sino durante 
todo el curso escolar, no ocurre nin-
g ú n accidente. Esto es as í porque en 
el orden p e d a g ó g i c o se sigue una gra-
d u a c i ó n estricta de acuerdo con l a 
edad y las condiciones inffivlduaies. 
E n este número t a m b i é n pudimos ob-
servar saltos sobre paralelas, caba-
llos y burros, pero nuestra a t e n c i ó n 
se fijó especialmente en los hechos 
én el trampol ín movible, de a l tura, 
i m p u l s á n d o s e con una o con las dos 
piernas (salto de la oveja;) el salto 
de la l i sa simple y con vuelta y s a l -
tos mortales. Estos , a d e m á s 'de ser 
ejercicios sofocantes y qm1 por lo 
tanto exigen a cont inuac ión inspira . ¡ 
clones profundas, actuando por consi- | 
piiit'nte sobre las grandes func i«nes I 
o r g á n i c a s , educan el valor y capacita . 
a los alumnos para la defensa propia ' 
en el futuro. Durante este trabajo era ¡ 
digno de notar el sistema do ayuda ¡ 
puesto en p r á c t i c a con lo cual se in-
fundía confianza a los alumnos y se; 
preven ía cualquier accidente desa-
gradable. 
E n el quinto número vimos ejerci-
cios hechos con palanquetas de hie-
rro; pues las de madera e s tán supri -
midas por considerarse como un ver-
dadero "bluff."' Con las de hierro, des-
arrollamos la fuerza muscular y de. 
más e s tá decir todo el valor que esto 
tiene, principalmente para el hombre. 
E l ú l t i m o movimiento de estos ejer-
cicios fué la "Balanza" sueca, que 
rea l i zó de modo perfecto el ayudante 
Modes t ín Morales. 
E l n ú m e r o 6 estaba compuesto por 
ejercicios con mazas, describiendo 
c í rcu lo s de brazo y de mano a l com-
pás del vals "Loveiand". Resultan 
buenos para desarrollar los m ú s c u l o s 
del pecho y la espalda, pero princi-
palmente debemos considerarlos des-
de el punto de v i s ta e s t é t i c o y como 
medio de satisfacer el ritmo. 
E l número 7 lo llenaban los juegos, 
desde los m á s sencillos hasta los m á s 
di f íc i les , practicados por todos los 
alumnos del Colegio. A q u í t e n í a su 
m a n i f e s t a c i ó n más natural l a activi-
dad del niño, pues todos sabemos que 
el juego hay que considerarlo como 
una actividad instintiva. L a esponta-
neidad del ejercicio y !a a l e g r í a que 
siempre le a c o m p a ñ a hace de ellos un 
factor precioso para la e d u c a c i ó n fí-
sica. E l placer es una necesidad del 
organismo, la a l e g r í a es un verdadero 
tónico y los mayores estamos obliga-
dos a p r o p o r c i o n á r s e l o s a l n i ñ o por 
medio de los juegos, evitando de es-
te modo que elijan placeres malsanos. 
E n los d e m á s momentos del gimnasio, 
los alumnos obedecen a la voz del 
maestro de modo m á s o menos direc-
to, cuando juegan, qtiedan en com-
pleta libertad, se crea l a responsabi-
lidad de los actos y el hecho de te- f 
ner que actuar en sociedad con sus 
c o m p a ñ e r o s los obliga a establecer 
normas y a cumplir las surgiendo de 
este modo la ley que limita la liber-
tad.* 
E l n ú m e r o 8 r e s u l t ó sumamente in-
teresante; las carreras de estafeta. | 
Entre todos los ejercicios que pue- j 
dan elegirse para ampliar la cavidad I 
t orác i ca , l a c a r r e r a es el mejor y el 
m á s natural . S i a esto a ñ a d i m o s la I 
competencia en que dicho ejercicio i 
se hizo, comprenderemos que su v a -
lor subiera de punto. Cada tripula-
c i ó n constaba de 12 alumnos, cada . 
uno de los cuales tenía que franquear 
una distancia de 83.33 metros, en to-
tal 1,000 metros. E l triunfo lo obtuvo 
l a primera d iv i s ión de internos, que 
llevaba el color rojo, sobre la primera 
d iv i s ión de externos que ostentaba el | 
color azul . L o s primeros recorriere11 
la distancia en 2 minutos 20 segundos, 
los segundos en 2' 23". E n los prime-
ros momentos parec ía que la v ictoria 
s o n r e í a a los azules, pero el'esfuerzo 
supremo hecho por dos buenos corre , 
dores de los rojos y l a c a í d a de la 
bandera de los azules incling la ba-
lanza del triunfo hac ia los primeros. 
L a s p i rámides que ocupaban el nú-
mero 9 en el programa, resultaron 
muy hermosas y muestran el progreso 
que los alumnos han realizado en 4 
a ñ o s , pues sé trataba d é un ejercicio 
verdaderamente dif íc i l . Requiere fuer, 
za y seguridad propia, al mismo tiem-
po que mucho cuidado, pues, trabaja-
ban en cooperac ión . 
E n el número 10 el campo o frec ía 
un aspecto encantador pues los 540 
alumnos trabajaron á l mismo tiempo 
ejecutando ejercicios de l a escuela 
sueca al ritmo del vals "Dreaming ". 
Aquí puso de manifiesto el profesor 
que tanto ais lada como conjuntamen. 
te, todos los alumnos trabajan, y que 
la gimnasia por él empleada, es apli-
cable,^ no solo a los m á s aptos, sino 
t a mbién a los que menos cond ic ione» 
r e ú n a n . 
Y , como broche de oro. cerró l a fies-
ta el homenaje a la bandera cubana. 
Todos los alumnos ejecutaron r í t m i . 
aamente ejercicios libres a los acor-
des del Himno Nacional, siendo el ú l -
timo movimiento el saludo a la han. 
dera que lentamente d e s c e n d í a . S i te-
nemos en cuenta que todo acto deja 
residuos en l a conciencia que consti-
tuyen las tendencias, que estas su -
m á n d o s e dan ios h á b i t o s y que estos 
son los fundamentos del c a r á c t e r , el 
hecho, aparte de su aspecto e s t é t i c o , 
verdaderamente magníf ico , tiene la 
honda s ign i f i cac ión de robustecer el 
sentimiento patrio. 
Por ú l t imo, los alumnos, por una 
r á p i d a evo luc ión , se separan en divi-
siones y columnas y salen del campo 
bajo el mando de sus respectivos ayu-
dantes dando prueba de un orden y 
de una disciplina admirable. 
E l profesor Heider a quien tenemos 
la suerte de contar como educador de 
esa parte de nuestra juventud tiene 
condiciones excepcionales para el des. 
e m p e ñ o de su cargo. Cuenta, a m á s 
de profundos conocimientos c ient í f i -
cos de su materia, con una experien-
c ia de 20 a ñ o s y sobre todo, con un 
entusiasmo, con una p e n e t r a c i ó n psi-
c o l ó g i c a y p e d a g ó g i c a y con un amor 
a Cuba que ha llevado a la concien-
c ia de todos sus alumnos el entusias-
mo y l a fe por l a e d u c a c i ó n f í s i ca . 
E l s ó l o hecho de su presencia en el 
gimnasio comunica a todos sus entu-
siasmo del mismo modo que si di-
fundiera un fluido. Todos lo aman 
tanto como lo respetan. Hace 5 a ñ o s 
que ha puesto en p r á c t i c a en el Co-
legio de B e l é n un plan nuevo para 
nosotros y los resultados pueden ver . 
se no solo en el mejoranfiento f í s i co 
de cada uno de los alumnos, sino 
t a m b i é n en el progreso que puede 
observarse en cada uno de los "field-
days" que el p ú b l i c o habanero ha pre-
senciado en l a quinta " L a A s u n c i ó n . " 
No es apasionado por n i n g ú n sistema, 
lus conoce todos y toma de cada uno 
io mejor. E l resut'ado que obtiene nos 
dice que e s t á en lo cierto y a d e m á s 
podemos recordar el criterio de Don 
Pepe; Sistemas todos y n ingún siste-
ma, he aqu í el sistema.. L a persona-
lidad del maestro es l a que da la 
mayor parte de su eficacia al siste-
ma elegido y é s t a eficacia se patenti-
zó en la fiesta.' L a s explicaciones cien-
tíf icas por un lado y por otro la fe y 
l a confianza, que h a sabido ganarse 
entre los alumnos le h a conquistado 
esa fuerza' moral , patrimonio exclu-
sivo de los que saben ser maestros. 
H a penetrado el c a r á c t e r cubano y 
conocedor d« la fuerte dosis de amor 
propio que tenemos lo ut i l iza conve, 
nientemente para a lcanzar cuanto se 
propone de los muchachos. De este 
modo toma algunos ejercicios que, si 
bien no tienen mucho valor desde el 
punto de v i s ta fisiológico, como son 
las construcciones de p i r á m i d e s , sir-1 
ven admirablemente para cult ivar el i 
valor, l a confianza en s í mismos y por j 
encima de todo esto, para satisfacer j 
l a necesidad de hacer alarde de su 
fuerza y habil idad f í s i ca . 
Alterna, pues, los ejercicios de | 
efectos principalmente fisiológicos con j 
otros de efectos p s i c o l ó g i c o s , que uti- j 
l iza , ora para robustecer la voluntad 
y forjar el c a r á c t e r , ora para caldear 
la sensibilidad, haciendo surgir la fe 
y el entusiasmo por l a cul tura ft-1 
sica. De este modo pone notas alegres 
y s i m p á t i c a s en su trabajo ofreciendo 
a sus alumnos o b s t á c u l o s que ven-
cer, juegos divertidos etc., etc., que 
suprimen de un golpe el mayor defec-
to que se s e ñ a l a a los s i s t e m a gim-
n á s t i c o s ; l a fa l ta de i n t e r é s . Bien lo 
demuestra el hecho de que l a peor 
amenaza que puede hacerse a un 
alumno de B e l é n es l a de que ha de 
ser expulsado del gimnasio. 
L a o r g a n i z a c i ó n interna de su gini" 
Hasio es verdaderamente magníf ica . 
Cada d i v i s i ó n e s t á compuesta por 8 
columnas, teniendo un capi tán 
ayudantes. Es to , a d e m á s de ia8 y ^ 
tajas que proporciona de que Ve?-
alumno esté directamente a t e u d i d * 
a salvo de un accidente, por ¡jv,- y 
dencia o ignorancia tiene la do p̂ 1* 
carlos socialmente «aeostumbrand 
los a respetar a un compañero por ^ 
solo hecho de estar investid-. . e'1 
ta autoridad por el maestro. t^T* 
los capitanes como los ayudantes^0 
adiestrados por el .profesor, 
ciones especiales al comenzar eí ¿ 9 
so. Sus voces de mando que SOn ^ 
ras y precisas han sido Regidas 
é l , pues todos sabemos que carePOí 
mos de un vocabulprio apropiado ^ 
Nuestra f e l i c i tac ión más sincej^ , 
egio de Be l én y al s eñor J o ^ Col 
der, digno profesor de dicha insSS 
c ión . 
M E D I C O S . . . H O S P I T A L E S 
Tratamiento de la Avariosis. G r u . 
des existencias de "Neo-Salvarsán j j " 
l ich. Tubos de 4.50 gramos, inyecd 
nes en serie, 20 dollars tubo. Pedido0] 
D r . Arrese , Bilbao, E s p a ñ a . ' ; 
Alt. 15d.-i5. • 
PAftA fcL PÜúOK 0£ CARGAN I* 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
^ : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c 
H A B A N A 
A LQ11LAMOS: CASA E N L A S C A L L E S , 
j \ Nc.rte, Mangos, Galiano, Dawton v 
Ueforma. The Beers Agency, Ü'Ueilly 
8 1 2. Telefono A-3070. 
4040 «d-* 
Se alquila l a casa de Inquisidor, n ú -
mero 15, con 1.350 metros, de alma-
c é n . T a m b i é n tiene altos. Informan en 
la misma, de 1 a 3 p. m. 
10 m 
SE ALQUILA L A ESPLENDIDA CASA Linea, 62, esquina a D, con todas las 
comodidades y garaje para dos máqui-
nas. Informan en la misma. 
16653 12 m 
10:í2;5-24 
Se alquila para el 18 de mayo, los 
bajos de M a l e c ó n , 84, entre C a m p a -
nario y Perseverancia, con portal, s a -
la , saleta corrida y dos grandes cuar-j 
tos, patio y traspatio y servicios. H o - ¡ 
r a : de 12 a 2 . P a r a informes en l a i 
misma. Precio: $130. 
•16602 i - m _ ! 
GBAN N A V E ; P A R A DEPOSITO O I N - j dustria, alunilo una con 1,200 metros, • 
dos plantas. Julio CU. Oquendo, 114, es-, 
quina a ¿Mgura. I 
1Ü00Ú 18 m. 
A L Q U I L O BAJOS, OQUENDO, 28, 8A-
xA- la, comedor, 4 cuartos, 110 pesos. 
Informan: Animas, 177, entre Marqués 
González y Oquendo, altos, o 3a., entre 
4 y 6. Vedado. 
16350 10 m 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE SAN Francisco y San Miguel, cempuestos 
de sala, antesala, tres habitaciones y 
una alta pequeña, con balcones a la dos 
calles. Garantía, el importe de dos men-
sualidades. Informan en 15, número 184, 
entre H e I , Vedado. Teléfono F-1370. 
16241 10 m-
E n Cuatro Caminos, se alquila para 
establecimiento la casa M á x i m o G ó -
mez, 305 , antes Monte, la llave a l 
lado. Informan en J e s ú s del Monte, 
591 ; de 9 de la m a ñ a n a a 2 de l a 
tarde. 
VEDADO: S E SUBARRIENDA E N L A parte más fresca del Vedado, casa 
número 295, calle B, entre 29 y 31. Com-
pletamente amueblada. 3 dormitorios,, 
sala, saleta, comedor, cuarto sirvienta, 
garaje con dos cuartos, patio y traspa-
tio. Junio lo. o antes, hasta Septiembre 
lo. Informarse: S. Brandon. A guiar, 116. 
Teléfono A-0438. 
16407 14 m 
A L Q U I L A D A » 
L a h e r m o s a q u i n t a S a n J o s é , e n ! 
Q u e m a d o s de M a r i a n a o , p r o p i e d a d 
d e l d o c t o r I g n a c i o R o j a s , a l C o r o -
C i a u d e E . D a n s e y y f a m i l i a . ne 
1Ü215 11 m 
A L Q L I L O , AI>TOS, 7 CUARTOS, T R E S 
j \ servicios, dos baños, sala,, saleta y! 
comedor, $250 al mes, fiad&r, ni hnés-1 
pedes ni inquilinato, referencias. Intor-' 
mes: bajos, Escobar, 117, entre Salud y i 
lleina. 
_1Ü650 16 m 
M <m nji, s i n b s t b k ñ a b , r ñ U N G R A N L O C A L P A R A O F I C I N A 
tO $180, la preciosa casa, toda decora-
da, en el ensanche de la Habana, Al -
niendares, entre Bruzón y Desagüe, fren- j 
te a la Quinta de los Molinos, Carlos \ 
I I I , con portal, sala, cinco cuartos, ga-; 
binete, cocina, comed&r, dos cuartos pa-j 
ra criados, doble servicio, garaje, etc., es-
tá abierta de 2 a 4 de. la tarde. Su due- | 
fio en Subirana, 6, esquina a Estrel la. 
10634 i2 m " 
Se alquila en loa altos de la casa San 
Ignacio, 54. Informarán en los mismos. 
16146 13 m 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO, IN-terior, de Suarez, 108; la llave e in-
formes en la misma. 
16409 i i m. 
VEDADO: CASA MUY B I E N SITUADA, de esquina, se alquila desde Julio 
hasta Octubre inclusives, una buena ca-
sa, confortablemente amueblada, céntri-
ca, amplia y cómoda, espaciosas habita-
ciones. Jardín, portal, gran sala, come-
dor, garaje, cuartos para criados y chau-
ffeur, con servicios sanltarics, cocina de 
gas y carbón, agua fría y caliente y dos 
cuartos sanitarios completos. Informa-
rán : Línea, 38, esquina I , bajos. Telé-
fono P-1873. 
16362 16 m 
d e l e j é r c i t o i n g l é s , p o r u n a ñ o , 
en $ 2 5 0 a l m e s . Q u e neces i t e . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e -
d i o . D e p a r t a m e n t o , 1 5 , S u c u r s a l 
e n N e w Y o r k , 1 0 W e s t 2 3 r d s treet , 
o t r a e n B a r c e l o n a , E s p a ñ a . 
C 3083 7d-8 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO ZAGUAN, \ con veinte metros de fundo y una | 
habitación, propio para establecimiento, j 
completamente independiente, con servi-j 
ció sanitario completo. San Lázaro 221, i 
altos. 
16547 . • 10 m. 
S e a l q u i l a u n l o c a l de unos 1 6 
m e t r o s de f rente p o r 4 0 de 
f o n d o ; t iene u n c h u c h o de 
f e r r o c a r r i l e n f r e n t e ; se a l -
q u i l a a uno o dos e s t a b l e c i -
m i e n t o s , s e g ú n c o n v e n g a . I n -
f o r m a n : Z a n z a 1 2 8 , o P i c o t a 
8 2 , O r t e g a . 
16688 11 m. 
SE A L Q U I L A LOS A L T O S DE LA CASA Calzada del Monte número 330. Sala, 
comedor, tres cuartos, baño, cocino y 
demás servicios; tiene cítelo raso. In-
formarán : Ferretería los Cuatro Cami-
nos. Teléfono1 7U40-A. L a llave en la 
Peletería de la esquina. 
16515 11 m-
Q E A L Q U I L A LA P L A N T A BAJA, D E 
0 una casa de nueva construcción, con 
tres habitaciones, sala, saleta corrida, 
comedor corrido, al fondo. I'atio y tras-
patio, , para particular o establecimien-
to, se da contrato. Animas, próximo a 
Galiano. F. Caamaño. Aguiar, 43. 
16470 10 m 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
Se alquilan los altos de la casa Acosta, 
1 y 3, compuestos de sala y saleta 
decoradas, 4 grandes habitaciones, co-
cina de gas y demás servicios sanita-
rios. Precio ?175. Informan: Muralla, 3. 
10471 10 m 
SE A L Q U I L A L A CASA CUBA, 22, L L A -ve en el 24. Dueño: Bernaza, 38. 
16461 15 m j 
~P7U8CA CASA? A H O R R E T I E M P O T 
JL> dinero. E l Bureau de Casas Vacias, 
Lonja del Comercio, 434. letra A. se las 
¡ facilita como desee. Lo ponemos al ha-1 
i bla con el dueño. Informes: gratis; de 
i 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
i laoss 12 m j 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 , 
j Se alquilan los altos en 8140. sala, sa-1 
leta, cuatro cuartos y servicios, se pue-! 
de ver a todas horas. L a llave en el i 
café al lado. Informan: Teléfono F-2134. | 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S o l , N o . 8 5 , 
7 , en tre V i l l e g a s y A g u a c a t e . 
Krlificio construido expresamente 
para oficinas, con treinta departa-
mentos amplios, con elevador, es-
pléndido servicios sanitarios y cuan-
to corresponde a un edificio de pri-
mera clase. 
P O R S U P U E R T A P A S A N 
T R A N V I A S D E T O D A S L A S 
L I N E A S 
E l edificio está situado en el cen-
tro comercial de la Habana, a po- : 
cas cuadras de la Estación Terminal 
y de la Aduana. 
D E P A R T A M E N T O S B A R A - i 
T O S . 
Informan en los bajos y por el te-
léfono' A-3422. 
15467 6 m 
C H A L E T A M U E B L A D O 
A l q u i l o u n o , p o r seis m e s e s , 
c o n t o d o e l m u e b l a j e , que es 
n u e v o , a s í c o m o e l c h a l e t . A 
m á s de s e r u n o d e los m e j o -
r e s d e l V e d a d o , es e l m e j o r 
s i tuado . P o r los seis m e s e s 
seis m i l p e s o s a d e l a n t a d o s . 
R o q u e Monte l l s . H a b a n a , 8 0 . 
T e l é f o n o M - 1 7 0 9 . D e 9 a 11 
y de 3 a 5 . 
16340 10 m i 
SE ALQUILA, EN $226, UNA CASA EX ¡ el Vedado; con contrato por 8 me-1 
ses, con Jardín, portal, sala, saleta, co- i 
medor, cinco cuartos, dos baños, cocí- ! 
na, cuarto y servicio de criados. I n - ' 
forman en B, 16, entre 0 y 11, de 2 a 
5 p. m y se venden en la mísnia al* I 
gunos muebles. 
16159 10 m 
PARA UN MATRIMONIO AMERICA-, no, se necesita una casa en el Ve- i 
dado, con garaje de $250 a $300 al mes, ! 
con sus muebles, por 3 ó 4 meses. The 
Beers Agency O'Rl'illy, 0 y medio. De- I 
partamento 15. A-3070. 
C 3921 6d-5 
MEDIANTE UNA REGALIA, SE AL-quilan unos espléndidos altos en la 
calle 10, Vedado, compuestos: terraza, 
gabinete, sala hall, cuatro cuartos, co-
medor, pantry cocina, cuartos de cria-
dos y garage. Para precio y condiciones. 
Informan en Santa Catalina, 10, Cerro 
esquina a Pifiera. Teléfono A-4435 
15782 9 m. 
SE ALQUILA EN CIEN PESOS, UN PI-SO alto, de nueva construcción, en la 
calle 29, entre B y C. Tiene sala, come-
dor, cuatro cuartos, cuarto de criados, 
baño moderno, dobles servicios. L a l la-
ve en los bajos de la izquierda. Infor-
mes: Alberto García Tuñón. Teléfono 
A-2856 ó F-1183. 
15712 11 m 
SE ALQUILA, EN MARIANAO, AMUE-blada, con todos sus enseres, duran-
te él verano una Quinta de Recreo, si-
tuada en la parte más alta, a una cua-
dra de los tranvías, con gran Jardín, 
dominando vista hermosa. L a casa tie-
ne 5 dormitorios y 2 bañOB en los a l -
tos, comedor, sala, recibidor, biblioteca 
y sala de billar en los bajos. E l ga-
raje es para 2 máquinas, con habitación 
pára chauffeur y 3 más para criados. 
Precio $400 al mes. Incluyendo sueldo' 
del Jardinero, luz y teléfono. Se deja, 
si se quiere, vaca y caballo de montar. 
También se vende una máquina Stude-
baker. Informes: Obrapla, 58, altos. 
C 4075 4d-9 
H E k n i a s Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. R e s 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p, m. 
So l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid . 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas HabliA-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 36, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Claras y bien ventiladas habitaciones, to-
das con balcón a la calle, baño con agua 
caliente y fría. Esmerado servicio, pre-
cios módicos. Consulado, 77, entrada por 
Trocadoreo. 
15754 11 m. 
S e a l q u i l a u n a c a s a c o n 
s a l a , sa l e ta , dos c u a r t o s 
y c o c i n a , e n l a c a l l e d e 
S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a 
a M e d r a n o , M a r i a n a o , a 
d o s ' c u a d r a s de l H i p ó -
d r o m o , e n l u g a r v e n t i l a -
do . I n f o r m a n : S r . C r u z , 
en A g u i l a , n ú m e r o 1 6 1 , 
de 9 a 1 2 a . m . 
4006 3-d.8. 
GUANABACOA: 8E AIíQÜTXA I.A ME- i Jor casa de la villa. Lebredo, 10, 
llave al lado. Dueño: P-1201. 
16470 11 m I 
C E AI/QUILiA UNA CASA, CESPEDES, j 
O 142. en Regla. Informa en el 140. 
1643.1 11 m 
/ A R I O S 
SE A L Q U I L A , E N SAN NICOLAS, 1, una casita en la azotea, con dos habita-
ciones, un amplio comedor, cuarto d* 
baño, servicio sanitario, cocina y luz 
eléctrica. 
16260 10 m 
S e a l q u i l a u n a g r a n n a v e , de 
1 . 0 0 0 a 1 . 5 0 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s , e n u n p u n t o c é n t r i c o , 
c o n c h u c h o de f e r r o c a r r i l y 
c o n frente a dos ca l l e s . D i r í -
j a s e : R . R . B y r n e . A m i s t a d , 
9 6 . H a b a n a . 
O P O R T U N I D A D P A R A 
H O M B R E S D E N E G O C I O S 
S e c e d e n , e l c o n t r a t o , a r m a -
tostes , e tc . y s i se q u i e r e , l a s 
e x i s t e n c i a s de u n e s t a b l e c i -
m i e n t o de q u i n c a l l a s i t u a d o 
e n u n a de las m e j o r e s ca l l e s 
c o m e r c i a l e s de e s t a C i u d a d . 
S o l i c í t e n s e p e r s o n a l m e n t e i n -
f o r m e s en e l e s c r i t o r i o d e 
los s e ñ o r e s P r i e t o H e r m a n o s , 
M u r a l l a . 9 4 y 9 6 , H a b a n a . 
15022 13 m 
SE A L Q U I L A UNA NAVE, ACABANDO-se de construir, en Subirana y Pe-
fialver, propia para almacén o para cual-
quier industria. Para tratar: su dueño, 
San José, 92. Ramón Cerra. Teléfono 
A-5377; de 6 a 6. 
14872 24 m 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LÜK A N O 
EN iVEW Y O R K , SE A L Q U I L A UN buen piso', amueblado, con 9 cuartos, 
3 baños, cuartos de criados Central Park 
West $600 al mes, por 3 y medio me-
ses. The Beers Agency. O'Reilly, 9 y 
medio. Departamento 16. 
SE A A R I E N D A UNA FINCA D E UNA caballería y media situada en Rancho 
Boyeros, frente carretera y ferrocarril, 
sembrada de hierba del paral y mulo; 
buena para vaquería o cualquier cul-
tivo ; tiene casa, pozo y palmar, y bien 
cercada. Para más informes: Santa Ca-
talina 73, platería. Víbora. 
16520 15 m-
SE A L Q U I L A E N MONTE NUMERO 2, letra A, esquina a Zulueta, un hermo-
so departamento de dos habitaciones. 
E s muy fresco e independiente; abun-
dante agua; es casa de toda moralidad-
16552 12 m-
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O dos posesiones, ambas con vistas a 
la calle, amueblado o sin muebles; tam-
bién puede ser útil para un consultorio. 
E n la misma se da comida si se desea. 
San Lárazo, 221, altos. 
16546 10 m _ 
EN MITRALLA, 51, A L T O S , SE ALQUI-la un espléndida y ventilada habita-
ción amueblada capaz para dos caballe-
ros. Casa pequeña, tranquila y de mora-
lidad-
16551 10 m-
DE S E O HABITAOIOV,, A M P L I A T fresca en casa particular o de hués-
pedes que tenga buenos servicios sati-
tarios y sea de orden y tranquila; no 
reparo en el precio. Avisen al Teléfo-
no A-9525, d© 1 a 3 y de 8 a 9 p. m-
V. Rodríguez. 
1C523 15 m-
PA K A D E N T R O D E T R E S O CUATRO días se alquila un departamento de 
dos habitaciones, se prefiere oficina; es-
tá a una cuadra del Parque Central; 
un gran punto. Neptuno 24 altos. 
16526 11 m. 
H O T E L T R O T C H A 
V e d a d o 
C a l z a d a y 2 a . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 e n 
a d e l a n t e 
D e p a r t a m e n t o s d e t re s p ie -
z a s c o n t o d o s e r v i c i o , de sde 
$ 5 e n a d e l a n t e . 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y habita, 
c iones a m u e b l a d a s , p a r a familia) 
es tables , c o n t o d o s los adelanto] 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , en lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . Te. 
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l nneTt 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . Teléfono 
A - 9 0 9 9 . 
H O T E L G I R O 
L a señora Lorenza Giro, antigua pi* 
pietaria, por varios a á o s , de la Cj. 
sa Giro, en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 83, t e l é f o n o M-2350, lu-
gar céntr i co y conveniente, un hotel 
para familias, en edificio acabado di 
edificar, donde los que la fayorex-
can encontrarán completo confort j 
m a g n í f i c a s habitaciones con excelenit 
comida o sin ella, s i lo desean. Si 
habla inglés , f r a n c é s , italiano j » 
pañoL 
CASA BUEEALiO, Z U L U E T A , 82, KNTB1 Pasaje y Parque Central, situadí i 
la brisa, comodiaades para familias. Ex-
celentQs serriclos y baños de agua ct-
l íente y duchas, buena comida y pr». 
ció mfidlco. 
14048 10 
R E S T A U R A N T 
A L A C A R T A 
15776 11 
H O T E L M A N H A T T A N 
SE C E D E , E N A L Q U I L E R , M E D I A N T E j regalía, precioso chalet en Jesús del 
Monte, dos plantas, brisa, garaje, fru-1 
tales, hermoso patio. Lealtad y Nep- j 
tuno, joyería. 
16499 11 m ! 
CON E L FIN D E QUE ACOMPASE, S E alquila en $10 un departamento, con 
su servicio de luz eléctrica, inodoro, du-
cha y lavabo independiente. Solamente 
se le alquila a una mujer joven. Za-
pote, entre Flores y Han Benigno, Je-
sús del Monte. 
C 4069 • - 5d-9 
S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a d e 
t i e r r a , c o n s u c a s a de m a d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a de V e n t o , 
f r e n t e a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
C 3993 ind 7 a.b 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A L A GRAN CASA E S T R A -da Palma, 106, gran sala, jol, cerra-
do de persiana, comedor al fondo, 4 cuar-
tos grandes, doble servicie, 4 cuartos 
criados, garaje para 2 máquinas, terra-
za. E n la misma informan, y Correa, 56. 
Teléfono 1-1900. 
16441 15 m 
H A B A N A 
182S: 9 m 
Se d e s e a en a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n dos c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S tee l C o . . L o n j a , 4 4 1 . 
C 2634 in 13 mz 
SE C E D E N UNOS A L T O S , PROPIOS para matrimonio, compuestos de sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina y ba-
fio. Se ceden mediante la compra de 
los muebles, lámparas. Otiles que hay 
en los mismos que están casi nuevos. 
Se dan en mil pesos. Los altos están 
situados en San Rafael, de Galiano a Be-
lascoafn. Ganan $60. Informes: J . Hovo. 
Gertrudis, 29. Víbora. 
16321 10 m 
SK A L Q U I L A UNA LUJOSA CASA, CON sala, saleta, salón de comer, doce dor-
mltCTiow, pantry. cocina, agua caliente, 
cinco baños, garaje para tres máquinas, 
galerías cerradas y patios con árboles 
frutales. Su dueño: F-1936. 
15391 13 my. 
SE A L Q U I L A C O M P L E T A M E N T E amue blada, por cince meses, la espléndida! 
casa-quinta Vi l la Ana, Avenida de Acos-
ta, 10, entre Primera y Segunda, Ví-
bora. Tiene toda clase de comodidades, 
siendo muy fresca, clara y espaciosa. 
E n la misma informan. 
16462 11 m 
OC H E N T A PESOS, CON F I A D O R , S E alquila la casa Dureje y San Bernar-
dlno, compuesta de sala 3 cuartos, am-
plio comedor, patio y traspatio, con ba-
ño, servicios sanitarios. L a llave al l a - ' 
do. Más informes: Jústiz, L Teléfono 
A-5540.-
15992 12 m 
O E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O D E 
O tres habitaciones. Línea de tranvías. 
Santo Domingo 30. 
16672 " _ 
CASA D E H U E S P E D E S : S E A L Q U I L A N cuartos, para Emi l ias , inmejorable trato; v todas las comodidades. Reina, 
TL altos. Teléfono A-239-. 
16504 
PARA UNO O DOS C A B A L L E R O S S E alqula una habitación amueblada, 
muy fresca, buen servicio sanitario y 
abundante agua. Villegas 113 antiguo, se-
gundo piso. 
lo.-.no 11 m-
E n O'Rei l ly , 72 , altos, entre Vil legas 
y Aguacate, se alquila una h a b i t a c i ó n 
nnr 11 nnene* ftffa nnr t i 1 » . n¥n liftr K1 1¡Q>»S TnOUemo • nlflrmco QC Cuba. 
por ló pesos, otra por ^ i ^ , otra por Todog los cuartog tlen(fn bafio privado 
$ 2 0 : Otra por $25 , Únicamente h o m - i y teléfono Procios especiales para la 
, » i . . . i temporada de verano. Situado en el In-
ore SOlo. L l a v i n , luz, jard ín , brisa, in-1 gar m á s fresco y ventilado de la Haba-
j - 11 « « i . , - . J - _ f - . c_ ; na: frente al Malecón. Gran café y res-
dispensable antecedentes. 5e exigen 1 taurant. Precios módicos, san l á z a r o 
dos meses fondo. ' Y . .be lascoa in . Teléfon08 y 
16438 10 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arias, Belascoain y Vlm 
Teléfono A-5825. Este hotel está red*-
do de todas las l íneas de los traaviu 
de la ciudad. Habitaciones muy bu» 
tas, con todo servicio. 
8241 13 mi 
ZU L U E T A , S3. CASA P A R A TAMtLlil I Se alquilan hermosas habltadonu 
con lavabos de agua corriente y eepléS' 
dida comida. Moralidad absoluta. . 
13928 17 m 




SALUD, 5, ALTOS, SE ALQUILA!» 
apartamentos y habitación* 
a la calle; hay abundan» 
25 m-
H O T E L R E S T A U R A N T B1SCÜIT 
Propietarios: Carballosa y HermíB* 
Preparado para familias. HabitacioDei 
a la brisa, agua corriente, bafios callen-
tes y fríos. Prado, 3. Teléfono A-03Mi 
12473 7 Jn. 
GRAN CASA DE HUESPEDES, RICB-mond House. Prado, 101. Espléndld" 
habitaciones, todas con balcón a la ctllt 
frescas y ventiladas, hay departament,, 
para familias Teléfono A-153& 
14044 27 mJ-
E n Neptuno, 46 , se alquilan buenas 
habitaciones, para personas de mora-
lidad. 
16510 10 m 
P A L A C I O T O R R E G R Ó S A 
Se alquilan hermosos departamento) 
para oficinas en Prado, 107, altos. Id-
forman en la misma. 
12122 10 I», 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A W»« I o tres hombres solos en la calle B* 
baña 153, entre Luz y Acosta. Con WJ" 
sito. Se exigen referencias. Unico ind̂  
lino. . 
16380 10 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y amtiguo edificio h» ¡̂ 
do completamente reformado. Hay eo' 
departamentos con bafios y ^ni»» 
vicios privados. Todas las habitación» 
| tienen lavaoos de agua corriente. Su P»'' 
Gran casa para familias, espléndidas y | pietario, Joaquín Socarras, ofrece • 
económicas habitaciones, con lavabos do ¡ familias estables, el hospedaje nrís 
agua corriente y vistas al Prado; comida rio, módico y cómodo de la Habana. 
excelente, la cocina a cargo de su pro-I léfono: A-9288. Hotel Roma: A-1630. (í»» 
pietaria Prado 19, altos. Teléfono A-4873. i ta Avenida. Cable y Telégrafo "Bom^ 
__ló886 19 m. tel " 
A-0099. 
' L A M A D R I L E Ñ A ' 
j / ^ R A N CASA DE FAMILIAS, SAN IG 
H a y departamentos para Oficinas. As - ^ "-icio, 12, altos, se alquilan habita 
" E L C R I S O L " 
icjor casa de huéspedes de ^ ?Í 
12 m- " t i ^ fu, & 
4 HOMBRES SOLOS, D E M O R A L l u A D , 
A se alquila una habitación, alta, fres-
ca y ventilada. Cristo, 18. 
16C11 
Q E A L Q U I L A UNA ^ ^ ^ Á j " 
8 señora sola, en casa de moralidM. 
con buenas referencias. Mrtudes. l » . 
bajos. jo 
10561 
AL M A C E N E S D E DEPOSITO, E N L A Calzada de Luyanó, próximo a Con-
cha y Teresa Blanco, se alqilan en naves 
de 400 metros superficiales. Informarán 
en el local o en Composteia, número 98. 
15945 14 m. 
EN L A VIBORA, SE ALQUILA H E R -moso chalet de dos plantas, con todo 
el confort deseable, por $250; situado en 
la calle Segunda, entre Josefina v Jenaro 
Sánchez. Informes: Calle Cárdenas, 5, ba-
jo. Teléfono A-8877. 
15681 n m. 
T ^ T — : ¥ r k i i f A V TRES HERMOSAS Y 
- i S ^ r e ^ ^ U a S s 8 una - n ^ I c ó n 
a la calle, limpieza J la* *?_nctaesa ^ 
familia, a hombres solos. Monte, i i- . 
• , i i t r 1 clones, a precios módicos; se da comida. > L a meju
Censor y lUZ toda la noche. Lompos-1 Buen servicio sanitario. I pública, acabada de fabricar, tod»* 
tela, 65. 
_J2«Z » m I H O T E L P A L A C I O C O L O N 
p H CASA D E TODA M O R A L I D A D , ( Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-1, ^ .Vos '^or ' faTs íu in l" l i a U d ^ í 
J - J Lamparilla, 72, altos, esquina a V l - | ] é f o n o A-4718. Departamentos v habita- ra. p cf ^ lq , ^ i oiS. * 
llegas, se alquila una habtitación en O * rfSSS bien amueblada™ Melcas 7 muy! a3pnrAilf^1" Tel6fono A'91!* 
con luz y llavín y en la misma hay limpias. Todas con balcón a la calle, luz! exí^na referen<:ias 
próximo a desocuparse, un espléndido! eléctrica y timbre. Baños de agua ca- ( lbl')8 
cuarto con balcón a la calle y pequeño t l íente y fría Plan americano; plan eu-I ^ 
recibidor, éste se puede ver de 8 y me-1 ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba. E s la S n~ 
Ul* * " y de 1 a 4. mejor localidad en la ciudad. V» _ . Jo 
16418 11 m ! véalo 
divisiones de caoba, i :""ia ¿í*" 
I habitaciones con servicio adentra 
' hres, teléfono, agua caliente y fr'4, j. 
do el servicio esmerado, buena 
9 ja 
A L Q U I L A E N T E J A D I L L O , 4«. *JJ 
jos, nn luloso departamento P* 
venga J. oficina, o bufete „ i s t a a la calle, 
instalación 
E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , i / C U A R T O S , MUY F R E S C O Y ACABADOS trica y ventilador. Informan en 
?*ra . °'í.c„ina en Empedrado, 22. Te-1 \u de fabricar, propios para oficinas o ma. 
particular; hay de todos precios. Ga-
liano, 16, altos. 
16315 11 m X l 
léfono A-2418. 
16466 U m 
15863 
EN CASA DE FAMILIA, SE ALQUILA l una habitación, muy ventilada a ma 
trimonio solo o señora, más veinte y 
cinco pesos. Clenfuegos, 46. 
16469 11 m 
E A L Q U I L A N HERMOSAS Y F R E S C A S P.511"!11111 
y Consulado. Ofrece espléndidos 
amentos y habitaciones ron Da" 
habitaciones, bien amuebladas, a ma-1 "mbres, teléfonos para familias -g^ 
. trimonlos sin niños o dos amigos. MÍg- i b es' espléndida comida. **%r™\Jí» 
i Iníficos baños, teléfono y lu^VPrecios • P1^ai„preclos de Teran0- TeUfon 12 
módicos, 
16344 Aguacate, 86, altos, 10 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
L-ómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m- 7 de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-WÍ17. 
T \ r i , ( i ; K O S : A L Q U I L O UNA PUERTA 
XJ de un gran café y restaurant y fren-
te al nuevo mercado, para poner una 
gran vidriera de dulcería y frutas finas. 
Informan en Amistad. 138. García y Co. 
13232 13 m 
C E R R O 
SE A L Q U I L A E N L A CALZADA D E Palatino, 23, casa 3ra., frente a ia 
cervecería TIvolI, una sala para oficinal 
e consultorio. Informan en la misma. I 
M*M 11 m 
V E D A D O 
SE ALQUILA, AMUEBLADA, E N SMO en el Reparto Almendares, calle 16 
y P, un hermoso chalet, con todos los 
adelantos modernos, garaje y caballeri-
zas ; puede verse a todas horas. Infor-
mes : D y 11. Vedado. Teléfono F-5384. 
16609 16 m. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SE ALQUILA LA CASA QUINTIN Ban-deras, número 93, en Guanabacoa, 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, agua y gran patio. L a lla-
ve en el 95. Informa su dueña. Teléfo-
no 1-2653. 
16293 11 m 
altos. U m 
16550 . ,— m -
V ^ w w T A MARTA, 12, S E A L Q U L A 
E V í S f t p r e c i o « W C O . * g » P ^ 
ra guardar muebles u otros objetos. 
16632 1 m -
A r . n i _ A 149 A L T O S , SE A L Q U I L A UN 
A T p " i m ' n W corrido, eomp»...» £ | 
oficina. -io „, 
16016 " m 
/ - .ON VISTA A L PRADO, SE A L Q U I L A 
O un magnífico apartamento, amuebla 
do. en la casa de h " é 8 P e í , e 9 ^ ? ^ g va-
altos, esquina a Trocadero: Com das va 
riadas. Moralidad y esmerada limpieza. 
16661 1" ™_ 
DE S E O A L Q U I L A R ^ ^ Z ^ s -azotea, entre el cuadro de Compos-
tela. Factoría, Monte. Arsenal. Dirigir 
se por escrito, a J . F . Batista, Sol, 5-, 
altos. . tt _ 
1651° n m- -
AM E R I C A N C O U P L E , D E S I R E R E N T for one year whlth prlvllege ct re-
newal furnished or unfurnished house. i r* „ „ i i un 
Vedado preferred three bed r«»Om. par- v i f a n C a s a 06 h u e s p e d e s KOOUl 
lor, dinning room, bath, kltchen, servants 
room, faraje and small garden want 
Wil l cióse léase now or If desired j 
first. Apartado 2137. Havana. 
16503 10 m 
mts T •I-ía" i » . «• j nes, magi 
te(i. 1 oilett . L u g a r m a s c é n t r i c o y admiten a 
July f r e s c o de l a H a b a n a , a l f o n d o d e l ""'11114 
" O I A R R I T Z , CASA D E HUESUEPÍ 
±J Industria, 124. esquina a Síin 
fael. Hermosas y ventiladas n3!1"8 S* 
magnífica terraza con Jarí?' ' elf 
bonados a la mesa a ^ 
SE A L Q U I L A N P A R A OFICINAS, UNAS o X I T k n t r t T 
bonitas habitaciones, en los altos de ¿ . l e l e t o n o A-Ó4üi. i r a n V i a S e n 
la casa. Lamparilla, 29, entre Composte- , i . c ^ , , . 1 a m Y™"' ' <t o «" V "/i ̂ « í rv 1 c i o s. 
lai565ÍI-Mbana: en la misma l n f o r S a ^ n - i l a P u e r t a - S e o f r e c e n m a g n í f i c a s , c e ^ v ^ 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m - t^n casa p a r t i c u l a r , se a l q ^ 
i j i l ' J J n • i - ' habitación ventilada, con bf'^Vn ̂ " 
DreS de m U C h a m o r a l i d a d . r r e C l O S calle, a caballero o matrimonio ^npír 
• i . i ños. Virtudes, 94. altos, esquina » J 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a n t a , severancia. 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o S V ^ n ^ d ^ ^ 
punto muy céntrico, comPlet*n 
cuarto de baño, calen I amueolado. 
P A L A C I O P A N A M E R I C A 
Gran casa de huéspedes, acabada de fa-
bricar expresamente, excelentes baños 
con agua corriente, caliente y fría, es-
pléndidas habitaciones, muy frescas, con 
lavabos de agua corriente y vista a la 
calle. Ltamparilla, 58, esquina a Agua-
cate. 
15649-50 n m 
Q E A L Q U L A UNA HABITACION I N T E -
O rior, muy ventilada y . W n p i ^ *«J¡ 
E n la misma seda etamioiino taoinluo 
E n la misma se da comida si se desea. 
San Llizaro 221, altos. 
16548 10 m-_ 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, con lavabo de agua corriente. en 
Obra pía, 91.' Gran Hotel XA Victo Ha. 
161 SI 12 m 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde |0.60, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Bafios, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes con todo el confort moderno para 
matrimonios y familias de estricta mo-
ralidad y se admiten abonados a la 
mesa. Aguila, 90. Tê fonn >.917L 
13S5S 17 m 
6 0 h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s c o -
r r i e n t e s y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s 
de a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
21 m-
164S7 




Entre O b r a p í a y Lampari l la . Este her- i«fi2 
SE ALQUILAN E S P L E N D I D A S "^1 taciones a una cuadra de i0f rf — 
' del mar- c&n ventana a la calle, 
1 sa de buena familia. Baños, LL 
meso edificio acaba de ser lujosamen- t^n l i n e a , m, a l t o s , 
te amueblado y con todo el confort ^ ^ e ^ e t ^ n ' b a t e 
SE A L * 
la bris». 
._ lcón a 1» 
posible, SUS habitaciones SOn suma-1 y dormitorio, espléndidamente n 
. , . ,.• » _í ! do. con servicio de primera J *_ "el 
mente amplias y Ventiladas y pertec-. inmejorables preparadas por un 
tamente adaptadas para empleados,, ^ n o ^ L u j o s o ^ c u a r ^ d^bafio c 
por su s i t u a c i ó n comercial y p r e d o s i ^ a r | e dos c^adra^ decios b 
reducidos. Telefono M-1954. f - i s " 
15282 27 m I 16607 
9 Jt» 
6 
lc<5n » r i 
16 J» 
G r i P i o a C a t ó l i c a 
DIA 10 MAYO 
Este mes está consagrado a la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular.—Su Dívma Ma-
jestad está de manifestó en la Capilla 
de los Franciscanos. 
(Letanías menores.)—Santos Anto-
nino, dominico, arzobispo 7 Nicolás de ¡ 
AlbeVgato, cartujo, confeeores; Job. I 
nrofeta. . . . 
San Job, profeta, vivía en Arabia, 
tenía un corazón sano y recto, temía 
a Dios y huía de todo lo que pudiese 
tener la menor sombra de mal. E l 
Señor bendecía su trabajo y bende-
cía su piedad, multiplicándole de un 
modo tan asombroso sus riquezas, 
ane llegó a ser el más- poderoso y r i . 
co de su tierra. Tranquilamente pa-
saba la vida en compañía de su mu-
ttf siete bijos y tres hijas; la feli-
cidad de Job, nada la oscurecía. 
Pero quiso el Señor probar la vir-
tud de su siervo y permitió fuese afli-
írido co" la pérdida repentina de to. 
dos BUS hijos, y de todo cuanto poseía. 
También fué probado con una asque-
rosa enfermedad que deade las plañ-
ías de los pies hasta la cabeza todo 
era una Haga. Job, siempre adoraba 
v bendecía al Señor. En su triste si-
tuación todos sus amigos y allegados 
le abandonaron y solo su mujer le vi-
sitaba, la que excitándole a la deses-
peración, le decía: ¿Quieres aún per. 
manecer en esa tu estupidez y nece-
dad' "Da bendiciones a Dios y ínué-
retc" después." Pero paciente el San-
to 1« respondió: "Mujer, no mues-
tras rastro de juicio en lo que has 
hablado. Si de la mano de Dios hemos 
rfeclbido los bienes, ¿por qué no he-
mos de recibir también los males?" 
L a paciencia de Job. fué maravillo-
sa Di^s volvióle doblado los bienes 
one antes poseía. Tuvo también otros 
siete hijos v tres hijas, de una her-
mosura tal. que no hubo en la tierra 
con quien poder compararlas. 
Vivió Job, después de esta prueba, 
140 años. x- , • , Los antiguos martirologios hacen 
memoria de Job. dándole los títulos 
de Profeta, de Santo y de Mártir. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas solemnes en la Catedral la 
de Tercia y cn las demás iglesias las 
de costumbre. 
A V I S O S 
£»T7'T i r* rr\ar\Q nt ' j t n \ f o x r o 
E N S A N F R A N C I S C O 
r;i itá 11, noveno de los Trece Mar-
tes de San Antonio. A las siete y me-
rlia. mlpa de comimlín peaeral y a con-
flr!'iafi<in el eíerciclo correspondiente. 
K Ins nueve, misa cantada de minis-
een orquesta y sermOn. 
V.t n intenclrtn de la sefiora María 
frahri.sca Cámara de Zárraga. 
IflCB," 11 m 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R 
T O R I C O , 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admiten carga, panajero» y c o r r e » 
pondencüt . 
P»ra m á s informes, tu consignata-
rio: 
4. O T A D U T 
San Ignacio, 72, al io». T e L A-79(H) 
de 8.227 tonelada?, sa ldrá sobre el 
próx imo d í a 10, admitiendo pasaje ' 
ros de primera, segunda y lerceia c'a 
se, y carga para los ou:ríGS de: 
N E W Y O R K , 
R I O D E J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O . 
B U E N O S A I R E S J 
sobre el 
D E R y B U R D E O S 
17 D E M A Y ^ 
Ei vapor 
Vapor 
P . D E S A T R U S T E G Ü I 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z v 
B A R C E L O N A . 
sobre el d ía 
8 D E M A Y O , 
Admitiendo carga, pasaje y corr9»« 
pendencia. 
P a r a más i n f o r m e » dirigirte a «u 
consignatario 
M A N U E L O T A D i n 
S a n I g n c d o . 72, altos. T e l . A-790fc. 
Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán C . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U N A , 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
20 D E M A Y O 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. H A B A N A . 
B E N E V E N T E 
Capi tán C . D E L L ' A M I C O 
de 4536 toneladas, saldrá sobre el d ía 
14 de Mayo actual, y seguirá viaje 
para los mismos puertos de Norte y S u r \ 
A m é r i c a . 
Para informes, dirigirse a sus con-
signatarios: 
E N R I Q U E R . M A R G A R ! ! , S . E N C . 
Calle de S a n Ignacio, 66. Habana . 
C 3790 ind 29 ab 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
4 » Prafiios, izquierdo j C e . 
O E C A D I Z 
V I A J E S R A T I U U S A S S P A f t A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
COXÜUEQACíON D E NUESTRA SEÑO-¡ 
|RA DE B E L E N 
I'.l jiiarles, día 11, misa de comunión, 
a las 7 a. rn-. en la capilla do Eourdes. 
A lai f*. misa solemne, con exposición 
i v f. M. y bendición cen el Santí-
simo. Totniinada la misa contada ten-
,\TA lugar l;i junta de Ins Promotoras 
3 directiva de la Congregación. 
L a Secretaria. 
11 m. 
I M; Rl EGA A LAS VERSONAS QUE ten-
iD Z:U\ papeletas que colocar de la rifa 
MltoriBadfl para la Encuela do Jóvénes 
Obreras y Niñas Pobres. Reina, 135, ten-
Kan la Rendad de devolverlas antes del 
15 ie muyo, y no siendo asf, se con-
sidera ni n come aceptadas. 
1«W 11 m 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á par-
C O R U N A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes dirigirsa a n 
consismatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio, 72, alto?. T«L A-7900. 
E l vapor correo 
A F O R E S 
D E T K A \ n h ] S T A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasat lánt ica Española 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L 7990. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no despachará n ingún pasaje para E s -
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el señor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otadny. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
«obre el d í a 
5 D E M A Y O 
Admitiendo carga, pasajero» j ô-
rrcsDondencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l é f o -
no A - / 8 0 0 . 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a o i t á n - R . C A R O 
Saldrá sobre el d ía 
6 D E M A Y O 
Para 
C R I S T O B A L , 
M B A N D i A , 
A L F O N S O X l l i 
Capitán C O R B E T O 
S a l d r á fijamente para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 20 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rresportdcncia. 
Par» m á s informe*, su c o n s í g n a l a 
rio: 
íñ. OTADUY 
Sao í i fnacio , 72. alto». Tí!. A.79(í€ 
E l vapor 
I n f a n t a I s a b e l . 
de 16.500 toneladas. 
Cap i tán G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto sobre el 15 
de Mayo, admitiendo pasajeros p a r a : 
V I C O . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
, • C A D I Z y 
BARCELONES.» 
Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50, incluidos los impuestos. 
Para m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C « . 
S a n Ignacio, 13. T e l é f o n o A-3082 
E l vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto sobre el 15 
de Junio, admitiendo pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S . . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $72.50. 
Para m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
San Ignacio. 1S. T e l . A-3082. 
E l vapor 
H U D S O N 
de 11.000 toneladas de desplaza-
miento, 
sa ldrá para 
N E W O R L E A N S 
sobre el 
7 D E M A Y O 
y para 
C A N A R I A S . V I G O . C O R U v A Y E L 
H A V R E . 
sobre el 
25 D E M A Y O 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
K A , G H O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A 2 A 1 R E 
Vapor "Flandre ,^ sa ldrá sobre d 
15 de Junio. 
Vapor "Espagne." saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
27 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
™ V l P O o " ^ P * ^ . " " I d r á sobre el 
30 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A T O R K A l « A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas ^semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30 .000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . L E O P O L D I N A . R O C H A M B E A U , 
L A F A Y E T T E . L A T O U R A I N E , C H I -
C A G O , N I A G A R A , etc.. etc. 
Para t o d o » itiformes, dirigirte a -
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
L . 6 L U M 
V I V E S . 149. T e l . A-8122. 
Rec ib í h a y : 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
I C E VENDKX XCXJkS D E 7 Y S CVAR-
1.7 tas. cn buenas condiciones. Informan: 
-\ntonio Novo. Infanta y. Santo Tomás. 
\ Teléfono A-0193. 
I 16578 12 m 
¡"ITKXDO C A B A L L O D S CUATRO 
1 • años, gran march»dor y caminador, i 
de siete cuartas. Julio CiL OquenJo. 11», I 
1 esquina a Figura. 
16608 rf fc. ! 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N T U C K Y 
Acabamos de recibir 2 0 jacas y 20 
yegnaa de Kentncky, de lo mejor, 
; muy finas, buenas caminadoras y 3 ' 
burros sementales de raza . Pneden 
verse en 25, n ú m e r o 5, entre Marina 
e Infanta. J o s é Castiello. T e l é f o n o 
A-4992 . 
| 31 m. 
' / ^ R A N O P O R T r X I D A D : SE V E N D E N 
, V T canarios cantadores, dos criaderas y 
j eos Jaulas, todos Jnntos. se dan en pro- ¡ 
I PorciOn. También se rende nn tomo de, 
I 1̂ . pulgadas, propio para platero. Tor-
I nea. corta y pule, con sa meta de pe-; 
dal. Informan en Villegas. 125. altos: 
habitación. 17. 
_ 1 ^ ? 1 _ _ 15 m I 
DESEAMOS COMPRAR t*NA G O E E T A de cincuenta a cien toneladas de ca-
pacidad, con motor. Informarán en el 
Apartado 2249. Habana. 
10444 14 m 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S " 
$100 al wies y más gana un buen chao, 
ffenr. Empiece a aprender hoy mismo-
Pida nú folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo. » Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
O F I C I A L 
• ' L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
L A 
I DE 
en pliegos cerradoa para la oora de « e -
paraciOn del Faro d» Punta Peregrina." 
situado a la entrada del puerto de Gi-
bara, y entonces dichas proposiciones 
se abrirán y leerán públicamente. S« 
A V I S O S 
darán pon 
— E . J . Hall 
gociado del 
lios a la Ni 
C 4070 
a quien los solicite, 
igenierc Jefe del N'e-
lo de Faros y Aaxi-
ICn. 
4d-9 m 2d-10 Jn 
GRAN E S T A B L O de B U R R A S de L E C H K 
Belaseoain y Po«ito. Tel. A-tSl*. 
Burras criollas, todAs del pat», con mtr rielo a domicilio o va el entablo, a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un serrlcio especial de mensa-
jeros en bicicleta para despachar la* Or-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesfls del Mon-
te, ên el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, 
calle Máximo Gómez, número 100. y 
en todos IOP barrios de la Habana. aTÍ-
sando al tt>Î fono A-4S10, que serán ser-
vidos inmediatamente 
Los que tengan que compnir burras 
paridas o alquilar burras de leche, dlrl-
'3nse a su daefio. que está a todas ho 
. a i en Belaseoain y Poclto. teléfono 
A-1S10, que se laa da m i s baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus 
quejas al dueño, avisando al teléfono 
A-4M0. 
A L C O M E R C I O 
Estando en liquidación de negocios, aTl-
samos por este medio al comercio y a 
todos los que tengan créditos contra 
nosotros, para que en el término de ocho 
días a contar de esta fecha se presen-
ten a- hacerlas efectivas. Habana. Mavo, 
6 de 1920. Antonio Alonso. S. en C. Mon-
I te. 182-l»i. Habana 
10*40 15 m 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
i Paseo y Mar, Vedado. Teléfono r-1207. 
! Abiertos al servicio a todas horas del 
I día y de la noche, pues cuentan con nn 
espléndido alumbrado. Pase a verlos v 
se convencerá del cambio tan radical 
que han sufrido en beneficio del públi> 
co. Espléndida cantina y el mejor ser-
vicio de transportes. 
1^68 io Jn 
A V I S O 
A los Hacendados y a los Ingenieros: 
Contratamos la cons trucc ión de hor-
nos para qnemar bagazo verde y que-
mar pe tró leo crudo, como t a m b i é n 
asentamos calderas de todos los sis-
temas y ¡JOS hacemos cargo de fabri-
car suntuosos chalet*. Se reciben avi-
sos: Ll inas , 9, Habana . T e l é g r a f o : 
Clemente R o d r í g u e z . Ll inas , 9 . l l á -
bana. De 10 a 12 m. y de 3 a 6 p. m. 
103S4 7 m 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
A V I S O . 
P l o m a s de A g u a d e l V e d a d o y M e -
tros C o n t a d o r e s . T e r c e r T r i m e s -
t r e de 1 9 2 0 . 
Se hace saber a loa contribuyentes por 
los conceptos a^tes expresados, que el 
cobro sin recargo de las cuotas corres-
pondientes al Tercer Trimestre de 1913 
a 1U20, quedará abicr'.o denle el día 3 
de Mayo pTóximo hasta el dfa 3 de Ju-
nio próximo venidero, en l".s bajos de 
la casa de lá Admínist u-ión Municipal, 
por Mercaderes, Taquilla, mu 
dos los dias hábiles, ña v ', 
11 a ni. apercibidos que al 
plazo señalado no satisfacen 
dos, incurrirán en el re rarj;4 
100 y se continuará el '-obro 
midafl con lo que yreriono 
Impuestos Municipales. 
Durnnte el mencionado pliu 
estarán al cobro los recibos 
coTrcspondlcntes a los trlmeí 
rieres que por altas, rectifii 
otras cr,isaH no hayan estad1 
Con el fin de facilitar el pago a los 
contribuyentes se hace saber que deben 
presentarse a recoger los recibos exhi-
biendo el último pagado. 




de 10 por 
de oonfor-







V A L O R E S 
C O S T E R O S 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A I f -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
G R A N R E B A J A D E P A S A J E S D E 
L O S E M I G R A N T E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, tvitando que sea conduci-
da al maulle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, c n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
esta Empresa para que en ellos se les 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a! muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Emprera Naviera de C u b a . 
P A R A L A S D A M A S 
I N T E R E S A N T E 
Gratis . Damas que se arreglan las 
u ñ a s , no deben de usar Po l i suá , las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. U ñ a s partidas en ma-
nos finas. I i Q u é horror ! ! P a r a evi-
tar esto, use el "Esmalte S L S L I P , " 
para abrillantar las u ñ a s , ú l t imo des-
cubrimiento de la Q u í m i c a Francesa . 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las u ñ a s . S e vende al 
ín f imo precio de 60 -.entavos estuche. 
P í d a l a en todas las Pe luquer ías de 
señoras y Farmacias y S e d e r í a s . AI 
por mayor, a su agente, Jesús D . Mu-
ñiz . S a n J o s é , 85. T e l é f o n o M-2926. 
C 3005 ZOd-ú 
V A T O R E S C O R R E O S T A Y A 
E l rápido vapor español 
P . C l a r i s 
Capitán A N G U L O 
S a l d r á de este puerto el d ía 25 de 
Mayo para: , 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de l a . , 2a. y T E R -
C E R A O R D I N A R I A . 
i n f o r m a r á n : Hijos de José T a y á , 
S . en C . 
Oficios, 33. alio*. 
Telefono A - 2 5 i « 
L L O Y D B R A S I L E I R O 
D E R I O D E J A N E I R O 
L a m á s importante C o m p a ñ í a de 
N a v e g a c i ó n en 'a Amér ica del Sur , 
con aparatos de te legraf ía todos sus 
Lauques. 
E l lujoso y confortable vapor 
A V A R E 
C a p i t á n : M I R A N D A 
• vapot 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza* 
miento. 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
3 D E M A Y O 
y para 
C O R U R A , G I J O N , ¡ S A N T A N D E R y 
S A I N T N A I A I R E 
sobre el 
12 DE MAYO 
Primer viaje del nuevo y lujoso 
trasat lánt ico 
L A F A Y E T T E 
de 4 hé l i ce s y 15.000 toneladas do 
desplazamiento. 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
8 D E M A Y O 
y para 
C O R U Ñ A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
sobre el 
15 D E M A Y O 
E l vapor 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento, saldrá para 
V I G O , C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N 
R E S T A U K A N T S 
Y 1 O N D A S 
COMIDA, ESPA?fOI>A BIEÍí CONDI-emtnada, sabrosa y abundante, en 
casa de familia, limpieza esmeradís ima 
y bnen lervido. 35 pesos al mes. Ml-
sifln. 17. 
10O21 12 m 
D E A M M A L E S 
M . / R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe-
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , de p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l l o s f lo-
ridanos p a r a c e b a , en g r a n c a n -
t i d a d , de tres a c i n c o a ñ o s de 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s de a r a d o 
c a r r e t a 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R S C I E N LLEGADA. DE PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
venal prietlco de los mejores salones de 
Parts, garantiza el buen resultado y 
perfecclonamlentp de la D*color««16a y 
tinte d» lo* cabellos con sus productos 
Tei;etalea Tirtoalmente Inofensivo» y da 
larga permanencla. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creaclfii francesa, son 
incomparables. 
Peinados artíst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Soiréea at 
Bals Poudrée." 
Veritable ondniaeidn •'Mairel • 
Expertas man i cu res. Arreglo de ojos 
y cejas Schampoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Eclalrelssement du tala." 
Corte y rizado del pelo a los nlBos • 
Masaje "esthétlque." manual, por i»-óucclfm, "Pneumatlque" y ribratorio, 
con los cuales Madama Gil obtiene ma-
ravillosos resaltados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de un seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
J U A N M A R T I N E Z t 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 50 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninfuna otra casa. E«-
sefio a Maoicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es ta casa es la primera en Coba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es tén 
arregladas en otro sitio; se arregla a 
sin dolor, con crema qne yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E K T E 
garant ía un a ñ o , dora 2 y 3 , puede 
lararse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazas, 
$1, con los productos de beÚcza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que j 
el mejor gabinete de belleza en Pa< 
rís; el gabinete de belleza de esta rri-
sa es 1 mejor de C u b a . E n su toca-i 
dor use los productos misterio; nada l 
mejor. i 
P E L A R , R I Z A N D O , N W ü b , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por p>e*| 
luqaeros expertos; es el mejor sa lón 
de n i ñ o s en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5U Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues f íace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, m a n c h a » y 
grasas de la cara . Es ta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m i s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas a l natural ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
I coloree y todos garantizados. H a y es- j 
1 tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
i ñtmos o la aplicamos en los e sp lén-
I didos gabinetes de esta casa. T a m - , 
bién la hay progresiva, qne cuesta, 
$3 .00; ésta se aplica al pelo con la i 
' mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81. Telf . A-5035 . 
S e c r e t o s de B e l l e z a de M i s s . A i -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de £amoB>s fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachéis 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
clfin y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para laa caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojoa. Carmín liquide/ para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Iluaífln" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-873a BJa-
criba al Apartado 1915. Habana, fiaba. 
C 1438 Ind 8 f 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; últ ima preparac ión , 
de la ciencia en la qu ímica moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende cn Agen-
cias, Farmac ias . S e d e r í a s y cn su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T c l é f o -
no A-5039. 
; Se acnbnron los viejos! ITnr muchas 
personas Que fracasan en los lances de 
amor, en la lucha mercantil, en fin, cn 
todo cuanto desean o emprenden. ¿Por 
qué? Porque sin ser viejos, laa canas 
les hacen parecer serlo. Y estas perso-
nas están en tal situación, porque quie-
ren ; para no aer viejos, para ser Jdve-
nes y felices Ies basta usar la Tintura 
Moricot, que se aplica y rende en la acre-
ditada Peluquerfa I'arlfdén, Salud. 47, 
frente a la iKlesla de la Caridad, lia 
Tintura Margot no tiene rival para de-
volver al cabello su color natural, sin 
manchar la piel ni dañarla y sin de-
latar a quien la usa. Se vende también 
en perfumerías, farmacias, etc. 
C 31«Ki 2.VÍ-7 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Man-ol. bonitos y elegantes 
peinados para nc/via, teatro, baile, ate 
Manicure profesional. Tomasa Martinas, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Asuacat*. 20. altos. Telé-
fono A-&788. 
12328 7 m 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 3 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se de see , c o n l a T i n t u r a " J O S E * 
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e j r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
c xn* C5d-7 
Jard ín L a Violeta, de Emilio Gasol. 
San R a f a e l , 1-C. T e l é f o n o M - l l Z ? . V e n 
ta de plantas y flores. Ramos, bou-; 
quets para novias, coronas, cruces, et-
cé t era , etc. Llame al M-1127 
1«083 
P A R A P L A N T A S Y F L O R E S . 
E L J A R D I N " L A S M E R C E D E S , " 
T E L E F O N O F - 5 0 0 7 . B Y Z A P A T A . 
O f r e c e a sus c l ientes p l a n t a s y f lo-
res d e tal lo largo en v a r i a c i ó n . 
R a m o s y b o u q u e t s d e n o v i a , 
c o r o n a s y todo lo q u e s e a c o n -
c e r n i e n t e a l r a m o d e f l o r i c u l t u r a 
y h o r t i c u l t u r a . 
P r o p i e t a r i o s : M o i n e l o s . T e j e i -
ro y C o . 
m m / ja • • — r — ^ queis para novias, curuna», uu«.c», c i - i i u j j i c i a i IUS . m u m c i u a , 
) B A L . m W m M O Í miento, saldrá para y c a r r e t a T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . ! c é t era , etc. Llame al M-1127. ro y C o . 
VND.LA, C a p i t á n : M I R A N D A V I G O , C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N - V i v e s , 1 5 1 . T e l e f o n o A - 6 0 3 3 . • « u, o » o * IAOSS 14 m. • I O I » - » 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
— , . . _ T * — . v x: T. i—v» f i a * r* 
!> Jn 
C O M P R A S 
<¿K DSSKA COMPRAU UNA CASA CO-M-
Prendida en la zona de Monserrata 
• l mar y de Obispo a Desamparados, 
irat., directo sin intermediación de co-
bsuíaír€8' E s i r i b a : APartado ÜÍSl- Ha-
l«2W> 70 m 
^ O M T R O \ ARIAS CASAS DK I N F A N -
j j - ' ta al muelle de Luz, antiguas, m<*-
oernas, en cualquier estado, mi» com-
©fadores son de la Habana, conocen los 
«e«ociOB j- saben, que la propiedad nr-
ana durante <oce años venideros, ad-
quirirá más Ta.»r que el actual, no so 
* Jan en rentas más o menos, gustando 
punto y la propiedad compran sin 
wiuhcar. Manuel González. I'lcotii. V0; 
Ce l i L 
^ 10 » 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A . 7 6 8 1 . 
A V I S O 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S . 
D E S E A M O S C O M P R A R P A R A 
N U E S T R O S C L I E N T E S : 
Case de dos 
buena constr 
lascoain. Keii 
h a a U Í30.UMJ 
También se desea comprar una residen-
cia d« p r i m e s , en el Prado 0 Malecón. 
E n el Vedado se necesita casm en la 
calle 23. 
Se desea comprar dos o tres casas de 
$.10.000 a. S50.000 en la parte alta del 
vedado-
I n t e r e s a m o s t r a t o d irec to con e l 
p r o p i e t a r i o . i 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O 5 3 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A . 7 6 8 1 . 
Q- J . . * * ^omnrar nr»rin ravnnahle I C E V K M J E N DOS CASAS. E?í i A C A t 
be desea comprar, precio r a z ó n a m e , ^ tada de Jestig del Monte inedia cua 
un solar en el Vedado, annqne $ea dra de la esquina de Tejas; mide el te-
m á s al lá de la calle 12. Informan: 
calle A , n ú m e r o 194, casi esquina a 
21 , Vedado. T e l é f o n o F-4465 . 
1C13T 15 m 
Erelio Martínez. Empedrado, 41. altos: 
6d-8 
Suscr íbase a l D I A R I O Ü E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 




i VARIAS CASAS JU>TA>, 
construcción, produciendo 
iterés; tres años de fabri-
esquina. Informa: J . Ecbe-
í, 14, de 2 »• 3 y media; di-
- _ ao m. 
metros, acera de la brisa; sa 
trada Palma. 4.".. Víbora. Telé-
15 m-
E V E U 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l to s . 
D e 2 a 5 . 
R E C U E R D E U S T E D 
Si tiene que comprar alffuna casa en J 
esta Ciudad, «lúe Evello M*rt'ne« j * f 
vende en todos los barrios y de todos 
precios. Empedrado. 41, al to»; de 2 a 6 ; 
O E V E N D E O A CASA, $5,000, COX POB-
tal. sala, saleta, tres cuartos y come-
dor en el fondo, patio y traspatio; toda 
de azotea. Prensa. 40. Cerro. 
LMM 13 ™ 
C A S A S M O D E R N A S 
j ^ E V E N D E l"XA CA<A D E DOS P 
bahitacifri. 3er. piso, preparada y oc 
tado el 3er. piso. Animas, media 
dra Gallano. acera brisa. Informe 
Caamafio. Acular, 43. 
.A>-
ÍB. 1 
E S Q U I N A E N M O N T E 
Solo por seis di 






Lasañas , de alto», renta S1Ó0, 
•amburu. de altos, renta $110, 
Dealtad. de altos, renta $1^0. 
n Lázaro, de altos, renta $200, 
de 
del a baja, renta fIUU. 
nez. Empedrado, 41, 
C E V E N D E C S A CASA D E DOS P L A > . 
O tas, en Gallano entre Animas y La -
gunas, a la brisa. 9.25X22 libres, la plan-
ta alta tiene 9 habitaciones 7 2 en la 
azotea, con serricios, cielos rasos, colnm-
nas estacadas, renta 500 pesc-s. rala 
$41.000. F . Caamaño. A frutar, 43. 
16470 10 m 
S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 10 de 1 9 2 0 AñO L X X X V l l l 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
j 
V ¡ » n ripia V u e l t a I f r a n o s c o e s c a s s i v i e n e a e i a v j i c i ^ ¡ C o m D r a v venHe (,asas y s&.larei 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
Compro y rendo casa», solaros y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
K S C B I T O K I O : 
Empedrado, número 30, bajos 
Frente al Parque de han Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m- y de 2 * ^ 5 p. m-
T E L E F O N O : A-2288_ 
r T K K S CASAS, JUNTAS O SETTARADAS, j 
1 \ se venden, modernas, con saJa. sale- j tmXi cuartos, azotea, servicios comple-
tos Vada una. Cerca de Belascoaln y do 
Concordia. Precio a $6.000 y reconocer 
censo en cada casa. Figarola. Lmpedra-( 
do, 30, bajos; de « a 11 y de 2 a u. 
PA R C E L A . E N E L VEDADO, UNA liE\ eaoruina, entre 17 y 13, calle de le-1 
tra, su medida 563 metros. Precia $-0 
metro, y reconocer hipoteca al 6 por 1<». 
IJn soliu- a la brisa, cerca del Parque, 
Vedado, a J24 metro. Flgarola. tnipe-
drado, 30, bajos; do 9 a 11 y d© - a O. 
PRECIOSO C H A L E T . E N JESUS D E L Monte, de alto y bajo, a la brisa, 
coa Jardín, portal, sala, saleta, un cuar-
to, cocina y baño en la parte baja; en 
la parto alta, terraías, varios salones 
dormitorios, bafios y servicios comple-
tos: entrada para automóvil, frutales. 
BU torreno 12X40 metros. También ven-
do Junto con este chalet, ^1 quieren 
comprarlo, un trran solar de 12X40 me-
t r í i Precio del chalet. $lff.000; del so-
lar, a $10 metro. Flgarola. Empedrado. 
80, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
T T K A CANOA. E N L A VIBORA, CASA 
U moderna, a una cuadra del trans-
porte, a la brisa, con portal, sala, hall, 
3 cuartos, jnuy hermosos, un lujoso ba-
ño con sus sorvlclos, saleta, al rondo 
traspatio, entrada independiente, cielo 
raso, su terreno, 10X22 metros. Precio 
$6.800 y reconocer $2.000 en hipoteca. F l -
garola. Empedrado. 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 0. 
17INCAS. E N E S T A PROVINCIA, 8 CA-; ballerlaa, cerca carretera, vivienda, 
frutales, pozos; mucho palmar; $l4.ow. 
Otra finca, cerca de esta ciudad, l y 
media caballerfa, aproximada; vivien-
das, pozos, río, frutales; varias vías de 
comunicación cada media hora Flgaro-
la. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y j 
de 2 a 5. 
EN SAN LAZARO. CASA D E DOS plan-tas, pisos finos y servicios comple-
tos, $22.000. Cerca del Prado, otra casa 
de alto, brisa, renta $300 mensual; 
.-¿38.000. Otra gran casa, de tres pisos, 
barrio de Mcnserrate, moderna; renta 
mensual, $378. $46.000. Flgarola. í^npe-
drado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a &. 
-KTAOKIinOO SOLAR. E N E L R E P A R T O 
i n Ensanche de la Habana, brisa fren-
te al parque Laboratorio Wood calle as-
faltada, inmediata a la Avenida de la 
Independencia. 10X30 metros. Otro solar 
en el Reparto Las Canas, con Í38 me-
tros, $2.850. Cerca de la Calzada del 
Cerro. Flgarola. Empedrado, 30, bajos, 
de 9 a 11 y de 2 a 0. 
O M T V CASA, CERCA DE C O R R E A , 
.íesús del Monte, 20X40 metros mo-
Compra y vende casas y solares, da y 
toma dinero en hipoteca. Carmen, 11; 
de 1 a 3 y de 7 a 9 p. m. Habana 
E S Q U I N A S 
Vendo en Bernaza. de dos plantas, mo-
derna, renta anual $3.000. Precio $45.000. 
E n Industria, de tres plantas, moderna, 
renta anual, $3.600. Precio $45.000. E n 
Lealtad, renta anual. $2.100. Precio $22 000. 
E n Vives, renta anual $2.500. Precio 
$25.000. E n Aguacate, de dos plantas, 
moderna, renta anual $2.700. Precio' 
$37.000. Informa: Francisco Escasfi , en 
Carmen. 11; de 12 a 3 p. m-
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Vendo varias casas, tengo de dos pisos, 
una en $70 000, renta $450; otra de dos 
pisos, dando a dos calles, rentando como 
barato $280, en $40.000. Dos más de una 
planta, una hace esquina, precio $60.000. 
Dos m*8 de una planta, en $26.000. Otra 
de una planta, muy barata, precio $17.500. 
Carmen. 11; ¿e 12 a 3. 
G A N G A 
Vendo dos casas, de dos plantas, fa-
bricación de primera, toda de cielo' ra -
so, a una cuadra de la Calzada del Mon-
te, su frente de cantería, cada casa tie-
ne dos ventanas, sala, saleta y tres 
grandes cuartos en cada piso, renta $240, 
Precio $35.000. Informa: Francisco E s -
cassi. en Carmen, 11; de 12 a 3 p. m 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
Vendo una espléndida casa moderna, 
con portal, zaguán, dos ventanas, sa-
la, saleta y cuatro grandes cuartos, sa-
leta al fondo y cuarto de criados. Pre-
cio $16.000. Informa: Francisco Escassi, 
en Carmen, 11; de 12 a 3 p. m. 
E N S O L 
Vendo una casa de tres pisos, moderna, 
con establecimiento, renta antigua $200. 
Precio $36.000. Informa: Francisca E s -
cassi, en Carmen, 11; de 12 a 3 p. m-
05.500 VENDO, A OOS CUADRAS T>r, 
Tejas, casa moderna, de sala, sale-1 
ta, 2 cuartos, techos de cielo raso, vi-1 
drios nevados, pisos finos, sanidad. San | 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 : 
y de 5 a 9. Berrocal. 
y M.-<)<: VENDO, MBRCED, PEGADO A 1 
«3? Kgido, casa de 7 y medio por 26, to- i 
da de azotea, de sala, saleta, 6 cuartos. ( 
2 altos, pisos finos, servicios comple- i 
tos. San Nicolás. 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
J A R A B E OE Y A G R U M A 
<¿3.000 VENDO, F E R N A N DIN A, DE Moa-
V te a Cristina, casa de azotea, con sa- 1 
la, saleta, 3 cuartos, pisos finos, sa - I 
nidad, punto superior. San Nicolás, 224, 
pegado a Munte; de 11 a 2 y de 5 a 9. , 
Berrocal. 
E N P R A D O 
B 
ba.io.s: de ,J :l 11 m 
Vendo dos casas, una de ellas con 367 
metros, de dos plantas, rentando $600, 
en $140.000; la otra de tres plantas, mo-
derna, pegada al Malecón, con 15 habi-
taciones Precio $125.000. Informa: Fran-
cisco Escassi en Carmen, 11; de 12 a 
P A R A I N D U S T R I A 
Vendo en el Cerro una ' casa moderna, 
con sala, gabinete, hall, tres cuartos y 
saleta al fondo, techos de hierro y ce-
mento; también hay una nave de 12X12. 
Todo está ' fabricado en 890 metros, c<m 
un frente de 27 metros. Precio $13.500. 
Informa: Francisco Escassi, en Carmen, 
11; de 12 a 3. 
E N N U E V A D E L P I L A R 
Vendo una casa moderna, de cielo raso, 
de 5 y medlo por 37 metros, con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos y saleta 
al fondo en $10.500. Informa: Francisco 
Escassi, en Carmen, 11; de 12 a 3. 
P A R Q U E D E T R I L L O 
Vendo una casa de dos plantas, moder-
na, frente al parque de Trillo, renta $110. 
Precio $14.500 Informa: Francisco, E s -
cassi, en Carmen, 11; de 12 a 3. 
U N A G A N G A 
Vendo a una cuadra del nuevo merca-
do, una casa antigua, que mide 19.50X36. 
o sean 602 varas, rentando $130. en 
$10.000. Informa: Francisco Escassi. en 
Carmen, 11; de 12 a 3. 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
Vendo una gran casa de esquina, de tres 
pisos, de cantería, con establecimiento 
en los bajos, está alquilada barata, pe-
ro da el ocho por (.'lento anual. Precio 
Í̂ O.OOO. Informa: Francisco Escassi. en 
Carmen, 11; de 12 a 3. 
10384 11 m 
(j¿30.0(;0 V K N D O , « A N L A Z A R , I EKJ.V 
altos. 2 ventanas, sala, saleta. 3 r«aru»s. 
5S0X20. escalera de marmol- I,1><;,s f*?^*-
sanidad. San Nicolás. 224, pegado U .Vu«-
te, do 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
©12.000 VENDO, CONCOKIUA, DK BK-
«iP lascoain a Infanta, casa inoderui. 
de altos, de sala, saleta. 2 cuartos, es-. 
calera de mármol, pisos finos sanidad. . 
San Nicolás, 224, pecado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
CJ40.000 VENDO, CASA MODERNA, D B | 
W altos, mirando al nuevo Palacio l re-
sidencial, con dos ventanas, -sala, sale-i 
ta corrida, 5 cuartos, salón al fomlo. 
cuarto y servicio criados, ciclo raso. RI 
la brisa. San Nicolás. 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. ; 
VIO..",00 VENDO, EN AKAMBURO, MI- i 
íip rando al parque de Trillo, casa mo-l 
derna, de 6X24, con sala, saleta, .5 CUár-l 
tos, azotea, toda pisos finos, sanidad 
completa. San Nicolás, 224, pegado al 
Monte: de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. ' 
C*1..-)U() VENDO, R E P A R T O ALMENO A» 
«5? ros, casa moderna, de portal, sala, 
saleta, dos cuartos, cielo raso, muJ. ,,0-
nitn y buen punto, pisos finos, sanidad, 
patio, traspatio pequeño. San Nicolás. 
224. pegado a Monte; de 1 la 2 y de 
5 á 9. Berrocal. 
Q::U)00 VENDO, A UNA CUADRA D B 
nP Neptuno y muy cerca de Amistad, 
casa moderna, de altos, de sala, saleta, 
4 cuartos, 2 altos. San Nicolás, 224, pe-
prado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
Q I .VÓOO VEN no, A UNA CUADRA D E 
San Lázaro y media de Trocadero, 
casa moderna, de altos, sala, saleta, 2 
cuartos, cielo' raso, escalera de mármoi. • 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y ¿e 5 a 9. Berrocal. 
V9.500 VENDO, E N MANRIQUE, CASA 
«¡P antigua, de sala, comedor, 3 cuar-
tos y un salón alto, cerca de Virtudes, i 
toda de azotea, pisos finos, sanidad. San i 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 21 
y de 5 a 9, Berrocal. 
(221.000 VENDO, A 3 CUADRAS D E REI-¡ 
na, esquina moderna, preparada para 
el comprador. San Nicolás. 224. pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
0*8,000, VENDO CASA MODERNA, D E 
Reina y 10 metros de San Nicolás, 
casa moderna, de altos, de sala, come-
dor, 2 cuartos, escalera de mármol, pi-
sos finos, servicios completos. San Ñi-
rolás, 224, pegado a Monte: de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
$¿6.000 VENDO, R E P A R T O ALMENO A - ! 
•iP res, casa de manipostería, de j a r - | 
din, portal, sala, comedor, cinco cuar-¡ 
tos, de 9X49 varas, punto superior. San ¡ 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 21 
y de 5 a 9. Berrocal. 
$¿5.400 VENDO, A UNA CUADRA DE 
«1P Lealtad y pegado a Belascoain, casa 
moderna, de sala, comedor, 3 cuartos, 
toda azotea, pisos, sanidad- San Nico-
lás. 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
Q5.600 VENDO, UN MARQUES GONZA-
•J) lez, cerca de Carlos I I I , casa moder-
na, de sala, saleta, 3 cuartos, toda azo-
tea, pisos y sanidad completa, cuarto 
de baño. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Q6.5O0 VENDO, E N LO MEJOR D E Ben-
•1P Jumeda. casa moderna, de sala, sa-
leta. 3 cuartos, pisos finos, servicios, 
cuarto de baño, aceras pagadas. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
ÚgiT.SOO VENDO, A UNA CUADRA D E 
«¡p Galiano y muy cerca de San Lázaro, 
rasa moderna, de altos, de sala, saleta. 
3 cuartos, escalera de mármol, pisos fi-
nos, sanidad. San Nicolás. 224. pegado 
a Monte; dé 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
(29.890 VENDO, E N JESUS P E R E G R I N O , ¡ 
•UJ casa de sala, saleta, ii cuartos, azo-
tea, patio, traspatio. f»X37, pisos finos, I 
sanidad completa. urBe la venta. San 
Nicolás. 224. pegado a Monte; de 11 a! 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
CjJOO.OOO VENDO, NEPTUNO, C E R C A D E I 
Belascoain. casa moderna. de sala. | 
saleta. 4 cuartos, cuarto de baño, regio's i 
lavabos en los cuartos, techos decorados, ¡ 
sin que falte un detalle, cuarto y ser-
vicios criados. San Nicolás. 224. pepa-
do a Monte; de 11 a 2 y 'de 5 a 9. Be-
rrocal. 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
A P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
•;iol. V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C A S A E N L A V I B O R A 
Dos plantas, en '-',00 metros de terrenc/. 
jardín al frente y costado, portal, sala, 
una haliitación. hall, comedor. cocina, 
cuarto di; <-riado y servicio en la plan-
ta baja. Terraza, una habitación de 7 
por 7 y dos de 6 por 6, baño1 completo y 
hall en los altos. Garaje de madera y 
traspatio. Precio $20.000. 
S O L A R E N L A F L O R E S T A 
Lo mejor de la Víbora. Cerca de la Ave-
nida de Acosta, 520 varas cuadradas. Pre-
cio : $4.50 vara. 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
E N S A N R A F A E L , E N T R E G A L I A -
N O Y A G U I L A 
Edificio de tres pisos, 227 metros cua-
drados. Situación inmediata inmejora-
ble, oportunidad única. E l mejor punto 
comercial de la Habana. 
S E V E N D E 
$ 2 0 . 0 0 0 D E C O N T A D O Y E L R E S -
T O A P L A Z O S . 
M A G N I F I C O T E R R E N O . 
De casi 2.800 metros cuadrados, dentro 
de la Habana, con tres frentes y a una 
cuadra do la Calzada de Cristina. Pre-
cio hasta el día 30: $85.000. 1 
C A S A S E N " E L V E D A D O 
Magnifica residencia de dos plantas, si-
tuada frente a un Parque esquina de 
fraile, construcción de lujo, de prime-
ra. Precio: $150.000. 
En la calle J . parte alta, acera de la 
brisa, gran casa de una planta, en so-
lar de centro completo, construcción de 
primera y con todas las comodidades de 
una residencia moderna de gusto. Pre-
cio: $80.000. 
Cuarto de manzana en el Vedado, par-
te alta, cerca de la Habana, espléndida 
pesición. Precio: $60 el metro. 
En la calle L', sólida y cómoda casa, 
de dos plantas, independientes, 850 me-
tros cuadrados. Piso alto: portal, sala, 
comedor y ¿os terrazas. A la derecha 
cocina, despensa, dos habitaciones con 
BU baño. A la izquierda cinco habitacio-
nes, dos bafios y cuarto' de desahogo. 
Piso bajo: sala, portal y comedor. A 
la derecha cocina, cuarto de criado, ba-
ño de criado y lavadero, A la izquier-
da cuatro habitaciones y dos baños. 
Cuarto para chauffeur y garaje. Precio: 
$8-,.000. 
016.000 VENDO, EN RODRIGUEZ Y SAN 
«¡P Benigno, casa moderna, portal, sala, 
saleta, ü cuartos, salón al fondo, cuar-
tos y servicios de criados, techos de 
cielo raso, decorados, patio, traspatio, 
amplia y cómoda. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y ¿e 5 a 9. 
Berrocal. 
C»T.00O VENDO, E N LO MEJOR D E Omoa, 
casa de mamposteria. moderna, de sa-
la, saleta, 3 cuartos, pisos finos, sani- | 
dad completa. San Nicolás, 224, pegado i 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-, 
cal. 
16654 12 m _ ¡ 
ERMOSA CASA: S E V E N D E E N L A ¡ 
calle Nueva del Pilar, 13, moderno, 
y 15 antiguo, compuesta de sala, come-
dor y tres habitaciones y servicio com-1 
pleto. con instalación eléctrica y de gas, ¡ 
construcción moderna, es muy clara y 
fresca. Precio' $8.000. con solamente cua-1 
tro mil al contado. Informan: Ueina, 107. 
L<5pez. 
16628 14 m 
DKt. om 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
A G O S T A , a una cuadra de ios mue-
lles, a la brisa, para a l m a c é n , con 
416 metros, dos plantas, 14 de frente, 
agua redimida, en precio razonable. 
] 17, V E D A D O , cerca del crucero, tres 
plantas, f a b r i c a c i ó n de hijo, garage 
a ^ a d e C a t a r r o s * s0,ar comPleto de centro. $65.000. , 
a l I C A S A E S Q U I N A R E N C : 600 metros! 
p e c h o y p u l n i O f l « 8 idos plantas, escalera y pisos m á r m o l , 
garage, jardines y terrazas, $46.000. 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
A G U A C A T E : dos plantas, tres huecos 
a l a calle, a la brisa, $24.000. 
D U E Ñ A S & L I M A 
R E A L S T A T E ( C O R R E D O R E S ) 
V I R T U D E S . N ú m e r o 100 (bajo : ) 
De 2 a 4 p. m. A-9729 . 
Compramos y vendemos fincas rús-
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca. 
16652 jn 
PA R A R E N T A , DOS MAíiNIFICAS CA-sas, de altos, pegadas a Epldo, en 
$35.000; otras dos, de alto y bajo, muv 
cerca del Campo de Marte, a 22 mil 
pesos, mamposteria y azotea, otra Snn 
Rafael, de des plantas, en .«.TO.OOO. E n 
Animas, dos plantas, ?15.000. Suárez 
Cáceres. Habana, 89: de Z a 4. 
C 4074 4d-9 
DOS CASAS: S E VENDEN' A T NA cuadra de la Calzada de la Víbora. 
Son de madera, casi nuevas, con pisos 
de mosaico. Bonito frente. Serricios am-
plios y un buen patio. Su precio, 7.000 
pesos. Informse directos en Delicias, en-
tre Lúa y Pocito. Casa de jardín. Telé-
fono. Y-1828. 
16529 i i m. 
E N $ 8 . 0 0 0 
V e n d o u n a c a s a n u e v a , e n l a c a -
l l é de F l o r e s , c o m p u e s t a de p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s y c o c i n a . 9 . 7 5 X 1 6 . 0 5 . 
E N $ 1 1 . 0 0 0 
v e n d o o t r a c a s a m o d e r n a , f a b r i -
c a c i ó n de p r i m e r a , m u y e l e g a n t e , 
e n E n c a r n a c i ó n , c e r c a de l a c a l -
z a d a , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , t re s c u a r t o s , u n c u a r t o d e 
b a ñ o reg io , s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , 
c o c i n a , dos sa lones e n e l s ó t a n o , 
m u y v e n t i l a d o s , t r a s p a t i o , e n t r a -
d a i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s . 
6 X 4 1 s u p e r f i c i e to ta l , 2 4 6 m e -
t r o s . 
E N $ 8 0 . 0 0 0 
u n a c a s a e n G a l i a n o , de e s q u i n a 
d e f r a i l e , a l a b r i s a , dos p l a n t a s , 
e n m u y b u e n e s t a d o . S u p e r f i c i e 
2 7 5 m e t r o s . 
E N L A C O R O N E L A 
u n lote i d e a l , p r o p i o p a r a p e r s o n a 
de gusto , m e d i a c u a d r a d e l g r a n 
p a r q u e de r e s i d e n c i a s , l i n d a c o n 
l a g r a n A v e n i d a de m a m b ú , t ie -
n e 2 8 m a t a s de m a n g o s , c o n 7 . 7 2 4 
m e t r o s . 
T r a t o d i r e c t o c o n L . A . G I L . 
C u b a , 6 2 . T e l é f o n o A - 4 4 1 7 ; de 
1 0 a 1 2 m . y d e 4 a 6 p . m . 
P A R A U N A B U E N A I N V E R S I O N 
Vendo un grupo de casas que 
forman una manzana p e q u e ñ a 
de 2.623 metros, fabricada de 
una planta y preparada para dos 
m á s . 
Es tán situadas en una de las 
Calzadas de m á s tráf ico y m á s 
porvenir de la Habana , no de 
las . afueras. S in fabricarle m á s 
produce una renta de diez y ocho 
mil pesos libres al a ñ o y fabri-
cando los dos pisos produc irá no 
menos de cincuenta mil . 
Se pide por estas casas 'o que 
solamente casi vale el terreno. 
Con toda seguridad dentro de dos 
meses, al emplearse el dinero de 
la zafra , p o d r á n venderse en un 
cincuenta por ciento m á s de lo 
que hoy se pide por.el las . 
Roque Montells. Habana , 8 0 ; 
de 9 a 11 y de 3 a 5. T e l é -
fono M-1709. 
10 m 
V I B O R A : dos plantas, jardines, por-
tal , g a l e r í a , terraza, para dos fami-
lias, a la brisa, una cuadra C a l z a d a 
y d e s p u é s del paradero, $24.000. 
M I R A M A R : cuatro solares sombra con 
frente a 14 y a 14 metros de la Gran 
Avenida , a precio razonable. Se ad-
mite parte en hipoteca. 
F I N C A E N P U N T A B R A V A : 1 y 1 12 
c a b a l l e r í a , medio k i l ómetro frente a 
carretera, frutales, excelente terreno. 
$13 .000. Se admite $16.000 al 6 por 
100. 
10338 
E N E L V E D A D O 
C A L L E C O M E R C I A L : 1.740 metros, 
con frente a dos calles, a $200 metro. 
C é r e a Oficios, con 620 metros, de 
dos plantas, a $200, incluyendo la 
f a b r i c a c i ó n . 
H E R M O S A R E S I D E N C I A construida 
con toda soKdcz, cielos rasos, amplia 
g a l e r í a , en $1.8.000. Miguel F . M á r -
quez, C u b a , 32, de 3 a 5 . 
XTENDC 
15 m. 
DO: CAMPANARIO, 143, PEGADO 
..eina, 12 metros frente, 405 total, 
pana "00 pesos, preparada pnra altos, 
tiene arrimos, sirve para mueblería, al-
macén de tabaco y cualquier industria. 
Informa: Maximino ParajOn. Manzana 
de Oómez. 522. A-1404. Terreno y casa. 
1RO32 • ** 111 
Linda casa a la brisa, moderna, con mu 
cho teneno, arboleda, próxima a 2.1, tie 
ne garaje y cuarto para chauffeur. $48.000 ¡ w.hVil'o ^'frpntri a ' i 
y un censo de, $2.500 Informa: tí. Hail- tas CX0l v medio 
riz. Mangana de Gómez, 222. Teléfono 
M-2393; de 3 a 4, o en el I-T231. 
Vedado: Lindísimo chalet 
construcción de primera, pisos de már-
SE V E N D E UNA BUE>'A CASA, D E construcción hermosa, en la calle de 
un parque, dos plan-
metros, de com retey 
I v hierro, gran sala, saleta y tres am-
plias habitaciones, renta legal $140 men-
moderno I R"al. «e admite que la examinen < 
fioes arquitectos, libre de gravarnen, P^e-
mol, esquina de brisa, $68.000. Informa: I <•'<> Îco, $10.000. Manuel González 
G. Maurlz. Manzana de Gómez, 21,2. Te- cota. JiO; de 11 a 1, 
léfono M-2393; de 3 a 4 o en el 1-723 
Vedado, esquina de fraile, casa moder-
na, muchas comodidades, mucho terreno. 
$8B,000 Informa: G. Mauri/.. Manzana 
de Gómez, 222. Telefono M-2393; de 3! 
a 4. o en el I-72.;i. 
16822 10 m 
Vedado, casa antigua, con un cuarto | 
manzana, (2.500 metros) a $3!» metro. Mu- i 
cha BPbioIedn. Informa: G. Máurlz. Man-1 
zana de Gómez, 222; Telefono M-2393; | 
de 3 a 4 o en el 1-7231. 
Vedado: p.-óxlma a la callo liínea, casa 
moderna, 683 metros, sala, saleta, co-1 
medor, 5 habitaciones y demás servi-
cios, $47.000 Informa: (i. Maurlz. Man-
zana de Gómez, 222. Teléfono M-2393; 
de 3 a 4. ó en el 1-7231. 
Cerca de 23, casa moderna, $.'«.000, 5 ha-
bitaciones, garaje, cuarto para chauffeur. 
Informa: G. Maurlz. Manzana de Gó-
mez, 222. Teléofno M-2393, ó en el 1-7231. 
Obrapla, próxima a Oficios, casa de do^ [ 
pisos, antigua, en buen estado, $18.000. '. 
Informa: G Mauriz. Manzana de Gó-1 
mez, 222. Teléfono M-2393; de 3 a 4, 0 i 
en el 1-7231. 
Animas, planta baja, zaguán para dos 
automóviles, sala, saleta, 5 habitaciones. | 
$40.000. Informa: G. Mauriz. Manzana del 
Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono M-2393. 
TS\ MAN RIQt K. C E R C A DF. SAIA D : 
J l i vendo hermosa casa, moderna, dos 
plantas, con sala, recibidor, 5 cuartos, 
gran baüo, cocina, comedor y servicins 
de criados en cada piso. Precio $4.).00O. 
Manrique 78; de 12 a 2, informan. 
l ^ N T K K RKINA V DRAGONES: VENDO 
11/ casa de mAs de once metros de fren-
te con unos 400 de superficie. Tiene dos | 
salones altos al fondo: el resto es de, 
una sola planta. $50.000. Manrique, 78; i 
de 12 a 2. i 
V I B O R A : D E S P U E S DET, P A R A D E R O . ! 
V lujoso chalet, con 642 metros, to-
do fabricado, sala, saleta, 6 cuartos, dos | 
batios, garaje para dos míq' \ lna5;^- í^; | 
diñes ni frente y fondo. Precio $-6.000. 
Manrique. 78; de 12 a 2. 
CE R R O : CASA ACABADA D E F A B R 1 - ; car. en lo mejor de la Calzada, con 
sala, saleta. 4 cuartos, comedor, gran I 
baño y servicios de criados en cadaj 
planta. Gana $250. Precio $36.000. Mann-1 
que, 78; de 12 a 2. 
"\ T E D A D O : C H A E K T NUEVO, A TODO ' 
V luio, de esquina. $80.000. Otro, $08.000. 
Otro, de esquina, $70.000, mide 1850 me-
tros. Otro, con 1.800 metros, .«Go.OOO. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
16346 10 m 
O E \ E N D E EN E A C A L I - E D E CTEN'-
O fuegos, a dos cuadras de Monte, una 
casa antigua, en buenas condiciones. 
Trato directo con su dueño. Merced. 103; 
de 12 a 2. 
155S5 9 m _ j 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O f i c i n a . 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
C A S A S Y S O L A R E S . — D I N E R O 
E N H I P O T E C A . 
O f i c i n a : ca l l e 9 y 1 2 . T e l . 1 - 7 2 4 9 . 
A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
S O L A R E S E N A L M E N D A R E S 
Varios lotes en los mejores puntos, a 
plazos, a $4.70, $5 y $0 vara. Una es^ 
quina frente al Parque Japonés, a $7 
la vara. 
S O L A R E S E N L A S I E R R A 
Situados a 3 minutos del Vedado, ven-
demos dos solares, a $5.50, uno de cen-
tro, bien situado, a $6, otro a $8 vara 
Dos esquinas a $8 y $10 la vara. Me-
dia manzana, cerca de la línea de los 
carros. 
C H A L E T S A P L A Z O S 
En lo mejor de Almendares, vendemos 
tres chalets, a plazos. Precios $35.000, 
$45.000 y $48.000. Hay que entregar de 
contado $8.000 ó $10.000 y el resto a pla-
zos, con grandes facilidades. 
C A S A S Y C H A L E T S 
En el Ueparto E a Sierra vendemos va-
rios chalets y casas acabadas de cons-
truir. Las hay de todos precios E n Am-
pliación de Almendares. vendemos va-
rios chalets. Para verlos y recoger las 
llaves, venga a esta oficina. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
Vendemos una casita en $3.500, dos cua-
dra Unoa Playa, otra en $8.500 y un cha-
lecito en $10.500. Cerca del nuevo Ho-
tel Almendares. hermosa casa con 1.300 
metres, en $42.000, se puede dejar $20.000 
en hipoteca. Solares: E n los mejores 
puntos de este Reparto, vendo varios 
solares a $4 50 la vara. 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
Frente al Parque de la Fuente Lumi-
nosa y en los alrededores, vendemos 
los mejores solares a $5, $6, $6.50 y $7 
la vara. Parte al contado, resto a pía-
E N R E P A R T O M I R A M A R , N U E V O 
V E D A D O 
Vendemos un buen número de solares 
bien situados. Parte al contado y resto 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Chalet a plazos. Frente a los Parques, 
5 habitaciones y todo el confort. Pre-
cio $35.000. Hay que entregar de con-
tado $8.000 ó $10.000 y el resto a pla-
zos muy cómodos Solares: E n lo me-
jor de este Reparto, vendem&s varios 
solares, muy bien situados y baratos. 
V E D A D O 
E n lo mejor del Vedado. 7 casas Juntas. 
Están fabricadas en un solar de es-
quina y dos de centro. Superficie 2.500 
metros. Precio libre de gravamen 150 mil 
pesos. Se da también facilidades. 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s y p l a -
nos , d i r í j a s e a : 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
O f i c i n a p a r a v e n t a de c a s a s y 
s o l a r e s . 
C a l l e 9 y 1 2 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 . 
M A R I A N A O . 
SE V E N D E N LAS CASAS T »EKi.» nos siguientes: la casa Escobar 
tre Salud y Reina, de mamposterf«en' 
azotea, la casa Crespo, de dos olam J 
a media cuadra de San Lázaro l a f • 
sas y terrenos Marqués de la Torre ii.6*' 
a la Iglesia de Jesús del Monte 'la ) 
sa calle Correa en Jesús del Monte Ca" 
día cuadra de la Calzada, mlde 6óo 
tros. También se vende media man 
na de terreno, de dos esquinas y t * 
frentes. Calzada de Concha. Justicia 
Velázquez Informes de todo esto «,» ' 
Teléfono A-8720. J . Caglgas. n •« 
1550^ 14 
S E V E N D E 
a cnadra y media de la Calzada 
hermoso y moderno chalet, con pórt»i 
dos recibidores, hall, cuatro hermoso, 
cuartos, con lavabo de agua corrienu 
y un comedor moderno, con su lavahf 
cocina, despensa, servido sanitario IBOÍ. 
derno y todo completo, dos cuartos a'" 
tos y servicio para criado, todo anar' 
te. patio, jardín con árboles frutales en 
irada Independiente, toda la casa azn" 
lejada. de citarón y cielo raso, puen. 
rentar $200 y si la necesita para viri-
se desocupa enseguida: no trato coa 
corredores. Informes: su duefio, Infsn 
ta, 21, entre Pezuela y Santa Teresa 
Cerro. Las Cañas. 
15257 7 ab 
SE V E N D E , JESUS D E L MONTE, CAL zada, esquina y casa con 11 habitaoio! 
nes, portal. 5 saletas, dos salas, trlnU 
servicio, cielo raso, otras esquinasí oaiu 
asfaltada, $19.000, $12.000, $15.000. $21000 
.«S.oOO. Santa Felicia, 2-B; después de la," 
12. Villanueva. 
3B430 8 m 
GANGA: E N CUATRO M I L PESOS T reconocer una hipoteca de mil, M 
vende una buena y fresca casa en Ger-
trudis 46, con sala, saleta, 4 cuartos' 
cuarto de baüo y cocina portal y ^ 
din. Informa: s^ñor Cañizares 3a', nfl. 
mero 1 entre Gertrudis y Laguerueb 
No se trata con corredores. 
_J5952 10 m 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A PER 
S 0 N A A C A U D A L A D A Y D E GUSTO 
16154 20 m 
1666.°, 11 m 
PAKA LOS COMERCIANTES E TNDfS-trlales: Vendo tres naves, acabadas 
de fabricar en Jesús del Monte, con su-
perficie de 48.1 metros, su terreno mide 
5)95 varas, están frente al tranvía, y es-
tán fabricadas a todo costo. Para in-
formes: en la Manzana de Gfimez 421. 
A, de 0 a 12 a. m-
16537 11 m. 
Lealtad, cerca de Concordia, casa m0" 
derna, de dos plantas, $;10.000. Informa : 
G. Maurlz Manzana de Gómez, 222: de 
3 a 4. Teléfono M-2393, 6 en el 1-7231. 
San Lázaro, de altos, renta .$130, .«17.500. 
Informa: G. Mauriz. Manzana de (.ióme>.. 
222; de 3 a 4. Teléfono M-2303, ó en 
el 1-7231. 
Vendo nna casa de dos plantas, renta 
240 pesos al mes, vea a su d u e ñ a di-
rectamente, en Santa Fe l ic ia , n ú m e -
ro 1, entre Justicia y L u c o , J e s ú s del 
Monte. $26.000. Mar ía L a r i a . S in co-
rredores. 
ir^Si) 12 m. 
O B V U N D E , E N T R E I N T A M I L P K -
O sos, una casa con 8 apartamentos, en 
la calle de Santa Pelicla, entre Justicin 
y Luco, barrio de Luyanó, renta $270 
mensuales. Se trata directamente con 
comprador, sin intervención de corredo-
res. Si lo desean se deja quince mil 
pesos en hipoteca, al 7 por 100. Infor-
mes: calle 25, número 264, entre B y 
D, 6 Lonja del Comercio, 511. 
15714 18 m 
J U A N A M O R 
8164)00, C A L L E D E R I V E R A . PASADO „ el paardero de Jesús del Monte, ca-
sa modernista, de jardín, portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, salón al fondo, cuartos 
de servicios de criados, patio, traspn-
tio. techos de cielo raso, sin que falte 
un detalle. San Nicolás. 224. popado a 
Honte; de 11 a 2 y de 5 a 8, Berrocal. 
Magnífica propiedad en situación de 
gran pomenir. Avenida de Wllson y 
Calzada del Vedado, cerca del "nuevo 
puente y del Tennis Club: con esplen-
didos jardines, casa antigua de cimen-
tación sólida, en un cuarto de la man-
zana por Línea, dos casas modernas 
de dos plantas, independientes cada 
una. con Iniena renta. Superficie total: 
3.647 metros cuadrados, precios de ver-
dadera ocasión, incluyendo la construc-
ción toda, a $55 el metro plano de te-
rreno. 
Solar en el Repurto Alturas del Veda-
do. Una cuadra del tranvía de la calle 
23. Entre 24 y 26. y cinco' cuadras del 
rio. Mide 11.79X47.11 varas, $2.000 conta-
do y el resto a razón de $60 mensua-
les. 
Solar en el Reparto Santa Amalia, 245 
varas cuadradas, a una cuadra de la Cal-
zda de Arroyo Apolo. Precio: $1.600. 
EN M A R T a N A O . 
GANGA. 
Se vende una gran casa con una super-
ficie de terreno de 700 metros. Tiene 
portal, zaguán, sala, comedor, seis cuar-
tos, amplio patio y terreno para hacer 
seis cuartos más. Kstá libre de gravá-
menes. Precio $5.000. 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
Venta de casas, en la Víbora, desde $4.000 
hasta $30.000, varias en la Calzada de Je-
sús del Monte y en el Cerro; en la Ha-
bana varias de todos los precios; de 3 
a 6. Aguila, 116. Teléfono A-6812. 
16408 11 m 
EX P R E S A M E N T E PARA LOS RICOS: se vende media manzana, de fabri-
cación moderna, frente al Parque Cen-
tral, en dos millones de pesos; la mi-
tad de contado, renta el ocho por cien-
to libre. Informa: Domingo García. Man-
zana de Gómez, 228. bufete del Licen-
ciado U F . Llano. Habana. 
_J0442 15 m 
Q E VENDE UNA BONITA CASA, A ME-
O día cuadra del paradero; portal, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor en ê  fon-
do y sus servicios, a la acera de lá bri-
sa, cuartos a la brisa y si la quieren, se 
entrega enseguida: precio, $6,500. Infor-
man : Prensa, 40, Cerro. 
16435 13 m-
Vendo una casa de esquina en la 
V í b o r a . A m p l i a c i ó n de Lawton, 
compuesta de portal, sala, hall , 
cuartos, garage, con un terreno 
de mil setenta y siete varas pla-
nas. P a r a verla y precio: S a n 
Rafael , 1, altos. Teléf . A-0690, 
Otamendi. No se admiten corre-
dores. 
16399 10 m. 
Reina, cerca de 750 metros, casa de un 
piso, amplia, $135.000. Informa: G Mau-
rlz. Manzana de Gómez, 222; de 3 a 4. 
Teléfono M-2393, o en el I-723L 
Obispo, en lo más céntrico, casa de 10 
de frente por 30 de fondo. Informa: G. 
Maurlz. Manzana de Gómez, 222; de 3 a 
4. Teléfono M-2393, o en el 1-7231. 
16124 10 m 
T 7 E N D O EN L A ( Al. /ADA D E t ( F.RRO 
V una casa fabricada, con 700 metros , 
de terreno, y la doy en 18.000 pesos, pro-
nía para cualquier Industria o casa de | 
vecindad- Informan: en los altos de Mar-; 
te y Belona. Teléfono M-20So, de » a j 
11 y de 2 a 4. 
Vendo 4 Bodegas solas en esquina, pro-
pias para hacer negocio; son de porve-
nir; las tengo 4.500 y 7.000 pesos; buenos 
contratos; no pagan alquiler algunas de 
ellas: con licencia de cantlrta. InformanJ 
Mlrabal, altos de Marte y Belona. M-268a 
SE V E N D E N , JÜNTAS, DOS CASITAS inmediatas a la Calzada de Concha, 
compuestas cada una de portal sala, sa-
leta, tres cuartos, baño moderno, comedor 
al fondo, cocina, patio y traspatio; piso 
del portal sala y saleta de mármol y te-
chos d^ cemento, el resto pisos de mo-
saico y techo de azotea. Construcción 
moderna. Precio: seis mil pesos cada 
casa. Informa su dueüo en O'Reilly 8.1 
Kdlflcio Abren departamentos 408-9-10, 
de dos a cuatro. 
9 a 11 y 2 a 4. 
Vendo un tren de lavado en el Barrio 
del P i lar ; no paga alquiler; cuatro afioa 
contrato, en 1.500 pesos. Informan: Te-
léfono M-2685, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Vendo en Teniente Rey. muy cerca de 
Monserrate, una casa propia para cual-
quled Industria por la capacidad que 
tiene y su s i tuación; mide 311 metros, 
de dos plantas y se da en proporción. 
Informan en los altos de Marte y Be-
lona. Teléfono M-2685, de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
C K \ KN DK UN A CASA VACIA, 3 CUAR-
k3 tos, sala, comedor, portal, 2 patios, 
en $7.500 llosa Enríquez, 111. 
^ 16220 20 m j 
IT»» >AN RAFABX, 164, V I D R I E R A , DAN 
JAi razón de 11 a 4. M. Martin Todo de 
primera, próximo al parque vendo 3 ca-
sas de establecimientos, en Galiano. en 
Reina, próximo a Monte. 
15981 14 m | 
SE V E N D E UNA CASA D E I N M E J O R A - ' ble y lujosa construcción, situada en 
San Rafael entre Gervasio y Belascoain 
Renta, trescientos pesos mensuales. Pre- ' 
do fijo: cuarenta y un mil pesos. I n -
roma su dueño «.n O'Reilly, 8. Edificio I 
Abreu, departamentos 408-9-10, de dos a 
cuarto. i 
16084 14 m. 
E N $ 2 5 . 0 0 0 
Vendo en al calle Factoría, una casa de 
tres plantas, de mo'derna construcción, 
cada planta se compone de sala, sale-
ta, tres cuartos con sus buenos servicios. 
Más informes: Monte, 19, altos; de 8! 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Lampari l la , entre Aguacate y C o m -
postela, se venden dos casas, anti-
guas, que miden 15 metros de frente 
por 33 de fondo. Su d u e ñ o : A m a r -
gura, 43 , bajos. Horas hábi le5 . 
16203 15 m 
Vendo ten el Cerro, calle Atocha, y casa 
de sala, saleta, dos cuartos, bueno» ser-
vicios, en 9.000 pesos; otra en Panlagua, 
de sala, saleta, tres habitaciones, todas 
de azotea, buenos servicios, en G.000 pe-
sos. 
Vendo una parcela de terreno de unos 
quince mil metros en nn precio de 
ganga. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se venden dos casas, mamposteria y 
azotea, cuatro posesiones, sala, come-
dor, servicios sanitarios y buena renta, 
en la calle de O'Farrill, próximo a E s -
trada Palma. Informan : Notaría del doc-
tor O'FarrilI. Cuba, 66. 
16145 15 ra 
Tengo preciosos chalets en el Reparto 
Mendoza, con todas las comodidades, 
de $25.000, de 14.000 y 30.000, y 
dos m á s en la Avenida de Serrano, de 
$17.000 y 22.000. Vi l lanueva F . 11312 
de 12 a 1 p. m. 
16666 11 m-
Vendo íí.OOO metros de terreno, en Re-
parto Santos Suárez, pegado a un desvia-
dero, propio para cualquier Industria. 
Vendo un solar en Santa Catalina, entre 
Figueroa y J . Cortina, Reparto Mendo-
za, en un precio de ocasión. 
Vendo tres solares en el Reparto Almen-
dares uno de esquina, muy barato, por 
embarcar su dueño. 
Vendo en Luyanó, cerca de la Calzada 
de Concha, 1.030 varas de terreno de es-
quina, con 8 cuartos, fabricado a la 
brisa, como negocio para el comprador. 
Informan en altos de Marte y Belona. 
M-26S5, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Vendo una esquina con tres estableci-
mientos y un gran piso alto, en Law-
ton. en 37.000 pesos. Informan: Mlrabal. 
Teléfono M-26S5. 
C 4002 5d-8 
HEKMOSA CASA PARA VERANO, SE alquila: L a Villa Amella, en el Ba-
rrio Azul, con facilidad de comunicacio-
nes, a todas horas con la ciudad, con 
sala, hall, cinco cuartos, comedor, cuar-
to de baño, cocina, portal y jardín con 
un cenador al frente emparrado al fon-
do con árboles en el resto del terreno, 
que es de mil metros cuadrados; e Ins-
talación eléctrica; alquiler cien pesos' 
mensuales. Informa su dueño: San Mi-j 
guel. 185, letra A. altos. Teléfono A-750C.1 
6327 14 m [ 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O 
Vendo hermosísimo chalet, en la Vfbo-| 
ra, calle -Juan Bruno Zayas entre Ml-¡ 
lagros y Santa Catalina, cerca del her-; 
moso Parque Mendoza, con 6 amplias; 
habitaciones altas, un reglo cuarto d* l 
baño, ."> servicins sanitHrjos, garaje. l i i - | 
josamente decorado, rodeado de jardín. , 
fabricación de primera. Para informes:' 
San Ileonardo, 20, propietario, Pedro Ma-
rrero. No corredorea. 
16190 15 m l 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo una casa en la calle de Acullá, 
con 370 metros, en $20.500; renta m í a de 
$200, fabricación antigua, pero sóli. l . i: 
otra en Esperanza, en $7.000. y v:irins 
más en calles comerciales, grandes y 
chicas. Para informe» en Villegas y Obri-
pía, café. Señor Fernández. 
EN L A C A L Z a D T d E C O N C H A 
Vendo una casa con 5S5 metros, próxima 
al paradero de Luyanó. Precio: 17.500; 
es una magnífica ocasión. Otra en la 
Calzada de Cristina, con más de 1.000 
metros, de esquina, propia para indus-
tr ia : otra en la Calzada de Jesús del 
Monte, esquina a Palatino, cerca de la 
Fábrica, una casa moderna, y a con-
tinuación, más de 3.000 varas. Informes 
en Villegas y Obrapla, café. Señor Fer-
nández. 
16071 12 m. 
SE VENDE l N A CASA, < A l I l DF. Oficios, con 330 metros, propio para 
cas» de comercio (-• negocio de maqui-
naria. Informan: O'Reilly 9 12, altos. 
A-5070. 
408» Td-o. 
Vendo una gran casa en Lawton, de sala, 
saleta, cinco cuartos, comedor ál fon-
do, doble servicio, patio, traspatio, por-
tal a la brisa. Informan: Mlrabal. M-2685 
de 9 a 11 y de 2 a 4, en 14.000 pesos. 
CALZADA DK nBSUS D E L MONTE, Stt venden dos casas, una de portal, sa-[ 
la, saleta, cinco cuartos, comedor, pa-
tio y traspatio, superficie 480 metros; 
otra de portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos y patio, superficie 320 metros. In- | 
forman: Mente, 19, altos; de 8 a 10 y i 
de 12 a 2. Alberto' 
O E VEN DE, EN L A C A L L E V I V E S , UNA ! 
casa de sala, saleta, cinco cuartos, 
superficie 240 metros, más 240 metros I 
sin fabricar, total 4S0 metros, se vende 
tod'.» Junto. Informan: Monte, 19, altos-i 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
SE V E N D E E N L A C A L L E E S T R E L L A , ! nna casa de una sola planta, de s;i-; 
la, saleta, tres coartos, superficie 165 
metros, precio $8.000. Informan: Monte 
19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2 
j g g 15 m 
Se vende esta elegante, confortable y 
amplia residencia, de construcc ión pii 
mera de primera, en el jard ín de ta 
Habana . Calle 17, esqunia a D, Ve* 
dado. Trato directo: Capote. Edift 
c ío A B R E U . Departamento 513, Mei-
caderes esquina O'Rei l ly . 
16153 10 m 
VENDO UNA CASA QUE R E N T A $33», de alto y bajo, con sala, saleta y 
4 cuartos, a media cuadra de todos los 
tranvíaa de Relascoaín, Julio Cil. Oquen-
do, 114, esquina a Figuras. 
15573 9 m ' 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y so lares en la H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e c 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
mero 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
J U A N P E R E Z ^ 
EMPEDRADO, 47; P E 1 a 4 
^.Qni^n vende lasas P E R R 
;. Qutfn compra rasas?. . . . . PKRKZ 
Quién Tende fincas c]>; campo? PEKEZ 
;. Quíín compra fincas d<' campo? PKREj 
-• Quién toni-i dinero en hipoteca? PEUK2 
Loa negocios de osla casa son serio» t 
reservados. 
ICmpedrado. nfiniero 47. De 1 *« i . --pf 
159(;2 SI m _ 
E VKNOK LN- C H A L K T D E MAM POS-
tería, cielo raso y pisos finos de m'' 
sá leos : acabada de construir, de síll-
da construcción, de jardín, portal, sala 
dos cuartos comedor, cocina, cuarto con 
lavadero, cuarto de maño con bailadera, 
entrada para máanina con un gran P** 
tío enconteutado y traspatio al fond*-
con 10 10 parí fjírrica: mas si se quie-
re, todo cercado: trato directo con e' 
dueÑo en la mi'Miia. Calle de Trespal» 
«•ios. entre lleyos y Blanqar/.ar. Ueparto 
IJas Casas, al fondo de la Iglesia de Je-
sús del Monte. Ultimo precio: $8.700. Tam-
bién se venden tablones, escaleras, pie"' 
y palas y varias herramientas más y pe-
dazos de railes, vía ^trecha, y ti|boS 
de dos pulgadas sanitarios. 
15793 14 
Reparto Almendares y L a Sierra. Cha 
lets y casas a plazos. E n los mejore) 
puntos vendemos varias casas y cha 
lets, de todos precios. P a r a verlas J 
las llaves, d ir í jase a la Oficina d( 
Mario A . Dumas. Calle 9 y 12. Tí 
l é f o n o 1-7249. Almendares, Marianao 
15526 ^^-JS-
" V E R A Ñ E S l T P I E D R A 
C o r r e d o r e s 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 2 1 - 2 2 1 - A 
T e l . A - 4 6 2 0 . 
C A S A S E N E L V E D A D O 
E n la Línea, con sala, saleta. cor%e^¡. 
vestíbulo, biblioteca, ti ,'llartos'eoÍín oOO 
fios, garaje, 5 cuartos de criados, í-w.w"-
En 13, cerca de C, con ó cuartos T ' 
baños, sala, saleta. _comedor. cuartos 
criados y garaje. $ÜI 000. 
VE N T A EN SAX DIEGO O E LOS BA-ñ o s : Vendo la casa con un gran so-
lar, donde está el Hotel Kvora, en San 
Diego de los Baños, frente al Hotel Ca-
barroy. Informará Antonio Evora en 
Bacunagua, y aqui en la Habana infor-
mará el vendedor en Sol. 06. Teléfono 
A-0510. Frente a la Viuda de Loredo 
IMga 11 m 
E n la calle :•. cérea de Baños, casa o 
dos plantas, con ;; cuartos. I ' : " " 1 - . » 
saleta y comedor, cuartos de criad»8 ' 
garaje, $40.000. 
E n la calle 15. acora sombra, bonito cM 
let. acabado de fabricar, con sala. ^ 
leta. bihliolre;,. eoni-dor, 5 euartos 
baños, garaje, euartos de criados. íot."""-
Vendo una esquina, en lo alto del Ve-
dado, min cien metros, fabricado 700, de 
dos plantas y de lo más moderno, en 
0.000 pesos. Informa: Mlrabal. Teléfono 
M-2fiR5. de 0 a 11 y de 2 a 4. También 
vendo hoteles y casas de huéspedes. 
Para un negocio serio y de gran utili-
dad se solicita un socio con mil pesos; 
no es necesario que tenga gran inteli-
gencia, pero tiene que sér honrado y 
•r-e comportar correctamente con el 
público. Informan en el Teléfono M-26S3, 
de 0 a 11 y de 2 a 4. 
16491 10 m. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
_ i 
Por tener que ausentarse su dueCo se i 
vende una esquina con 1.400 metros del 
terreno que tiene fabricado, una base 
de H50 metros, en un punto céntrico,! 
desde Belascoain a nfanta. a tres cua-! 
dras del nuevo frontón, ara m^s Infor-' 
mes, su duefio. en Benjumeaa. 64 de 
1 a : i: trato directo, sin intervención de i 
corredore." 
E n e l V e d a d o , u n a c a s a m u y c o n -
f o r t a b l e e n l a ca l l e 1 0 , n ú m e r o 
2 0 1 , entre 21 y 2 3 , se le s u p l i c a 
a t o d a p e r s o n a q u e b u s q u e u n a c a -
s a i d e a l p a r a v i v i r l a de r e n t a ; c o m -
p l e t a m e n t e n u e v a ; e l s e r v i c i o s a -
n i tar io v a l e m á s de $ 3 . 0 0 0 ; v e n t a 
e s p e c i a l p o r d iez d í a s ; se a d m i t e n 
o fer tas de $ 1 0 . 0 0 0 p a r a a r r i b a 
h a s t a e l d í a 1 6 , y e l 17 se le a d -
j u d i c a l a v e n t a a l c o m p r a d o r que 
r e ú n a m e j o r e s c o n d i c i o n e s , p o d i e n -
do h a c e r la v e n t a a l a p r i m e r a 
o f e r t a a c e p t a b l e . V é a l a y q u e d a r á 
c o m p l a c i d o ; y p a r a s u o f e r t a c o m -
p r a d o r e s d i r e c t o s . C o r r e d o r e s , n o . 
17 m. 
T T B N D O l'NA CASA DOS PI .ANTAs. 
v moderna, lienta doscientos pesbs. 
l ltim" precio: $18.000. Más informes: Joa-
quín Cuenya, Galiano j Dragones, café, 
16554 17 m. 
E n la calle cerca de Baños, sala, s»j 
lela, comedor. 4 cuartos, baño, cuan 
de criados, garaje. $.'{5.000. 
Pn 19. cerca del Crucero, con sala. 
leta. comedor, 5 cuartos, baño, garaj 
í?50,000. 
E n 25. a la sombra. m'iT buen pun1»; 
sala, saleta. 5 cuartos, 2 batios. c'd\ ^ 
de criados y garaje. Acabada de a6'' 
rar. $50.000 
E n 2G, 1.800 metros fabricados, todo • 
razón de $50 el metro-. 
E n Calzada una magnifiea rasa. e0'!.,^. 
la. saleta, biblioteca y salón de 1,1 ¿g-
9 cuartos y S cuartos de criadof-r/tn. 
raje 2 máquinas, 2.500 metr.os de j*ra 
E n $250.000. 
S O L A R E S E Ñ l L V E D A D O 
2.500 metros en 21 y calle de letra, P0* 
to inmejorable, $00 metro. 
68:! metros en 10. cerca de 15, a , 
.1 1.13 en la calle L , cerca de Línea-
$45. <-i 
1.000 metros en 23 y calle de letra. 
6«.0. metros en 15 y 26, a $12. Una g?nB 
Ts". metros en 25 esquina a 6, I30** 
1.133 metros de esquina en 21, a 
1.133 frente al Tennis Club, a $20 t» . 
tro. 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a d e G ó m e z , 
2 2 1 - 2 2 1 - A ' 
T e l . A - 4 6 2 0 . 
15200 
12 XA 
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y i e n e d e l t r e n t e 
" ^ f ^ PERSONAS DE GUSTO 
_„Ak un hermosa tcsidcncU en el 
S V ^ ^ Ü ? 17. ™ esquina, con una ex-
^ ^ n ' ^ 3 000 metros de terreno, pro-
teMl*on™ oersonas de buen gusto; tiene 
Pl* ^ me"os de fabricación moderna, eom* MrTcto con el dueño, -sin inter-TNT0. -AÍ k* corredores; para m á s i n -
^ d l a c i ó n de 5 2 r r ^ e r ¿ ^ bajoB de 
S ^ V de 5 a 7 p. m. 
c. compran y »e •endcn casas y so-
lares en todos los barrios y repartos, 
«iemore que los precios no sean exa-
~!l«s. Se facilita dinero en hipote-
c a d a s cantidades. Oficina: Man-
t l v ^ o s , T é . A.9165, de 9 a 11 
« il^ i a 3. Alberto. 
y JESUS DEL MONTE 
~r,A* en la calle Princesa una casa 
Se T « t o l a Planta, de azotea; se com-
^ nnH. sala saleta, cinco caartos, pa-
pone d* 4/f.« «Unitario 7 servicio de crla-
ti0' ^Tie S v í r ^ d e fondo Renta 
f i J ^ l d f ^ f0áSy d ^ a ^ 
LUYANO, EN $ 5.000 
-í- *n la calle Juan Abreu una ca-¡5* Tende en ia *- ta toda de azotea. 
8a de de sala, saleta, do» cuar-
Se compon* a zran patio y servicios 
tos. Mide 5 x 27. Müs informes, 
C ^ l t ^ d e S a i O y d e l 2 a 2 . 
Alberto. 6 m. 
15156 
DE LOS BEPAKTOS DE BEHENGUER vendo dos solares, muy baratos, c 
los traspaso por tener ene ausentarse 
para el extranjero. In forman: Someruc-
los, 10. Habana. 
IftUg i i m 
SE VEÍÍDEX 135 METBOS DE TERRE-no, con dos cuartos, barato. Churru-1 
ca y Washington, las cañas . Cerro. E n ! 
la misma in fo rmarán . 
1667"' 16 m. 
QOLARES TEBMOS, DE ESQUINAS T 
O centros, en lo m á s inmediato a la 
Ciudad, dentro de las Calzadas do Con-
cha y Luyanó, barrio urbanizado' por 
completo, propio para industrias, f ábr i -
cas y talleres, calles de Justicia. F á - i 
brica. Rodr íguez . Guasabacoa y Pérez . ! 
con medidas, metros, de 10 por 33, de, 
20 por 33, de 22 por 46 y lotes de m'-l I 
y pico metros cuadrados, de 10 a 121 
pesos el metro, en dist intas formas de 
pago. In fo rma : ^ n u e l González.. Pico-. 
ta,_jJ2¿ de 12 a 1. 
10 M 
Se venden 2 solares, en la calle Mar-, 
qués González y Figuras, miden 845.46 
varas. Trato directo con e! propieta-
rio. Informan en Manrique, 96. A $34. 
vara. 
13560 18 my 
Repartos Almendares y La Sierra. Ofi-
cina. Venta de solares a plazos. Para 
planos e informes. Diríjase a: Mario 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 
1-7249. Almendares. Marianao. 
15525 29 m 
C E V E N D E , A TNA B O B A T*OB CA-
O r r e t e r a , provincia Habana, una finca. 
4 o*4 cabal le r ías , toda cercada de pie-
dra, varias casas para curar tabaco; otraa 
para n v í e n d a : solo t rato con compra-
dores. Más informes: M. Alonso. Acos-
ta. 34. altos. 
i - m 
O E V E N D E , A U N A B O B A , P O B " T B A Ñ ^ 
O vía, en un pintoresco pueblo de es-
ta Provincia, una parcela de terreno 
3.780 varas, con un hermoso naranjal ' 
todo de Ingerto, muches p lá t anos una 
casa de madera dividida en 4 acceso-
rias. Más Informes: B. Alonso \cos-
ta, 34, altos. 
1^5 ' 12 m 
T T ^ ^ E S Q U I N A , 80 D E ERENTE 
C E > o V fondo a $12, con vanas cons-
5 ^ L t de azotea se presta por fm tr,:(..iones  « ^ qulera cane a6_ 
situación a ' ^ .es para ei pago1, ac-
ftHada. nc"mrPedntaa SaSta Felicia. 2-B, 
^ ^ J 2 - VnianUeTa- « m 
^I^ÍHÑÁY OCHO CASITAS 
^ .uivirt «sauina con Ocho casitas m0-
Kn í ' - * - 0 0 ? - ! ^ todas rentan $170. con 
dernas azotea, Q Calzada de 
^ y a n r Telefono A-C021. Figuras. 78; de 
a 6. Llenín. 
16360 
Se vende un lote de terreno 
de 450 varas cuadradas, con 
14 de frente en la calle Ha-
bana, a 60 metros de los 
Bancos Español, Canadá, del 
comercio y Gómez Mena. La 
construcción que se hizo en 
1918 es de hierro, cemento 
y ladrillo; tiene construidos 
dos pisos y la mitad del 3ro. 
Informan en Prado, 36, al-
tos; de 12 a 2. Trato di-
recto. 
1634S 11 m 
10 m 
V v r v D E CNA ORAN CASA, MODER-
^ - rn la parte m á s fresca de la 
í íb?™ a dos cuadras de la Calzada y 
«I^r'de la brisa; su precio es de do-
» i l ooinientos pesos, que hoy cues-
,0 ¡S Í ?a fabricación $14.500, sin contar 
ct terreno qx.e tiene 300 metros Para 
™46 ínfoTmes. su dueño en la calle 2a.. 
J^mero .",2 pasado el paradero de l a Ha-
vana CentraL 
i t.-.r' • L 7 m y 
7 i i I \ l , E T S DE EUJO, VEDADO: PRO-
( ; xlmo a terminarse su construcción, 
« yenden dos en ol mejor lugar de la 
íf-ma del Vedado. E s t á n separados por 
,n lardfn de cuatro metros y consta ca-
S uno: Piso bajo- j a rd ín , garaje pa-
ra tres a u t o m ^ ü e s , tres cuartos, bnflo y 
comedor de criados, cocina y pantry. P i -
so principal: portal, recibidor, sala, co-
medor, pantrr. un cuarto con su portal , 
liaflo y closets Piso a l t o : saleta, cinco 
cuartos dos bafios y closets. Tiene es-
raleras de mArin0'1 7 elevador de coml-
d.is en todos los pisos. In fo rma : A. C. 
Caile V númcro 108, Vedado. Teléfono 9-212*. 
15276 I _ m ^ 
55 VENDEN DOS CASAS, SIN INTER-
O vención de corredores; una en Salud, 
«crea de Galiano, de 426 metros y otra 
m Marianao. muy lujosa y espüclosa. Su ¿neñn: r-1036 
l5.»o 13 my-
PROPIO PARA COLEGIO 
Se vende un lote de terreno de 
dos manzanas, enteras, terreno 
muy alto y llano, propio para co-
legios, 2 cuadras de los tranvías. 
E. Culmell. The Beers Agency. 
O'Reilly, 9 y medio. Departamen-
to, 15. 
C S961 4d-6 
LUYAÍÍO SOLAR DE ESQUINA 
A $7.50 se .vende, en la calle Rodríguez, 
un lote de terreno que mide 470 metros 
m á s o menos; tiene un buen frente, con 
un buen fondo. Se puede fabricar una 
gran casa o dos buenas casitas; es un 
buen negocio. Más informes: Monte, nñ -
mero 17, al tos: d e 9 a l l y d o l a 3 . 
Alberto 
TERRENO A $5 METRO 
Se vende en la Víbora, reparto Vivsn-
co, calle de Cortina, a dos cuadras de 
la calle Estrada Palma, un solar mide 
10X40 metros de fondo, calle ancha, luz 
y acera. Informan: Monte, 17, al to», 
de 8 R 10 v de 12 a 2. Alberto 
REPARTO SANTOS SÜARE2 
Se traspasa contrato de un buen solar 
de centro, m l^e 10 por 40 varas de 
fondo m á s o menos, a $6.50 vara, parte 
al contado y resto a plazos, a la Com-
pañía , a $25 mensuales, es un buen 
negocio Más informes: Empedrado, 43, 
a l tos : de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
15156 C m-
VENDO 
Vedado, calle 19, en S .̂OOO, calle O, en 
$45.000 y calle K, $60.000. I n f o r m a r : Cn-
ba, 7; de 11 y media a 1, solamente; o 
en Lealtad, 95, después de las 5. J. M. V. 
12233 6 m» 
GRANJA AVICOLA 
Por 1.600 pesos, traspaso contrato d« 
arrendamiento, dejando a beneficio del 
comprador: siembras de p l á t a n o " m*-! 
l io y gandfl. gallinas de dis t intas ra- j 
zas, guanajos y cr ías , un cercado de te-
la me tá l i ca capaz para 3.000 aves ins-
talaciones, muebles y utensilios. La ca-
sa es un bonito y cómodo chalet para 
residencia veraniega y renta solamente 
17 pesos mensuales. Informan a todas 
horas en Guanabacoa. Granja Dos Co-
cos. 
16591 12 m 
EN RANCHO ROTEEOS SE VENDEN lotes de terreno llano a cincuenta 
centavos el met ro : terreno de primera 
frente carretera y fer rocarr i l ; agua y luz 
punto sano, inmejoable. Para m á s ín fo r - ' 




Vendo una finca de 5 y media caballe- i 
r ía , con varias casas de vivienda v ta-
baco, caña yuca, pozos, muchas palmas i 
y arboleda. Precio : $35.000. 
JESUS DEL MONTE 
Se venden 5 magníficos solares, 
con un total de 1855 metros, a 
una cuadra de la Calzada de Je-
sús del Monte. Informes: Teléfo-
no A-2201 o Apartado 1308. 
13650 13 m 
UBGENTE: E N E L Pr> TO DE MAS porvenir, vendo una esquina, 1012! 
varas, a ona cuadra de la Fuente L u -
minosa, $2 menos en vara de le; que 
vale, facilidades de pago, estas condido-1 
nes por 5 d ías , no corredores; de 12 a. 
1 y de 7 a 9 p tn- Compostela. 21, al 
tos. Váre la . 
1C226 l o m 
T I E N D O , MCT BARATO, E N L A FINCA 
V de San Juan de los Mameyes, de 
5X40, solar, 16, cuar tón , 20, calle Estre-
lla. Informa el d u e ñ o : Santa Irene, 52. 
Teléfono 1-2174. 
1626C 14 m 
Víbora Park. Solares a plazos. Urba-
nización completa. 10 por 100 al con-
tado y el resto en 120 meses. La me-
jor inversión del día. Planos y deta-
lles: Gómez, Aguacate, 38, Teléfono 
A-9273, Habana. 
16223 11 
Ojo: a los Bancos y al comercio. 
Se vende la gran esquina de Mon-
te y San Nicolás, 385 metros cua-
drados, 15-80 de frente por 2438 
de fondo, no se quieren corredo-
res; trato directo con el dueño, 
de 11 a 1 y de 5 a 7, en Antón 
Recio, 20. 
r>:;vi 12 m 
n R A M U O S A OPORTtTNTDAD PARA 
VJ famüia numerosa o para industr ia 
i rllnW. Se vende lujosa quinta, cons-
trucción de pi-lmera, en estilo gótico, 
ron adornos de terracotta. a fabricación, 
nobre roca viva, a can te r ía , azotea, ñnlca 
Terdadora ganga, dan cerca a la ciudad. 
SI usted es comprador. Dir í jase por co-
rreo: Constantino Bonne. Apartado 650 
Habana. T para verla: calle Míiximo' 
'i^nic?,. 62, Guanabacoa-
1IT46 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
JUAN AMOR 
Venta, de solares. Alturas de Almenda-
reg, Avenida de Ua Tropical, un solar 
de 14X37. a $12.75; 1 en Almendares, a 
una cuadra de la l ínea de la Playa 7 
media, del Parque Japonés , a $6.75; 1 
en la linea de Vedado a Marianao, fren-
io a la glorieta, a $15; 1 en Marianao, 
Stetnhar y Medrano, a $6.25; Víbora, en 
San Francisco y Avenida de Acosta, 
WXao, a $7.75; 1 en Avenida de Por-
Tenlr, de 7X40, a $12; en VIvaneo, es-
quina, calle General Lacré, 20X40, a $5.75; 
' en General Lee, casi esquina Avenida 
"errano, 11.50X27.60, a $7.75; de 3 a 6. 
''Sulla, 116. Teléfono A-6812. _J&m 11 m 
V KNOO POR TENERME QUE ACSEN-tar. magnífico solar, con 022 varas, 
*n la Avenida de Acosta, cuadra del 
J/Ojna Tennis Club. Tiene alcantarillado 
J aebo aprovecharse la oportunidad- l n -
Ĵ rjua «l señor T Apartado 82o. Ha-
bana. Escriba boy mismo e i ré a verlo 
Para enseñárselo. 
6d-5 
SE VENDE, EN LO MEJOR D E L A V í -bora esijulna do las calles de A n -
drés y Avellaneda, junto a la Loma del 
Mazo, a una cuadra del nuevo trazado 
del t ranvía y media cuadra del nuevo 
Parque, 1845 varas de terreno, con ar-
boleda corpulenta de mangos y fruta-
lea, apropós i to para una espléndida re-
sidencia, con parque y jardines. Unico 
lugar semejante que existe en la Víbora. 
In fo rman: Galiano, 60 altos. 
5d-5 
ATENCION 
¿Usted desea tener su quin-
tica de recreo? Vea al señor 
Ramón Piñol, que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera, de 2.500 metros 
en adelante, punto alto y bien 
situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, 
con automóvil, del paradero 
de la Víbora, en el poblado 
de Mantilla. Aproveche esta 
oportunidad que pronto ten-
drá otro valor. Su casa: Je-
sús del Monte, 534; de 7 a 
11 a. m. Trato directo. 
10446 6 j n 
VENDO ESQUINA F R A I L E : PARCELA ¿e solar, de 15 por 21 y medio, en 
la calle de Santa Emilia y Durejo, pa-
sando t r anv ía por su frente, su dueño 
de 12 a 2, en Zapote, 9, a media cua-
dra del Parque Santos Suárez. Trato d i -
recto con compradro. 
1G4S4 11 m 
GA N G A : EN 300 PESOS SE VENDE EN solar en el Reparto Toledo. Tiene 
frente a la Calzada de Managua. Viuda 
González. Cuarteles, 40, altos. 
16413 10 m 
( - I R A N O P O R T U N I D A D : E N EL P I N -T toresco reparto de Coj ímar y muy 
próximo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, a lum-
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara, 
con comodidad para el pago. .T. García 
Rlvero. O'Rellly, 120; de 9 a 11. 
C 3742 ind 24 ab 
Otra de 4 caba l le r ías , frente a la ca-
rretera, muchas casas de vivienda, po-
zo, palmas y arboleda, especialmente 
naranjos. Precio: $40.000. 
Vendo una casa en la calle Juan Bruno i 
Zayas, de 10 x 50, con sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, cuarto de baño y demás 
servicios, en $12.000. Para m á s Informes: 
En San Joaqu ín , 122, altos, al lado del 
puente agua dulce, José Navarro 
v&K , io m-
ITMNCA RUSTICA, EN CALZADA A 20 minutos de la Habana, gran arbole-
da, guayabal, palmas y varios cultl , ,os. i 
produce de $5.000 a $6.000 anuales, por 
$2.000 traspaso su contrato; arrenda-
miento de 4 años. Paga $35 de renta 
mensual. Díaz Minchero Guanabacoa ca-
serío de Vi l l a María, zapa te r ía . 
15911 12 m 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, aJqnilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inqui-
linato, cafés fondas, bodegas y ga-i 
rajes. Oficina: Monte, 19. Teléfono' 
A-9165. Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
PANADERIA Y VIVERES 
8« vende una panader ía , dulcer ía . Tfre-
res finos, con una buena cantina, hace 
esquina, punto céntrico, contrate doce 
años, alquiler. $150, el egocio para dos 
socios que quito-an trabajar, ganan wn 
dineral ; no curiosos. I n f o r m a n : Monte, 
n ú m e r ol9, a l tos: de 9 a 11 y d« 1 a & 
Alberto. 
TREN DE LAVADO 
Se vende un tren de lavado en un punto 
m i y céntr ico, tiene mucha clletela. y 
buen contrato, cinco años, ne paga al-
quiler y le quedan a favor 28 pesos men-
suales ; vista hace fe. Informan en Mon-
te. 19. altos. 
GANGA: EN $4.000 
T'rge la venta de un restaurant, monta-
do a la moderna, único en la Habana, 
punto comercial, buena clientela, el ne-
gocio vale doble, se da barato por te-
ner que embarcarse su dnefio. Vista ha? 
ce fe. Informan: Monte, 19, a l tos ; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
GANGA: EN $5.000 
Urge l a venta de una casa de huéspedes , 
bien amueblada y bien situada, la casa 
vale doble de lo que se veiíde. se da 
barata por asuntos de familia1. Vista 
hace fe. Venga pronto que los muebles J 
valen lo que. se pide. In forman: Mon-
te. 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
borto. 
GRAN HOTEL 
Urge la venta de un buen hotel, en lo 
m á s céntr ico de la Habana. El negocio 
deja un buen margen, tiene Inf inidad 
de habitaciones, buen contrato y poco 
alquiler. Más informes: Monte, 19. altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto1. 
HIPOTECAS: TENGO DINERO EN to-das cantidades, con el m á s bajo t i -
po de plasn. Absoluta reserva. Ocho m i -
llones de dól la res . Córdova v Co. Sai 
Ignacio y Obisp'' 
C m * 
GRAN OPORTUNIDAD 
Admito proposiciones sobre esplén-
dido Hotel de ciento cinco habita-
ciones con todo el confort moderno 
en su construcción. Servicio sani-
tario en cada habitación, timbre 
e instalación de teléfono, elevador, 
etc., con espléndidos bajos para 
Restaurant y Café. Vea o escriba 
a Muñiz. San José, 85, bajos. Te-
léfono M-2926. 
1.V47 11 m-
URGE L A VENTA DE UNA BODEGA de esquina, tiene contrato y poco. 
alquiler, se da barata por tener que ^m- ' 
barcar su dueflo In fo rman : Monte, 19 , . 
a l tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
HORROROSA GANGA 
bodegueros. tenemos en esta plaza bo-
degas de $5.00 con una venta de $100: 
otra. $2.000. con una venta de 35 a 40 
pesos. Y otras varias en la ciudad y en 
sus repartos. No compren sin visitarnos 
en esta Oficina. García y Ca. A m i s t a d . 
136. Tel. A-3773. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Amistad, 136. A-3773. Ofrecemos a nues-
tros clientes y a todos en general las 
mejores casas de huéspedes . Tenemos 
una en esquina, a dos cuadras del Par-
que Central, con 20 años de establecida, 
amueblada como no hay otra. Buen nú-
mero de habitaciones, poco alquiler. 
Buen contrato. Ademas tenemos otras 
m á s chicas desde 7 hablticiones en ade-
lante, propias para matr imonios o se-
ñoras que quieran poco t ragín , cualquier 
casa chica puede dejar de $150 a $200 de 
u t i l i dad ; estas casas e s t á n en los me-
jores puntos de la ciudad, todas t l en^ t 
contrato y reúnen las cualidades nece-
sarias para el giro que recomendamos. 
No compren sin antes vernos en nuestra 
oficina. No damos detalles sino a per-
sonas que vengan estrictamente a l ne-
gocio. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Huchea médicos me recomiendas y 
rt-cetas de loe ocuilrus se despachan co i 
toda exactitud. 
Mía clientes, que los cuento por m1' 
I ares, están -ontentos y depositan en mi 
v en mis ópticos ana gran conflanaa por-
gue los cristales qne les proporcionan son 
0*m mejor .alldad y censar.-an sas ojov 
. «TimazOn tiene i r é ser correctamea-
te elegldi cara que se adopte bien a Is 
<*r*. Pere 'a calidad se deja al alome* 
y guato del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
iAN RAFAEL esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
ATENCION 
Comunico a mi gran clientela 
Que desde esta fecha he instalado mi 
oficina en la casa calle Tejadillo n ú m e -
ro 1, Departamentos, 31 y 32. Teléfono 
A-6721, donde e n c o n t r a r á n siempre a 
Manuel Reyes vendiendo solares y casas 
a plazos m á s baratos que nadie. 
SOLARES 
Vendemos en buena proporción una me-
dia manzana en el Reparto "La Sierra," 
a 3 minutos del Vedado y muy bien 
situada cerca l ínea ,de los carros. 
Otra manzana en el Reparto "Almen-
dares" en Inmejorable si tuación. 
Dos hermosos solares en la calle 12. 
Reparto1 "Almendares," a $6.50 vara. 
Un solar de centro en el Reparto "Ua. 
Sierra," a $6 vara. 
Otro solar bien situado en el Reparto 
"Almendares," a $4.50 vara. 
Una esquina a l a brisa en el Parque 
Japonés , Reparto "Almendares." a $7 
vara. 
Otra eaauina de frai le con su centro, 
a $6 vara, en el Reparto "Almendares." 
Una esquina con dos centros en el 
Reparto "Almendares," módico1 precio. I 
Y adcmüs vendemos y compramos los 1 
mejores solares en todos los Repartos. 
AT E N C I O N : SB V E N D E E N BUEN C A - ' fé de esquina, bien situado, paga, 
poco alquiler y tiene buen contrato. I n -
forman: Monte, 19, al tos; de 8 a 10 y , 




Una finqulta de recreo, con 14.700 me-
tros cuadrados, con (50 frente a la ca-
rretera de Arroyo Arenas a l Cano, aln 
casa, cercada de alambre, con dist intos 
frutales, palmas, arroyo, luz eléctr ica y 
entre varios chalets, a un peso el me-
tro. In fo rman: Cuba, 7; de 11 y media 
a 1 solamente. J. M. V. B. 
13685 16 m 
BARATAS: Se venden pequeñas f inqul -
ta s en el Wajay, con frente a la carre-
tera, agua potable, luz eléctrica, aprove-
chen esta oportunidad. Toda persona, por 
modesta que sea su posición, puede ad-
qui r i r una pequeña finca rfistlca, con 
mucha arboleda y rodeada de grandes 
fincas. Muchas facilidades en forma 
de pago y en las comunicaciones. Infor-
mes y planos: G del Monte. Habana. 8Z • 
VEDADO: A una cuadra del Parque "Me- | 
nocal," se venden dos hermosos solares 
de centro, en la acera de la sombra, a 
$30 metro. Aprovechen esta oportunidad 
de hacer un buen negocio. In fo rma : G. 
del Monte. Habana, 82. 
VEDADO: En la calle Bafloa. p róx imo a 
23, se vende una casa de m- impos te r ía . 
con una superficie de 375 metros y que 
está rentando $140, en $20.000. Pa'ra In -
formes: G. del Monte. Habana, 82. 
T.EAIITAD: p róx imo a Belascoaín, se ven-
de una casa He des plantas, con una sn-
perflcie de 120 metros y compuesta de 
sala, saleta y tres habitaciones en cada 
piso, en $14.000. Informes: G. del Mon-
te. Habana, 82 
VEDADO: A una cuadra de 23 y p róx i -
mo n Paseo, se vende una esquina de 
fraile, con 22.66 por SO-metrffs. a $33. Pa-
ra informes: G. del Monte. Habana. 82. 
P. 30d-6 
Vendo una, que es verdadera ganga, fo-
to nuevo, ha costado $4.500, y se da en 
$1.200; es un regalo para el que haga 
el negodo; el tabaquero' del café de 
O'Rellly, esquina a Aguacate le da rá ra-
zón. 
16394 11 m-
VENDO l'NA BODEGA, E N E L < KV-tro de la Habana, queda el local I I -
bre>.y $300 de sobre alquileres, cafés de 
$3,000 a $20,000. Vidrieras de tabacos y 
cigarros, de $1500 a $0.000. con buenos 
contratos y en puntos céntr icos . Infor-
m a : M. Junquera, Bernaza, 44, café. 
15941 12 m. 
CASAS Y CHALETS 
VE D A D O : GANGA, SE V E N D E UN solar de 13.66X50 metros, media cua-
dra de Calzada, con una casa de ma-
dera, rentando So pesos. No corredores. 
Guerra y Betancourt. Amargura 71. 
15800 S m 
MALECON 
CON FRENTE A ESTA AVENIDA 
í Y CON SAUDA POR 
SAN LAZARO . . 
SE VENDE PARCELA, 
CON 650 METROS, 
EN $130.000. 
INFORMES SOLO DIRECTAMEN-
TE A COMPRADORES EN: 
RAYO, NUM. 110. 
Se vende un solar de esquina, 
que mide 1544 varas, tiene de 
frente, por la Calzada de In-
fanta, 44 varas y de fondo, 
por Benjumeda, 40 varas; 
trato directo con el propieta-
rio, Manrique, 96. 
Vendemos un bonito chalet on Buen! 
Retiro, en $5.000. 
En el Reparto "La Sierra," vendeme/s 
varios chalets y tasas acabados de cons-
t rui r , a plazos y a l contado. 
En "Ampliación de Almendares" ven-
demos (i grandes y soberbias casas aca-
badas de terminar, en buenas propor-
ciones, muy propias para el Verano. 
Lujoso chalet frente al Parque L u -
minoso de la fuente, adaptado a los mo-
dernos adelantos de construcción y al 
m á s exigente y refinado gusto. Fac l l l -
dudes en la compra. Véase pronto. 
Nuevo chalet en la calle 12 y 15, Ve-
dado, con 555 metros de terreno, en 
$67.000. 
Muchas casas en ei Vedado, desde 
$14.000 en adelante. 
Tres lindas casas en el Vedado, en 
buenas calles, a $14.000 cada una. Gran 
ganga. 
Confortable casa con garaje, etc., en 
Primera, entre 10 y 12, Reparto " A l -
mendares." Grandes faoilldadca en el pa-
go. 
Atenc ión : En Buena Vista, cerca de 
grandes residencias, vendemos hermosa 
casa con 1.300 metros de terreno v 300 
de const rucción moderna, en $42jOOO. 
dando $22.000 al contado y $20.000 en h i -
poteca. El precio do la vara se cotiza 
allí a $14. 
Y a d e m á s vendemos m*s de m i l ca-
sas en Inmejorables lugares por su s i -
tuación r n la Habana y sus barrios. 
FINCA* 
Vendemos una finca de tres cuartos 
de cabal ler ía , linda ron " K l Cblco," sem-
brada de á rbo les frutales, hortalizas, etc.. 
en $9.000. 
Otra de tres y med^a cabal ler ías , mag-
níficas t ierras y muy cerca de la Ha-
bana, en $15.000. 
Una f inqulta de 30.000 metros en el 
Mamonclllo, salida de la Víbora, en 
$16.000. 
Y otras cien colonias, fincas, « t e , en 
los mejores T é r m i n o s Municipales ¿ e la 
República. 
Horrorosa ganga: se venden 4 solares 
unidos, a la brisa, en la Calzada de 
la Infanta, a media cuadra de la cho-
colatería La Estrella. Miden 95733 
varas. A $30 vara. 
iSBtf 18 m y 
ESTABLECIMIENTOS VARAOS 
" T T U N D O E N C A R R O D E B O D E G A K N 
V todos tamaQos y precios, en la capi-
tal y sus barios. V é a m e : Galiano y Dra-
gones, café, Joaqu ín Cuenya. 
_ltó54 i 17 m-
VENDO E l , MEJOR C A F E DE L A HA-bana. V é a m e : Galiano y Dragones, 
café, Joaquín Cuenya. 
16554 17 m-
"X7ENDO VARIOS TRENES DE EAVADO, 
V de 12. 16 y 20 tareas. Véame : J o a q u í n I 
Cuenya. Galiano' y Dragones, café. 
165í>4 17 TU- ; 
Q E VENDE UN GARAGE PARA CIEN \ 
O m á q u i n a s , propisto de todo. Se ad-1 
mlten estorajes. In fo rman : Carlos I I I , 
253. Teléfono A-0230. 
16363 10 m-
15814 13 m. 
G R A N GANGA 
Pe vende un solar de esquina, con 113$ 
metros, en el Vedado, calle 3 y A ; tiene 
dos casas fabricadas que dan buena 
renta; sélo se cobra el valor del terreno; 
el negocio es del momento, trato direc-
to con el dueño, sin Intervención de 
corredores. Para mis Informes: Benju-
meda. 64. esquina a raneo de 1 a S. 
35824 l i m-
•Mua 17 ra 
Y^ÍDADO. HERMOSA GAvoA. S E V E N -
éra un solar de 13.66X50, media cua.-
ra « Callada, con una casa de made-
pr ;n?,UV*nta' 30 Pesos; deseo venderlo 
U¿1'± Guerra 7 Betancourt, Amargura I L 
— 10 ra- _ 
K N . , , j A C A L Z A D A D E L C E R R O . K B E > -
. a Govadonga, vendo 1051 me-
bar«t5 et^rr*,vy' P"1" embarque ee da 
* a 4 S n á r " Cdcerea. Habana, 89; de 
O E C E D E E L C O N T R A T O D E DOS 
^ solares en la segunda ampliación del 
Reparto Almendares, frente a la fuen-
te luminosa; tienen 1,400 varas de sn-
perfi'-ie entre los dos. Informes: Agui-
la. 88. ^ w 
14525 ??_,lbL_ 
SE V E N D E V VARIOS D E L O S MEJO-res lotes de terrenos, próximos a 
Carlos I I I . Informa: su dueño. Ramón 
Pefialver. San Miguel, 123, altos; da 7 
a 9 y de 1 a 2. 
156S0 l t m.̂  
FINCAS RCSTICAS, EN TODAS LAS provincias, de todos tamaños, para toda clase de cultivos, para recreo y re-
partoi. CGrdova y Co. San Ignacio y 
Gran negodo de última hora 
Vendemos 79.000 metros en la bahía de 
la Habana, posee muelles, chuchos, cer-
ca ferrocarri l , calado para atraque de 
harcoa de cualquier tonelaje, dique, etc., 
adaptable a cualquier industria, comer-
cio, lugar para recepción y embarque 
de mercancías , muelles, etc. Precio a 
$8.50 metro. Los terrenWS de al lado p i -
den a $20 metro. Urgencia, reserva y 
seriedad en el neg***4-
M. REYES Y~R7ARECHAGA 
Oficina en l a Habana: Tejadillo, n ú m e -
ro 1. Departamentos. 31 y 32. l loras de 
oficina. De 8 a 11 al m- y de 1 a 5 p. m-
14753 S m 
Q E V E N D E XCEDIO SOLAR YP:RMO, D E 
O 13 y media varas de frente por 40 de 
fondo, o sean 540 varas de superficie; 
tiene su frente a la calle de Enna. n ú -
mero 114, entre Acierto y Vlllanueva, 
propio para fabricar una casa o alma-
cén de depOsito. en cinco m i l pesos l i -
bres para el Tendedor. Informa: A r t u -
ro Rosa, calle de Neptnno, n ú m e r o 338, 
altos, esquina a Basarrate. 
16267 14 m 
Vendemos en Jesús del Monte, 
78, solar de esquina, con 1.200 
varas. Informan: González, Díaz 
y Co. San Rafael, 148. Depósito 
de maderas. 
Se vende un café en la ca-
rretera de Güines-Cotorro, 
con una buena venta diaria. 
Informan en el mismo 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todcs precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y I 
garantizo por prác t ica los negocios, por | 
g a r a n t í ^ que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. In forma: Zan-
ja y Belascoaín, café. Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. 
Urgente venta de una bodega 
Que vale 15.000 pesos; l a doy en 11 00O 
pesos; por asuntos que se exp l ica rán a l 
comprador. Es la mejor en la Habana. 
Venta mensual 6,000 pesos, que puede 
dejar 8.000 pesos al año. Informa: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
V e n t a d e u n c a f e 
Bara t í s imo , para un amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por práct ica se des-
engaña ouc ca cierto lo que se dice. Deja 
10 000 pesos al año y se da en 14,000 pe-
sos. Las condiciones superiores. Infor-
ma : Zanja y Belascoaín , café. Adolfo 
Carneado; de 7 a 4. 
u r g e n t e v e n t a 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce m i l pesos, con 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio de 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaín 
café. Adolfo Carneado. 
V E N T A D E UNA B O D E G A 
Kn m i l setecientos pesos, vende veinte 
pesos de cantina diarios, buenas condi-
ciones para, familia y buen contrato. I n -
forman: Belascoaín y Zanja, café Adol -
fo Carneado. 
Vendo mil quinientas bodegas 
y dcncientos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con m á s práct ica que nlngi ln otro. Pue-
den Informar los del campo a todc el 
comercio de la Habana Soy el m á s an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palucheros In fo rman: Belascoaín y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
15008 19 m. 
Gran negocio para dos socios compe-
tentes y formales que deseen traba-
jar, con magniticas utilidades. For 
tener que ausentarse su dueño se ven-
de uno de los mejores establecimien-
tos de víveres, cantina y gran pana-
dería "La Gloria," con contrato de 
la finca. Se puede dejar una buena 
parte de su valor para pagar a pla-
zos. Informes en la misma casa. Cal-
zada de Luyanó, 102, al lado de la 
fábrica "Henry Clay." 
En la Oficina de ios señores Garr ía y 
Compañía es donde se facil i tan los ne-
gocios de m á s porvenir, no se permi-
ten personas con negocios Ilegales. Nues-
tros clientes nos garantizan la serie-
dad y honradez. Amis t ad , 136. Teléfono 
A-S773. 
AVISO 
a los que quieren comprar casa» o f i n -
cas: Tenemos una casa de dos plantas, 
en Colón, y otras en San Lázaro, de 
esquina, en los repartos p róx imos a la 
Habana. Tenemos desde $3.000 en ads 
lante y » la Habana tenemos hoy para 
vender 17 casas en truenas condicione' 
I n fo rman : Amistad, 136. García y Ca. 
Teléfono A-3773. 
ATENCION 
Para los que buscan locales para cual-
quier clase de industria, tenemos loca-
les en la Habana, vacíos y en el Cer r» 
para fabricar o cualquier clase de In-
dustria, que e s t án preparadas. Informes: 
Amistad, 136. García y Ca 
VENDEMOS 
Dos au tomóvi les de dos y otro de siete 
pasajeros, tipo sport, nuevo', en ganga. 
Pueden verse en Amistad, 138. García y 
Compañía. 
PUESTOS DE FRUTAS 
Vendemos cinco, todos en el centro de 
la Habana, con local para matr inionio. 
Tienen contrato y muy baratos para cual-
quiera que tenga poco' dinero. Tongo 
uno </ue vende $20 pesos diarios en $400. 
Informes : Amistad, 136. García y Ca. Te-
léfono A-3773. 
| V - E N D O DOS V I D R I E R A S D E T A B A -
v ees y cigarros de lo mejor que hav 
en plaza. Más Informes: Galiano y Dra-
| gones, café, J o a q u í n Cuenya. 
| . 165:>* 17 m 
BODEGA, OPORTUNIDAD; POR D E S -unlón entre socios, vendo bodega 
1 $.,500 o admito socio, buena venta, con-
I trato. Informan : Viña. Figuras, 48, altos. I ^ I S 12 m. 
C E V E N D E C N A B O D E G A E N U N mer-
yp cado, frente a una Fábr ica , en Inme-
jorables condiciones para el comprador. 
Vende m á s de $60 diarlos, con una gran 
parte fle cantina. Tiene contrato y $25 
de alqvller Informan en Bernaza, 19 
bajos: de 10 a 12 y de 2 a, 4. 
19 m 
C E V E N D E , E N UNA G R A N P O B L A -í\Sl?n' un bu<>n y espléndido café en 
$...000, que vende m á s de $S0 diarlos, ca-
si todo cantina. Tiene contrato y mó-
i dlco alquiler. Informan en Bernaza 19 
bajos; de 10 a 12 y de 2 a 4. 
_ 10017 19 
C E V E N D E B A R A T O E X O R A N E S T A -
k3 blo de carruajes de lujo. Tiene buenos 
caballos y los coches en su m a y o r í a du-
quesas en flamante estado. Para infor-
mes : Oquendo. 7. moderno. 
i-'*0^ 11 d-
V E N D O 
INTERESANTE: EN SIGUANET, P B O -vincla de Santa Clara, se vende un 
ta l ler de a se r r ío con todos sus haberes. 
Ganga para el que entienda algc de 
maderas, por encontrarse en uno de los 
mejores puntos para este negocio: bas-
ta decir que e s t á muy bien montado con 
paila grande y todo nuevo, en la L í -
nea Central, con chucho. Hay apeade-
ro, dentro d9 pocos meses Es tac ión , por 
haberse urbanizado para Pueblo una ca-| 
ballerfa. casi todos los solaren vendidos. 
Ahí e s t á t ambién l a Compaflla Calera 
Cubana. Para e l negocio' véase con e l 
dtiAfio. Saturnino García, en e l m i s m " 
Taller. También se venden las made-i 
ras si lo desea. SI desea emprender 
en «»sta Industr ia pida Irtformef. 
16«gH ü m 
AI. I .ER DE SASTRERIA, SE VENDE 
uno en la calle de Corrales. 38. con 
buena clientela y módico a lqui ler : con. 
mercanc ía si se desea; pueden verse las. 
condiciones a todas horas. 
1*415 11 m- I 
PARA UN PRINCIPIANTE 
Se vende una bodega. caM regalada por 
na ser del giro el duefio. In fo rmarán 
en la v idr ie ra Reina y Campanario. Otra 
mis. de mis precio, $3.500 iggg 19 m 
C E V E N D E UNA R O P E C A B I E N C A N -
O tlnera. Buen contrato. No paga alqui- i 
íer. o t r a en Iguale? condiciones. Un ca- I 
fé. en $14 000. Necesito un socio con 
$2.000 en Monte y C á r d e n a s . In forma: 
Domínguez, en el café. También se ven-
de un t ren de lavado. 
16S» 13 m . _ 
^"•"ENDO D08 PIN CAS, EN t 'ARRETE-
V ra , de 4 y 3 caba l le r í as de m a g n í -
ficos terrenos y con buenas arboledas. 
Otra d» 1 y media caballería, l indando 
ron l a r í a férrea de Guanajay. En los 
t é r m i n o s m m i c i p a l é » de Alquízar y San 
Antonio. In forma: Alfredo M. Lago. San 
Antonl'V de los Baños. 
C » 3 T 5d-5 
OCASION: BUEN NEGOCIO, POR fermcdad. se vende una buena v i -1 
drlera de tabacos, cigarros 
es ganga; y una peqnefla 
quincalla, fina, en buena ra 
gorlo. Kazón : B*maza, 47, 
a 8 y de 12 a 2 8. Lisondo. 
15C91 11 m 
una gran y acreditada vidriera de ta-
bacos y cigarros y tengo dos m á s para 
arrendar y un estanquillo de poco pre-
cio -para principiante. Como t a m b i é n ten-
go puntos buenos para abr i r cualquier 
clase de negocios. Informes : Amlatatl , 
¿¿tí. García y Ca. 
HOTELEROS 
No compren sin antes visi tar nuestra 
oficina. En lop muelles vendo dos con 
50 habitaciones y restaurant y café ; en 
Egldo tres, iguales condiciones y en el 
Prado, una en $16.000, café, hotel y res-
taurant. Vale el doble. Posadas cerca de 
la Estación Central. Vendo dos. Infor-
mes : García y Ca. Amistad, 134 
CAFETEROS 
Vendo los mejores caf;s que se Tenden 
boy en esta plaza, tengo uno en $9.000. 
que vende a prueba $150 de cantina; 
otro en $3.00O; otro en $7.000 y otros 
r!e m á s o menos precios. Visiten nues-
t ra oficina y se convencerán. Amistad. 
136. García y Ca. A-3773. De 8 a 11 y 
L GARCIA Y COMPAÑIA 
La oficina m á s antigua y m*s acredi-
tada de esta ciudad. Nos hacemos cargo 
de comprar toda clase de establecimien-
tos y v»nder. Lo mI«mo que colocar 
dinero en hipotecas. Todos los negocios 
que se hacen en esta casa T-'n recerva-
dos y legales, tanto para el que compra 
como para el vendedor; no dejen «le v i -
sitar esta oficina Amistad. 138. Telé-
fono A-3773. 
BODEGUEROS 
Vendo una gran bodega y otra en 2JW0 
pesos; tenemos otras varias en buenos 
puntos. H á g a n o s una visita. Amistad, 
COMPRADOS Y VENDEMOS 
r á p i d a m e n t e toda clase de negocios y 
establecimiento en la Habana y fuera 
Informe y avísenos. Amistad. 136. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendemos un oran café que vende 70 a 
80 pesos diarios v sobran a favor de los 
alquileres 100 pesos, en $^.500. Con seis 
m ü de contado y e s t á en lo m i s cén-
trico. Informes: Amistad. 136, 
VIDRIERAS 
do tabacos v cigarros, vendo dos. una 
en 1.600 me t ros : otra en 400 y arriendo 
nna en buen punto, comercial. Infor-
mes: García y Ca Amistad. 136. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendemos una en $6.000 y otra en Amis-
tad, en $1.700. Buen negocio y bien amue-
blada. Informes: Amistad, 136. Garda y , 
AmL0S QUE BUSCAN LOCALES 
T>ngo uno en la calle de Amistad, pro-
pio para cualquier giro, de esquina, i n -
formes: Amis tad . 136. García y Ca 
POR A U S E N T A R S E SU DCESA, SE vende una casa de huéspedes. Todas 
las habitaciones están alquiladas a per-
sonas s e r l ^ y que pagan puntualmente. 
Para tratar del precio y demás detalle.i 
con su dueña: Animas, número 30. entra-
da por Industria w 0 m. 
D I K E K O E 
H I P O T E C A S 
Tengo 26.000 pesos para hipotecas, 
interés cómodo y su operación reser-
vada. Villanucva. F. I. 1312, de 12 
a 1 p. m. 
leoto i i m. 
Dinero en hipoteca. Desde $100 hasta 
$200.000, y desde el seis por ciento 
anual, sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos. Residencias 
y solares a plazos y al contado en los 
mejores tugarse de la Habana. Rea! 
Estate. Gómez, Aguacate, número 38, 
Teléfono A-9273, Habana. 
162 1 1 m 
M I E PESOS, SE F A C I L I T A N E N H i -poteca, una o dos partidas. Carlos. 
Han Lázaro, 129, altos. 
16317 10 m 
DINERO 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Glsbert. 
Aguila y Neptuno. B a r b e r í a A-3210. De 
9 a 12. 
16318 10 Jn 
T W N E R O E N H I P O T E C A : CON Bt F.-
J-J na ga r an t í a le p roporc ionaré Inme-
diatamente cualquier cantidad a l 7 por 
10O. Manrique, 78; de 12 a 2. 
16345 10 m 
INEKO EN H I P O T E C A : S E K A C I E I -
dinero en todas cantidades, en 
ma y sus barrios, precios mó-
nformos a l Teléfono A-S720. J . 
D 
1 .V.i 14 
* Aurelio P. Granados: Dinero para hi-
potecas y cuanto ofrezca garantías. 
| Resuelvo en 24 horas. Compro y reo-
j do terrenos y fincas rústicas y urba-
I ñas. Obrapia, 37. Teléfono A-2792 
1341»j 11 m 
A T E N C I O N 
Vendcm' )S toda clase de ñ a s . Tenemos a 
tas en la Habana. 
I. Garc ía y Ca. 
FONDA, SE VENDE 
Cerca del moelle, puede el comprador 
practicarla, vende 70 pesos diarios, tie-
ne contrato, $25 alquiler, se da en $2.4<»i, 
deja $400 mensuales. Ubres. Trato di -
recto con el dueño. Informan: Santa Cla-
Se presta dinero osbre contratos 
amortizados o redimdios de pago 
del Plan Berengver. Vidriera del 
café "El Bodevard." Empedrado 
y A guiar. 
%0d i» 
tma ilncalla, lenda do 
ida, es n e - ; r | i E V K N W E E N < 
nos; de una finCa de 3 
Ü m 
• Vr.MíE EN OOOté D E MT .LENA 
SE VENDE 
MAGNIFICAS BODEGAS 
Vendo dos, bien cantineras, solas, en es-
quina, bien surtidas, poco a lqui ler ; se 
pueden dejar * prueba, situadas de Mon-
serrate a l muelle, y reúnen buenas con-
diciones. Si u»t*>d desea comprar, aví-
seme ; no se quieren palucheros. Para 
informes, en Villegas y Obrapia, café 
sefior F e r n á n d e z . 
Una fábrica de tabacos y picaducas.; 
Marca acreditada. Para informes; Chis-! 
po. 25. 
16313 • 10 m 
M A N U E L L L E N I N 
14S61 0 a 
•>» 10 m* 
RUSTICAS 
The CredH of The Anicr icas Inc. Mañ-
ana de Gómez, S3 ,̂ tercer piso. Te-
nemos en venta fincas rústicas de po-
trero y con montes vírgenes, magní-
ficos terrenos para caña cerca de cen-
trales. Planos y toda clase de deta 
lies de 10 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
Tiene m u c h í s i m a s bodegas en venta, en! 
condiciones ventajosas para los compra-
dores, no compren sin verme; honradez 
v reserva. Figuras. 7S. cerca de Mon-
te. Teléfono A - 6 0 2 1 ; de 12 a A 
CARNICERIA MODERNA 
En $1.500. carn icer ía moderna, s e g ú n or-) 
dena Sanidad, vende 100 kilos diarlos, 
en la Habana Calzada, esquina moder-
n a alquiler barato, contrato. Figura*, 
7S; de 13 a 6. TeMfcno A-OOCl. Llenin. 
BODEGA EN MARIANAO 
En $3.000, bodega cantinera, surtida, eran 
local, mucho barrio, alquiler y con t r i -
bución barato. Contraot. Vende $75 dia-
rlos al contado. Figuras. 78. Teléfono, 
A - Í 0 2 1 ; de 12 a 6. Manuel JUenin. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una gran vidr iera de tabacos y 
cigarros, de esquina, moderna y amplia, 
punto céntr ico, con vida propia, bien 
su r t ida ; se da en $1.800. porque su due-
fio desea embarcarse. Vista hace fe. I n -
formes en Villegas y Obrapia. café. 
C A F E C A N T I N A 
Vendo uno «» $5 000, situado prdxlmo 
a loa muelles, de esquina, bien monta-
do y con vida propia: esta es una mag-
nífica ocasión; también vendo otro de 
más precio, situado en bnen punto. I n -
forman en Villegas y Obrapia, café. Se-
cha piedra para construcción y ( v n a u i 
con terrenos para tabaco y finca. IIOOT-
man: Carlos 111. 253. Teléfono A-62oa 
16367 10 m- , 
FOR tfO PODER / - T E N D E R L O SU D U E -ño. se vende un café con una venta 
diaria de 100 a 1Ó0 p * ^ de bebidas so-j 
lamente. Informan en la calle San re -
deriro, n ú m e r o U . esquina a Norte, Que- j 
mados Mariano, de 6 a 8 p. m. 
ias"3 1= c -
V E O O C I O 1NME -TORABLE: V E N D O «rran 
café en el mejor punto de i * 1 * * ' 
baña, con 8 afios de contrato en $1 1M> 
Venga a verme que le conviene, anae 
pronto que para luego sera t a r d e i n -
fo rma: San L i s a r o y Leal tad, colectu-
r ía Telefono M-1002; de 2 a 4. M. Gar-
cía. 
1635? } _ m 
O E V E N D E UNA BODEGA E N E L C E N -
i t ro de la capital, en dos m i l cuatro-
cientos cincuenta pesos, paga poco a l -
quiler y e s t á en buenas condiciones. Por-
que el dvefio se embarca. Para mas i n -
formes: de 8 a 10 y de 12 a 2, en San 
Lázaro, 203-B, altos. 
16336-37 10 • . 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
| dos puntos en la Habana, y sus Repar-
I tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
¡ propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoracionea de valores cotizables. (S«-
i riedad y reserva en las operacionea». 
; Empedrado, 47; de 1 a 4. Joan Pérez. 
I lg0«3 31 m 
4 P O R 100 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se bagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
diente*. Se garantizan con todos los bie-
' nes que posee la Asociación No. 9L Pra-
i Jo y Trocadero. De 8 a 11 a. m- . 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la ñocha Teléfono A-541f. 
C « 2 6 la U a 
12<A>;tíO t> m. i 16560 
TT'RUTE R I A : VENDO UNA, M A G M T t -
X* ca. de esquina, con contrato, bien acre-
d i t á d á y con vida propia, situada en 
punto- céntrico, con muchos afios d^ 
abierta PKMV»! f1-400. También vecd» 
un kiosco d"* fcnW la-^. t a l l ó o s , cigarros 
y dulces, en buen punto. Iníorrats en 
Villegas y Obrapia. cafí. 
10670 i2 m. 
COLEGIO SAN ANSELMO 
Por motivos de salud vendo mi acre-
ditado Colegio, para ambos sexos, si-
el mismo' Informan. También se v«nden 
los muebles de la famil ía . Véalo que le 
conviene. 
16563 16 m. 
La mejflh invenion: n 
talar en U 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
pa/tamento de Rea] Esta* 
te. O'ReiDy, 33. Teléf* 
oos A-0546. M.214S. 
C U S l l 
PÁGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Mavo 10 de 1920 AÑO LXXXVlil 
C R I A D A S D E M A N O . M A N t E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c SE NECESITAN T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , j A R ^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c . 
Y M A N F J A n O R a S 
O O L I C I T A M O S U N A C R I A D A P A R A L A 
0 li»Tipie7.a de pisos y muebles. Sueldo 
Sil" s emana le s . J . P a s c u a l - B a l d w i n . O b i s -
po, 101. 
SE S O L I C I T A B U E N A C R I A D A D E M A -no. on f a m i l i a a m e r i c a n a . T e l é f o n o 
C 4076 4d-9_ 
\ r U t H A C H A , D E 14 A 16 A S O S , S E 
so l i c i ta p a r a l impieza de habi tac io -
n e s ; sueldo $20 y ropa l impia . 19, en-
tre 4 y 6, n ú m e r o 402, Vedado'. 
16570 11 m 
T A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A U N A , 
formal y con recomendaciones . S u e l -
do 25 pesos, ropa l i m p i a y uniformes. 
C a l l e 23, esquina a 2. 
16571 11 m 
C E S O L I C I T A M U C H A C H A , D E M O R A -
1 J i:«Iiid y formal , para m a n e j a d o r a . H a 
de entender de n i ñ o s y tener re feren-
cias . 25 pesos, ropa l i m p i a y un i formes , 
i r inc ipe A s t u r i a s , i», entre Mi lagros y 
S a n t a C a t a l i n a , V í b o r a . A u n a c u a d r a 
de la C a l z a d a . 
16592 11 m 
S e n e c e s i t a u n a c r i a d a de m a n o , c o n 
r e f e r e n c i a s , b u e n s u e l d o , p o c a f a m i -
l i a . V e d a d o , c a l l e 1 7 , n ú m e r o 1 4 , e n -
tre L v l í 
16610 1- m- , 
A T C J E R E S NO D E M M A S V U E L T A S 1 
1TX Se neces i tan cr iadas , coc ineras , m a -
n e j a d o r a s , c r i a n d e r a s , l a v a n d e r a s , cos-
t u r e r a s y otras , p a r a l a C i u d a d .y e l 
.ami 'O . O j o : no se les cobra c o m i s i ó n . 
M(<nserrate, 137. 
j C539 11 m _ 
C O L I C I T A C N A S K S r - K A , P A R A A C O M -
O p a ñ a r a una enferma, para E s p a ñ a ; se 
le paga el p a s a j e y los gas tes . I n f o r -
m a n : San R a f a e l , 141, e n t r a d a por 
Oquendo. 
18623 , i l m 
"CAMPANARIO 109, ALTOS 
Se s o l i c i t a una c r i a d a p a r a la l i m p i e z a 
de u n a c a s a chica, y en l a m i s m a una 
m a n e j a d o r a , aue sepan c u m p l i r su obl i -
sración. s i no que no se presenten . Sueldo': 
|30 r a d a una y ropa l i m p i a . 
16523 10 m-
C i : S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S 
O quehaceres de casa , poca f a m i l i a , buen 
sueldo y rooa l i m p i a , S a n J o s é 65, ba-
jos. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - 1 r a , para casa de c o r t a f a m i l i a y que ] 
duerma en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en i 
A , n ú m e r o 186. entre 19 y 21, Vedado1. 
16511 12 m I 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E M N -sular . que s e p a coc inar y ayude a l o » , 
quehaceres de una casa de m a t r i m o n i o i 
solo. Acoata, 20 y medio , a l tos . 
16508 13 m 
/ B O C I N E R A , B L A N C A , M E D I A N A E D A D , I 
\ j con re ferenc ias p a r a una s o l a per- I 
s o n a ; de 12 a 2 de l a t a r d e , c a s a mo-
ral. B l a n c o , 0, altos. 
1&494 13 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S U E L -do $30. 17. n ú m e r o 458, en tre 8 y 10. 
T í i e d e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
16Í88 10 m 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a , que d u e r m a en s u casa, p a r a 
corta f a m i l i a . C a l l e - 1 9 , n ú m e r o 117, e s - , 
qu ina a L , en los bajos . 
164S0 10 m 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
¡ 3 que sea e s p a ñ o l a , p a r a c a s a de comer- i 
ció . I n f o r m a n en l a f e r r e t e r í a de B e l a s -
c o a í n e squ ina a San R a f a e l ; sueldo, $35. ¡ 
T e l é f o n o A-7601. 
16426 10 m. 
/ B O C I N E R A , Q U E S E P A S U O B L I G A -
cirtn, j i a r a t re s de f a m i l i a , se s o l i -
cita en C o r r e a , L L entre San Benigno 
y F l o r e s , . l e s ú s del Monte ; sueldo ve in -
te pesos y los v ia je s . 
16265 10 m 
SO L I C I T A M O S M U C H A C H O S P A R A D i -l igencias . Sueldo diez pesos s e m a n a -
les. .1. P a s c u a l - B a l d v r i n . Obispo, 101. 
C 4076 4 d - » 
N E C E S I T O S O C I O P A R A U N A I N D U S -t r i a de mosaicos . Ande pronto; n « 
hay m e j o r negocio. V é a m e : G a l i a n o y 
Dragones , ca f é . J o a q u í n C u e n y a . 
16554 17 m ^ 
Se solicita un joven o señorita, que 
sepa francés y mecanografía, para 
trabajo de oficina. Dirigirse al Apar-
tado 137, Habana. 
10501 10 m 
GR A N O C A S I O N : U N A G R A N F A B R I - j ca de r o p a hecha en general , de N e w , 
Y o r k , n e c e s i t a r e p r e s e n t a n t e s en todas i 
l a s poblaciones i m p o r t a n t e s de C u b a , . 
r emi ta $5 y r e c i b i r á por correo pagado. | 
mues tras en r o p a hecha, y condiciones . • 
E s c r i b a a : J o s é Q u i n t a n a L ó p e z . C a l l e 
Parque , 2, Cerro , H a b a n a . 
16505 17 m 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S a piezas o a j o r n a l , se f i r m ó l a nue-
va t a r i f a y se p a g a por l a m i s m a . C o m -
pcste la , 42. L a I n g l e s a . 
16474 11 m 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E -r a , en B e l a s c o a . n , 22, g r a n B a z a r 
A m e r i c a n o . 
16478 10 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , C O N buenas re ferenc ias , debe s e r a s e a d a . I 
Sueldo 30 pesos. Cal le 12, n ú m e r o 25, 
entre 13 y 15, Vedado. 
162S3 11 m , 
SE S O . M í ' I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
ayude en la casa, matri-monio solo, j 
c a s a chica . B c l a s c o a í n , 61, a l tos . 
A16285 13 m 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A i corta f a m i l i a , cocina l igera y t iene 
que a y u d a r algo en l a l impieza . Sueldo 
30 pesos. C a l l e 4, n ú m e r o 185, por 19. 
16314 12 m 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, que no saque comida. P a r a E s -
cobar, 10, bajos . 
1C320 10 m 
10 m. 
C i : S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
0 c u a r t o s y comedor, de 30 a 35 a ñ o s , 
••on re ferenc ias . Sueldo: ¡35 y u n i f o r m e ; 
nc. se lava l a ropa. Ca l l e 15 e s q u i n a a 
4. 
16531 10 TP-
1 i C P E N D I E N T E : S E S O L I C U T A U N 
Ls dependiente p r á c t i c o en a l m a c é n de 
vinos y l icores y de beuna r e p u t a c i ó n . 
Sin e s t a s cual idades no moleste s o l i c i -
tando la p laza . D i r i g i r s e a A g u i a r 134, 
entre M u r a l l a y S o l 
i I'SÍW i l m. 
T / N D O M I N í . l ' E Z , 3 , C E R R O , S E S O L I -
JLJ c i t a u n a c r i a d a f ina con re ferenc ias , 
que sepa coser, p a r a un solo cuarto. S u e l -
do $28 y ropa l impia . T e l é o f n o A-4865. 
10369 10 m- ! 
C J E S O L K T A N D O S M U C H A C H A S 
O blancas , oue sepan leer y e s c r i b i r , 1 
e s t é n a c o s t u m b r a d a s a cuidaf n i ñ o s y 
r l e m á s quehaceres de la casa y que es-
tén d i spuestas a i r a ¡03 E s t a d o s U n i -
dos. I n f o r m a S r a . rie C a r r l l o , A v e n i d a 
de Columbiu , e squina C o n c e p c i ó n . B u e n 
Ret iro . 
16400 lfi m- , 
/ B O C I N E R A ; S E N E C E S I T A U N A B U E -
\J n a coc inera , de color o b lanca ; se p a -
g a buen sueldo. Composte la , 114-A, altos , 
de 12 en a d e l a n t » 
16125 11 m. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N -i n s u l a r que sepa coc inar para l a co-
c i n a s o l a m e n t e ; t i e n á que d o r m i r en 
la casa . Sueldo $35. San L á z a r o , 85, V í -
bora, u n a c u a d r a antes de l paradero . 
16076 • 10 m. 
R E S O L I C I T A U N A B U E N A " C O C I N E -r a , que s e p a cocinar bien y hacer 
dulces; se d a m u y buen sueldo. S a n M i -
gue l 49, altos. 
155)64 14 m. 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R E S P A S O L S E N E C E S I T A p a r a un C a d i l l a c . Sueldo $90, c a s a 
y comida. I n f o r m e s : M o n s e r r a t e y T e -
niente R e y . 
16539 . 10 m. 
C1 H A U F F E U R 8 . S E N E C E S I T A N D O S : J uno part i cu lar , $75, y otro p a r a ca -
m i ó n . Monserrate , 137. 
16405 10 m . 
s 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
¡ 3 serv ic io de u n a c a s a p e q u e ñ a y Parí*: 
m a n e j a r una n i ñ a de a ñ o y medio. S u e l -
do: $25 v ropa HmP1» J' roPa <3e c a m a . | 
L e a l t a d . 19. a l tos . 1 
10 m. , 
O E S O I T C I T A U N A f ' B I A D A , F O R M A L , 
O p a r a el servic io de una c a s a peque-
ña. Sueldo de 25 n %0 pesos, s e g ú n s u s 
apt i tudes . U o m a y . n ú m e r o 68. 
16490 ]3 m _ 
C E " S O L I C I T A - U N A C R I A D A , P E N I N - i 
O sulav, p a r a el servic io de la c a s a ; no i 
importa qno sea r e c i é n l l e g a d a ; sue ldo; 
convencional . Composte la , 114-B, a l to s , 
Jntre A c o s t a y J e s ú s Marii». 
-.6414 L ' — S L , I 
O L I C I T O U N A M A N E J A D O R A , E s -
p a ñ o l a , con re ferenc ias y que desee 
i r a los E s t a d o s Unidos . R e i n a , 08, ba -
")S]'6457 ÍL51- . 
SE S O L I C I T A C N A M A N E J A D O R A , p a -r a el servicio exclusivo de u n a n i ñ a 
de un a ñ o . Sueldo t r e i n t a pesos y ropa) 
l i m p i a . S a n t a C a t a l i n a , 34, entre S a n IM 
zaro v San Anastas1" . V í b o r a . . 
18463 1 5 
£ S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R , 
p a r a c a m i ó n Sueldo $80. Manr ique , 96. 
15919 10 m 
Q E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R D E C O -
0 IOT que tenga r e c o m e n d a c i ó n y que 
sepa m a n e j a r Merccr y J u b s o n , en C o n -
sulado. 130, al tos . 
15788 11 m-
ASPIRANTES Á CHAÜ^FFEÜRS 
SI00 a l m e s y m á s gana un buen c h a n . 
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande tres se l los de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alber t C . K e l l y . S a n L á -
zaro. 249. R a b a n a . 
TENEDORES DE UBR0S 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D K L i -bros y c o r r e s p o n s a l competente. I n -
f o r m a r á n en " L a s F i l i p i n a s " , San R a f a e l 
n ú m e r o 9. 
16550 17 m 
^E?>S0NAS DE 
IGNORADO PARADERO 
EN Z U L t E T A . 88, S E N E C E S I T A U N A c a m a r e r a , de m e d i a n a edad, p a r a 
l impieza •" ttue sea e s p a ñ o l a . 
162t*. 10 m 
( J E N E C E S I T A , E N V I R T U D E S , 109, a l -
O tos. una s e ñ o r a p a r a l i m p i a r e l p i -
so « ¿ t o ; se le dan 10 pesos. 
U «9 10 m__ 
r i T : S O L I C I T A U N A M U J E R , P A R A l i m -
O p iar y cocinar, en casa p e q u e ñ a , de 
m a t r i m o n i o solo. B u e n sueldo y ropa-
l i m p i a . San L á z a r o , 38, antiguo, a l tos . 
10302 1° m 
QE D E S E A U N A M U C H A C H A , P A R A 
¡O cr iada de mano, que sepa s e r v i r l a 
mesa. M a l e c ó n , 316, bajos . 
Ip N R I Q U E L L A N O Y P E R E Z , Q U E V I -[j ve en el Vedado, C l i n i c a del Centro 
Cas te l lano , desea saber el p a r a d e r o de 
s u s p a d r e s E s t a n i s l a o L l a n o y S u á r e z y 
E s t r e l l a P é r e z y S u á r e z , n a t u r a l de I b r i a s , 
A s t u r i a s . 
16172 10 n 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Antonio C a l z a d i H a C r u z . Oficios. 13, 
prensa . 
16569 11 m 
DE S E O C O N O C E R R E S I D E N C I A S F A -m i ü a s G o n z á l e z y M o n t ó t e , que t ie -
nen m i e m b r o s de e l las en l a P r o v i n c i a 
de C b l r i g u í , R e p ú b l i c a de P a n a m á . C o n -
t e s t a c i ó n a : O'Uei l ly , 31. E . P a r a d a . 
165S5 11 m 
CR I A D A D E M A N O : E N C A S A D E M o -r a l i d a d , se s o l i c i t a u n a c r i a d a , que 
sea formal y que q u i e r a i r a l campo 
•le temporada, con l a f a m i l i a ; sueldo 
$25 y lavado. C e r r o , 519. 
16319 11 m _ 
CA R I A D A , P A R A C O M E D O R , S E D E -J s e a en L í n e a y L . S e ñ o r a de Solo; 
de 8 a J 
16112 10 m 
S' E S O L I C I T A U N A C R I A D A , S U E L D O $25 ropa l i m p i a y uniforme. T r o c a d e -
rO, 20; en l a m i s m a se s o l i c i t a u n a co-
c inera ; sueldo $25. 
15938 11 m-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E 14 A _ 15 a ñ o s , p a r a u n a c a s a respe tab le . 
Se le v i s t e y ca lza . Neptuno, 63, altos. 
T e l é f o n o A-6S50. 
ind- ,25 ab 
Antonio Macea Guerrero desea saber 
el paradero de Pedro Gómez y Gó-
mez, de España. Razón Egido, 25. 
16558 11 m. 
T . M S C A N D O A S U P A D R E , J O S E > A A -
JL> vedra . busca a su padre P e d r o Saa -
vedra. I n f o r m e s : Dragones , 62. 
16458 10 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E N L A 
cal le 23 n ú m e r o 336, entre A y B . 
Vedado. 
16667 12 m-
CRIADOS DE MANO" 
O E N E C E S I T A N , U N P R I M E R T 8 E -
O gundo criado, que tengan buenas re -
comendaciones, para 17 y 6. Vedado . 
16424 10 m-
C J E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
O mano que t r a i g a recomendaciones, en 
Consulado 130, a l tos . 
15787 11 m-
SE D E S E A S A B E B E L P A R A D E R O D E F e r m í n F o r m ó s e F e r n á n d e z , que se 
cree e s t é en e l campo. Su t í o : J u a n F o r -
m ó s e . Neptuno, 28 
15904 fí 10 m 
DA V I D A L V A R E 7 , , D E S E A S A B E R E L p a r a d e r o de su c u ñ a d o Antonio P o n 
tejo, que t r a b a j a en C a n t e r a s . D i r i g i r 
se a : B i lbao y Co. Aguacate. 
P. 15d-24 
Se solicita un electricista para se-
gundo del Jefe. Debe haber tra-
bajado con empresas importantes. 
Debe ser experto en la reparación 
de equipos de corriente directa y 
alterna. Puesto seguro. Debe en-
tender algo de inglés. Se prefiere 
si es casado. Sueldo $175 men-
suales, con cuarto o casa y alum-
brado eléctrico gratis. Escriba dan-
do detalles de su experiencia du-
rante los últimos cinco años y re-
ferencias, al Jefe Electricista, Mi-
na Carlota, Provincia Santa Clara. 
C 4005 HSd-*» 
En el Departamento Ex-
tranjero del Banco In-
ternacional de Cuba, se 
necesita un taquígrafo 
mecanógrafo que posea 
inglés y el castellano. 
De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m., o por correo 
al apartado 1229. 
Sd-S 
PARA HOY 
Necesitamos un buen chauffeur pa-
ra camión "Mack." nuevo, $100 
al mes; un ayudante de oficina, 
con inglés, hasta $100; manager 
oficina, $200 para arriba; 3 lis-
teros, algo de inglés y buenas re-
ferencias, para el campo, $125 al 
mes; taquígrafo español, $100-
$120; un tenedor de libros, com-
petente, $150-$ 175; y un joven 
o muchacha para archivero y al-
go de máquina, $50-$60. The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 y me-
dio. Departamento, 15. 
EMPIECE HOY MISMO 
APRENDA A CHAUFFEUR 
C 3959 4d-e 
COSTURERAS 
Para coser en su casa, ropa de 
señoras y niños," se solicitan en 
los talleres de Zuloaga y Co., S. 
en C. Aguila, 92, entre San José 
y Barcelona. Pagamos mejores 
precios que nadie. 
J É 
RE P R E S E N T A N T E , S E N E C E S I T A o o » buenas re ferenc ias y g a r a n t í a s , pa-
r a l a a c r e d i t a d a f á b r i c a de chorizos L a 
F l o r R l o j a n a , de B . Sancha M a r t í n e z ; 
i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n buenas referen-
c i a s . D i r í j a n s e a C a s a l a r r e l n a , L o g r o ñ o 
E s p a ñ a . 
14263 20 my-
Se solicitan inmediatamente un 
dibujante para estructura de ace-
ro y un mecánico para arreglo de 
maquinaria. Lonja, 441. 
C 3592 I n d 16 ab 
C 3748 1M-25 
Se gana m e j o r sueldo, con m e n o s t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ú ^ U e s m o -
dernos. E n corto t i e m p o ns ted puede 
obtener el titulo y u n a buena coloca-
c i ó n . L a E s c a e ' . a de Mr. K E L L Y es l a 
ú n i c a en s u c lase en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de es ta g r a n e scue la , es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la r l s t a de cuantos 
nos v i s i t en y q u i e r a n c o m p r o b a r BUS 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
le a c o n s e j a a us ted que v a y a a todos 
los lugares donde le a>gan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dft-
ni un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o e s c r i b a por un 
l ibro de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F P W X T T C A L P A R Q U E D B M A C E Ó 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
ClrNTRt» G A L L E G O . P R O P O R C J O S .» c o l o c a c i ó n a sus asociados, a loe l a , 
m i g r a n t e s y a la m u j e r gallegos, Bit 
estipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a e ofeA--
tas se h a r á n personalmente en la Orl -
c'na de Co.'ocaclones, Informa-r lón y 
E s t a f e t a , a l tos del Palac io eoclal, 7 las 
demandas en cualquiera o tra forma, pe-
ro garant izadas . 
C 9650 a l t ind. 22 o 
SE S O L I C I T A U N T A Q f l í q u í g r a f a . en ingles y 
l amente en i n g l é s . Za ldo , 1 
O ' K e i l l y , 26, a l tos . 
0 í^. 
SE NECESITA CN PKOf KSORTTT""^ fesora de I n g l é s y otro de T e n o á í S 
de l ibros , o una persona que reún ^ 
bas c u a l i d a d e s A c a d e m i a Uoyal 
guel 80. T e l é f o n o A-3620. oan 
16262 , 
OPERARIAN Y MEDIO O P E R T ^ " de m o d i s t u r a , se sol ic i tan en v n ^ I 
gas, 65, m o d a s Se pagan bueno» » 
dos. Eael. 
15160 11 m i 
En Carlos III y Subir ana, bajos, w so-
licita un cochero que sepa complir con 
su deber y tenga buenas referencias. 
Vendedores. Se solicitan vendedores a 
comisión, de vino y licores para esta 
plaza. Dirigirse a Aguiar, número 134. 
Entre Muralla y Sol. 
19 m 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA CASA ECHEMENDIA^ 
Monserrate, 137. Tel. M-1872 
G R A N A G E N C I A P F , COI.OCAClONi» 
D E E U L O G I O P. D i : E C H E M E N D l * a 
E s t a casa f a c i l i t a con rapidez: w 
sona l competente y con buenas rrf 
r e n d a s p a r a toda c lase de oficinas ^ 
tablec imientos , a l m a c e n e s , indus'tri 
p a r t i c u l a r e s , et., para la c iudad y ? 
campo. L a ú n i c a que no cobra comuiZ* 
a d e l a n t a d a a los hombres y coloca » ü 
l i s a l a m u j e r e s . A b s o l u t a s er l eda i?^ 
M « M 21 í . 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N » 
Si quiere us ted tener un buen cocln»». 
de c a s a p í r t i e u l a r , hotel , fonda o 
blecimiento, o camareros , criados 2" 
pendientes, ayudantes , fregadores renaT 
tidores, aprendices , etc., que sepan t 
o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta «i? 
t lgua y a c r e d i t a d a casa que se lo» fc" 
« l i t a r á n con buenas referencias . Se niaa! 
dan a todos los pueblos de la 
t rabajadores para e l campo. MUEBLES Y PRENDAS 
CASI REGALADOS 
L o s muebles s i g u i e n t e s : un e scaparate 
de m a j a g u a , con l u n a s ; u n l a v a b o ; u n a 
c a m a ; una m e s a de noche; un v a j i l l e -
r o ; un a u x i l i a r ; u n a n e v e r a ; todo de 
lo mejor . Venga hoy que no tengo lo-
cal . C a m p a n a r i o , 191, e s q u i n a a C o n -
c e p c i ó n de la V a l l a , en el r a s t r o de Mas-
tacho. 
16596 12 m 
SE V E N D E N J U E G O S D E C U A R T O Y comedor, f inos, cac/ba, m a r q u e t e r í a , 
est i lo Líuis V X I , en b l a n c o : t a m b i é n se 
b a r n i z a en l a m i s m a . V é a l o s , compare 
precios . E b a n i s t e r í a de F . Mufil?:. P i co -
ta, 63. 
16577 1 6 m 
SE V E N D E U N A N E V E R A , C H I C A , T un b u r ó , chico, en b u e n a s condicio-
nes . I n f a n t a y Santo T o m * s - T e l é f o n o 
A-0103. 
16579 12 m 
Gran joya de arte: Un precioso mue-
ble árabe, con adornos de marfil in-
crustados en finas maderas, se vende 
en Industria, 134. Taller de pintura. 
SO L I C I T O U N J A R D I N E R O : S U E L D O , cuarto y comida. I n f o r m a n : bodega, 
Concordia y San N i c o l á s . 
16450 12 m 
S O L I C I T O U N S A C R I S T A N , Q U E S E P A 
i o su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
1-7280. 
16451 12 m 
SE N E C E S I T A U N A L B A S I L , Q U E S E A p r á c t i c o en hacer p i sos de cemento 
y dar m a s i l l a . E s i n d i s p e n s a b l e que ten-
ga quien le recomiende. Se pref iere de 
m e d i a n a edad. H a b a n a , 49; de 2 a 3. 
1636» 10 m 
Se solicita un dependiente de 
farmacia que sepa trabajar 
y atender al público; se pa-
ga buen sueldo y se da me-
sa excelente. Botica de la 
esquina de Tejas. Calzada 
del Monte, número 412. 
16185 13 m 
EN C E R R O , 558, D O C T O R I S M A E L G a r -cía. F a r m a c i a , se so l i c i ta un p r á c -
tico, que tenga buenas referencias . 
16221 11 m 
Comisionistas. Se solicitan vendedores 
a comisión, de vino y licores para el 




SE S O L I C I T A : F A R A F R E G A R F O R -ta le s y azoteas, un muchacho. Suel -
do $30. H y 23, Arango . 
in.-.si 12 m 
Muchachos: Buen sueldo. Se solici-
tan varios. Droguería "Sarrá." Te-
niente Rey y Compostela. Habana. 
11 m 16625 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R I T A , F A R A l dependienta del D e p a r t a m e n t o de i 
P e r f u m e r í a de una g r a n t i enda . Debe 
tener a l g u n a p r á c t i c a y buenas re feren-
cias. I n f o r m a n en E s c o b a r , 78, a l t o s ; 
de 11 a 12. 
C 4068 ñd-9 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E E N - i 
O t i e n d a de cocina y d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n : sueldo, $30. 19, entre D y B a -
ñ o s ; a l lado de l a bodega. 
16614 . 12 m-
Q K S O L I C I T A C N A C O C I N E R A . S U E L * -
O do $30. C a l l e J , e s q u i n a 9. T e l é f o n o 
F-4264. 
16562 12 m 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
Aguacate , 50, a l tos . 
16617 11 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , A S E A -da y cumpl idora de sus deberes , en 
Prado, 36, a l tos . 
1 •>•,.",:; 11 m 
^ E N E C E S I T A C O C t N E R A B L A N C A , 
O f ormal y p r á c t i c a , p a r a poca f a m i l i a , 
t iene que dorrni1" en ^a c o l o c a c i ó n y a y u -
d a r a lgo en la l i m p i e z a ; no hay plaza. 
Sue ldo: -lO pesos y ropa l i m p i a , C a r -
los I I I , 209, bajos . 
i>-.-.r. 11 m. 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , D E , m e d i a n a edad, que sepa coc inar y 
a v u d c a la l impieza , t iene que dormir 
en l a c a s a y hacer mandados , es c a s a 
chica y dos de f a m i l i a . Sueldo $30. S a n 
L á z a r o , 15, bajo» . 
16147 10 ra. 
PARA HOY 
Necesitamos 3 jóvenes, que conoz-
can el negocio de bahía y que 
hablen inglés, $100-$ 125 al mes: 
cocinero chino, para 2 caballeros, 
$75-$80; chauffeur, blanco, para 
carro particular, $65, casa y co-
mida, familia americana; intérpre-
te hotel, $60, con comida; 3 ofi-
cinistas, principiantes, $25-$30 al 
mes; vendedor de provisiones, 
con inglés, $150 al mes; chau-
ffeur, para camión Mack, $110, 
Habana; 2 listeros, con buenas 
recomendaciones, para el campo, 
$125, algo de inglés; office admi-
nistrador, inglés y español, $200 
para arriba. The Beers Agency. 
O'Reilly, 9 y medio. Departamen-
to, 15. 
C 401' 3d-9 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costara: de 1 a 5. 
16482 22 m 
AR R E G L E S U S M U E B L E S : S E C O M -ponen y bamir .an t o d a c lase de 
muebles , con p u n t u a l i d a d . L l a m e a l T e -
l é f o n o A-3650. 
16476 6 j n 
SE V E N D E A C I N E M A T O G R A F O , A s o -c i a c i ó n o f a m i l i a p u d i e n t e un h e r m o -
so espejo dorado de t r e s m e t r o s de l a r -
go por a p r o x i m a d a m e n t e metro y m e -
dio a dos metros de ancho. Puede ver -
se en San L á z a r o , 88, a l tos . 
16483 10 m 
LA A L I A N Z A C O M P R A T O D A C L A S E de muebles , p a g á n d o l o s a los m á s 
a l tos precios , Neptuno, 141. T e l é f o n o 
M-1048. 
147S0 28 m 
SE V E N D E E N 160 P E S O S , U N J U E -go de cuarto, compuesto de escapa-
rate, con dos l u n a s , c a m a de m a t r i m o -
nio, coqueta, 3 l u n a s , m e s a de noche 
y u n a comadr i ta . I n d u s t r i a , 103. 
36449 15 m 
BONITA OCASION 
Se vende un b r i l l a n t e l i m p i o y e s f ér i -
co, de s iete k i la tes , m o n t a d u r a de* pla-
tino. P r e g u n t a r por s e ñ o r M a n u e l Go-
doy, c a f é E l R o s a l , C r e s p o y A n i m a s ; 
de 12 a 1 p. m. 
16415 15 m 
MUEBLES Y JOYAS | 
T e n e m o s un g r a n sur t ido de muebles , | 
que vendemos a prec ios de v e r d a d e r a ¡ 
o c a s i ó n , con e s p e c i a l i d a d r e a l i z a m o s Jue- | 
gos de cuarto, sa la y comedor, a p r e - i 
cios de v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s g r a n i 
ex i s tenc ia e n j o y a s procedentes de e m -
p e ñ o , a prec ios de o c a s i ó n . 
DINERO 
D a m o s d inero sobre a l h a j a s y objetos , 
de va lor , cobrando un í n f i m o I n t e r é i . I 
"LA PERLA" 
A N I M A S . 84, C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r s u s muebles , vea el grande 
y v a r i a d o s u r t i d o y precios de e s ta casa , 
donde s a l d r á b ien serv ido por poco d i -
n e r o ; h a y juegos de cuarto con coqueta, 
m o d e r n i s t a s eccaparates desde $8; ca-
m a s con bast idor , a $5; pe inadores a S»; 
aparadores , de es tante , a $14; lavabos, 
a $13; m e s a s de noche, a $2; t a m b i é n 
h a y Juegos completos y toda c lase de 
piezas « u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l giro y 
los precios a n t e s mencionados . V^alo' y 
se c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
Necesito comprar muebles i 
abundancia. Llame a Losada. TeJ 
léfono A-8054. * 
C 3357 tnd 17 ab 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén de muebles-joyas. 
FACTORIA, 9. 
Se compran toda clase de mue-
bles a cualquier precio. Llame al 
Teléfono M.1966. 
AT E N C I O N ! i A T E N C I O N ! P O R R E -f o r m a s on l a c a s a se r e a l i z a n Jue-
gos de cuarto de m a r q u e t e r í a y juegos 
l i so s ; Juegos de comedor, m a r q u e t e r í a 
y l i s o s ; Juegos de s a l a ; escaparates 
sue l tos de todos t a m a ñ o s y estilo. S i -
l l a s , s i l lones , c a m a s do h ierro y de m a -
dera , coquetas , lavabos , neveras , Iftm-
p a r a s , surt ido , de s a l a , comedor y cuar-
to. A p r o v e c h e n l a oportunidad. ¡ S ó l o 
por 15 d í a s ! ¡ N a d a * m á s que 15! ¡ O j o ! 
E n l a m l s r a a se venden dos ca jas de 
caudales , u n a grande y o tra mediana. 
Se (Jan b a r a t a s . No confunda usted l a 
c a s a . C a l l e de A n i m a s , n ú m e r o 30. " L a 
F a v o r i t a " . 
14029 25 m. 
13015 12 m 
G R A N N E G O C I O F A R A D U L C E R O S : Se venden todos los enseres de u n a 
d u l c e r í a , con horno de gas c a s i nuevo. 
P a r a Informes en Monte, 191, d u l c e r í a ; 
de 4 a * P- m. v 
16346 10 m 
LA ARGENItNA 
Casa importadora .de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
! todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno. 179. Teléfono A-4956. 
C 3963 30d- l 
PRENDAS DE OCASION 
en la 2a. de Mastache , l a t ín ica en su 
c lase , es t i lo amer icano , vende mucho, 
bueno y barato . C a m p a n a r i o , 191, esqui -
n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . Te l é fono ' 
A-067a 
16279 10 m 
LEAN LAS FAMILIAS 
Con poco costo le b a r n i z a m o s 0 e s m a l -
tamos sus m u e b l e s de todas c lases . I n -
c luso planos , d e j á n d o l o s como nuevo1»; 
a s í se e v i t a r á e l t e n e r que c o m p r a r otros. 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a . Gervas io , 43, en-
t r e Neptuno y Concord ia . T e l é f o n o M-2282. 
A v i s e hoy. 
C 3980 30d-7 
MU E B L E S . S E V E N D E N : J U E G O D E cuar to m o d e r n o ; juego comedor ame-
r i c a n o ; Juego sela, f ino ; piano nuevo; 
e s c a p a r a t e l u n a s ; lavabo; s i l l o n e s ; s i -
l l a s ; m á q u i n a coser ; b u r ó , ch l fonnier ; 
coc ina gas nueva. C a s a p a r t i c u l a r A g u i -
l a 32. 
16260 13 m-
MUEBLES 
Para venderlos, avise siempre a La 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas clases y para todos los 
gustos. Tel. A-3397. 
16417 7 Jn 
— . 
PO R A U S E N C I A , S E V E N D E U N V E S - I t idor en ?20 y u n a m á q u i n a de co- | 
« e r en $10. C a m p a n a r i o , 154, al tos . 
15953 12 m- i 
AV I S O : S E V E N D E N S I L L A S D E V I E - ! na y m e s a s de c a f é , ocho m e s a s d e 
fonda y dos v i d r i e r a s de lunch , una g r a n - I 
de y dos c h i q u i t a s , y dos c a j a s cauda-1 
les , u n a c h i q u i t a dos coc inas de gas. | 
d w mos trodorea con s u m á r m o l , u n a I 
n e v e r a , dos e s c a p a r l e s , uno chiquito , un j 
b u r ó , una b á s c u l a y o t r a m á s chica d e 
m o s t r a d o r . Pueden verse en A p o d a c a 58. IBO» 12 m 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos s u s •acceso - I 
r l b s d e p r i m e r a c l a s e y bandas de go-
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o de i 
accesorios f r a n c e s e s p a r a los m i s m o s . 
V i u d a e H i j o s d e ' .1. F o r t e z a . A m a r g u -
i r a , 43. T e l é f o n o A-8030. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a B c p c c i a l , " a l m a c é n Importador do 
mueb les y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159. entre E s c o b a r 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con un 50 por 100 d* des-
cuento. Juegos de cuarto . Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
s a l a , c i l lones de m i m b r e , espejos dora -
dos. Juegos tapizados , c a m a s de bronce, 
c a m a s de h ierro , camas de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , cuadros de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s de eala, comedor y 
cuarto , l á m p a r a s de sobremesa , co lum-
n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i guras e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , butacas y esquines d o r a -
dos, p o r t a - m a c e t a s esmal tados , v i t r i n a s , 
coquetas, e n t r e m e s e s cherlones , adornos 
y f i g u r a s de todas c lases , mesas corre-
deras r e d o n d a s y c u a d r a d a s , re lo jes de 
p a r e d , s i l l o n e s de porta l , escaparates 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g irator ias , 
n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l le-
r í a de l p a í s en todos los est i los . 
A n t e s de c o m p r a r hagan u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, 169, v s e r á n 
b ien serv idos . No confundir . Neptuno, 
159. 
V e n d e los m u e b l e s a plazos y f a b r i -
camos toda c l a s e de muebles a gusto 
del m á s ex igente . 
L a s ventas de l campo no pagan em-
b a l a j e y se ponpn en l a e s t a c i ó n . 
GRAN REALIZACION 
do v a r i a s c a j a s contadoras, marca 
t ional ," f l a j n a n t e s , garant i zadas y 
ganga. Se venden en l a cal le de E _ 
lona, 3, i m p r e n t a . L a s hay con Ie_ 
de c inta , con c i n t a y s in "ella y magül 
gueta. T a m b i é n h a y o tras s i n manignetil 
e s m a l t a d a s , color caoba v niquelada I 
V é a n l a s y se c o n v e n c e r á de lo que H | 
ofrece. 
g r g 8 n* 
H e v i u a s a e oro, con s n cuero tino 
y l e t ras f 
Con l e t r a s e s m a l t a d a s , en co-
l o r e s , . t r a b a j o prec ioso . . . . J 
Se le r e m i t e puesto en su casa, 1 
de gasto'. H a g a s u g iro hoy m i s m * 
da c a t á l o g o g r a t i s . 
LA CASA IGLESIAS 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 







S , S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
de sombreros. A u P e t l t P a r í s . Obis -
po, o a 
16303 10 m AG E N T E S ; P A R A UN N E G O C I O Q U E produce diez pesos d iar los , se sol i -
c i tan Agente s conocedores d e l comercio 
de e s ta C a p i t a l . H a n de s e r personas 
d i l i gen te s y honradas. R a y o , 37, entre 
R e i n a y E s t r e l l a . 
16325 l e m 
E S O L I C T T A U N H O M B R E P A R A T R A -
bajos de J a r d í n . Sue ldo: $40, c a s a y 
c o m i d a ; es necesar io que p r e s e n t e r e -
Terenc ias . I n f o r m a n : CSalle L n ú m e r o 
150, entre 15 y 17. Vedado. 
16667 11 m _ 
E N E C E S I T A U N A J O V E N Q U E T E N -
ga C o n t a b i l i d a d . Dr . Taqueche l . Obis -
po 27. 
16673 13 m-
Y X J A N T M D COMPETEXT ENGLISH *TE-
T v nographer . C a l i at otice. B . S. R o -
rnero. Room 601. Rob ins Bldg-
16674 11 m-
AVISO 
{fe sol ic i tan vendedores de te las a p l a -
zos a casas p a r t i c u l a r e s . M. G a r c í a . T e -
niente R e y , 83, altos. 
16284 10 m ^ 
AG E N T E S D E A M B O S S E X O S , S E N K -ces l tan , p o d r á n ganar con toda se-
g u r i d a d no menon de $5 diarlos . I n f o r -
m a r á n en los altos de A g u i l a , 127, a n -
tiguo, e n t r a d a por S a n J o s é . 
15641 18 m. 
Para frideras de arroz con po-
llo, LA COPA. 
Para moldes de flan, LA COPA. 
Para tirabuzones de bolsillo, LA 
COPA. 
NEPTUNO, NUM. 15. 
C 3968 25d'g 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
E n Ueptuno, 153, casa de p r é s t a m o s " L a 
E s p e c i a l , " vende por l a m i t a d de su va -
lor, e s c a p a r a t e s , c ó m o d a s , lavaboa, ca-
m a s de m a d e r a , s i l l ones de m i m b r e , s i -
l lones de p o r t a l , c a m a s de hierro, ca-
i n i t a s de n i ñ o , cher lones chlfenieres , es-
pejos dorado , , l á m p a r a s de s a l a , come-
d o r y cuarto , v i t r i n a s , a p a r a d o r e s , e s c r i -
tor ios de s e ñ o r a , pe inadores , lavabos, 
coquetas, b u r ó s , m e s a s planas , cuadros, 
macetaa. co lumnas , re lojes , mesas de 
c o r r e d e r a s r e d o n d a s y cuadradas. Jue-
gos de s a l a , de rec ibidor , de comedor y 
de a r t í c u l o s que es imposible de ta l lar 
a q u í , a l q u i l a m o s y vendemos a plazos, 
l a s v e n t a s p a r a el camPo son l ibre en-
vare y p u e s t a s en l a e s t a c i ó n o mue-
lle. 
No c o n f u n d i r s e : " L a E s p e c i a l " queda 
e n Neptuno, n ú m e r o 153, entre E s c o b a r 
y O e r v á s l o . 
SE V E N D E , E N A N I M A S , 47, UN H í * moso juego de cuarto, de maivf 
t e r í a , color n a t u r a l ; en la misin* ~ 
sa se venden v a r i o s muebles más. 





V e n t a . "Repa"' 
c i ó n . 
A.8059. 
Belascoaín, 
l n d J 4 ^ 
spILLARES 
Se vende u n a r n ^ a do palo*, <*o1b 5¡í 
patas y todos s u s accesorios / j 0 ^ * 
tos y nuevos. Se dn b a r a t a . Cris t ina , 
frente a l a Q u i n t a B a l e a r . „ , 
15414 W * 
C 3739 
LA MISCELANEA 
Muebles en g a n g a : Se v e n d e n toda c l a -
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de s a l a y t o d a c la se de ob-
jetos re lac ionados a l g iro , prec ios s i n 
competencia . C o m p r a m o s toda clase de 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n pres -
tamos dinero sobre a l h a j a s y objetos de 
valor. San R a f a e l , 115, e s q u i n a a G e r -
vasio. T e l é f o n o A-4202. 
15662 7 Jn 
EN 130 PESOS 
Se da una m á q u i n a de s u m a r , con c inta , 
que s u m a h a s t a 99.999.999.99 mi l lones . 
Aproveche hoy m i s m o , C a l l e B a r c e l o n a , 
3, i m p r e n t a 
15795 1S 
de p l a t a " L i b e r t y , " con e l n o m b r e , ape -
l l ido y d o m i c i l i o grabado en co lores i 
y con el m o n o g r a m a que ns ted n e c e s l - ; 
ta . por 40 centavos en se l los de correos , i 
D i r i g i r los pedidos a : B . Sa lazar . S a n t a ' 
T e r e s a , S-B, Cerro . A p a r t a d o 1525. H a - 1 
b a ñ a . 
15511 9 m ! 
"EL NÜEV0~RASTR0 CUBANO"! 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
C o m p r a toda c lase de mueb les que e e ' 
l e propongan, lastra c a s a paga un d n - ¡ 
cuenta por ciento m á s que l a s - d e s u gl-1 
ro. T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y ropa, por I 
lo que deben hacer u n a v i s i t a a la m l « -
m a a n t e s de I r a o t r a , en la s e g u r i d a d ! 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y I 
s e r á n serv idos b ien y a s a t i s f a c c i ó n . T e -
l é f o n o A-1003 I 
MA Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R , ' de ovi l lo centra l , se a l q u i l a n a peso 
m e n s u a l . Vendemos a p lazos s i n f iador, 
l a m á q u i n a de coser 1920, e s t i lo e s c r i t o -
rio, con e l ú l t i m o a d e l a n t o para h a c e r 
cos turas f inas . A g u a c a t e , 80. T e l é f o n o 
A-8226. Domingo Schmlcfc 
12851 10 m y . 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a ta l l eres y casas de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a plazos? 
L l a m e al t e l é f o n o A-83SL Agente de Sin-
ger. P í o F e r n á n d e z . 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y pretidas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
LEAN LAS FAMILIAS 
E s de m u y m a l a g ü e r o tener flj^^B 
rotos en s u c a s a ; m á n d e m e ar\30.m 
Jeta pos ta l a C o r r a l e s , 44, A n d r e » 
sino, que es e l que arreg la t 0 " | , ^ 8 | 
de m á r m o l e s , loaas de lavabos, '""'""pr 
m a y ó l i c a s m'iñ^'-as y macetas, P ^ y » 
co d inero: e spec ia l idad en P 6 ^ 1 ? oB(* 
puramente l e g í t i m o s de A l e m a n i a , ^ 
a ñ o s de p r á c t i c a en e l giro No se 
e n g a ñ a r por otros . T e l . A-S567. — J 
1 .^3 . í i J i 
MA Q U I N A DE ESCRIBIR, M A O ^ . c a r a r a prac t i car , s ó l i d a , p 
G a n g a . L e n g n á f o n o p a r a aprender ^ 
g l é s , $50. C i n t a s p a r a m^q""188 B* 
cr ib ir , 00 centavos una. Neptuno o" 
b r e r í a . .n «j. 
16262 
C 33.V ín 17 an 
CO M P R O M U E B L E S A C U A L Q L ' I E R 
precio. A v i s e a l Te l f fono M-1556L 
S u á r e z 63. 
1M28 <« m 
MUCHO DINERO 
Lo da Mastache por toda clase de 
muebles, prendas y objetos de arte. 
Llámelo: ya a sa casa. Teléfono 
A-0673. 1-7105. 
15194 27 my-
OC A S I O N P A R A M O N T . V B UN f j ^ i Se vende en buenas condic ione» ^ | 
utensi l ios n e c e s a r i a s para mon £fr p r l 
Cine , compuesto de un proyecto 0of*| 
t h é . 1 i n d u c t o r o ecunomi23"0'" b J — ^ 
vent i ladores C u a r e n t a y cuatro 
de 4 y 5 as i entos , una pantal la ^ " " ^ 
t o g r á f l c a , t r e s cor t inas v e r d » ^ 'tpel 
bre g r a n d e de e s p e c t á c u l o s , v e ? J ~ 3 H 
tros b a r a n d a de tea tornead^ . a 'utotr j 
chos, un v e n t i l a d o r chico, vanos 
bos y enseres do e s p e c t á c u l o s . 
nuevo. Pueden verse de 0 p. m- e" mr] 
lante en S a n t a C a t a l i n a esquina a 
no Z a y a s , R e p a r t o Mendoza, viooi 
15582 Z ' 
Plata vieja, en prendas rotas' TÍr 
das antiguas, candeleros, etc., c°*?¡^ 
mos en todas cantidades, 
al más aho precio. La Fortuna, ^ 
yería y relojería. Asruila, l26' ^ 5 
quina a Estrella. ;eléfono A - 4 ^ f 
15178 ^ 
PO R A U S E N T A R S E , S E V E N D E N V A -rlos juegos de cuarto , un Juego de 
comedor completo, una m á q u i n a de coser 
S inger , u n b i l l a r de c a r a m b o l a s , s i l lones , 
butacas , s i l l a s , etc. T o d o al estado de 
nuevo en el C o n s e r v a t o r i o " F a l c ó n " . R e i -
n a 135, pegado a B e l a s c o a í n . No comer-
c iantes . 
16555 « 
VE N D O M A Q U I N A E S C R I B I n a , nueva , en 55 pesos. ] 
faye t te ; cuarto, n ú m e r o 
10 a. 
152 
SE V _ tos  de t r e n de lavado de Apoo» E N D E N L O S E N S E R E S 
E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
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Fortuna, r í 
126, casi/ 
.s. Hotel 
12. D « í P 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c SE O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . c t c 
r R J A D A S UE MANO 
CRJ Y MANEJADORAS 
.bora "tiene b í ^ s f e c o ^ e n d a c l o n e s . I n -
^ i r í n - Vapor , C*- .o 
iormar"n * l - ra 
DE S E A C O L O C A K S K U X A J O V E N , D E c r i a d a de mano o d » cuartos , s i es 
p a r a nn matr i fQonio solo m e j o r ; t iene 
quien l a recomiende . Suarez , 17. 
M g g U m-
( ^ E D E 8 E A C O L O C A R F N A J O V E . N , 
O paSola , en c a s a p a r t i c u l a r , do c r i a d a 
de mane . I n f o r m a n : S a n R a f a e l . 141, mo-
derno. 
" g g 11 m 
T \ E S K A C O L O C A R S E T V B C E . V C O C T -
JLS ñ e r o , sabe e s p a ñ o l a y cr ioUa, t r a -
bajador y l impio p a r a f a m i l i a o c a s a de í 
huespedes, lo m i s m o bace l a p l a t a o no 
s a c a comida. P l a i a de l P o l r o r l n , 50 y 56. 
frente a l S C T I I U . 
16472 10 m 
^ ^ S f f f i c W o ^ S S T CRIADOS Y CRIADAS 
' T e n e m o s c r i a d o s d e c o l o r , j a m a i -
q u i n o s , c o m o p a r a c o c i n a r , m a n e -
j a d o r a s , c r i a d o s d e m a n o , p o r t e -
r o s , c h a u f f e u r s , n o h a b l a n e s p a -
ñ o l , p e r o s o n b u e n o s c r i a d o s . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l L y , 9 y m e -
d i o . D e p a r t a m e n t o , 1 5 . 
4d-6 
V den ^ Vedado, c a l l e 2. e s q u i -
f o : r u i i m 
T \ E S E A C O L O C A R S E C N C O C r N K R O , 
X-^ pen insu lar , que s e a buena c a s a y 
s i no t iene que hacer compra m e j o r ; lo* 
aesea t a m b i é n : va a l campo s i e » c c n - , 
l i rnÍof tnrd.0boad/¿ lraJ ,Jer0- I n t ^ n : G a - Í 
10 m 
HELADEROS 
h í ^ ^ i e r d n n tü ln1?0- m a n d e n » 5 y r e c i -
b i r t n m i l cartuchos para 5 centavos y 
m i l p a l e t a s de cartga . en 34 horas 
CRIANDERAS 
JÍUW , • 
— — r T T T r a w S E U N A C R I A O A D K 
T > K > K N r 0 , ; ° ^ K v E t r a b a j a d o r a , sabe 
[ ) n,ano HmP1» /u o b l i g a c i ó n , ptef ie-
^ ^ S a ¿ « " i a C a l l e 27. en tre 2 y 
- f X e r o Vedado 
1C3»W 
11 m 
1 T̂ni O C A B S K OVA. M U C H A -
' "lOOl'J 
^ V Á r A R S a U > A M U C H A C H A , 
n ^ ^ n ^ w ; . d = - . ' P a r a m a n e j a d o r a o 
^ r C l f C mano ' " f o r m a n : I n q u i s i d o r , 3. 
criada de m"'1" T 11 m 
l« !» l 
^ ^ r T r o T o r A R U N A J O V E N , pe-
n% vy-^ o r lada de m a n o <v m » -
nejudor*. ' ^ ^ c 13 y l ó . l a e n c a r g a d a , 
njero 1-̂ . euv 
Vc,la<lo. 11 m 
C 3960 
O E D E S E A C O L O C A R UJÍA J O V E N , p « -
O n l n s u l a r , de c r i a d a de mano o m a -
nejadora . I n f o r m a n en B e r n a l , 5 y 7. 
' ^ t 10 m 
tRIADAS PARA'ÜMPIAR ^ 
HAEUACIONES 0 COSER 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J _ / n i n s u l a r . de c r i a d a de cuartos , no 
sale do la H a b a n a n i se coloca m e n o » 
de $30 y ropa l impia . O ' R e l l l y , 23. a l -
tos. 
105.80 U m 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse d* c r i a n d e r a , en c a s a de 
m o r a l i d a d : y una Joven, de c r i a d a de 
mane . I n f o r m a n en M a r q u é de l a T o -
r r e . 37. J e s ú s de l Monte. 
16636 r i ^ m 
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A E S P A -Sola de quince d i a s de p a r i d a , con 
buena y abundante leche. K a z d n : M a l e c ó n 
49, segundo piso. * 
M t W g m. 
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A D E P C - ' co t iempo s u n i ñ o . I n f o r m a n . C a l l e 
17, entre 18 y 20. n ú m e r o a No a d m i -
te t a r j e t a s . Vedado. 
t * n 11 m. } 
- T T ^ V " C O U O C A R U N A J O V E N , P E -
S B _ ? ! í , ! 5 t rec i én l l e g a d a , J j a r a ^ c r l a -i •»«:"•-"— -nd^  n , p a r a 
rtn'b ^ m a n e j u f o r a . C a l l e K s p e -
í í a f ÍÍT, altos 
1MS0 
DOS M U C H A C H A S , E S P A D O L A S , D E -sean colocarse, u n a p a r a l a costu-
ra y o t r a p a r a cuartos . L a s d o » t ie-
nen referenc ias . I n f o r m a r á n : J e s ú s M a -
, r ía. 21. 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C R I A N D E -r a . u n a p e n i n s u l a r Joven, con su h i -
jo de c u a r e n t a dias , t iene buena leche 
y a b u n d a n t e . I n f o r m a l a e n c a r g a d a de 
la c a s a C a l z a d a del C e r r o , n ú m e r o 6^7. 
16160 13 m 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T S . 
$ 6 LIBRE 
D E P O R T E 
DE S E O T R A B A J A R D E A U X I L I A R D E ofic ina en c a s a de comercio o en 
u n a o f ic ina par t i cu lar , decente, escr ibo 
m u y bien e n m á q u i n a y tengo conoci-
miento genera l en a suntos de o f i c i n a . ! 
Sue ldo 50 pesos. E s c r i b i r a l apartado | 
de correo, n ú m e r o 21S6. a A . de L . H a - i 
b a ñ a . 
16288 11 m ¡ 
T A B D I N E R O . ti A R A N T I Z A D O , KM E L ! 
U ramo do J a r d i n e s , h o r t a l i z a y f r u t a - ! 
les , s e coloca p a r a e l campo con la se- i 
fiora. s i n h i j o s ; e l l a sabe coser y d e ' 
cocina algo, es c r i a d a de mano . Sueldo 
p a r a los dos $120. c a s a y c o m i d a ; les1 
aobran referencias . I n f o r m e s : V e d a d o . 8 
y 25. L ó p e z . F-1993. 
i© m 
N H O M B R E , D E I D : 
i y 
¡ s e a 
p e r s o n a s e n a con b u e n a letr 
i conoc imientos de contabi l idad . d 
t r a b a j a r como a u x i l i a r de carpeta , co-
b r a d o r o cosa a n á l o g a , en c a s a s e r l a . 
T i e n e s e r s e n a s que r e s p o n d a n de au 
conducta . D i r e c c i ó n : A. O. P . A p a r t a d o 
804 
16117 15 m 
Se venden, baratos, 1.000 fruta-
les, juntos o en pequeñas parti-
das de 3 y 4 pies de altura, en 
latas. Monasterio y Santa Ana, 
jardín, Cerro. 
16631 23 m 
T I E N T A D E S B A R A T E S : > E V E N D E N 
v TarLas hojas p u e r t a s y ventanas y 
otros desbarates , por lo que den. S a n 
Miguel , 118, ant iguo, c a s a en f á b r i c a . 
1664» 11 m 
AV I S O : S E V E N D E U N A C A J A D E c a u d a l e s ; m i d e 67 x 42 pulgadas . E n 
C o r r a l e s y F i g u r a s todo e l d ía - I 
l « & a 22 m. 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Piases. Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
C E V E N D E UN G R A N P I A N O M A R C A 
O E m e r s o n , por neces l tarsa e l loca l . 
T iene cnerdas cruzadas Modernista , h » -
cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a l e $500. 
Mural la , 7 i . aitoa. por VUlegae . T e l é f o -
no M-2003. 
C-1339 COd 4 
CHAUFFEURS 
roT-OC A R U N A S E Ñ O R A , 
< E D S í u r de m a n e j a d o r a . C a l l e K s -
yeranza, tt7, altos. 31 ^ 
10*550 i 
• 7 7 ^ 7 7 > r Ñ K S E C N A J O V E N P E N 
J A E S F X C O L O C A R m a n o s . S u e l d o : 
U i n ^ ' a r p . i r . ^ r u famiUa> I n f o r . 
m a n : San Ka/.jro, l l _ m . _ 
^ ^ » ^ ^ ' ó ^ » B a í i : i > l A X A E D A n I>K" r r > A c r i a d a p a r a un m a -
\ j c ) o .ar - a a l a 1}m. 
trimonio No pre tende mucho 
^ o ^ l n f í m a n : A g u i l a n ú m e r o ^ m . 
16512 - —. 
F « f A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N -
• / i n s u l a r de t r iada . I n f o r m a n : S a n !• r a n -
' .,.Ü 48, entre Val le y Z a n j a . 
1(J51'I . 11 " T _ 
\ í A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , JOWS, S I N 
JJX n i ñ o s , desea co locarse ; e s t á n acos-
tumbrados a s e r v i r en casas f inas , en l a 
H a b a n a y en E u r o p a ; é l cr iado de co-
medor o a y u d a de c á m a r a , sabe p l a n -
c h a r ropa de c a b a l l e r o ; y e l l a de a m » 
de l laves o cr iada , e s t á n a c o s t u m b r a d a s 
a todos los quehaceres de u n a casa f ina , 
p a r t i c u l a r ; pref ieren e l campo. I n f o r -
m a n : M a l o j a , 03. T e l é f o n o A-3090. T i e n e n 
buenas referencias . | 
"'-•"5 l o m I 
Tenedor de Libros, práctico en ctf 
rrespondencia, tiene horas disponibles. 
Informarán: Optica Martí, Egido 2 B. 
12 m. 
CRIADOS DE MANO 
. , O F R E C E N D O S P E N I N S U L A R E S : 
i S una para c r i a d a do m a n o s y l a otra 
nara los quehaceres de una c a s a de cor-
ta f imi l i a ; saben c u m p l i r «"on su o b l í -
sacl6n y van a l c a m p e Monte 60. 
Itín22 1 0 _ m _ 
\ ' S\ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
U colocarse do c r i a d a o de m a n e j a d o -
ra- tiene buenas re ferenc ias . I n f o r m a n : 
Be'rnaza n ú m e r o ' 47, bajos, h a b i t a c i ó n 
n0m',ro 10. 
H610 10 
ESEA.N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S 
do mano o l impieza de c u a r t o s . U n a 
ea recién l legada. I n f o r m a n en l a c a h e 
Habana n ú n i c r o 38. 
iy.24 10 m. 
T A E S K A C O L O C A R S E U N A S E í f O R A 
U peninsular de m a n e j a d o r a o de c r i a 
da manos. No I m p o r t a que t e n g a que 
vlajsr. U i r e c c l C n : Consulado , 70. 
IflRO 10 m. 
nE 8 E A — C O E O C A R S E U N A M U C H A C H A de cr iada de m a n o ; ea m u y t r a b a -
tedora y f o r m a l ; t iene quien la r e c o m i e n -
de. Kn Progreso, 31, bajos, d a n r o z ó n . 
16.M4 11 m; 
LT \ A J O V E N E S P A Í S O L A D E S E A C O L O -l c'arse de c r i a d a de comedor o de 
cuartos o de manos. I n f o r m a n . P u e n t e 
Al jnendarcs , C a l z a d a n ú m e r o 40. 
IjolO 10 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N » I n s u l a r de cr iada de m a n o s p a r a un 
matrimonio s i n nlrtos, no sale de l a H a -
bana. Inform' in en Manr ique , 135. 
16028 10 m . 
J O V E N , D E T R E I N T A A Ñ O S , D E B U E -n a p r e s e n c i a y culto, que h a e s ta -
do doce a ñ o s a l servic io de unos D u -
ques" en M a d r i d , se ofrece p a r a s e r v i -
cio a n á l o g o . I n f o r m a r á n : Neptuno, 70; 
de 7 a S noche. 
MB72 12 m 
Se solicita en Línea, 118 y 8, Veda-
do, un buen criado de mano, blanco 
o de color, práctico en el servicio de 
mesa. Que presente referencias. Suel-
do 40 pesos y ropa limpia. 
IgPTg i G _ m _ i 
JO V E N , E S P A Ñ O L , A C O S T U M B R A D O a l servic io fino de comedrr , desea 
colocarse. T i e n e exce lentes referencias . 
Nci t iene Inconveniente Ir a l ex tranjero . 
Prop i in tar por F e l i p e G a r c í a , en C a l z a -
da y N . bodega. Vedado, o' T e l é f o n o 
F-48M. 
1C508 10 m j 
UN C R I A D O , E S P A Ñ O L , S E D E S E A co-locar en buena casa, es p r á c t i c o en 
la mesa , t iene buenas re ferenc ias , gana 
buen s u e l ¿ o . Inform<%: T e l é f o n o A-4044. 
P a n a d e r í a E l D i o r a m a , Consulado, T I . 
1G507 10 m 
C E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E M A -
O no, p a r a el servic io de mesa , por-
tero u otro serv ic io a n á l o g o , habiendo 
permanec ido durante doce a ñ o s en c a s a 
par t i cu lar en M a d r i d ; desea c a s a de mo-
r a l i d a d 7 e s tab le ; t iene in formes I n -
mejorab le s s i n pretens iones . I n f o r m a -
r á n : Neptuno, 7C; de 7 a 8 noche, i 
16443 11 m 
ÜN C H A U F F E U R , C O N C I N C O A S O S de p r á c t i c a , conocedor de toda c l a -
se de i ^ á q u i n a n y re ferenc ias de c a s a s 
donde ha t rabajado , desea .-olocarse en 
casa o comercio o a n á l o g a , solo p a r a . 
c a m i ó n . T e l é f o n o A-S52S. fe, M a r t í n e z . 
16507 11 m 
T T N J O V E N , E S P A S O L , O F R E C E S U S 
U servic ios de chauffeur, a c a s a p a r t i c u -
l a r ; t iene buenas re ferenc ias de l a s c a -
sas que t r a b a j ó . T e l é f o n o A-2003; s i é l 
no e s t á dejen las s e ñ a s . 
18615 12 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E a y u d a n t e de chauffeur, t iene buenas 
referencias , en c a s a p a r t i c u l a r o c a m i o - . 
nes de reparto . Prado , 100. 
10620 12 m j 
CH A U F F E U R S E O F R E C E P A R A M A - I n e j a r c u a l q u i e r c l a s e de camiones de 
m a t e r i a l e s o de t r a n s p o r t e p a r a e l c a m - , 
po. J o a q u í n Cordero , L e a l t a d 123 a n t l - ' 
guo. A toda hora. 
16634 10 m. 
K S E A C O L O C A R S E C O M O C H A U F -
feur p a r t i c u l a r o en comercio, u n 
jove nespafiol con p r á c t i c a b a s t a n t e m a -
ne jando cua lqu ier clase de m á q u i n a , s i e n -
do honrado y t r a b a j a d o r . P a r a I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A-7956. 
16532 tt m . _ 
C~ H A U F r E C R , C O N B U E N A S R E F E R E N -c l a s y p r á c t i c o en el m a n e j o do toda 
c lase de a u t o m ó v i l e s , se ofrece p a r a p a r -
t i cu lar o comercio. T e l é f o n o M-1ÍÍ72. 
16406 10 m. 
Chauffeur, español, solicita casa ame-
ricana o cubana, que embarque para 
el Norte. Garantiza sus conocimientos. 
Llamen al Teléfono A-8269. 
T a m b i é n tenemos. 
SíJÍH» trlp,,•• • 9 1.00 l i b r a 
^e ln t lna en polvo. • . . , * . M m 
C a n e l a en r a m a , a . / * * . LOO " 
< , rn oseada, a roo ., 
Anf s E a t r e l l a . a . . . . «0 \, 
Barqui i ]08 p a r a 5 ctvs. . « . . . ¿ 5 0 m U 
g a l l e t a s p a r a fi ctva., a . . . SJ00 „ 
^artuchos p a r a 10 cts., a . , 7.00 „ 
Cartuchos p t r a 20 ctvs.. » . . 12.00 l 
C u c h a r l t a s de la ta . a . . . . 2.50 „ 
Car tuchos de 2 c tvs . a . . . 2.50 .. 
H e l a d o r a s t r i p l e s de 8. a . . 18.00 u n a 
H e l a d o r a s t r ip le s , de 10. a . . 15.00 
H e l a d o r a s t r i p l e s de 12. a . . 18.00 
P L A T O S D E C A R T O N V A R A J I R A S T 
D C L C E S . a $3.00 100. 
Mande e l d inero en giro pos ta l o ebeck. 
C e s á r e o G o n z á l e z y C a . Paula , 44. T e l é -
fono A-7982. 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O . ser con doce anos de p r á c t i c a en 
la C o m p a n í a de Slnger . P r o n t i t u d y ga-
r a n t í a en los t r a b a j o s a domici l io . C r i s -
to, 18, pitos, an tes C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e ^ f o n o M-1822. Conservo este anuncio . 
15244 27 m 
Mecánico ajustador, tornero, repara-
dor de aquinaria. Solicita empleo co-
mo encargado de taller o de sección. 
Dirigirse a A. P. . "Diario de la Ma-
ENFERMEDADES S E C R E T A S 
_ _ _ _ _ V V I A S O R I N A R I A S — — 
Inforaar* GRATIS ceso tararse pronto r ro-
dteal cea un irs las t tn io poienit a* tmaé 
•and1*1, I r r i t a c i ó n Flujoo . Coto B i l l t a r . 
Areni l las , Mol «e rtAenes » <• Pieoro Co-
tarro 4* lo vejiga. C i s t i t i s y U r t t n t i o 
L.iTte su tftrecriAo y dos senos re íos a l 
Represéntente 3. Saoas.-«partaso i .328 HA BASA 
16281 21 m 
nna 
10092 io m. 
\ T E N D E D O R : C O N C O N O C I M I E N T O S en e l g iro de v í r e r e s f inos y v inos , 
ee coloca a c o m i s i ó n o sueldo, t iene g a -
rantías persona les . D i r e c c i ó n : O b r a p í a , 
' J 0 « 1 11 m 
O K l ' M A T I C O S : L A A L C I E C I N A F A -
JLV rr lo l . a l a p r i m e r a f r o t a c i ó n bace 
d e s a p a í e c e r toda c lase de dolor. R e p r e -
sentante p a r a l a I s l a de C u b a : C á n d i d o 
F e r r e r . Mercaderes . 39, bajos . 
r N 3 1 ' K U M E N l t ) S 
D K M Í Í S I P A 
• V l l S C F Í A N E A 
PL A T E R O S : S E V E N D E U N A P R E N -s a volante y var io s troqueles ( m ó l -
dete), para hacer hebi l las . Botones y u -
gos, etc. C o r r a l e s y S u á r e z ( P l a t e r í a ) . • 
16261 i o m. 
O E V E N D E U N A P I A N O L A C H I C A ; 
^ e s t á completamente nueva , m a r c a C . 
K u z m a n n . Su ú l t i m o prec io : $1.000. N e p - ¡ 
tuno 24 al tos . 
16527 11 m. I 
• V E N D E U N ' P I A N O M U Y B A R A T O . ' 
Angeles, 68, a l tos . S 
U t t S 
S E M I L L A S D E T A B A C O , H O R T A L I Z A S 
T F l o r e s , a l imento p a r a p á j a r o s y \ 
nves. Huevos de pura raza , p l a n t a s y oo 
f lores, se remi to a toda l a I s l a . C a s a de 4'> 
AVilson. San J o s é y Zu lue ta , frente a l en 
P a r q u e C e n t r a l . H a b a n a . • i n 
16461 22 m mi 
, I C T R O L A X X , N U E V A , 
"nterc , caoba maciza . 
T > A R N I Z A D O R , J U A N C i U I S A D O S K 
JL> ofrece para toda c la se de b a r n i z a -
do de muebles , con espec ia l idad en mu-
ñ e c a . T e n i e n t e - R e y . 89. T e l . A-8144. 
/ y O . \ A . . . ! 81 S U C O C I N A O C A L E N -
\J t ador a n d a en m a l a s condic iones , | 
t i znan o hacen explos iones , no hay gas, 
t<enen agua las e ñ e n a s , e s t á n rotos los 
quemadores o t ienen escape, etc., etc. 
L l a m e n a l 1-1105. Pochet y F e r n á n d e z . ¡ 
16613 12 m | 
l a T o r r 
16486 
OJ O : A L O S Q U E T I E N E N C A S A S D E h u é s p e d e s y hoteles, se venden unas 
m a t a s , f inas . Se d a n b a r a t a s por t ener 
que m u d a r s e ; hay oracas , n l l a n y n a n y 
glRante, en Oficios. 17. e squina Sol . a l -
tos. 
19432 10 m 
i ae u o r a s t u m o s a s , 27 to-
ita. c o s t ó 120 pesos, la doy 
arco el jueves. M a r q u é s de 
' 10 m 
C U B U P I A N O S , D E F A B R I C A N T E S bu»^ 
O nos, en perfectas condiciones , de t res 
pedales , cuerdas cruzadas , se venden a l 
contado, a p lazos o se a lqui lan , b a r a -
t í s i m o s . L e a l t a d . 30. 
16326 11 m 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
M A Q F T N A K T A 
" T A L L E R WSPANO-BELGA 
de Medio & Pérez. 
Genios, 16^2* 
Se venden, por no n e c e s i t a r l o s : 
1 bomba de a ire , con motor e l é c t r l c c . 
de 1;3 de <-xballo, 110 V . , es tado de nuevo. 
1 r a d i a d o r no usado, de t a m a ñ o g r a n -
de, t ipo n l d d'abel l le , propio p a r a re -
p a r a c i ó n o t r a n s f o r m a c i ó n de a u t o m ó -
v i l o c a m i ó n . 
1 m á q u i n a de 2 p iedras de e s m e r i l , nno-
vec l ta . p a r a a n d a r con motor, muy per-
fecc ionada, con muchos accesorios. 
1 motor e l é c t r i c o a l e m á n , de Z caba-
llos. 110 V tr l fase . se g a r a n t i z a s u m a r -
cha. 
V i ene usted con d inero y l l é v a s e lo que 
neces i ta , son gangas. 
T A L L E R HISPANO-BELGA 
de Medio & Pérez. 
Los únicos mecánicos en Coba que 
garantizan las reparaciones de 
automóviles. 
1M47 12 m 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
5!8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habana. 
C2640 I » . 17 n>a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA ENSEÑANZAS 
10205-0 10 m 
TENEDORES DE UBROS 
IN G L E S , P O R U N P R O F E S O R I N G L E S , graduado en L o n d r e s , con mucha ex-
periencia en escue las i n g l e s a s ; s i s t e m a 
r á p i d o , t ra tando espec ia lmente de los 
negocios: c l a se s por la noche. I n f o r m a : 
Ingles . M a n z a n a de G ó m e z . 557. L u n e s , 
m i é r c o l e s y v iernes , entre las 7 y las 9 
de l a noche. 
1C140 15 m . i 
COCINERAS 
" l A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
xJ paflola. de c r i a d a de m a n o e n c a s a 
•le m o r a l i d a d ; t iene quien l a g a r a n t i c e . 
Kn Habana, 125, a l tos , ant iguo. 
_1CO41 10 m ^ 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
i-f peninsular, de c r i a d a de m a n o o m a -
cejadof-a. desea c a s a f o r m a l . P a r a Infor-
mar: Hotel C a r a c o l i l l o . E g l d o , 22. T e -
léfono A-S&IS. 
1CK£ 10 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O K A , peninsular, de m e d i a n a edad , de c r i a -
da do mano o m a n e j a d o r a ; no d u e r m e 
en el acomodo. P a r a i n f o r m e s : O b r a -
Pla, ü7, b a j o s ; cuarto , 14. 
^10270 10 m 
Ü E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p í -
lJ ninsular, p a r a cr iada de m a n o ; t iene 
ouenas re f erenc ias ; no se coloca menos 
ue ?35. In forman en S a n N i c o l á s , 172. 
_ bH^) 10 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
oba r e c i é n l l egada en casa de m o r a -
lidad de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . 
informai-.: C á d i z n ú m e r o 70, en tre I n -
ranta y CrUj! del P a d r e . 
_J'tt,'6 10 m. 
Ü E D E S E A C O L O C A R U N A R E O I E N 
y 'Jetiada. de c r i a d a de mano on c a s a 
'le famll ia r e s p e t a b l e ; t iene qu ien ros -
Ponda por e l l a . Uev iUaglgedo . 44. 
_ ^ ' l 10 m . 
D E S E A C O L O C A R E N E L V E D A D O 
J de m a n e j a d o r a , una Joven p e n i n s u -
lar. I n f o r m a n : S a n t a Roba 31. B a r r i o del 
^Mar. 
_J&m 10 m . 
C E D E S ^ - A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
•J peninsular de c a m a r e r a o de m a n e j a -
r ? i J n f o r m a n en S a n Ltózaro 7 L IteW 10 m-
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r . de cocinera, l l e v a tiempo en e l 
p a í s . I n f o r m a n : Be lascoa ln , 38, t iro a l 
blanco'. 
1G5SS 11 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de coc inera y ent iende do i 
repostera y duerme en l a c o l o c a c i ó n y | 
no se coloca menos de 35 pesos ; d e s e a | 
casa do 'moral idad. I n f o r m a n : T e n i e n t e I 
R e y , n ú m e r o 77. 
16630 11 m 
(B O C I N E R A P E N I N S U L A R , M E D I A N A | ^ edad, desea colocarse en e s t a b l e c í - 1 
miento o p a r t i c u l a r ; no le I m p o r t a a u n - ' 
quo s e a n hombres so los ; sabe c u m p l i r I 
bien con s u o b l i g a c i ó n ; t iene buenas r e - j 
pura l a cocina. I n f o r m a n : Agui la 114. l e - . 
f erenc las ; no sale de l a p o b l a c l ñ n ; s ó l o 
t r a A, h a b i t a c i ó n 06. 
10514 10 m . _ 
T T^-.V C O C I N E R A E S P A S O L A SE O F R E -
\J ce p a r a es tablec imiento o c a s a p a r -
t icu lar . I n f o r m a n : Dragones 42. 
1653Ó 10_m. _ 
OJ O : T O M E N O T A Y A P U N T E , E N E L Vedado , entre 4 y . 5, t e l é f o n o F-1538. 
se d^sa colocar un matr imonio s i n h i -
j o s ; b u e n o á cocineros y saben de l i m -
pieza y de comercio. J a r d í n E l P e n s i l . 
1W25 10 m-
TE N E D O R D E L I B R O S , A C T I V O T I competente, con re ferenc ias , se h a - j 
ce cargo de todo t rabajo de c o n t a b i l i d a d 
y m e c a n o g r a f í a , fijo o por horas . J . V . 
Carri l lo ' . H a b a n a , 183-B. , 
16429 10 m. 
Para Tenedor de Libros, corresponsal,! 
cajero, jefe de oficina u otro cargo | 
análogo, se ofrece. Teléfono A-7898,, 
Bravo. Empedrado, 75, Depósito 14. 
Iré el campo, pero en buenas condi-
ciones. 
163S2 10 m. 
TE N E D O R D E L I B R O S , A C E P T A L L E -v a r l a c o n t a b i l i d a d de casas de co-
mercio, f á b r i c a s o profes ionales , con el 
compromiso de de jar las operaciones a l 
día . B u e n a s re ferenc ias . S e ñ o r C a r d a -
in a. H o t e l Z a v a | a Consu lado 132; de 
12 a 2. 
15891 14 m _ 
TE N E D O R D E L I B R O S : E X P E R I E Ñ " -cla. I n g l é s , d a c t i l o g r a f í a . R e f e r e n c i a s 
de p r i m e r a . D i r i g i r s e por escr i to a : S. 
M. D , L i s t a de Correos , H a b a n a . 
15974 12 m 
A f A T R I M O N I O S I N H I J O S , P E N I N 8 U -
caíiA C8, roc l¿n l legados, desean colo-
rín *n " n a m i s m a c a s a , p a r a s e r v l -
l.'"8 d o m é s t i c o s . Pocas p r e t e n s i o n e s y 
f . / « n W i e n los g a r a n t i c e . D i r i g i r s e por 
^ g ' Q 12 m 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C A M A R E R A , 
t e l . » re ferencias de los m e j o r e s bo-
bl tat í en la m i s m a u n a joven p a r a ha-
"lones; t ienen quien l a s r e c o m i e n d e ; 
UN A S E S O R A P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, , sabe t r a b a -
Jar y t iene r e f e r e n c i a s ; s a l e a todos los 
b a r r i o s ; sueldo de $35 p a r a a r r i b a . C a l l e 
l prt^iero 6, en tre 9 y 11; h a b i t a c i ó n . 6. 
16411 ' U m-
B S K A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
del p a í s , pref iere que sea p a r a el t 
campo. I n f o r m e s : San L á z a r o , 71. 
10408 U m 
r i i E N E D O R D E L I B R O S T M E C A N O -
A grafo. corresponsa l en I n g l é s y es -
p a ñ o l , de m e d i a n a edad, con m u c h a p r á c -
t i ca y buenas referencias . So l i c i ta c a s a 
de porvenir . E s c r i b i r a : P . Alonso. T r o -
cadero. 40 
15690 11 m 
VARIOS 
LA ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
se ha trasladado el día lo . de 
mayo de Consulado, 130, a 
su nuevo espléndido y her-
mosísimo local San Ignacio^ 
12, altos. Teléfono M-2766, 
entre Tejadillo y Empedrado. 
Costado de la Catedral. 20 
salones. Grandes corredores. 
. . . S m 
COCINEROS 
IM P O R T A N T E : J O V E N , E S P A Ñ O L , con buena l e t r a , p r á c t i c a comerc ia l y bue-
n a s re ferenc ias , se ofrece, por horas , a 
p e q u e ñ a s c a s a s de comercio o par t i cu la -
res , p a r a t r a b a j o s de e scr i tor io , m e -
d iante u n a m ó d i c a remunerac l f ln . D i r i -
g irse a : M . J . H a b a n a y Merced, bo-
dega. 








El sistema más práctico. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L . FRANCH 
Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
fio!, pero acuda a la ú n i c a A c a d e m i a que 
por su ser iedad y competenc ia le g a -
r a n t i z a BU aprendizaje . Bas te s a b e r que 
tenemos 2S0 a l u m n o s de ambos sexos 
d ir ig idos por 16 profesores y 10 a u x i l i a -
res. De las ocho de l a m a ñ a n a hasta 
ias diez de l a noche, c la ses cont inuas de 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g léa , f r a n c é s , t aqu l t rra f ía P l t m a n y Oro-
l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato, 
fierltajo m e r c a n t i l , m e c a n o g r a í l a , m á -
q u i n a s de calcular . Us ted puede elegir 
la hora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
ti lado. Prec ios b a j í s l m o s . P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a cua lquier hora. 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a . " S a n I g -
nacio, 12, a l tos , entre T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-2766. Aceptamos i n -
ternos y medio internos p a r a n i ñ o s del 
campo. Autor i zamos a los p a d r e s de fa-
m i l i a que concurran a las c lases . N ú e s -
trog m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n -
t i zamos la e n s e ñ a n z a . S a n Ignacio , 12, 
a l tos . 
15794 31 m 
PASCUAL R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a c l a -
s e s a domic i l io . Ange les , 82. H a b a n a . L o s 
encargos en la g u i t a r r e r í a de Sa lvador 
Igles ias . Compos te la . 48. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
•Belascoaln , n ú m e r o 6S7-C. altos. D irec to -
r a : A n a M a r t í n e z de D í a z . G a r a n t i z o l a 
e n s e ñ a n z a en dos meses , con derecho a l 
T I talo. Proced imiento e l r i * s p r á c t i c o y | 
r á p i d o conocido C lase s a d o m i c i l i o ; e n 
l a A c a d e m i a diurna y noc turna . Se en-
s e ñ a corte y costura en general . C l a s e s 
por correo. Prec ios convencloneloa. Se 
venden los ú t i l e s . 
AC A D E M I A D E C O R T E T C O S T U R A , s i s t e m a " M a r t í . " Pro fesora : s e ñ o r a 
J o s e f i n a <;'m> • de I n s ú a . C l a s e s d i u r n a s 
y nocturnas , en l a A c a d e m i a y a domi-
cilio. P r e c i o s m ú d l c o s . E s t r e l l a . 10. H a -
b a n a 
11802 S ra 
COLEGIO SAN ELOY 
Q u i n t a San J o s é de B e l l a V i s t a . C a l z a -
da de la V í b o r a , dos c u a d r a s pasado e l 
crucero. T e l é f o n o 1-1894. AntlguQL a c r e -
di tado p lante l , con hermoso edificio, diez 
m i l m e t r o s t e r r e n o ; competente profe-
sorado y super ior trato. A d m i t e in ter -
nos v externos . C l a s e s permanentes . 
15«06 14 m 
LAURA L . DE BELIARD 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s . T e n e d u r í a de 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34. ALTOS. TEL. A-9892. 
15512 7 m 
la ? f c ° , o r a n menos de $35. C o m l » o s t e -
^ • ' i . altos. 
16t73 11 m 
Í. K D E S E A C O L O C A R TTN M A T R I M O -'J nln p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, de 
coc inera o cocinera, en l a m l s m * c a s a ; 
otros t r a b a j o s d o m é s t i c o s . I n f o r m a n : E g l -
do. 20. 
16521 11 m-
UN C O C I N E R O , E S P A S O L , D E S E A c o -locarse , en c a s a de comercio, sanato-
rio o colegio; por e s t a r p r á c t i c o . In for -
m a n : J e s ú s de l Monte y Santa C a t a l i -
n a ; bodega. 
16439 1° m-
O E O F R E C E U N F A B R I C A N T E D E 
lO jabones , p a r a hacer soc iedad o a s u e l -
do fijo, v a a todos lados, con gastos 
pagados. D o m i c i l i o ; R e i n a , 14. P o r t e r í a , 
s e ñ o r T o r r e s . 
16637 H m 
AB O G A D O , P E N I N S U L A R , J O V E N R E -c l é n l legado, con doce a ñ o s e j e r c i -
cio p r o f e s i ó n , g r a n p r á c t i c a asuntos 
mercant i l e s , desea c o l o c a c i ó n como p a -
sante de abogado o Notarlo , secretar lo 
p a r t i c u l a r u o t r a parec ida . I n f o r m a r á n 
en el C e n t r o Gal lego , 
16013 14 ra 
A C A D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S , Lux . 17, altos. H a b a n a ; e l d irec tor , 
no e s t á en l a academia , s ino a las ho-
ras de c lases , que s o n : de 7 a 10 de l a 
teche. D i r e c t o r : C . F M a n z a n i l l a . 
1 .Wl 5 14 m. 
BAILES — BAILES 
Innovac iones por ins t ruc tores reciente-
mente de New Y o r k . J a z z y F o x , One 
Step, Va l se , Tango , Pasodoble , Schott l sch. 
S h l m - D a n z ó n , H u í a , O r i e n t a l , etc. C u r -
so $5. I n s t r u c c i ó n a domic i l io , hoteles, 
etc. C á r d e n a s n ú m e r o 5, tercer piso, 8 
a 10.30 p. m- A-8006. Prof . M a r t í . Dlrec-1 
tor. 
16206 9 m 1 
A BAILAR 
Reto como c a m p e ó n de P a r í s , V i e n a , B a r -
celona, H a b a n a , a cua lesquiera de e sos 
t i tu lados profesores de ba i l e s a m e r i c a -
nos, que no se han mostrado en p ú -
blico. T o d o s los dfas doy lecciones por 
S5 s e m a n a l e s , de toda c lase de bai les , 
e s p a ñ o l e s y amer icanos . Profesores P e -
ña, d e l teatro P a y r e t . P r í n c i p e , de l R e a l 
de Madr id . I n d u s t r i a , 49. t a r d e y no-
che. T e l é f o n o A-2801. 
16307 10 m 
PROFESOR MERCANTIL 
P P o r un experto Contador, se dan clase* 
n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de L i b r o s . 
C á l c u l o s Mercant i l e s y M e c a n o g r a f í a p a -
r a J ó v e n e s a s p i r a n t e s a T e n e d o r de L i -
bros. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
forme*: Cuba . 99, a l tos . 
15497 5 Jn. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. f 
Por e l moderno s i s t e m a Mart i , que en 
reciente v ia je a B a r c e l o n a obtuvo e l t i -
tulo y D i p l o m a de H o n ó r . L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es c o m p l e t a : f o r m a s , de 
a lamb-e . de pa ja , de e spar tr l s i n horma, 
copiando de f i g u r í n , y flores de m o d i s t a 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98.2o. 
SE Ñ O R I T A T A Q U I G R A F A , S I S T E M A P l t m a n , d a c lases de t a q u i g r a f í a y 
m e c a n o g r a f í a , a domic i l io ; por l a tarde, 
por $4. D i r i g i r s e por e s c r i t o a ; S u á r e z , 
101, bajos . 
16608 11 m-
— . « 
A L G E B R A , G E O M E T R I A , T R I O O N O -t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a -
t u r a l ; p r o g r a m a de la H a b a n a . M a t a n -
zas, etc. C l a s e s ind iv idua les y colect i -
vas. Profesor A l v a r e z . V i r t u d e s . 124 y 
128. al tos . , 
153C7 28 m y . 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
B L D I A 1 D E M A Y O . 
C l a s e s noc turnas . 6 pesos Cy . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d ía en l a A c a -
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a us ted a p r e n -
der pronto y bien el Id ioma I n g l é s ? 
Compce usted e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido unlversa lmento 
como el m e j o r de los Tn^todc"s bas ta l a 
fecha publicados. E s el ú n i c o rac ional , 
a l a par senci l lo y agradab le ; con é l 
p o d r á cua lquier persona d o m i n a r en po-
co t iempo la lengua inglesa , tan nece-
s a r i a hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. ed i -
c i ó n , p a s t a . S L 
13575 23 m 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Corte , costura, sombreros , c o r s é s , d lbu . 
Jo, p i n t u r a , f lores. T i t ú l a n s e a l u m n a s . 
V é n d e n s e t í t u l o s a profesoras. S o m b r e -
ros v vest idos, m u y baratos . Refugio, 
80. T e l é f n o A-3S47. 
12151 6 rn 
Colegio Superior y Academia Co-
mercial para ambos sexos. 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s (autor d e l ! 
tratado de " P r á c t i c a de C á l c u l o s Mcr- i 
cant i les p a r a l a R e p ú b l i c a de Cuba") 
L o m a de l a Ig les ia de J e s ú s del Mon-
te. H a b a n a . A r i t m é t i c a Mercant i l , tene-
dur ía de l ibros . I n g l é s , m e c a n o g r a f í a , t a -
q u i g r a f í a E n s e ñ a n z a e l ementa l y supe-
rior. M é t o d o s modemes , p r á c t i c o s y r á -
pidos. Se admi ten Internos . 
C 3602 30d-16 ab 
EN S E Ñ A N Z A S . U N A S E Ñ O R I T A A M E -r i c a n a , que h a s ido por a lgunos a ñ o s 
profesora en l a s escuelas p ú b l i c a s de 
loa E s t a d o s Unidos , desea a lgunas c l a -
s e s porque t iene v a r i a s horas desocu-
padas . D i r i g i r s e a M l s s H . Refugio . 27. 
altos. 
15613 6 m. 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de plano y solfeo, se ofrece 
p a r a d a r c lases , r á p i d o s ade lantos , puea 
s e t o m a verdadero i n t e r é s por s u s d i s -
c í p u l o s . H a b a n a . 183. bajos . 
14373 20 m 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
A c a d e m i a Modela, ú n i c a en su c la se « n 
la H a b a n a . D i r e c t o r a , s e ñ o r a F e l i p a P . 
de P a v ó n . Corte y costura , sombreros , 
c o r s é s , p i n t u r a or ienta l , encajes , pe ina-
dos, f lores, cestos de papel c r e p é y r a -
fia, se e n s e ñ a hacer el c o r d ó n para loa 
cevtos Se venden los m é t o d o s de Cor te 
y C o s t u r a " M a r t í " y C o r s é s . Se a d m i t e n 
I n t e r n a s . Se admiten a j u s t e s o a r a t e r m i -
n a r pronto Se garant i za l a e n s e ñ a n z a , 
la D i r e c t o r a de e s t a A c a d e m i a l l eva 
25 a ñ o s de p r á c t i c a en l a c o n f e c c i ó n de 
vestidos, sombreros y c o r s é s . E n s o m -
breros y vest idos es la m á s a v e n t a j a d a , 
pueden verse lo:s sombreros confecciona-
dos por l a s a l u m n a s s i empre expuestos i 
en las v i d r i e r a s como t a m b i é n otras l a -
bores. L a s f lores se e n s e ñ a n grat i s a j 
l a s a l u m n a s de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la e n s e ñ a n z a comple ta . 
H a b a n a . 05. altos , entre O ' R e l l l y jr San 
J u a n de Dios. I n f o r m e s en l a Acade-
m i a y p o r Correo. 
12545 8 m y • 
PARIS-SCH00L 
Escuela de francés para señoras y 
caballeros. 
Monsieur et Madame B0ÜYER. 
Directores. 
Clases particulares y colectivas. 
Manzana de Gómez, 240. A-9164. 
13038-30 12 m 
ACADEMIA CASTRO 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 
hay c lases e spec ia le s para dependientes 
d e l comercio por la noche, cobrando 
cuotas m u y e c o n ó m i c a » . D i r e c t o r : Abe-
lardo U. y Cas tro . Mprcaderes . 4n. altoa. 
"ACADEMIA VESPÜCI0,, 
E n s e ñ a n z a de I n g l é a . T a q u i g r a f í a . Meca-
n o g r a f í a , A r i t m é t i c a y Dibujo M e c á n i c o . 
Prec ios b a j í s l m o s . C l a s e s de 9 a. ni- * 
D i r e c t o r : F . H e i t z m a n . C o n -11 P 
cordla . W. bajos . 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
\ f " ' r E S I T A N D O E L D I N E R O , V E N D O I 
mi l inda c u ñ a , de dos a s i en tos , 8 
^ í i n d r o s ; acabada, de a j u s t a r y p i n t a r . ¡ 
da a prueba . Se i s gomas n u e v a s , p ie -
fas niqueladas de nuevo. Se d a m u y ba-
fata por ser apurado . P a r a v e r l a : G e -
.SÍt„18 7 medio, s e ñ o r P é r e z . 
11 m 
P O R A C S t N T A R S E SU D U E S O P A R A 
rr *' ex tranjero , se vende un a u t o m ó - 1 
marca W l n t o n , de s iete p a s a j e r o s . ¡ 
en i n m e j o r a b l e ! » condiciones de motor 
J carrocería.. P a r a Informes d i r i g i r s e a l 
Pa^et t l , depar tamento , n ú m e -
w v . ? " - E d i f i c i o de B a r r a q u é , en horas 
n*onea. . 
1 6 _ m _ 
^ CAMION F O R D , D E U S O , E N M U C B U E -
»íi . .Vs eondlclones y se da b a r a t o . R e -
^ 8 " **• 
rA M I O N E S D E A L Q U I L E R , D E 5 T o -ne ladas , p a r a v i a j e s a l campo o clen: 
tro de l a c i u d a d : a todas horas . J o s é 
M. E s p i n o s a . T e l é f o n o 1-1270. 
1812o , _ _ I3 m 
rO R - A U S E N T A R S E S U D U E S O , S E venden dos a u t o m ó v i l e s m a r c a M a r -mon, un t o u r i n g de s iete pasa jeros y « • 
town car, ambos en m u y buenas condi -
c iones; pueden verse de 12 a 4 en la r a -
lle G esqu ina a 13 n u m e r o 115. \ edado. 
16423 '•' P1'-
O E V E N D E U N E L E G A N T E A U T O M O -
O v i l F i a t , propio p a r a part icu lar , con 
un m a g n í f i c o fuel le V i c t o r i a , gomas y 
p i n t u r a nuevas. P a r a v e r l o : G a r a g e S a n -
t a Clot i lde . L u a c e s 2. Su d u e ñ o : S u s p i -
ro S, a l tos . 5 a 8 p. m-
1I33S6 19 m. 
O 4S ^ A U T O M O V I L D E C I N C O 
San p ¿ * « J * r o s . en perfecto es tado , $660. 
l«4ift ' 17- T e l é f o n o A-8149. 
~ i o_m-
n ^ f . ^ D E UN C A M I O N D E D O S To' -
i . en perfecto estado, v otro 
']uo«^ tone lada , por no n e c e s i t a r l o » 8 „ 
Vega. Be lasco«1 '» . í « . P a r a i n f o r m e s . A. 
B u „ 
12 ra 
C E V E N D E UNA C A R R O C E R I A D E A U -
O t o m ó v i l , de 7 pasa jeros , cas i r e g a l a d a . 
E m p e d r a d o , ^ m ^ 
T ^ N E " T E M E S M E V O Y P A R A E S P A -
r / f i a "vendo tres F o r d s por lo que den, 
M t i n é n buenas condiciones. Puede v e r s e 
S todas horas en Rev i l lag lgedo . «2. 
16274 - l m 
K > O P O R T U N I D A D . P A R A UN C H A U -ffeur que no lo puede atender , de-•ety t r a b a j a r u n F o r d , de a l q u i l e r ; ga-
rantizo el cumpl imiento .v entro en con-
™ n ¡ o 4 a ñ o s entre e l t r á f i c o . I n f o r m e » 
en H a b a n a y Porven ir , b o d e g » . 
16297 T- m 
/ - Í H A N D L E B I « E \ E N D E UN C H A N -
\ j Hler de 7 pasajeros en muy bue-
n a s condiciones, su d u e ñ a .so JJ» « í « » • 
te motor bueno y bomba do a ire , * I .PW. 
T l i e B e e s Agency . O ' R e l l l y . 9 y medio. 
Departamento 15. A-3070. 
C 3023 *V* 
O E V E N D E U N A U T O M O V I L K I L L T S . 
O e snteramente nuevo. I n f o r m a n : B a n -
co de C a n a d á , apar tamento 213. 
Cfij W S D E U N A U T O M O V I L C H A N D -
O lers , en m a g n í f i c o estado, tipo Sport . 
I n f o r m a n en Banco de C a n a d á , a p a r t a -
mento 213. 
C J B V E N D E N V A R I O S M U E B L E S D E 
¡ 5 lujo , m u y buenos, pero no en jtanga. 
I n f o r m e s : Banco1 de C a ñ a d * , a p a r t a m e n -
to 213. 
1640 16 m 
/ l U S A H U D S O N , U N I C A D E S U T I P O 
V y en C u b a . Se vende en precio r a z o - , 
pable. I n f o r m a : E m i l i o F e r n á n d e z . G e - , 
^los, 4. T e l é f o n o A-9012. 
16329 1* tn • 
A U T O M O V I L N A T I O N A L , D E C I N C O 
¿ \ . as ientos , rapac idad p a r a s l j t e nasa-
] « x o e ; seis c i l indros , p i n t a d » de nrevo , | 
f i c l i . - nuevo v motor cont inenta l Nuevo . 
Í K l e S ¿ l U > ; se d a e.i $2.500. V é a s e e n , 
S a n L - i i ^ r o . 68. I n f o r m a : de 3 a 4 p. m , 
J . " lardo . 1 
15991 13 m 
CV A D I L L A C : P O R A U S E N T A R S E S U ' d u e ñ o se vende u n m a g n í f i c o auto-
m ó v i l C a d i l l a c . T o n r l n g , de 7 pasajero? . 
Se garant i za que e s t á e n perfecto es-
tado. Como nuevo. Precio conveniente . 
Puede verse e n L í n e a , 38. e s q u i n a I , 
bajos . V e d a d o ; de 2 a 4 p. m. T e l é f o -
no F-1871 
~ 16 m _ 
"MACK" Camiones " M A C K " ^ 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7!/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
. i ^ » A M 1 0 N C l T O F O R D . C E B R A D O . E N 
I * m a g n í f i c a s condiciones p a r a t r a b a -
1 Jar , propio p a r a el reparto de cua lqu ier 
j g i r o : m o t o r garant izado, s e prueba , s e 
vende barato , es torba. Ver lo a cua lqu ier 
I hora. T r o c a d e r o 29. T e l é f o n o M-257S. 
1C2C0 13 m 
f ^ U R O P E A S E V E N D E U N A M E R C E -
J j des de cadena, hecha c a m i ó n , buen 
raoter, magneto Bosch y c a r b u r a d o r Z e -
n i t : se da bara ta . Aguacate . 54. 
11249 20 my. 
V E N D E U N t 
ÍJ dlctones. P r e c Zanja, 142. S u 1 
de la bodega. 
16057 
XT E N D O U N M~ barato, por 
Puede v r s e en 
de 6 a 12 a. tn-
162.->6 
C O N -
8 ver , 
a l tos 
"A f A Q U I N A S F O R D S E V E N D E N D E 
j V L TBrlos p r e d o s ; e n e l mismo' a n 
, " E r i s c o e " . c a s i nuevo, m u y barato . A p r o -
! vechen ganga. S a n J o s é , 99. garage . 
16389 10 ra-
O E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S , 
O de uso, se d a barato . Puede Terse 
en S a n Rafae l y L u c e n a . I n f o r m a n e n 
C e r r o . 581-
16622 11 m 
C J E V E N D E U N F O R D , E N L A P R L M E -
O r a d e Concha y L u y a n ó ; pregunte 
por J o s é Alvarez . 
I5«rr8 11 • > 
CARRUVJLS 
Se venden iroys y bkícieta* de volteo, 
construidos en el paí». También tene-
mos en existencia postea para telé-
grafos, postes para tendido eléctrico, 
traviesas para ferrocarril, en gran can-
tidad; también tenemos pilotos de 
muelles o sean estacas. Informan: Vi-
eía. 4-A. Teléfono A-5911. 
A R T E S Y O F I C I O S 




- V R R O W , S E I S 
i de preíelo. I n -
E n c e n a y Con-
14D51 
ta l l er de m e c á n i c a . 
SO m-
Se venden dos máquinas White, una 
tipo Landaulet y otra Touring, de 16 
válvulas; también una cuña nueva. 1 
Las 3 máquinas están nuevas. Pne-
dea verse en la calle G y 9, Vedado. 
ÍKV*, 16 m I 
UJO. OJO, PROPIETARIOS! 
gran o r á ^ e l c a . Rec ibe a v i s o s : Neptuno. 38 
R a m ^ n Plfiol . J e s d s del Monte, n ú m e n 
534. 
15212 W ra 
GR A N T I N T O R E R I A I A M E R C A N T I L A m e r i c a n a , de Ronzas Monteagudo. 
Concha e I n f a n z ó n . L u y a n ó . T e l é f o n o 
1-2455. L a v a d o , t e ñ i d o y p lanchado a m a -
no G a r a n t i z o m i s t r a b a j o » . L a n a , c a s i -
m i r y seda. 
13046 13 n 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S . 98. T«t . A-3976 y A-4208 
" E L COMBATE" 
A v e n i d a de I t a l i a , US. T e ; é f o n o A-390e. 
E s t a s t r e s agencias , propiedad de J . M. 
L ó p e z y Co. ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l un serv ic io no mejorado por n i n -
guna o tra agenc ia , d isponiendo para elle 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per-
sonal I d ó n e o . 
P E R D I D A S 
»e e x t r a r i a r o n desde l a T e r -
Ines, en uno de los t r e n e s 
12 ra 
M a y o 1 0 d e 1 9 2 0 
D í A R Í O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
M A n T I C r i E 5 U E X C E L E M T E C A L I D A D 
üJyjñ 
L 
F A B R I C A D O P O R 
S l i o e C b m p a n y 
a t . L o u i 5 . U . S . A 
E L E C T R I C 
PRUEBA DE ACUÁ 
Res i s t en te y 
E m p a l m a b l e 
\ : \ \ / m 
1\N 
L a s g r a n d e s n e c e s i d a d e s d e l d í a , i m p o n e n 
e l u s o de l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " . 
C o r r e a M e j o r a d a < < E L E C T R I G , ^ p e r m i t e g a n a r 
t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r f u p c i o n e s . 
É L P E R S O N A L T R A B A J A M A S A G U S T C ^ C O N B U E N M A T E R I A L 
G r a n d e s e x i s t e n c i a » e n l a H a b a n a , 
d e t o d o s t a m a ñ o s d e c o i T c a d o b l e y • e n C i l l a . 
L a C o r r e a que d a 
m e j o r resu l tado . 









D r . J o a n A l v a r e z G o a n a g a 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y E n f e r m e -
d a d e s V e n é r e a s . 
Consultas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12246 alt 20 ab 
S c t á c u l o s 
31AK1A l U i U U E M Ü S 
En las primeras ho;as do 1?. ma-
fiana de lioy llegará la diva María 
Liarrientoa, que figura eu el notable 
cuádro lírico que nos prefnutará el 
maestro Bracaie -i* ¡a temporada d9 
ópera que se inai¿;irjiri e| próximo 
miércoles en el Nacional. 
L a Barirentos, como ya se dije, 
debu-- A oou ei tivé tenor Caruso 
en la ópera "Marta." 
Hoy, a las cuatro de la tarde, que-
dará cerrado el abono a las dos mati-
nces. 
Jf ¥ 
P A T R E T 
Esta noche se estrenará en el 
rojo coliseo la obra de Mo^cayc y 
Penella titulada L a Revista de Tay-
rot. 
Los cuadros se titulan; E l distin-
guido habitante, MI Palacio d̂e la 
Eistrella, Los Jugailores, Las calics 
de la Habana, E l alma popuiar, lyjs 
teatros, Libertad. 
Completan el programa el vaude-
vílle en dos actos E l tiro de pichón 
y la revista La Isla de los Placeres. 
L a función es corrida. La luneta 
con entrada íüesta un peso ochenta 
centavos. 
• • • 
H A l i l i 
En la primera tanda, sencilla, s© 
rondrá en escena la zarzuela E l Ni-
ño Judío. 
En segunda, la espléndida revista 
Arco Ir i s . 
Luneta con entrada para la prime-
ra tanda: 60 centavos; para la se-
gunda, $1.50. 
Mañana, martes, función extra-
ordinaria con un variado programa 
en que figuran E l Club de las Solte-
ras, L a Corte de Faraón y Te la de-
bo, Santa Rita y un aeto de concier-
to por los principales artistas .de Ü 
compañía Velasco. 
Tomará parte también el popular 
Sergio Acebal, que imitará a Lina, 
res Rivas con una charla titulada L a 
Raza. i 
E l viernes, beneficio de Julián Ben-
lloch, con L a Duquesa del Bal Taba-
rin. 
K J l M 
< AMPO AMOR 
Los tres padrinos, por Harry Ca-
rey, se pasará en las tandas de lad 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, J 
En las demás secciones, el onceno 
episodio de E l secreto del radio, los 
dramas Caprichos do juventud, por 
Dorothy Phillips, y Patricia; las co-
medias Delirio automovilístico y E l 
hombre que se alquiló y Revista uni-
versal número 32. 
Mañana, la cinta americana Las-
ca; el jueves. La fuerza del destino, 
por Dorothy PljillipS. 
En breve debutará en Campoamor 
el cuadro de variedades Hermanes 
Muñoz, en el que figuran la tonadille-
ra Julita Muñoz, la pareja de bailes 
Los Sevülanitos y el dueto cómico 
Pilar y Julita. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATIC1 DE U TOESUOn 
G a r g a n t a , M a r i z 3 O i d o j . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a . 3 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
\ escena esta noche la graciosa obra 
La barba de Carrillo. 
• • • 
! ALHAMBUA 
En primera tanda, E l Doctor Gua-
bina; en segunda, E l anillo de pelo; 
y en tercera, Diana en la Corte. 
¥ * * 
FAUSTO 
En las tandas de moda de las cin-
co y de las nueve y tres cuarto» se 
pasará la interesante película de ia 
marca World dividida en cinco par-
tes, E l misterio de un hombre, por 
ei notable actor Jhon Lewell. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la cinta en cinco acto;>, 
por la bella actriz Constance Tal-
madge, titulada Su luna de miel. 
• • • 
RIALTO 
En el aristocrático cine do la Nca-
Ue de Neptuno s0 anuncia para hoy 
eí estreno de la interesante cinta in-
terpretada por el gran actor William 
S. Hart, L a trampa. 
Figuran además en el programa 
otras cinta8 de positivo mérito, dra-
máticas y cómicas. 
ÍL )L lá 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Grandes esperanzas, 
por Jack Pickford. 
A la8 dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: Mujer y madre (estreno) 
por June <Elvidge. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
^tres cuartos y a las diez y cuarto: A 
puño limpio, por William Farnum. 
• • • 
WILSON 
Los ojos del ciego en las secciones 
de la una y de las siete. 
L a calle de las siete Estrellas, a 
las dos, a las cinco y cuarto y a las 
nueve. 
Amor y pelea, a la« tres y cuarto, 
a las ocho y a las diez y curato. 
¥ * * 
M A X I M 
Tercera tanda: el drama Rosa en-
tre abrojos. 
Segunda: Expiacin, por Gabriela 
Robinne. 
En primera: L a Tentación y L a 
señorita del mostrador. 
• * ^ 
FORNOS 
- E l Rayo en las tandas de las tres, 
de las cinco y cuarto y de las nueve. 
E l terror de la Sierra, en la» tan-
das de las dos, de las cuatro, de la» 
ocho y de las diez. 
L a llama simbólica a la una y a 
las siete. 
• * * 
BOYAL " i 
Primera sección: pelfduiias cómi-
cas. 
Segunda: el episodio séptimo d« 
L a moneda rota. 
Tercera: La Secretaria, en cinco 
actos, por Norma Talmadge. 
Y en la cuarta, L a cara oculta, en 
siete actos. 
L A R A v 
En la matíhée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, Está usted 
¡despedido, por Wallace Reid; y en 
¿tercera. Armas femenina8, por Éthcl 
Clovton. 
NIZA 
Función corrida desde la una de la 
tarde hasta las siete de la noche. L a 
luneta con entrada cuesta diez cen. 
tavos. 
Hoy se proyectarán el primer epi-
sodio de L a Fortuna fatal, E l hundi-
miento del Lusitania y L a tragedia 
del cuarto número 17. 
S I B R A A I 1 0 Ü H I B E W O L F E 
tmik L E G I T I M A 5 
I M P O R T A J S O R K a E X C L U S I V O S 
R W L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T c l é f m M 6 9 4 . - O b r a r í a , 1 1 . • B a b i o i 
Enseguida 
N o d e j e d e a p r o v e c h a r s e d e l a g r a n r e a 
l i z a c i ó n q u e d e t e l a s b l a n c a s y c o n f e c l o 
n e s y s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s l í 
o f r e c e n e s t o s d í a s l o s a l m a c e n e s d e 
"LAS NINFAS" 
T E C H A D O 
S E M A P H O R E 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
R E S I S T E : 
F U E G O . A C I D O S . G A S E S . A G U A D E L 
M A R . S O L . C A M B I O S R E P E N T I N O S 
D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E . 
H«eko égpeeia/menie parm resistir «I clima de Cube. 
Henea necesita pintura ni composturas. 
El techado más económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de JOS pies pesando 85 libras 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : • 
L A M B O R N 8 c C O M P A N Y 
EDIFICIO BANCO D E CANADA. - HABANA 
CREAS DE HÍLO 
d« crea de hUo. a SS 68, $5.98 
17.90. 
Plesaa crea d« hilo, rtip«rlor, a 
$10.90. $12.60. $14.60 y $lí.6«. 
Pleias Crea de hUo. extra, a $22.«0, 
$27.60 y $82.90. 
También hemos redbldo la ere* ex-
tra puro lino que mieetras dientas 
esperaban. 
MADAPOLAííES 
Plezaa Madapolán, a $2.89. $8.98 y 
$4.20. 
Piezas Madapolán francés, superior, 
a $5.50 y $6.90. 
Granos de oro. a $4.98, $5.72 y $6.) J. 
T E L A S R I C A S 
Pleias Tela Rica, a $2.98. $3.88. 
$4.50 y $6.98. 
Piezas Tela Egipcia, la., extra. 
«6.98 y $7.85. 
Plezaa Nangnt infflée y francés, n 
$3.98, $4.68 y $5.90. 
Piezas Nansut francés sedoso, finí ' 
•hno, a $5.98 y $11.94. 
HOLANES D E HILO 
Piezas Holán Batista, doble anche, 
a $6.92, $8.60. $10.90 y $12.30. 
Piezas Holán Batista, extra fino, a 
$17.60. $18.90 y $23.70. 
Piezas Holán Clarín, doble ancho, a 
$6.90, $8.90, $12.40 y $13.60. 
Piezas Holán Clarín hermosísimo, a 
$15.60; $18.90 y $26.30. 
"Warandol de hilo paar sábanas ca-
meras, a $18.90, $30,60. $45.70. $87.90 
y extra hUo puro. $120.80. 
Tela ontlséptíca, anch<v a $2.90. 
$3.40 y $8.60. 
Estamos a recibir la «atrecba. a 
$2.38. 
Alemanisco bflo puro muy ancho, 
a $1.27. 
SABANAS, FTJTDAS, T O A L L A S 
Sábanas grandes, a $1.8S 
Sábanas cameras, a $2.30. $2 4?, 
$2.88. buena clase. 
Sábanas de hilo, a $4.60 y $6.60. Tn-
mejorables. 
Pandas, a 48. 68, 68, 75 y 88 cen-
tavos. 
Manteles d« hilo, a $1.98, $2.41 
$3.56 y $4.30. 
Servil le tas de bllo gmnfles. a $2.9 5T, 
$3.60 y $3.92. 
Juegos de cama bordados, bflo, * 
$18.90, $23.40 y $27.90. 
Toallas: a 27, 88, 58, 68, 90 centa-
vos y $1.26. 
Toallas grandes hermosas. Inglesas, 
a $1.75 y $2.25. 
Batas de bafio de felpa, a $6.90 y 
$6.98. 
Quimón as japonesas, muy bonita*, 
a $2.48. 
Qulmonas de seda, a $4.98, $6.11) 
y $9.80. 
CONFECnOTTES 
Blusas de seda, voile. marqulte. CT"-
pé georget, burato charmé, a $1.2 .̂ 
$1.68, $2.40. $3.60, $4.00. $6.00, $7.00 
$10.00 y J12.00. 
Sayas d« seda Uma. gabardina, po-
plfn. Ralmch, última novedad, a $1.0». 
$1.75, $3.00, $4.40, $6.60, $6 90, $8.r.> 
$10.00 y $14.50. 
Camisas de día y A» 
las. quimoTt&s. trajedtos f _ 
de seda, hfto, nansut y batíirta. * Vf* 
oíos muy baratos 
Vestidos de ñifla, lana, waw*** 
butlsta y aansnt, a $1.26, flM, l í** 
$3.00, $4.60. $6.80 y $6.60. 
Fajas, a $1.98. $2J50, $8.M y $87» 
Trajecltos de nifio, d« 2 a 10 afiA 
en Plquet. Dril, Warandol y PaasinJ. 
últimos estilos, a $1.98. $2.26, $2]* 
$3.50. $4.60 y $5.40. Valen más 
doble. . 
Medias de muselina, htto y 
desde 39 centavos. 
Pañuelos, holán, clarín, herwonP' 
mos, des 65 centavos docena. 
Cofias de seda, a 98, $1.35' 1^1 f 
$2.90. ^ 
Ropa de ntfio, interior, a 28, SO, « 
y 50 centavos pieza. Hsto es regalsd»-
S O B R E R O S DE SEÑORAS T 
ÑAS 
Sombrero» últimos modelos de 
rís, a $6, $7, $8. $9 y $10. 
Sombreros finos, divinas oreafl»" 
n«8, a $15. $20 y $25. . 
Sombreros de luto, a $6, $7, $8. V 
Sombreros de ntfla. muchas pwew 
si dad es y de todos los precios. 
Velos de cara, a 48- 58 y 65 o*"* 
tavos. 
Velos de sombrero a 98, $1.20, $l f* 
$2.00. y $2.48. 
Cintas, flores, fantasías y toda ci»» 
de adornos. ^ 
NOTA: A los del Interior lei 
gamos incluyan importe flete d« 
contrario no serviremos nlngu** 
de*. n ,1 timiĤ ^̂  
Ü S NINFAS" 
N e p t u n o 5 9 , e n t r e G a l i a n o y A g u i l a . 
T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . I r a v e d r a y H n o . 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a ' ' T r o p i c a l 
